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На сьогоднішній день проблема протидії криміналі-
зації суспільства особливо гостро стоїть на порядку денно-
му в Україні, де все більш загострюються кризові явища, 
як політичного так і економічного характеру. У державі не 
здійснюються системно і послідовно профілактичні функ-
ції, що спричиняє зростанню злочинів, при вчиненні яких, 
їх жертвами стають також діти й неповнолітні. Типовим 
явищем суспільства стає насильство у сім’ї і найбільш від 
нього потерпають насамперед діти. Все це пояснює тенде-
нцію, при якій неповнолітні особи з різних причин стають 
учасниками кримінальних процесуальних відносин, і є при 
цьому найменш захищеними. Так, за період 2010–2015 рр. 
кількість неповнолітніх потерпілих від кримінальних пра-
вопорушень щорічно в середньому складає понад 10 тисяч 
осіб, з яких відносно понад 2 тисяч неповнолітніх вчиня-
ються тяжкі та особливо тяжкі злочини.  
Значна кількість робіт вітчизняних та зарубіжних 
учених була присвячена питанням процесуального поло-
ження взагалі потерпілого, а окремі з них щодо неповнолі-
тнього потерпілого, зокрема О. В. Абабкова, С. Є. Абламсь-
кого, В. Л. Бож’єва, Л. В. Брусніцина, Л. М. Володіна,  
А. Д. Войкова, О. В. Голікова, О. Х. Галімова, М. І. Гошовсь-
кого, Ю. С. Гунаріс, Ю. О. Гурджи, Є. В. Демченка, Є. В. Ді-
денка, P. M. Євлоєва, О. А. Зайцева, И. В. Жеребят’єва,  
В. В. Іванова, О. В. Капліної, У. С. Ковни, С. В. Колдіна,  
О. П. Кучинської, В. О. Лазарєвої, А. М. Ларіна, З. В. Мака-
рова, С. Б. Мартиненка, О. В. Мартовицької, М. І. Матузова, 
В. В. Мєлєшка, Г. М. Міньковського, І. В. Місніка, В. В. Ні-
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колюка, В. Н. Новікова, В. Т. Нора, Т. В. Омельченка,  
В. О. Панкратова, В. В. Романюка, В. М. Савицького,  
С. А. Сіненка, О. Ю. Скичка, Н. И. Снегєрьова, Ю. М. Стра-
жевича, В. М. Танцерова, В. М. Тертишника, Т. В. Тєтєрі-
ной, И. М. Тулєпкова, Т.Г. Фоміної, М. Б. Федорчука,  
Д. П. Чекулаєва, С. А. Шейфера, С. П. Щерби, С. В. Юноше-
ва, О. О. Юхна, Ю. П. Яновича, та ін. Однак цими авторами 
не проводилось концептуальних досліджень щодо процесу-
ального статусу неповнолітнього потерпілого при прове-
денні досудового розслідування, зокрема після прийняття у 
2012 році чинного КПК України. Ці проблеми не є новими і 
слід наголосити, що минуло понад 20 років з того часу, як 
Україна приєдналася до Конвенції ООН про права дитини, 
яка гарантує правовий захист її прав і свобод. У той же час, 
навіть після цього і прийняття чинного КПК України, дані 
питання залишаються недостатньо врегульованими, тому 
дослідження з цих питань набувають особливої актуально-
сті та вимагають їх теоретичного і прикладного переосмис-
лення з метою напрацювання пропозицій щодо вдоскона-
лення чинного законодавства. Додатковий і посилений 
правовий захист, в якому, в силу вікових особливостей, по-
требують неповнолітні, може реалізуватися тільки через 
встановлення системи спеціальних правових та соціальних 
гарантій. У кримінальному процесі такі гарантії закріплені 
в основному для неповнолітніх підозрюваних, обвинуваче-
них, зокрема, у чинному КПК України міститься лише 
шість статей, що регулюють процесуальний статус непов-
нолітнього потерпілого, в той же час, з метою забезпечення 
прав та законних інтересів неповнолітнього підозрюваного, 
обвинуваченого законодавцем присвячено окрему главу 38 
«Кримінальне провадження щодо неповнолітніх», у якій 
передбачено дев’ятнадцять статей з цих питань. 
Розглянуті в роботі питання відносяться як до теорії 
так і до правозастосовної діяльності. Детальне і комплекс-
не їх дослідження в умовах необхідності подальшої імпле-
ментації європейських правових стандартів в національне 
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законодавство, надані автором пропозиції щодо удоскона-
лення чинного КПК України сприятимуть подальшому ро-
звитку суспільних відносин у сфері правового захисту не-
повнолітнього потерпілого на стадії досудового розсліду-
вання, покращенню слідчої практики та підвищенню ефе-
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ЯК УЧАСНИКА КРИМІНАЛЬНОГО 
ПРОЦЕСУ 
1.1. Стан наукового розроблення поняття 
«неповнолітній потерпілий»  
У сучасній юридичній літературі існують різні ви-
значення поняття «потерпілий», які базуються переважно 
на кримінально-правових критеріях та мають глибокі істо-
ричні корні.  
Стаття 7 Загальної декларації прав людини 1948 р. 
проголошує, що «всі люди рівні перед законом і мають 
право, без будь-якої різниці, на рівний їх захист законом»1. 
Конституція України в положеннях ст. 3 закріплює ці заса-
ди щодо пріоритету прав і свобод людини та громадянина і 
зазначає, що їх визнання, дотримання та захист є 
обов’язком держави, тим самим вказуючи на неприпусти-
мість порушень у будь-якій сфері суспільних відносин2. 
Кримінальний процес, як один із соціальних регуляторів 
суспільних відносин, санкціонованих і законодавчо закріп-
                                                 
1 Загальна декларація прав людини / Резолюция 217 A (III) Генеральної Аса-
мблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН) від 10 грудня 1948 року. [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1014.3121.0. 
2 Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр. 
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лених державою, повною мірою має відповідати зазначе-
ним вище конституційним положенням. На відміну від по-
передньої державної політики, сьогодні чинним законодав-
ством України виноситься на перший план захист не сус-
пільства і держави, а особистості, реалізації її прав, свобод 
та законних інтересів. 
Основою правової системи давніх часів було звичає-
ве право, що закріпляло основні принципи забезпечення 
прав людини і здійснення в цьому напрямі тих чи інших 
правових дій. У зв’язку з цим слід особливо відзначити па-
м'ятку давньоруського права «Руську Правду». Одним з її 
призначень була охорона приватної власності, до того ж 
вона була першим кодифікованим збірником норм, зокре-
ма їх різновидів кримінального та кримінального процесу-
ального (в нинішньому розумінні) галузей права. Самого 
поняття «потерпілий» не існувало, але воно виходило з по-
няття «обида» (рос. мовою), яке визначало «правопорушен-
ня». Потерпілий називався «обижений» (рос. мовою), обви-
нувачений (відповідач) вважався «обидчиком» (рос. мовою). 
У «Руській Правді» визначалось певне прагнення законо-
давця особливим чином захистити права потерпілого від 
злочину. Так, з винного у крадіжці, окрім виплати грошо-
вого штрафу князеві, додатково стягувалось грошове стяг-
нення на користь потерпілого як компенсація за заподіяну 
шкоду (ст.ст. 35, 36, 37). Також у «Руській Правді» встанов-
лювався особливий захист окремих категорій потерпілих. 
Наприклад, встановлювався розмір грошового викупу за 
вбивство тих осіб, за яких нікому було здійснити кровну 
помсту (ст. 1). Постраждалі від злочину іноземці користу-
вались привілеями у наданні доказів щодо застосування до 
них фізичного насилля. Таким особам не потрібно було на-
давати двох видоків (тобто свідків-очевидців), достатньо 
було особистої присяги іноземця1, що, на нашу думку, об-
межувало права людини суспільства того часу. 
                                                 
1 Российское законодательство X – XX веков: в 9 т. Т. I: Законодательство Древ-
ней Руси / под ред. О. И. Чистякова. – М. : Юридическая литература, 1984. – С. 52–54. 
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У подальшому при рекстурізації тодішньої держави, 
«Руська Правда» безпосередньо вплинула на створення та-
ких пам'яток права, як Псковська Судна грамота XIV - 
XVст.ст., Двінська Уставна грамота 1397 р., Судебник Ка-
зимира 1468 р., Судебник Івана ІІІ 1497 р., Литовські Стату-
ти, Судебник Івана IV 1550 р.1, які шляхом удосконалення 
самої процедури судочинства, значно розширили ряд і, зо-
крема процесуальних гарантій щодо захисту інтересів по-
терпілого. Також було розширено низку норм стосовно ви-
рішення питань криміналізації окремих суспільно небез-
печних діянь. Наприклад, у Псковській Судній грамоті 
встановлювалась заборона на отримання хабарів суддями 
(ст. 4). Судебник 1497 року визнавав холопів суб’єктами 
права та навіть надавав їм можливість вносити позиви, 
тобто виступати як потерпілі (ст. 17), хоча на практиці хо-
лопи могли свідчити тільки по справах осіб, рівних з ними 
за положенням. Також у Судебнику чітко були виокремле-
ні злочини проти правосуддя, зокрема було сформульовано 
склади злочинів за порушення порядку судочинства, за да-
чу завідомо неправдивих свідчень та ін. Такі види правових 
норм значно полегшували досягнення потерпілими своєї 
мети щодо захисту прав у судочинстві. Разом із тим, окремі 
положення Судебника відверто не сприяли інтересам по-
терпілого від злочину. Наприклад, у Судебнику встановлю-
вались високий судовий грошовий збір за участь у судо-
чинстві, чим суттєво було обмежено доступ до суду малоза-
безпечених та незаможних верств населення. 
Беззаперечно, іншим важливим юридичним матері-
алом для дослідження історії щодо формування поняття та 
правого положення потерпілого є також Литовські статути 
1529, 1566 та 1588 років, які включали в себе норми звичає-
вого права, Судебника Казимира 1468 року, привілеї 1447, 
1492 та інших років, римське, польське та германське пра-
во XV - XVI ст.ст. Як зазначає І. П. Єрмолаєв, норми вказа-
них документів найбільшою мірою відтворювали звичні 
                                                 
1 Ермолаев И. П. Свод законов Киевской Руси / И. П. Ермолаев, Р. Г. Каша-
футдинов. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1985. – С. 3. 
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«давні права» українського звичаєвого права, започаткова-
ні у «Руській правді», а тому були чинні на території Пра-
вобережної України майже до половини ХIX сторіччя. 
Крім того, слід зазначити про певні позитивні зміни, що 
сталися у правовому регулюванні поняття і положення по-
терпілого на той час. Так, Литовський статут 1566 року пе-
редбачав відшкодування шкоди, заподіяної потерпілій осо-
бі, хоча розмір її залежав не лише від ступеня каліцтва, яке 
було завдано, а й від того, хто став потерпілим, а також від 
того, хто завдав дане каліцтво, маючі спеціальний статус1. 
Розглядаючи і досліджуючи видатні пам’ятки історії 
розвитку права, необхідно також відзначити про правові 
джерела «Права, за якими судиться малоросійський народ» 
(1743 р.), збірку норм феодального права, що діяли на Ліво-
бережній Україні з XVII ст. до першої половини XIX ст., в 
основу якої були покладені Статути Великого Князівства 
Литовського, магдебурзьке право, польське законодавство, 
саксонське право, звичаєве право України і судова практи-
ка. Фактично, за своїм змістом цей звід був кодексом циві-
льного, кримінального права та кримінального процесу, 
який визначав та закріплював основні положення правово-
го статусу учасників чинних на той час законів. 
У 1864 році за часів Судової реформи в Російській 
імперії, до складу якої тоді входила основна частина Украї-
ни, був прийнятий Статут кримінального судочинства (далі 
– СКС), а саме законодавчий акт, у якому вперше було 
вжито поняття «потерпілий», відоме сучасному криміналь-
ному процесу. Це поняття на той час означало «потерпіла 
від злочину особа», «потерпіла особа, яка зазнала шкоди та 
понесла втрати», тобто «обижена» (рос. мовою) злочином 
людина. Під поняттям «потерпілий» малася на увазі фак-
тично постраждала від злочину особа, яка вступала в про-
цес кримінального судочинства як сторона. Підставою для 
визнання особи «потерпілою від злочину або проступку» 
визнавалася її скарга. Згідно із (ст. 301–303 СКС) «Жалобы 
                                                 
1 Ермолаев И. П. Свод законов Киевской Руси / И. П. Ермолаев, Р. Г. Каша-
футдинов. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1985. – С. 47. 
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почитаются достаточным поводом к начатию следствия. 
Ни судебный следователь, ни прокурор не могут отказать в 
том лицу, потерпевшему от преступления или проступка»1. 
Майже 40 статей вказаного Статуту було присвячено пра-
вам та обов’язкам потерпілого у кримінальному судочинст-
ві, зокрема, як зазначає Д. П. Чекулаєв, потерпілий корис-
тувався одним із важливіших прав особистості, яка пост-
раждала від злочину, а саме правом порушення криміна-
льного переслідування (ст.ст. 3, 42, 297 Статуту криміналь-
ного судочинства)2. Поняття «потерпілий» було значно ро-
зширено, і ним визнавалася не тільки особа, яка зазнала 
безпосереднього збитку, але й та, яка могла постраждати 
від протиправних дій. Так, проводячи аналіз цього питання, 
С. Г. Щегловітов вказує, що кримінальне переслідування 
могло бути порушено, зокрема, за скаргами особи, яка ви-
знається потерпілою, наприклад: особа, на рахунок якої 
записується забраний шахрайським чином з лавки товар; 
особи, від імені яких складений підроблений вексель або 
інше боргове зобов’язання, хоча документ ще не був 
пред’явлений для відшкодування та ін.3 За визначенням  
О. Л. Копиленка, В. М. Кривоноса, В. В. Свистунова,  
Г. І. Трофанчука, згідно зі СКС потерпілий наділявся ши-
рокими правами, рівними правам винної особи (ст.ст. 304, 
305, 491 СКС). Зокрема, під час провадження по криміналь-
ній справі потерпілому надавалося право: виставляти своїх 
свідків; бути присутніми під час проведення всіх слідчих 
дій та з дозволу особи, яка проводила слідство, ставити за-
                                                 
1 Судебные уставы 20 ноября 1864 года, с изложением рассуждений на коих 
они основаны, изданные государственною канцеляриею. Второе издание. Часть вторая 
/ Уставы Уголовного судопроизводства – СПб, Типография второго отделения собст-
венной Е.И.В. Канцелярии, 1867. – С. 132–133. 
2 Чекулаев Д. П. Потерпевший: Доступ к правосудию и компенсация причи-
ненного ущерба / Д. П. Чекулаев. – М. : Юрлитинформ, 2006. – С. 6, 9. 
3 Чекулаев Д. П. Потерпевший: Доступ к правосудию и компенсация причи-
ненного ущерба / Д. П. Чекулаев. – М. : Юрлитинформ, 2006. – С. 2. 
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питання винній особі та свідкам; надавати докази; вимага-
ти отримання копій з усіх постанов та протоколів1.  
Всебічно вивчаючи питання генезису визначення 
поняття потерпілого, не можна не звернути уваги на 
розв’язання його з точки зору кримінального права. Так, 
ще у 1765 р. Чезаре Беккаріа у праці «О преступлениях и 
наказаниях»2, усвідомлюючи значущість потерпілого для 
з’ясування суті вчинення злочину, зокрема його ознак, що 
поклав в основу кваліфікації злочинів, в якій він на перше 
місце поставив злочини, що заподіюють шкоду суспільству 
або тому, хто його уособлює, а на друге – злочини проти 
людини3. Разом із цим, на нашу думку більш коректно було 
б поміняти дані ознаки місцями і на перше місце все ж та-
ки поставити злочини проти людини. 
Свого часу представники класичної школи криміна-
льного права, виходячи із філософської доктрини про пов-
ну незалежність акту волі від будь-яких факторів, розгля-
дали злочинність не як соціальне, а як суто юридичне яви-
ще, не пов’язане з існуючими у суспільстві відносинами. 
Так, представник цієї школи Павел Анзельм Фейєрбах роз-
глядав потерпілого як обов’язкову ознаку будь-якого зло-
чину. З цього приводу він зазначав, що кожне діяння, що 
вважається злочином, містить у собі: по-перше, зовнішню 
ознаку; по-друге, відсутність правомірної підстави, яка б 
могла спонукати людину до такого діяння; по-третє, особу 
як предмет (objekt) порушеного права, бо злочин може бу-
ти вчинений тільки проти особи, яка перебуває під захис-
том влади, котра вважає кримінальний закон порушеним4, 
що ми підтримуємо. В одному з перших російських підруч-
ників з кримінального права В. Д. Спасович розглядав по-
                                                 
1 Хрестоматія з історії держави і права України : навч. посіб. / [упоряд.:  
А. С. Чайковський (кер.) та ін.] – К. : Юрінком Інтер, 2003. – С. 131–132. 
2 Беккариа Чезаре. О преступлениях и наказаних / Чезаре Беккариа. – М. : 
Стелс, 1995. – С. 89. 
3 Див. Беккариа Чезаре… – С. 91–92. 
4 Фейербах Павел Анзельм. Уголовное право : монография / Павел Анзельм 
Фейербах. – СПб. : Медицинская типография, 1810. – С. 31–32. 
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терпілого, як предмет (об’єкт) злочину1. Особливу увагу по-
няттю «потерпілий» приділяв також дослідник ХІХ ст.  
О. В. Лохвицький, зокрема у главі X «Обстановка злочину» 
підручника з кримінального права, у якій надана характе-
ристика потерпілого, він зазначав, що стосовно особи, як 
об’єкта злочину в нашому законодавстві додатково приді-
ляється багато сторін чи елементів: вік, стать, стан розуму, 
фізичні вади, політичне становище, шлюбні та родинні сто-
сунки. Виходячи з цього О. В. Лохвицький провів класифі-
кацію тих потерпілих, які відносяться до ознак складу зло-
чину2, що, на нашу думку, не відповідає сучасній концепції 
кримінального права. 
Потерпілому від злочину велику увагу приділяли 
також і представники соціологічної школи кримінального 
права. Вони досліджували злочини як суто соціальне яви-
ще, як взаємодію між певними учасниками соціуму. Так, 
Франц Фон Ліст відмічав, що здійснення покарання впли-
ває не лише на все суспільство та самого злочинця, а й на 
потерпілого, надаючи йому задоволення від того, що спря-
мований проти нього протиправний напад не залишився 
без помсти3. 
Новий рівень наукової розробки питань, пов’язаних 
із визначенням поняття потерпілого, отримали в межах 
неосоціологічного напряму наук кримінального циклу в  
40-х роках ХХ століття, коли Г. фон Гентінг надрукував 
статтю під назвою «Злочинець та його жертва» (The 
Criminal and His Victim), в якій зосередив увагу на понят-
тях «злочинець-жертва», «потенційна жертва» та «специ-
фічні відносини між злочинцем і жертвою», розглянув пи-
тання про природу схильності деяких осіб ставати жертва-
                                                 
1 Спасович В. Д., Учебник уголовного права. – Т.1. / В. Д. Спасович – СПб. : 
Типография И. Огризко, 1863. – С. 91, 94. 
2 Лохвицкий А. В. Курс русского уголовного права / А.В. Лохвицкий. – 2-е испр. 
и доп. изд., сведенное с кассац. решен. – СПб. : Скоропечатня Ю. О. Шрейера, 1871. – 
С. 200–214. 
3 Лист Франц Фон. Учебник уголовного права. Часть общая / Лист Франц Фон. 
– пер. Ф. Ельшевича с 12-го перераб. изд. – М. : Типография А. И. Мамонтова, 1903. – 
С. 70. 
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ми злочинів1. У ті ж роки Б. Мендельсон запропонував всю 
сукупність існуючих поглядів, ідей та уявлень про жертву 
злочину з пропозицією позначити єдиним терміном «вік-
тимологія», що у перекладі з латинської означає: наука про 
жертву, Цей термін був підтриманий вченими криміноло-
гами. Засновником радянської школи віктимології по праву 
вважається Л. Франк, який у 1966 р. опублікував статтю 
«Об изучении личности и поведения потерпевшего (нужна 
ли советская виктимология?)»2. Вчення про потерпілого 
набуло з часом комплексного характеру. Так, у колишньо-
му СРСР проблемами потерпілого почали цікавитися не 
лише кримінологи (В. О. Коновалов, В С. Мінська, С. В. По-
лубінська, Д. В. Рівман, В. Я. Рибальська та багато інших), а 
й, фахівці у галузі кримінального процесу, криміналістики 
(Г. М. Муд’югін, Д. А. Турчин, Є. О. Центров, В. І. Шиканов 
та ін.). У кримінально-процесуальному праві радянського 
періоду головним завданням вважався захист держави та 
суспільного строю. Так, у Кримінально-процесуальному 
кодексі УРСР 1923 р. у принципі було відсутнє визначення 
«потерпілий». У той час потерпілий мав права, які факти-
чно були аналогічні правам свідків по справі. Правове по-
няття «потерпілий» вперше з’явилося тільки в Криміналь-
но-процесуальному кодексі УРСР 1960 р. 
Прийняття КПК УРСР 28 грудня 1960 року із вве-
денням його у дію 1 квітня 1961 року дозволило значно де-
мократизувати органи правосуддя, у тому числі посилити й 
процесуальні гарантії щодо забезпечення прав потерпілих3. 
На той час, як зазначав А. В. Абабков, при співставленні 
відповідних норм КПК РСФСР 1922, 1923, 1960 років можна 
дослідити, що еволюція процесуального стану потерпілого 
значна. Разом з тим він зазначав, що потерпілий як суб’єкт 
                                                 
1 Henting H. The Criminal and His Victim / Henting H. // Classics of Criminology 
(Josepf E. Jacoby). – Illinois, 1994. – С. 32–33. 
2 Франк Л. В. Об изучении личности и поведения потерпевшего (нужна ли со-
ветская виктимология?/ Л. В Франк // Воросы уголовного права, уголовного процесса и 
криминологии : сборник научных трудов. – Душанбе, 1966. – С. 131–157. 
3 Сусло Д. С. Історія суду Радянської України (1917–1967 рр.) / Д. С. Сусло. – 
К. : Вид-во Київського ун-ту, 1968. – С. 211. 
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кримінально-процесуальних відносин наділений явно недо-
статнім комплексом кримінально-процесуальних прав, 
особливо у порівнянні з особою, підозрюваною у вчиненні 
злочину. Але для потерпілого не було створено реальних 
умов для здійснення наданих йому прав1. Як наголошувала 
В. О. Лазарева, ці проблеми у більшому обсязі торкалися й 
неповнолітнього потерпілого тому, що хоча в законі і пе-
редбачені додаткові процесуальні гарантії, які повинні 
найбільш повно забезпечити інтереси цієї категорії осіб, 
але в той же час в чинному кримінально-процесальному 
законодавстві не існувало достатньої регламентації всіх, 
пов’язаних із практикою питань2. На жаль не зважаючи на 
прийняття у 2012 році чинного КПК України дані питання 
залишаються не вирішеними у повному обсязі й дотепер. 
Кримінально-процесуальна наука радянського пері-
оду досліджувала проблеми захисту прав потерпілого зде-
більшого у контексті забезпечення прав на рівні всіх учас-
ників кримінального судочинства, лише декілька наукових 
праць були присвячені виключно процесуальному стану 
потерпілого, зокрема неповнолітнього потерпілого. Проте, 
на той час ці роботи внесли значний вклад у вітчизняну 
кримінально-процесуальну доктрину та мали суттєве 
практичне значення. До них слід віднести наукові дослі-
дження С. А. Альперта, В. П. Бож’єва, П. М. Гальперина,  
Ю. М. Грошового, К. Ф. Гуценка, Б. Л. Ващука, М. М. Видрі, 
В. Г. Даєва, В. Я. Дорохова, М. С. Дьяченка, В. А. Дубровно-
го, З. З. Зінатулліна, Л. Д. Кокорєва, В. О. Лазаревої,  
В. З. Лукашевича, А. Г. Мазалова, М. М. Михеєнка,  
О. Р. Михайленка, В. Т. Нора, І. Л. Петрухіна, І. І. Потеру-
жі, Р. Д. Рахунова, В. М. Савицького, М. С. Строговича,  
В. Ю. Юрченко, М. А. Чельцова, В. М. Шпильова та інших 
                                                 
1 Абабков А. В. Право потерпевшего на судебную защиту / А. В. Абабков // 
Вестник Московского ун-та. Сер. 11. Право. – 1996. – № 3. – С. 85. 
2 Лазарева В. А. Охрана прав и законных интересов несовершеннолетних по-
терпевших в советском уголовном процессе : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 
12.00.09 «Уголовный процесс; Судоустройство; Прокурорский надзор; Криминалистика» 
/ В. А. Лазарева. – М. : Всесоюзный юридический заочный институт, 1980. – С. 3. 
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науковців. Останнім часом ці проблеми привертають все 
більшої уваги дослідників. Їх аналізу присвячені роботи  
С. Є. Абламського, Ю. О. Гурджі, М. І. Гошовського,  
Л. В. Головка, С. В. Давиденка, О. П. Кучинської, В. Т. Ма-
ляренка, Л. М. Лобойка, М. І. Сірого, Л. І. Шаповалової,  
В. М. Юрчишина, О. О. Юхна та інших вчених.  
Слід зазначити, що в ході розвитку сучасного кри-
мінального процесуального законодавства України головна 
увага постійно приділялася захисту прав тих осіб, які вчи-
нили кримінальні правопорушення. Це у свою чергу зумо-
вило більш детальне законодавче регулювання прав підоз-
рюваного, обвинуваченого (підсудного), і виправданого. У 
той же час, М. І. Гошовський, О. П. Кучинська, О. О. Юхно 
справедливо зазначають, що неможна миритися з тим, ко-
ли інтереси осіб, потерпілих від злочину, захищені законом 
менш ніж винних осіб1. У кримінальній правовій науці й 
дотепер залишається чітко не вирішеним питання про те, 
чому саме слід віддати пріоритет у кримінальній політиці 
держави – або захисту потерпілого і поновленню його у 
правах (відшкодування збитків тощо), або державному 
примусу відносно злочинця? Це питання зовсім не ритори-
чне, враховуючи той факт, що щорічно в Україні органами 
офіційної статистики реєструється досить велика кількість 
потерпілих, а саме: у 2007 р. – всього 230 468 осіб; у 2008 р. – 
214 848 осіб; у 2009 р. – 265 982 р. осіб; у 2010 р. – 321 228 осіб; 
у 2011 р. – 343 159 осіб; до 20 листопада 2012 р. ця цифра 
склала 302 563 , за 2013 р. – 426 665, 2014 р. – 651713 осіб, за 
2015 р. – 139 099. Відповідно кількість злочинів на 10 тисяч 
населення з 2007 року (48,9) по 2013 рік (90,5) зросла на 41,6 
злочинів. Таким чином, аналіз останніх шести років, щодо 
кількості потерпілих від злочинів свідчить, що кількість 
осіб, які постраждали від злочинів із року в рік збільшу-
ється. Так, від умисних убивств щороку в середньому ги-
                                                 
1 Гошовський М. І. Потерпілий у кримінальному процесі України / М. І. Гошов-
ський, О. П. Кучинська. – К. : Юрінком Інтер, 1998. – С. 192; Юхно О. О. Проблеми захи-
сту прав потерпілого на досудовому слідстві та у кримінальному судочинстві /  
О. О. Юхно // Південноукраїнський правничий часопис. – 2006. – № 2. – С. 143. 
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нуть близько 2–2,6 тис. осіб. Умисні тяжкі тілесні ушко-
дження щорічно спричиняються понад 3,5 тисячам особам. 
Потерпілими від корисливих та корисливо насильницьких 
злочинів визначаються приблизно 250 тис. осіб1. Взагалі, за 
даними щодо розгляду судами кримінальних справ, приб-
лизно тільки 44,9% осіб захищені у кримінальному проце-
суальному порядку як потерпілі2. А як же 55,1% інших? У 
цих випадках матеріали досудових розслідувань або зали-
шаються ще не розглянутими судами, або закриті за недо-
веденістю участі обвинуваченого у вчиненні злочину, або 
досудове розслідування зупинено у зв’язку з розшуком 
особи, яка вчинила злочин, чи через невстановлення особи, 
що вчинила злочин, прийняти рішення неможливо. Вказа-
ні ситуації призводять до того, що потерпілі в більшості 
випадків взагалі не звертаються до правоохоронних орга-
нів із заявами про вчинене кримінальне правопорушення. 
У результаті збільшується латентна злочинність. Безкар-
ність осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, спо-
нукає їх до вчинення нових протиправних діянь, а офіційна 
статистика не відображає дійсного стану злочинності в дер-
жаві. Це призводить до того, що населення із недовірою 
ставиться до здатності держави протидіяти злочинності, 
захищати громадян від протиправних посягань та віднов-
лювати їх порушені права. Наприкінці першого десятиріч-
чя двадцять першого століття, тобто на час дії Криміналь-
но-процесуального Кодексу України 1960 року (далі КПК 
України 1960 р.), В. С. Батиргареєвою та О. В. Сердюком 
було проведено дослідження 297 кримінальних справ, розг-
лянутих судами міста Харкова, яке стосувалося процедури 
офіційного надання жертві статусу потерпілого, а також 
механізмів захисту прав потерпілих в Україні. Так, за їхні-
                                                 
1 Стан та структура злочинності в Україні [Електронний ресурс]. – Режим дос-
тупу : http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/233004. 
2 Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції (за дани-
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ми даними кримінальні справи порушено з ініціативи пра-
воохоронних органів у 50% випадків і відповідно рівно сті-
льки ж відсотків за заявою потерпілого. Ініціатива нале-
жала правоохоронним органам переважно у випадках, 
пов’язаних із дорожньо-транспортною пригодою, пограбу-
ванням та розбоєм, спричиненням тілесних ушкоджень, 
тобто випадками, внаслідок яких потерпіли потрапили до 
лікарні. За власною заявою кримінальні справи порушува-
лися переважно у випадках вчинення злочинів проти влас-
ності, зокрема пограбувань. Послугами адвоката потерпілі 
практично не користувалися, аргументуючи це кількома 
аргументами: «не знав, що можливо» (31%), «вважаю, що це 
зайве, сам зможу це зробити» (40%), «це мені було не потрі-
бно». У п’ятдесяти відсотках випадків потерпілі на запи-
тання: «Чи були вам роз’яснені ваші права як потерпіло-
го?» відповідали «ні» або «не пам’ятаю», що свідчить про 
неуважність чи надто формальне відношення працівників 
правоохоронних органів до процедури роз’яснення прав 
потерпілим. На запитання «Чи не здалося вам, що у потер-
пілого недостатньо прав для дієвого захисту своїх інте-
ресів», 80% респондентів не змогли відповісти саме тому, 
що про ці права вони нічого не знають. Відсутність у поте-
рпілих чіткого поняття своїх прав та дій, пов’язаних із за-
хистом прав, найбільш чітко проявлялася у відповідях на 
питання про відшкодування моральної та матеріальної 
шкоди. Причини, які були названі, красномовно вказують 
на неефективність власних намірів відшкодовувати хоча б 
матеріальні збитки, не беруч мораль до уваги моральної 
шкоди, Так, на запитання «Чи заявляли ви цивільний позов 
для відшкодування моральної чи матеріальної шкоди», 
найбільш поширеними є такі відповіді: «ні, не знала, що це 
можна робити», «ні не хочу цього робити», «ні, злочинець 
не має ніякого майна чи доходів», «так, але потім відмовив-
ся», «так, у суді». Логічним підтвердженням відсутності 
намірів щодо боротьби за відшкодування моральної чи ма-
теріальної шкоди, є те, що лише 20% респондентів-
потерпілих були визнані судом чи слідством цивільним по-
зивачем. Інші або не знали про це, або не були визнані з 
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різних причин. У тих 20% випадках, коли позов був розгля-
нутий судом, його повністю або частково було задоволено. 
При цьому шкоду було відшкодовано лише в половині ви-
падків1. 
Проналізувавши ці дані, ми вважаємо, що посадові 
особи, які проводили досудове розслідування по дослідже-
них на той час кримінальних справах, підійшли формально 
до виконання своїх обов’язків, не роз’яснили права цій ка-
тегорії осіб, тому потерпіли були не проінформовані щодо 
своїх прав та обов’язків. Відповідно до положень ч. 3 ст. 49 
КПК України 1960 р. потерпілий мав досить обмежене коло 
своїх прав, що зводилися до такого: дача показань; надання 
доказів; заява клопотань та ознайомлення з усіма матеріа-
лами справи під час закінчення досудового слідства, а у 
справах, стосовно яких досудове слідство не проводилось, – 
ознайомлення з матеріалами після призначення справи до 
судового розгляду. Крім цього, потерпілий мав й обов’язки, 
зокрема: з’являтися за викликом до особи, яка провадить 
дізнання, до слідчого, прокурора і суду (ч. 1 ст. 72 КПК 
України 1960 р.); давати правдиві показання, (за неправдиві 
показання міг бути притягнений до кримінальної відпові-
дальності згідно з ч. 2 ст. 171 КПК України 1960 р.); не роз-
голошувати без дозволу слідчого або прокурора даних до-
судового слідства (ст. 121 КПК України 1960 р.). Для ви-
знання особи потерпілою закон на той час не вимагав ная-
вності її заяви: визнання потерпілою не залежало від воле-
виявлення цієї особи. Вона визнавалася потерпілою після 
винесення постанови слідчого, прокурора, судді або після 
ухвали суду. При цьому ініціатором прийняття рішення 
могла бути як сама особа за власною заявою (усною чи пи-
сьмовою), так і службова особа, яка проводила розсліду-
вання по справі. Тобто національне законодавство на той 
час не надавало фактично постраждалій від злочину особі 
процесуального статусу до моменту, поки вона не була фо-
рмально визнана посадовою особою, яка розслідує кримі-
                                                 
1 Потерпілий від злочину (міждисциплінарне правове дослідження) / за заг. 
ред. Ю. В. Бауліна, В. І. Борисова. – Х. : Кроссроуд, 2008. – С. 233–238. 
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нальну справу, потерпілою. Загального правила про те, на 
якому саме етапі розслідування справи необхідно визнава-
ти особу потерпілою, в національному кримінально-
процесуальному законі не було, тому у науковців виникали 
і різні погляди на цю проблему. Так, при розгляді цього пи-
тання М. І. Гошовський та О. П. Кучинська вважали, що 
буквальне тлумачення положень ст. 49 КПК України  
1960 р. давало посадовій особі, яка провадить розслідування 
по кримінальній справі, право виносити постанову про ви-
знання особи потерпілою в будь-який момент досудового 
слідства, в тому числі й незадовго до його закінчення, без-
посередньо перед ознайомленням з матеріалами криміна-
льної справи1. Дотримувався цієї точки зору також і  
В. П. Бож’єв, який вказував. що матеріально-правовою під-
ставою для прийняття рішення про визнання особи потер-
пілою є спричинення особі безпосередньо злочином кримі-
нально караної шкоди. З позицій кримінального процесу це 
означало, що для надання жертві злочину процесуального 
статусу потерпілого необхідно встановлення даних, які б 
вказували на те, що конкретній особі заподіяна шкода в 
результаті вчинення злочину. Тільки по мірі накопичуван-
ня у справі доказів, у слідчого поступово формувалося уяв-
лення (спочатку припущення, а потім переконання) про 
особу, якій вчиненим злочином спричинена шкода, а також 
наскільки цих доказів достатньо на той або інший момент 
розслідування для формування переконання та прийняття 
такого рішення слідчим. Вважалось, що винесення поста-
нови є не тільки оформлення визнання особи потерпілою, а 
й важливий етап у ході провадження по кримінальній 
справі2. У той же час, на думку О. В. Капліної та О. Г. Шило, 
запізніле визнання особи потерпілою, по-перше, могло за-
тягти розслідування справи, ускладнити розкриття злочи-
ну, оскільки дані, які повідомляв потерпілий, могли бути 
                                                 
1 Гошовський М. І. Потерпілий у кримінальному процесі України / М. І. Гошов-
ський, О. П. Кучинська. – К. : Юрінком Інтер, 1998.– С. 66–67. 
2 Божьев В. П. Предпосылки обеспечения интересов потерпевшего в уголов-
ном деле / В. П. Божьев // Законность.– 2005. – № 11. – С. 7–9. 
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важливими, а інколи вирішальними та єдиними й достові-
рними доказами по кримінальній справі. По-друге, в цьому 
випадку особа фактично позбавлялась можливості викори-
стовувати права, які встановлюють процесуальний статус 
потерпілого, що означало порушення його права на захист. 
Тому вони пропонували формулювання висновку про ви-
знання особи потерпілою заносити в резолютивну частину 
постанови про порушення на той час кримінальної справи1. 
У багатьох міжнародно-правових документах понят-
тя «потерпілий» позначається як «жертва злочину». Так, 
Декларація основних принципів правосуддя для жертв 
злочинів та зловживання владою, прийнята Резолюцією 
40/34 Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада 1985 ро-
ку, дає своє визначення поняття «жертви злочину». Згідно 
з цим міжнародно-правовим документом жертвами злочи-
ну є «особи, яким індивідуально або колективно була запо-
діяна шкода, включаючи тілесні ушкодження або моральну 
шкоду, емоціональні страждання, матеріальну шкоду або 
значне погіршення їх загальних прав в результаті дії або 
бездіяльності, що порушують чинні національні криміна-
льні закони держав-членів, включаючи закони, які заборо-
няють злочинне зловживання владою»2. 
Значною подією для національної правової системи 
у сфері захисту прав потерпілого у 2012 році стало прийн-
яття нового Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни та набрання ним чинності. У ньому законодавець відво-
дить потерпілому важливе самостійне місце у криміналь-
ному провадженні. Так, згідно з положенням пункту 19 
статті 3 КПК України потерпілий, його представник та за-
конний представник віднесені до сторони обвинувачення. 
Також цьому присвячено окремий параграф «Потерпілий і 
                                                 
1 Капліна О. В. Удосконалення процесуального статусу потерпілого в кримі-
нальному судочинстві України / О. В. Капліна, О. Г. Шило // Прокуратура. Людина. Дер-
жава. – 2004. – № 4. – С. 44–45. 
2 Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловжи-
вання владою від 29 листопада 1985 року (прийнята від 29.11.1985) [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_114. 
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його представник», глави «Суд, сторони та інші учасники 
кримінального провадження». 
Поняття потерпілого визначено в нормі-дефініції, 
що міститься в ч. 1 ст. 55 КПК України, але на жаль понят-
тя «неповнолітній потерпілий» відсутне. Згідно з цією нор-
мою потерпілим у кримінальному провадженні може бути 
не тільки фізична особа, якій кримінальним правопору-
шенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а 
також юридична особа, якій кримінальним правопорушен-
ням завдано майнової шкоди. Визнання юридичної особи 
потерпілою є новелою для національного кримінального 
процесу, тому що до цього часу йшлося про те, що потерпі-
лим визнавалася тільки фізична особа. Свого часу велась 
дискусія і в працях багатьох учених зустрічалася думка, що 
поряд із фізичною особою можна визнавати потерпілою і 
юридичну особу. Про це йшлося в роботах П. С. Дагеля,  
Н. Я. Калашникова, М. С. Строговича, Л. В. Франка та ін.1. 
Потерпілою від злочину особою, стверджував М. С. Строго-
вич, може бути як фізична особа – громадянин, так і юри-
дична особа – організація, установа, підприємство, оскільки 
юридичній особі разом із майновою, матеріальною (грошо-
вий збиток, знищення товарів тощо) може бути заподіяно і 
моральної шкоди (поширення наклепницьких відомостей 
про порушення законності в цій організації, про вчинення 
в ній злочинів)2. Свою позицію М. С. Строгович підкріплю-
                                                 
1 Божьев В. П. Условия допуска потерпевшего к участию в предварительном 
следствии / В. П. Божьев // Предварительное следствие в условиях правовой реформы. 
– Волгоград : Высш. След. Шк. МВД СССР, 1991. – С. 93–99.; Калашникова Н. Я. Охра-
на прав несовершеннолетнего потерпевшего / Н. Я Калашникова // Изучение и преду-
преждение правонарушений среди несовершеннолетних. – М. : МГУ, 1970. – С. 119–
134; Стражевич Ю. Н. Правовой статус несовершеннолетнего потерпевшего в россий-
ском уголовном процессе : автореф. дис. … канд. юрид. наук.: 12.00.09 «Уголовный 
процесс; Криминалистика и судебная экспертиза; Оперативно-розыскная деятель-
ность» / Ю. Н. Стражевич – Сургут, 2008. – 30 с.; Франк Л. В. О классификации потер-
певших в целях виктимологического исследования / Л. В. Франк, Ш. Разыков,  
Я. М. Яковлев // Вопросы уголовного права, прокурорского надзора, криминалистики и 
криминологии. Сб. 2. – Душанбе : Изд-во Тадж. ун-та, 1968. – 368 с. 
2 Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. В 2-х т. Т.1 /  
М. С. Строгович. – М. : Наука, 1968. – С. 253–254. 
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вав посиланнями на норми цивільного законодавства, на 
підставі яких не тільки громадянин, а й організація має 
право вимагати від суду спростування відомостей, що при-
нижують його (її) гідність і честь, якщо розповсюджувач 
цих відомостей не доведе, що вони відповідають дійсності1. 
Крім цього, Л. Д. Кокорєв, до прийняття чинного КПК 
України, пропонував поширити поняття «потерпілий» на 
юридичних осіб, із наданням їм всіх процесуальних прав 
потерпілого. Це сприяло б підвищенню активності пред-
ставників юридичних осіб, а також якісному і ефективно-
му захисту підприємств, установ організацій і зробило б 
використання в кримінальному процесі поняття потерпіло-
го більш точнім і послідовним2. 
Якщо розглянути це питання із досвіду криміналь-
ного процесуального законодавства інших держав, то мож-
на з’ясувати, що в деяких державах колишнього СРСР воно 
також розв’язано позитивно. Так, на сьогодні в КПК Росій-
ської Федерації встановлено, що потерпілим може бути не 
тільки фізична особа, якій злочином завдано фізичної, 
майнової або моральної шкоди, але і юридична особа у ході 
спричинення злочином шкоди її майну і діловій репутації 
(ч. 1 ст. 42 КПК Російської Федерації). КПК Казахстану та-
кож містить подібні норми лише з тією різницею, що юри-
дична особа визнається потерпілою у разі спричинення їй 
майнової і моральної шкоди (ч. 12 ст. 75 КПК Казахстану). 
Але на теперішній час у КПК інших держав СНД та коли-
шнього СРСР потерпілими визнаються тільки фізичні осо-
би. Так, норми-дефініції відносно потерпілого як фізичної 
особи містяться у ч. 1 ст. 49 КПК Білорусі, ч. 1 ст. 87 КПК 
Азербайджану, ч. 1 ст. 58 КПК Арменії, ч. 1 ст. 28 КПК Ли-
тви, ст. 49 КПК Киргизії, ч. 1 ст. КПК Молдови, ч. 1 ст. 54 
Таджикистану, ч. 1 ст. 54 КПК Узбекистану.  
                                                 
1 Див. Строгович М. С. … – С. 256. 
2 Кокорев Л. Д. Участие потерпевшего в советском уголовном судопроизвод-
стве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 «Уголовный процесс; Криминалистика 
и судебная експертиза» / Л.Д. Кокорев. – Воронеж : Воронеж, гос. ун-т., 1964. – С. 6. 
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Отже, за дослідженням, потерпілим у кримінально-
му проваджені визнається особа, якій кримінальним пра-
вопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової 
шкоди. Факт спричинення діянням певного виду шкоди є 
юридичним фактом, із наявністю якого закон пов’язує ви-
никнення певних правових наслідків, тобто, заподіяна 
кримінальним правопорушенням шкода є підставою для 
визнання особи потерпілою, а значить, це одна з характе-
ризуючих ознак потерпілого. Крім цього, шкода має 
об’єктивний характер і тому входить до об’єктивної сторо-
ни кримінального правопорушення та являє собою ті змі-
ни, які відбулися в майновому, фізичному, психічному, мо-
ральному стані особи в результаті вчиненого кримінально-
го правопорушення. Об’єктивний характер шкоди виявля-
ється в тому, що вона існує незалежно від думки будь-якої 
особи, у тому числі й потерпілої. На теперішній час у чин-
ному законодавстві України універсальне визначення по-
няття «шкода» не існує, тому що для відновлення поруше-
них прав або компенсації нанесеної шкоди більш важливе 
значення мають умови, за яких виникає право вимагати 
відшкодування. Тому, якщо шкода є певною правовою ка-
тегорією, з якою пов’язано відповідні правові наслідки, то 
слід встановити, що це поняття означає в загальному та в 
правовому відношенні. Так, у Великому тлумачному слов-
нику сучасної української мови «шкода» в загальному ро-
зумінні це збиток, втрата. Тобто це негативні наслідки (ре-
зультат) якої-небудь дії або бездіяльності, що проявляють-
ся в зменшуванні або втраті (знищені) окремих благ (май-
нових або немайнових (особистих))1. 
Термін «шкода» означає дії, що приводять до нега-
тивних наслідків і можуть мати: або природній характер, 
тобто бути такими діями, які не залежать від волі людини, 
або суспільний характер, тобто бути діями учасників сус-
пільних відносин. 
                                                 
1 Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / [ук-
лад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – С. 1393. 
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З точки зору правових відношень, надаючи харак-
теристику поведінці (діям) учасникам суспільних відносин, 
необхідно зазначити, що факт заподіяння шкоди слід розг-
лядати насамперед як певний юридичний факт, за наявно-
сті якого норма права пов’язує настання певних правових 
наслідків. Поняття шкода використовується різними галу-
зями законодавства (конституційним, кримінальним, кри-
мінальним процесуальним, цивільним, цивільним процесу-
альним, адміністративним та трудовим правом), кожна з 
яких має своє специфічне значення. Наприклад, КК Укра-
їни використовує це поняття у диспозиціях статей Особли-
вої частини як оціночне поняття («істотна шкода здоров’ю» 
– ч.1 ст. 137 КК України; «значна шкода» – ч. 3  
ст. 185, ч. 3 ст. 186 КК України; «істотна шкода» – ст.ст. 231 
і 232 КК України; «майнова» шкода – ч. 3 ст. 189 КК Украї-
ни; «велика матеріальна шкода» – ч. 2 ст. 205 КК України; 
«велика шкода» – ч. 3 ст. 206 КК України та ін.). На загаль-
нотеоретичному рівні дослідженням шкоди, заподіяної 
правопорушенням, займалося у різний час багато вітчиз-
няних і закордонних учених. Такі дослідження містяться в 
роботах А. С. Васильєва, Ю. О. Денисова, М. С. Малеїна,  
А. В. Полякова, В. В. Лазарєва, І. С. Самощенка, О. Ф. Ска-
кун, М. Я. Шимової та інших авторів. 
Так, М. І. Гошовський та О. П. Кучинська вказують 
на те, що шкода – це об’єктивна категорія, яка являє собою 
ті зміни, що настали в майновому, фізичному, психічному, 
моральному стані особи внаслідок вчинення злочину. Шко-
да, заподіяна злочином, і шкода, що є підставою для ви-
знання особи потерпілою, має об’єктивний характер і тому 
вона включається до об’єктивної сторони злочину. Цей 
об’єктивний характер проявляється і в тому, що шкода, бу-
дучи заподіяна певній особі, існує незалежно від будь-якої 
думки особи, в тому числі й думки конкретної особи1.  
Кримінальне процесуальне законодавство вказує на 
шкоду як на підставу для виникнення поняття особи поте-
                                                 
1 Гошовський М. І. Потерпілий у кримінальному процесі України / М. І. Гошов-
ський, О. П. Кучинська. – К. : Юрінком Інтер, 1998.– С. 17. 
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рпілого. Чинні норми законів України охороняють най-
більш суттєві майнові, моральні, політичні права та інте-
реси громадян. Тому підставою відмежування шкоди, що є 
основою визнання особи потерпілою, та іншої шкоди є зв'я-
зок шкоди як підстави визнання з об’єктом злочинного по-
сягання, тобто це категорія, котра охороняється законом 
про кримінальну відповідальність. Тому, ми вважаємо, що 
така шкода повинна входити до поняття «наслідки злочи-
ну», а тому охоплювати й можливості її спричинення, та 
пропонуємо внести відповідні зміни до поняття відповідної 
категорії закону про кримінальну відповідальність. 
Свого часу, Н. Ф. Кузнєцова, В. В. Мальцев, А. С. Мі-
хлін займалися дослідженням проблеми кримінально-
правового поняття «злочинні наслідки». Під наслідками 
злочину вони розуміють шкідливі зміни в охоронних зако-
нах суспільних відносин (об’єктах), що стали його резуль-
татом. Також ними були зроблені такі висновки, що ці нас-
лідки за своїм характером бувають різними: можуть завда-
вати шкоди державній, колективній чи приватній власнос-
ті; спричиняти шкоди життю, здоров’ю, честі й гідності 
громадян; порушувати встановлений у державі правопоря-
док; завдавати шкоди екології тощо. Крім показника суспі-
льної небезпеки діяння, значення шкідливих наслідків по-
лягає ще й у тому, що з їх настанням пов’язано визначення 
моменту закінчення злочину (поділ складів злочинів на ма-
теріальні й формальні)1. У той же час М. І. Ковальов за-
пропонував таке: «злочинні наслідки можуть бути матеріа-
льними (майнова шкода, або неодержані доходи), фізични-
ми (смерть людини, заподіяння шкоди її здоров’ю, норма-
льному розвиткові організму й ін.), екологічними (забруд-
нення водойм, атмосфери, заподіяння шкоди флорі або 
фауні), моральними (заподіяння шкоди моральному вихо-
                                                 
1 Лохвицкий А. В. Курс русского уголовного права / А.В. Лохвицкий. – 2-е испр. 
и доп. изд., сведенное с кассац. решен. – СПб. : Скоропечатня Ю. О. Шрейера, 1871. – 
С. 78; Мальцев В. В. Проблема уголовно-правовой оценки общественно-опасных пос-
ледствий / В. В. Мальцев. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1989. – С. 27; Михлин А. С. 
Преступные последствия / А. С. Михлин. – М. : Юрид. лит., 1969. – С. 30. 
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ванню людей чи стану суспільства), соціальними (небезпе-
ка для державного або суспільного ладу чи для правопо-
рядку)»1, що ми підтримуємо.  
Попри різні погляди, викладені в літературі на по-
няття характеру шкоди, заподіяної злочином, практичне 
значення має розуміння термінів «шкода», що використо-
вується в чинному кримінальному та кримінальному про-
цесуальному законодавстві.  
У юридичній літературі немає однозначного розу-
міння позову у кримінальному процесі. Існує декілька то-
чок зору щодо поняття позову: 1) позов у кримінальному 
процесі – це вимога особи, яка зазнала шкоди від злочину, 
до обвинуваченого чи осіб, які несуть матеріальну відпові-
дальність за його дії, про відшкодування цієї шкоди, 
пред’явлена органам, які ведуть кримінальний процес, і 
вирішена судом разом з кримінальною справою2; 2) позов – 
це акт вираження волевиявлення особи, який містить ви-
могу до суду про захист порушеного суб’єктивного права3; 
3) позов – це діяльність, спрямована на виникнення проце-
суальних відносин і виражена завжди в процесуальній фо-
рмі4; 4) позов має дві сторони: матеріально-правову, під 
якою розуміється претензія позивача до відповідача, яка 
складає предмет позову і ґрунтується на матеріальному 
праві, та процесуальну, яка характеризує форму і процесу-
альний порядок реалізації цієї претензії5. 
                                                 
1 Ковалев М. И. Понятие преступления в советском уголовном праве /  
М. И. Ковалева. – Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1987.– С. 102. 
2 Нор В. Т. Защита имущественных прав в уголовном судопроизводстве /  
В. Т. Нор. – К. : Вища школа, 1989. – С. 33; Панарин В. Я. Защита имущественных прав 
личности в уголовном процессе России / В.Я. Панарин. – Воронеж : Изд-во Воронежско-
го университета, 1994. – С. 30. 
3 Хандурин Н. И. Проблеми теории и практики гражданского иска в уголовном 
процессе : автореф. дис. … канд. юр. наук: 12.00.09 «Уголовный процесс; Судоустройс-
тво; Прокурорский надзор; Криминалистика» / Н. И. Хандурин. – К. : Киевский гос. ун-т 
им. Тараса Шевченко – 1987. – С. 9. 
4 Даев В. Г. Современные проблемы гражданского иска в уголовном процессе 
/ В. Г. Даев – Л. : Изд-во Ленинград. ун-та, 1972. – С. 52. 
5 Мазалов А. Г. Гражданский иск в уголовном процессе / А. Г. Мазалов. - М. : 
Юридическая литература, 1977. – С. 3. 
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Найбільш правильною та науково обґрунтованою 
визначається думка, що позов, є поєднанням матеріально-
правової та процесуальної сторони. Ми вважаємо, що ма-
теріально-правова вимога про відшкодування шкоди, запо-
діяної злочином, не називатиметься позовом, якщо вона, 
хоч і адресована відповідачу, не буде подана до органу до-
судового розслідування чи до суду для прийняття її до про-
вадження, розгляду та вирішення по суті. Процесуальна 
сторона позову, яка не підтверджена матеріально-
правовою вимогою позивача, також не буде визнана позо-
вом повною мірою, тому що жоден орган, який веде розслі-
дування, чи суд не прийме до свого провадження такий по-
зов, аргументуючи відсутністю вимоги, яка може бути роз-
глянута і вирішена по суті. Слід погодитися з думкою  
І. А. Жеруоліса, який зазначає, що позов – цє єдине проце-
суальне явище, яке є способом (формою) захисту матеріа-
льного права, але з явно вираженим матеріальним зміс-
том1. Крім того, зауважимо, що на відміну від цивільного 
процесу, де є розмежування понять «позов» та «позовна 
заява»2, у кримінальному процесі з процесуальної точки 
зору це тотожні поняття. 
Захист порушених злочином майнових та немайно-
вих прав фізичних і юридичних осіб за чинним законодав-
ством може здійснюватися такими засобами: 1) добровільне 
відшкодування заподіяної злочином шкоди особою, яка її 
завдала; 2) усунення заподіяної шкоди особою, яка її завда-
ла; 3) відшкодування завданої злочином матеріальної шко-
ди за рахунок держави; 4) пред’явлення цивільного позову 
у кримінальному провадженні; 5) подання позову в порядку 
цивільного судочинства.  
                                                 
1 Жеруолис И. А. О соотношении материального и процессуального в иске / 
И. А. Жеруолиус // Формы защиты права и соотношение материального и процессуаль-
ного в отдельных правовых институтах : Межвузовский тематический сборник. – Кали-
нин, 1977. – С. 18. 
2 Осокина Г. Л. Иск : теория и практика / Г. Л. Осокина. – М. : Городец, 2000. – 
С. 179. 
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Цивільний позов у кримінальному процесі – це ви-
мога правового характеру про відшкодування збитків, за-
вданих фізичній або юридичній особі в результаті вчинен-
ня злочину, що вирішується одночасно з розглядом по суті 
кримінального провадження. До переваг зазначеного пра-
вового інституту В. І. Галаган та О. М. Калачова відносять 
такі положення: позивач звільняється від сплати держав-
ного мита; підставою для цивільного позову є встановлені 
обставини події злочину, що звільняє позивача від необхід-
ності їх доказування; розмір шкоди входить у предмет до-
казування у кримінальному провадженні, і визначається в 
процесі досудового слідства незалежно від заявленого по-
зову; виключається можливість дублювання розгляду про-
вадження в кримінальному і цивільному процесі1. 
До розгляду цивільного позову разом з матеріалами 
кримінального провадження необхідна сукупність умов: 
роз’яснення особі її процесуальних прав; наявність заяви 
потерпілого; дієздатність заявника; додержання встанов-
лених строків позовної давності; пред’явлення позову під 
час кримінального провадження до початку судового розг-
ляду; відсутність судового рішення, яке набрало законної 
сили винесеного до спору між тими самими сторонами про 
той же самий предмет і за тими ж самими підставами. 
Новелою чинного кримінального процесуального 
законодавства є нормативне закріплення положення, що 
надає можливість відшкодування заподіяної злочином 
шкоди на першому етапі досудового розслідування не за 
рахунок особи, яка її заподіяла, а за рахунок держави. 
Йдеться про положення ч. 3 ст. 127 КПК України, в який 
визначається, що шкода, завдана потерпілому внаслідок 
кримінального правопорушення, компенсується йому за 
рахунок Державного бюджету України. Крім цього, якщо 
не встановлено особу, яка вчинила злочин, або якщо вона є 
неплатоспроможною, то згідно з положенням ст. 1207 Ци-
                                                 
1 Галаган В. І. Встановлення процесуального статусу окремих осіб, які беруть 
участь у досудовому провадженні : монографія / В. І. Галаган, О. М. Калачова. – Лу-
ганськ : СПД Рєзніков В. С., 2012. – С. 90. 
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вільного кодексу України шкода, завдана каліцтвом, іншим 
ушкодженням здоров’я або смертю внаслідок злочину, ві-
дшкодовується потерпілому або особам, визначеним у ст. 
1200 цього ж Кодексу, державою1. Відповідно до положень 
ст. 128 КПК України особа, якій кримінальним правопору-
шенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано 
майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримі-
нального провадження до початку судового розгляду 
пред’явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваче-
ного або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом 
несе цивільну відповідальність2. Можливість участі у кри-
мінальному процесі цивільного позивача визначена у ст. 61 
КПК України і отримання цього статусу залежить від самої 
потерпілої особи, тому що у ч. 2 цієї статті закріплено, що 
права та обов’язки цивільного позивача виникають з моме-
нту подання позовної заяви до органу досудового розсліду-
вання або суду. Доцільно проаналізувати поняття видів 
шкоди, зазначених у ст. 55 КПК України, зокрема, що таке 
фізична, майнова та моральна шкода. 
За визначенням М. І. Гошовського та О. П. Кучинсь-
кої фізична шкода – це негативні анатомічні, фізіологічні 
та психічні зміни в стані людини як живої істоти, що ста-
лися внаслідок вчинення злочину (тілесні ушкодження, 
розлад здоров'я, душевне захворювання, фізичні страж-
дання, біль)3.  
Згідно з Правилами судово-медичного визначення 
ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, затверджених на-
казом Міністерства охорони здоров’я України від 17 січня 
1995 року № 6, «з медичної точки зору, тілесні ушкодження 
– це порушення анатомічної цілості тканин, органів та їх 
                                                 
1 Нескороджена Л. Л. Цивільний позов, моральна шкода та її компенсація у 
кримінальному та цивільному судочинстві : Теорія і практика : науково-практичний посі-
бник / Л. Л. Нескороджена, С. В. Щербак, М. В. Сіроткіна ; за заг. ред. С. Я. Фурси. – К. : 
Видавець Фурса С.Я. : КНТ, 2008. – С. 188. 
2 Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI [Еле-
ктронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. 
3 Гошовський М. І. Потерпілий у кримінальному процесі України / М. І. Гошов-
ський, О. П. Кучинська. – К. : Юрінком Інтер, 1998.– С. 48. 
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функцій, що виникає як наслідок дії одного чи кількох зов-
нішніх ушкоджуючих факторів – фізичних, хімічних, біо-
логічних, психічних»1. 
У науково-практичному коментарі Кримінального 
кодексу України зазначено, що тілесні ушкодження – це 
протиправне і винне порушення анатомічної цілості тка-
нин, органів потерпілого та їх функцій, що виникає як на-
слідок дії одного чи кількох зовнішніх ушкоджуючих фак-
торів2. В. І. Мельник та В. К. Грищук, які коментують по-
ложення ст. 121 КК України вказують, що кримінально-
правова охорона здоров’я має універсальний характер і не 
залежить від інших суспільних ознак потерпілого, зокрема 
неповнолітнього. 
За ознаками тілесні ушкодження мають згідно із 
законом три ступеня тяжкості: тяжкі, середньої тяжкості 
та легкі. У слідчо-судовій практиці проблем з установлен-
ням виду тілесних ушкоджень зазвичай не виникає, оскі-
льки визначення їх характеру і тяжкості, а також причин 
смерті потерпілого належить до компетенції медицини, і 
згідно з положенням пп. 1, 2 частини 2 ст. 242 КПК України 
в таких випадках призначається судово-медична експерти-
за, яка вирішує в основному ці питання. 
Відповідно до кримінального процесуального закону 
іншим видом шкоди, що може бути підставою для визнання 
особи потерпілою, зокрема неповнолітнього, є майнова 
шкода. У літературі з кримінального права і процесу май-
нова шкода розглядається як правило лише як втрата, при-
власнення, знищення або пошкодження майна. Єдиного 
уявлення щодо поняття розміру (обсягу) майнової шкоди, 
завданої злочином, що підлягає відшкодуванню потерпіло-
му, дотепер серед учених немає. Так, П. П. Гуреєв,  
                                                 
1 Інструкція про проведення судово-медичної експертизи від 17.01.1995 № 6, 
затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17.01.95 р. № 6 [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0255-95. 
2 Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред.  
М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 4-те вид., переробл. та доповн. – К. : Юридична дум-
ка, 2007. – С. 280. 
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О. Г. Мазалов, Л. Д. Кокорєв, З. З. Зінатуллін, Є. С. Нікулін 
та інші вважають, що допускається можливість тільки тих 
норм цивільного права, які передбачають відшкодування 
шкоди1. У той же час, на думку М. І. Газетдінова, відшкоду-
ванню підлягає лише наявна, дійсна і реально існуюча 
майнова шкода2. Інший дослідник, З. З. Зінатуллін зазна-
чає, що відшкодування втраченої вигоди може мати місце 
лише в зобов’язальних правовідносинах, які виходять із 
договорів; що ж стосується відшкодування шкоди взагалі і 
майнової шкоди від злочину зокрема, то відшкодуванню 
підлягає лише «позитивна шкода», що виражається у зме-
ншенні наявного майна потерпілого чи в обмеженні його 
майнових прав3. У свою чергу В. Т. Нор, М. О. Чельцов–
Бєбутов, О. М. Єрделевський зазначають, що, крім прямої 
дійсної шкоди, можливе відшкодування й неодержаних до-
ходів чи вигоди, яких потерпіла особа могла б отримати, 
якби не було вчинено кримінальне правопорушення4. Пра-
во на відшкодування потерпілому чи позивачу неодержа-
них доходів передбачено і в постановах Пленуму Верховно-
го Суду України. Так, у п. 9 Постанови від 27 березня  
1992 р. № 6 «Про практику розгляду судами цивільних 
справ за позовами про відшкодування шкоди» зазначаєть-
                                                 
1 Гуреев П. П. Гражданский иск в уголовном процессе/ П. П. Гуреев – М. : Го-
сюриздат, 1961. – С. 15–16; Діденко Є. В. Забезпечення прав та законних інтересів по-
терпілого у кримінальному процесі : автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.09 «Кримі-
нальний процес та криміналістика; Судова експертиза; Оперативно-розшукова діяль-
ність) / Є. В. Діденко. – Ірпінь : Національний університет державної податкової служби 
України, 2013. – С. 7; Кокорев Л. Д. Потерпевший от преступления в советском уголов-
ном процессе / Л. Д. Кокорев ; под ред. Чугунова В. Е. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. 
ун-та, 1964. – С. 87. 
2 Газетдинов Н. И. Деятельность следователя по возмещению материального 
ущерба / Н. И. Газетдинов. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1990.– С. 6. 
3 Зинатуллин З. З. Возмещение материального ущерба в уголовном процессе 
/ З. З. Зинатуллин. – Казань : Из-во Казан. ун-та, 1974.– С. 13. 
4 Нор В. Т. Защита имущественных прав в уголовном судопроизводстве /  
В. Т. Нор. – К. : Вища школа, 1989. – С. 40; Чельцов –Бебутов М.А. Советский уголов-
ный процесс / М. А. Чельцов –Бебутов. – М. : Госюриздат, 1951. – С. 115; Эрделевский 
А. М. Компенсация морального вреда в России и за рубежом / А. М. Эрделевский. – М. : 
Форум, Инфра-М, 1997.– С. 5. 
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ся, що як при відшкодуванні в натурі, так і при відшкоду-
ванні збитків грошима потерпілий має право вимагати ві-
дшкодування неодержаних доходів у зв’язку із заподіянням 
шкоди майну1. Відповідно до п. 2 Постанови від 22 грудня 
1995 р. № 20 «Про судову практику у справах за позовами 
про захист права приватної власності» у разі порушення 
права власності, громадяни України мають право на відш-
кодування шкоди, заподіяної майну, або збитків, завданих 
порушенням права власника (включаючи й неодержані до-
ходи)2. Отже, у цивільному законодавстві (ст. 440, 453 Циві-
льного кодексу України) йдеться про відшкодування за-
вданої деліктом шкоди в повному обсязі, крім випадків, пе-
редбачених законодавством. Таким чином, за досліджен-
ням, у цивільному праві загальновизнано, що повний обсяг 
(розмір) майнової шкоди включає в себе як позитивну 
шкоду в майні, так і неодержані доходи3.  
Обов’язок із відшкодування заподіяної будь-яким 
деліктом майнової шкоди ні в кого не викликає сумніву. 
Інша ситуація склалася стосовно проблеми відшкодування 
моральної (немайнової) шкоди, яку законодавець визнав 
третім видом шкоди як підстави для визнання особи поте-
рпілою. При вчиненні кримінального правопорушення 
можливо «… завдання шкоди честі та доброму імені, на-
приклад, нанесення побоїв, образ, злослів'я, виказування 
прокльонів, насмішок та інші способи. В них не в меншій 
мірі, ніж при крадіжці чи інших злочинах, необхідно розрі-
зняти винність проступку від його наслідків. За визначен-
ням, перший відповідає покаранню, останній – відшкоду-
ванню завданої шкоди шляхом визнання своєї вини, вика-
                                                 
1 Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду суда-
ми цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди» від 27 березня 1992 р. № 6 
// Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2004. – № 11. – С. 172. 
2 Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у спра-
вах за позовами про захист права приватної власності» від 22 грудня 1995 р. № 20 // 
Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2004. – № 11. – С. 245. 
3 Донцов С. Е. Возмещение вреда по советскому законодательству / С. Е. До-
нцов, В. В. Глянцев. – М. : Юрид. лит., 1990. – С. 57; Новицкий И. Б. Общее учение об 
обязательстве / И. Б. Новицкий, Л. А. Лунц – М. : Юр. лит., 1950. – С. 370. 
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зуванням знаків поваги, встановленням невинуватості та 
ін. Хоча і гроші при побажанні потерпілого також можуть 
оплатити такого роду завдану гідності шкоду, тому що є 
загальним мірилом корисності речей…»1. Це судження на-
лежить відомому юристу XVII століття Гуго Гроцію. Про-
фесор М. О. Чельцов–Бєбутов під моральною шкодою ро-
зумів горе, викликане вбивством близької людини2 . У той 
же час, В. А. Дубрівний зміст поняття моральної шкоди 
пропогував розуміти через порушення нормального психі-
чного стану особи, викликаного злочинним посяганням на 
права, що охороняються законом, у результаті чого особі 
заподіюються моральні страждання3. У зміст моральної 
шкоди П. А. Лупинська вкладає порушення душевного 
спокою, заподіяння страждань, виявами неповаги до особи4. 
Своє бачення з цього питання мають і М. І. Гошовський та 
О. П. Кучинська, які визначають моральну шкоду як запо-
діяні кримінальним правопорушенням душевні або фізичні 
страждання, посягання на свободу, приниження або інші 
негативні явища, що призвели до порушення нормального 
психічного стану особи5. 
Отже, можна узагальнити, що при розкритті змісту 
поняття «моральна шкода» вчені орієнтуються на наукові 
особливості поняття і пов’язують його з негативними змі-
нами у психологічному (душевному), емоційному стані по-
терпілої особи, що з нашої точки зору є абсолютно прави-
льним і стосується насамперед внутрішнього аспекту ви-
кладеного вище питання. У той же час слід зауважити, що 
не менш важливим залишається значення і зовнішньої 
                                                 
1 Гуго Гроций. О праве войны и мира / Гроций Гуго. - М. : Ладомир,1994. – С. 425. 
2 Чельцов-Бебутов М. А. Гражданский иск в уголовном процессе / М. А. Чель-
цов-Бебутов. – М : Юриздат НКЮ СССР. – 1945. – С. 4. 
3 Дубривный В. А. Потерпевший на предварительном следствии / В. А. Дуб-
ривный – Саратов : Приволж. кн. изд-во., 1966. – С. 6. 
4 Лупинская П. А. Значение судебной практики для совершенствования дока-
зательственной деятельности / П. А Лупинская // Советская юстиция . – 1986. – № 18. – 
С. 8. 
5 Гошовський М. І. Потерпілий у кримінальному процесі України / М. І. Гошов-
ський, О. П. Кучинська. – К. : Юрінком Інтер, 1998. – С. 42. 
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сторони змісту моральної шкоди, яка формується у суспі-
льстві на основі моральних поглядів про добро та зло, спра-
ведливість та несправедливість. 
У теорії кримінального процесу до визначення по-
няття «моральна шкода, яка заподіяна фізичній особі» іс-
нує три підходи. Для першого, за визначенням М. С. Малеї-
на, властиве встановлення факту моральних, психічних 
або фізичних страждань1. Для другого, як зазначають  
А. І. Загорулько та Є. В. Солодко, недостатньо визначення 
міри цих страждань, а необхідною, окрім них, ще й є наяв-
ність втрат немайнового характеру, які виникли внаслідок 
тих же моральних, психічних, фізичних страждань2. Третій 
підхід з цих питань, на думку Л. О. Корчневої, полягає у 
принижені честі, гідності та ділової репутації або в мора-
льних переживаннях у зв’язку зі спричиненням шкоди 
здоров’ю, а також внаслідок порушення інших прав3. 
Цивільний Кодекс України (ст. 23, параграфи 1, 2 
глави 82 ЦК України) та Постанова Пленуму Верховного 
Суду від 31 березня 1995 року № 4 «Про судову практику в 
справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» 
є прямою вказівкою щодо дій, пов’язаних із компенсацією 
моральної шкоди і в кримінальному процесі, тому що нор-
ма чинного КПК України (ст. 128), яка передбачає можли-
вість відшкодування шкоди, заподіяної потерпілій особі, не 
регулює відносини компенсації моральної шкоди і, отже, є 
відсильною. Однак слід зазначити що у положеннях ч. 2  
ст. 23 ЦК України зроблено спробу законодавчо визначи-
тися з поняттям «моральна шкода». Згідно з нормою чин-
                                                 
1 Малеин Н. С. Охрана прав личности советским законодательством /  
Н. С. Малеин ; отв. ред. А. И. Масляев– М. : Наука, 1985. – С. 73. 
2 Загорулько А. И. Обязательства по возмещению ущерба причиненного 
субъектами гражданского права / А. И. Загорулько. – Х. : Консул, 1996. – С. 106; Солод-
ко Е. В. Моральный вред: Понятие и порядок возмещения / Е. В. Солодко // Бизнес. – 
1994. – № 8. – С. 14. 
3 Корчнева Л. А. Компенсація моральної шкоди, завданої порушенням особи-
стих немайнових прав, у цивільному праві України : автореф. дис. …канд. юрид. наук : 
12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; Сімейне право; Міжнародне приватне 
право»» / Л. А Корчнева; Міністерство внутрішніх справ України. – Х., 1998. – С. 14. 
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ного цивільного законодавства моральна шкода – це фізич-
ний біль та страждання, яких фізична особа зазнала у 
зв’язку з каліцтвом та іншим ушкодженням здоров’я; ду-
шевні страждання, яких фізичній особі спричинено проти-
правною поведінкою щодо неї самої, членів сім'ї чи близь-
ких родичів; душевні страждання, викликані у фізичної 
особи в результаті знищенням чи пошкодженням її майна; 
приниження честі, гідності, а також ділової репутації фі-
зичної чи юридичної особи1. 
Визначитися зі змістом поняття «моральна шкода» 
намагається і судова практика. Зокрема, у п. 3 постанови 
Пленуму Верховного Суду від 31 березня 1995 р. № 4 «Про 
судову практику в справах про відшкодування моральної 
(немайнової) шкоди» наголошується, що під моральної 
шкодою слід розуміти втрати немайнового характеру вна-
слідок моральних чи фізичних страждань або інших нега-
тивних явищ, заподіяних фізичній чи юридичної особі, не-
законними діями або бездіяльністю інших осіб. Відповідно 
моральна шкода може полягати, зокрема: у приниженні 
честі, гідності, престижу або ділової репутації, моральних 
переживаннях у зв’язку з ушкодженням здоров’я, у пору-
шенні права власності (у тому числі інтелектуальної), прав, 
наданих споживачам, інших цивільних прав, у зв’язку з не-
законним перебуванням під слідством і судом, у порушенні 
нормальних життєвих зв’язків через неможливість продо-
вження активного громадського життя, порушенні стосун-
ків з оточуючими людьми, при настанні інших негативних 
наслідків2. Таким чином, під «моральною шкодою» у кри-
мінальному судочинстві України слід розуміти моральні та 
фізичні страждання, заподіяні злочином потерпілій особі 
(фізичній або юридичній), зокрема неповнолітньому, що 
спричинили втрати немайнового характеру. 
                                                 
1 Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV, редакція від 09.06.2013 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15. 
2 Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у спра-
вах за позовами про захист права приватної власності» від 22 грудня 1995 р. № 20 // 
Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2004. – № 11. – С. 243–253. 
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За результатами дослідження можна зробити ви-
сновок, що держава гарантує особі право на захист її прав 
та інтересів, що охороняються законодавством, якщо від-
носно особи буде вчинено кримінальне правопорушення. 
На державу покладено обов’язок реально здійснювати та-
кий захист. Поняття потерпілого, зокрема неповнолітньо-
го, тісно пов’язано з поняттям шкоди, яке у свою чергу 
пов’язано з об’єктом кримінального правопорушення як 
категорією, що охороняється законом, та входить до понят-
тя наслідків злочину. Така шкода охоплює і можливість її 
заподіяння, оскільки злочинні наслідки є суспільно шкід-
ливі змінення в об’єктах, що охороняються законом про 
кримінальну відповідальність, та не тільки являють собою 
реальний збиток, а й створюють загрози щодо її заподіян-
ня. Шкода, заподіяна в ході кримінального правопорушен-
ня, має бути відшкодована в повному обсязі, тобто з ураху-
ванням того, що і упущена вигода входить до наслідків зло-
чину, оскільки поняття обсягу та розміру майнової шкоди 
застосовується однаково як у цивільному, так і в криміна-
льному законодавстві. Оскільки неможливо відокремити 
моральні страждання від фізичних, моральну шкоду слід 
розцінювати у широкому розумінні, тому що будь-яке кри-
мінальне правопорушення заподіює такого виду шкоду. 
Також слід констатувати, що майнова шкода теж пов’язана 
з моральними стражданнями особи, викликаними проник-
ненням до її житла, порушенням її права володіти та роз-
поряджатися особистим майном тощо. У той же час, не 
зважаючи на певні теоретичні неузгодженості, за останні 
роки аналіз практики роботи судів свідчить про те, що ни-
ми все більше і більше задовольняються позови щодо від-
шкодування моральної шкоди, зокрема й у межах криміна-
льного провадження у розмірах сум, що відповідають реа-
ліям і фактичним обставинам вчинення кримінального 
правопорушення. 
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1.2. Класифікація потерпілих  
у кримінальному проваджені 
Класифікація у науці має велике теоретичне й при-
кладне значення, адже дозволяє виокремити найбільш за-
гальні риси певних явищ. Отже, метою класифікації поте-
рпілих є поглиблення знань про її об’єкт, що у свою чергу 
пов’язано із необхідністю багатостороннього підходу до до-
слідження особи потерпілої від кримінального правопору-
шення. Доцільність такої класифікації обумовлена засто-
суванням новел і нових норм чинного кримінального про-
цесуального закону 2012 року, що після цього не досліджу-
валось, напрацюванням теоретичних напрямів та удоско-
наленням його в подальшому. 
Класифікація (від лат. сlassis – розряд, клас і facio – 
роблю, розкладаю) є системою підпорядкованих понять у 
певній галузі знань або діяльності людини, подана перева-
жно у вигляді різних за формою схем (таблиць) та викори-
стовується як засада для встановлення зв’язків між цими 
поняттями або класами об’єктів, а також для орієнтування 
у великій кількості понять або об’єктів1. Будь-яка класифі-
кація в науці необхідна для більш поглибленого пізнання та 
розкриття сутності розглянутого явища. Так, за визначен-
ням Л. М. Кривоченка класифікацію поділяють на зовніш-
ню та внутрішню і визначають її як систематизацію знань 
про об’єкти, які класифікуються, або систематизацію са-
мих об’єктів (предметів, явищ, властивостей). У цьому про-
являється її зовнішня сторона. Внутрішня сторона класи-
фікації являє собою етап пізнання об’єктів, що класифіку-
ються. Головна властивість будь-якої класифікації – це ро-
зподіл об’єктів на окремі класи відповідно до їх відмінних 
ознаків2, що ми підтримуємо. Зокрема у своєму досліджені 
Г. І. Челпанов підкреслює, що користь будь-якої класифі-
                                                 
1 Философский энциклопедический словарь / гл. ред. Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Фе-
досеев и др. – М. : Сов. Энциклопедия, 1983. – С. 257. 
2 Кривоченко Л. Н. Классификация преступлений / Л. Н. Кривоченко. – Х. : 
Вища шк. Изд-во при Харьк. ун-те, 1983. – С. 11–12. 
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кації полягає перш за все в тому, що вона є зручним видом 
систематизації знань, які вже існують про ту чи іншу групу 
об’єктів. При наявності класифікації достатньо зуміти і ві-
рно віднести даний об’єкт до того чи іншого класу або про-
вести ідентифікацію (ототожнення), щоб одразу отримати 
уявлення про його особливості та властивості, які характе-
рні для того класу, до якого належить об’єкт розгляду, та 
про його співвідношення із представниками інших класів1. 
За визначенням Л. В. Франка, потерпілий є об’єктом ви-
вчення таких галузей права, як кримінальне право, кримі-
нальний процес, криміналістика, судова медицина, судова 
психіатрія, але кожну з них він цікавить в різних відно-
шеннях та сама ступінь цієї зацікавленості є різна2, що ми 
підтримуємо. 
Наприклад, за своїми дослідженнями віктимологія 
широко застосовує класифікацію потерпілих для того, щоб 
синтезувати та систематизувати різнопланові та розрізнені 
данні про потерпілих в одне ціле з метою більш поглибле-
ного та всебічного розуміння причин виникнення криміна-
льного правопорушення та умов, що спричинили його вчи-
ненню. Спираючись на закони логіки, наука напрацювала 
правила класифікації, в яких найбільш важливою вимогою 
є вибір класифікаційної підстави, критерію, щодо яких по-
терпілих можна розділити на певні групи. В основу приро-
дної наукової класифікації можуть бути покладені сутнісні 
ознаки явищ, які класифікуються на: юридичну природу 
потерпілого; характер нанесеної шкоди, у зв’язку з чим по-
рушуються права потерпілого; реальність чи потенційність 
заподіяння шкоди3. За всю історію розвитку кримінальної 
процесуальної науки не було розроблено класифікації по-
                                                 
1 Челпанов Г. И. Учебник логики / Г. И. Челпанов. – М. : Научная Библиотека, 
2010. – С. 116. 
2 Франк Л. В. О классификации потерпевших в целях виктимологического ис-
следования / Л. В. Франк, Ш. Разыков, Я. М. Яковлев // Вопросы уголовного права, про-
курорского надзора, криминалистики и криминологии. Сб. 2. – Душанбе : Изд-во Тадж. 
ун-та, 1968. – С. 181–192. 
3 Анощенкова С. В. Уголовно-правовое учение о потерпевшем / С. В. Аноще-
нкова ; под ред. Н. А. Лопашенко. – Волтерс Клувер, 2006. – С. 109. 
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терпілих, але виходячи з мети і задач даного дослідження 
класифікація потерпілого є нагальною необхідністю для 
вивчення та встановлення таких даних, що в подальшому 
мають забезпечити дотримання потрібного процесуального 
режиму розслідування, прийняття законних, обґрунтова-
них неупереджених кримінальних процесуальних рішень, 
метою яких є досягнення істини по кримінальному прова-
дженню і охорони прав та законних інтересів потерпілого 
як учасника кримінального провадження. Отже, проведен-
ня класифікації потерпілих від кримінальних правопору-
шень у ході досудового розслідування дозволить повною 
мірою забезпечити гарантії і ефективний захист прав, сво-
бод та законних інтересів цих учасників кримінальних 
процесуальних відносин. При цьому слід підтримати пра-
вильність судження Ю. Бирюкова: «Безусловно, ясно, что 
без создания реального механизма обеспечения защиты 
потерпевших функционирование системы уголовной юс-
тиции невозможно»1. Дійсно, закон це лише засіб регулю-
вання міжособистісних відносин, а ряд прав особи (природ-
ні права) знаходять у законі лише свої матеріальні втілен-
ня, існуючі об’єктивно і незалежно від нашої свідомості. За 
визначенням І. В. Жереб’ятєва, в державі на сьогодні здійс-
нено законодавче переорієнтування на особу, тому, що її 
права і свободи складають головну соціальну цінність, вони 
не можуть відділятися від особи як такої, тому кримінальна 
процесуальна теорія і кримінальний процесуальний закон, 
зазначаючи права і свободи особи, не можуть не брати до 
уваги особу потерпілого2. 
Чинний КПК України 2012 року ставить завданням 
по-новому переосмислити положення, стосовно статусу 
учасників кримінального провадження. У ньому вперше у 
національному кримінальному процесі законодавчо здійс-
                                                 
1 Бирюков Ю. Правосудие не терпит суеты [Електронный ресурс] / Ю. Бирю-
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нено розподіл потерпілих від кримінальних правопору-
шень на дві великі групи: фізичних та юридичних осіб. 
Так, у ст. 55 чинного КПК України вказано, що «Потерпі-
лим у кримінальному провадженні може бути фізична осо-
ба, якій кримінальним правопорушенням завдано мораль-
ної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, 
якій кримінальним правопорушенням завдано майнової 
шкоди». Тобто у законі вже надається загальна класифіка-
ція таких осіб за юридичною природою, зокрема, за родо-
вою ознакою. Таким чином, законодавством здійснено роз-
поділ потерпілих на фізичних та юридичних осіб. Як 
стверджує О. А. Красавчиков: «Категорія «юридична при-
рода» міцно увійшла в нашу юридичну термінологію»1. Ра-
зом з тим у загальній теорії права та у окремих її галузях 
категорія «юридична природа» не отримала чіткого визна-
чення. Деякі вчені, як вказує О. Є. Чорновіл, використову-
ють цю категорію з метою виявлення особливостей тих чи 
інших правових явищ шляхом їх порівняння з іншими, без 
з’ясування суті самого поняття «юридична природа»2, що 
ми підтримуємо. Категорія природи конкретного явища 
досліджується в межах філософії шляхом розробки його 
характеристик, до яких належить універсальність, законо-
доцільність, самодостатність3. «Правова природа, як зазна-
чає С. С. Алексєєв, це …юридична характеристика даного 
явища, яка виражає його специфіку, місце і функції серед 
інших правових явищ…»4. Але якщо будь-яке правове яви-
ще має власну юридичну природу, то на нашу думку, не 
зовсім зрозуміло, як можна визначити шляхом порівняння 
різнопорядкові правові явища. Отже, найбільш ясною є те-
оретично визначена позиція О. А. Красавчикова з цього 
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питання, який визначає юридичну природу шляхом вияв-
лення своєрідності правового явища серед однопорядкових 
правових явищ з урахуванням їх соціальної природи, що 
базується на нормах різних галузей права1, що ми підтри-
муємо. 
Визначаючи новели чинного КПК України щодо 
поняття фізичної та юридичної особи, звернемо увагу на ті 
поняття та норми, що надаються і діють у цивільному пра-
ві, але у кримінальному процесуальному праві цих понять 
та норм до 2012 р. не існувало. Відповідно до ст. 24 Цивіль-
ного кодексу України фізичною особою є людина2. Людина 
як учасник цивільних правовідносин має низку притаман-
них їй природних та суспільних ознак, які індивідуалізують 
її як учасника таких відносин та визначають правовий ста-
тус, зокрема ім'я, вік, стать, сімейний стан, громадянство3. 
Поняття «фізична особа» походить із римського приватно-
го права, в якому вживався термін «persona naturale» (при-
родна особа), що позначала осіб, які існують реально як 
створення природи. Цей термін вживався на противагу те-
рміну «persona moralе», яким позначалося поняття «юри-
дична особа», тобто така, що є створінням закону, а не при-
роди. У юридичному сенсі слова під «фізичною особою» 
розуміються громадяни і особи без громадянства. Громадя-
нин України характеризується його правовим зв’язком з 
Україною; іноземний громадянин – з однією із іноземних 
держав; особа без громадянства не має цього зв’язку ні з 
однією державою. Фізична особа стає суб’єктом цивільних 
правовідносин завдяки специфічному стану, що називаєть-
ся правоздатність. Відповідно до ч. 1 ст. 25 Цивільного ко-
дексу України здатність мати цивільні права та обов’язки 
(цивільну правоздатність) стосується усіх фізичних осіб. 
                                                 
1 Красавчиков О. А. Категории науки гражданского права. Избранные труды. 
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Це положення вказує на природний характер цивільної 
правоздатності, яка існує у людини від природи, а не нада-
ється державою чи іншими особами. Цивільна правоздат-
ність фізичної особи виникає в момент її народження. У 
випадках, встановлених законом, здатність мати окремі 
цивільні права та обов’язки може пов’язуватися з досяг-
ненням фізичною особою відповідного віку, і це дає підста-
ви, зробити висновок про наявність вікового критерію ци-
вільної правоздатності, а також про її рівень. Так, вищим 
рівнем цивільної правоздатності є правоздатність повнолі-
тньої фізичної особи, яка володіє здатністю мати всі циві-
льні права та обов’язки. Нижчим рівнем цивільної правоз-
датності є правоздатність дитини, яка нездатна мати окре-
мі цивільні права та обов’язки. Наприклад, особа яка не до-
сягла повноліття, не може скласти заповіт, бути представ-
ником інших осіб, виступати засновником підприємницької 
організації та ін. Оскільки правоздатність фізичних осіб 
має природний характер, вона об’єктивно не може бути ні-
ким обмежена. У ст. 27 Цивільного кодексу України вжи-
вається термін «запобігання обмеженню можливості фізи-
чної особи мати цивільні права та обов’язки». 
У кримінальному процесуальному законодавстві 
немає норми, яка відображає кримінальну процесуальну 
правоздатность учасників кримінального судочинства.  
У той же час, Р. Д. Рахунов наголошує, що з’ясування пра-
воздатності суб'єктів кримінального процесу є дуже важ-
ливим, тому що кримінальний процесуальний закон перед-
бачає низку вимог, яким має відповідати той чи інший су-
б'єкт1. Якщо згідно із положеннями чинного КПК України 
поняття «суб’єкт» слід замінити на «учасника» криміналь-
ного провадження, то з цим слід повністю погодитись.  
У підтвердження П. В. Полосков стверджує, що криміна-
льна процесуальна правоздатність є встановлена нормами 
кримінального процесуального права здатність особи мати 
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права та нести обов'язки у кримінальному процесі1. У підт-
вердження цього Л. Д. Кокорєв, визначає, що кримінальна 
процесуальна правоздатність це здатність особи мати кри-
мінальні процесуальні права та обов'язки, здатність стати 
учасником кримінального судочинства2. Крім цього, з точ-
ки зору В. М. Корнукова, кримінально процесуальну пра-
воздатність, тобто здатність мати кримінальні процесуаль-
ні права та обов'язки, мають усі громадяни. Кожен грома-
дянин з моменту свого народження потенційно може стати 
учасником кримінального процесу саме тому, що відразу ж 
він та його інтереси перебувають під захистом криміналь-
ного процесу, коли кримінальне правопорушення вчинене 
відносно нього, тобто коли особа стає потерпілою3. Таким 
чином, кримінальна процесуальна правоздатність фізичної 
особи є здатністю мати кримінальні процесуальні права та 
обов’язки з моменту свого народження. Найбільш тісно це 
поняття пов’язано з особою, яка у кримінальному прова-
дженні набуває статусу потерпілого. Доцільно визначити 
також, що новелою чинного КПК України є введення ново-
го учасника кримінального провадження, зокрема, потер-
пілого яким може бути й юридична особа. Юридичною осо-
бою є організація, створена і зареєстрована у встановлено-
му законом порядку4. Таким чином, у цивільному праві 
юридична особа визначається через термін «організація», 
під яким в науці розуміють об'єднання фізичних осіб, що 
спільно реалізують програму або мету та діють на основі 
певних правил та процедур. Але не всі організації є юриди-
чними особами. Так, відповідно до ст. 8 Закону України 
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«Про свободу совісті та релігійні організації» від 23 квітня 
1991 р. одним із видів релігійних організацій є релігійна 
громада, яка є місцевою релігійною організацією віруючих 
громадян того самого культу, віросповідання, напряму, те-
чії або толку, які добровільно об'єдналися з метою спільно-
го задоволення релігійних потреб. Але релігійні громади не 
є юридичними особами, тому Закон встановлює, що реєст-
рація та повідомлення про створення релігійної громади не 
є обов'язковими1. 
Згідно статті 80 Цивільного кодексу України виділя-
ється лише три ознаки юридичної особи: створення та ре-
єстрація в установленому законом порядку (ст.ст. 87, 88, 89 
ЦК України); можливість мати цивільну правоздатність та 
дієздатність (ст.ст. 91, 92 ЦК України); право бути позива-
чем і відповідачем у суді. Але аналізуючи загальні поло-
ження про юридичну особу, додатково можна виділити такі 
ознаки: організаційна єдність (ст. 97 ЦК України); самос-
тійна майнова відповідальність (ст. 96 ЦК України); здат-
ність виступати в цивільних відносинах від свого імені  
(ст. 90 ЦК України)2. 
Таким чином, юридична особа стає правоздатною з 
моменту державної реєстрації (ст. 80 ЦК України). Але це 
поняття ближче до цивільного права. У кримінальному 
процесі правоздатність юридичної особи виникає з момен-
ту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального 
правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння 
чи бездіяльності, яким завдано майнової шкоди, чи про 
участь її у кримінальному провадженні як потерпілого. 
Особливість набуття статусу потерпілого юридичною осо-
бою полягає в тому, що хоча вона й може бути визнана по-
терпілою, але у кримінальному провадженні може брати 
участь лише в особі свого представника, тобто фізичної 
                                                 
1 Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23 квітня 
1991 р. № 987-ХІІ [Електронний ресурс] / Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/987-12. 
2 Цивільний кодекс України : науково-практичний коментар. У 2 ч. / за заг. ред. 
Я. М. Шевченко. – К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – Ч. 1. – С. 103. 
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особи. Представником юридичної особи, може бути керів-
ник, інша особа, уповноважена законом або установчими 
документами, працівник юридичної служби за довіреністю, 
а також особа, яка має право бути захисником у криміна-
льному провадженні, тобто адвокат. На практиці ж юриди-
чну особу в суді в більшості випадків представляє предста-
вник юридичної служби конкретного підприємства або 
установи, незалежно від форми власності. 
При визначенні фізичної особи потерпілою, постає 
питання розгляду вікового критерію. Тому ми вважаємо за 
необхідність наступним класифікаційним критерієм вра-
хувати вікові ознаки потерпілого. 
Важливою характеристикою індивіда, за визначен-
ням С. І. Ожегова, є його вік, який являє собою «період, 
ступінь в розвитку, росту людини»1. Вікові категорії в бі-
льшості мов спочатку позначали не тільки хронологічний 
вік людини, а й положення у суспільстві, соціальний ста-
тус. Наприклад, стародавньою російською мовою «отрок» 
розглядалось як «раб, слуга, княжий воїн». На зв'язок поте-
рпілого і вікових категорій вказує також І. С. Кон, який 
стверджує, що «між віком і соціальними можливостями 
індивіда знаходиться прямий взаємозв’язок. Хронологічний 
вік, а якщо бути точнішим це припустимий йому рівень 
розвитку індивіда, прямо або побічно визначає його поло-
ження у суспільстві, характер діяльності, діапазон соціаль-
них ролей…»2, що ми підтримуємо. 
На сьогодні у національному законодавстві прийня-
то поділяти всіх осіб на дві вікові групи: дорослі та непов-
нолітні (діти). Так, в положеннях ст. 18 чинного Криміна-
льного кодексу України у зазначено, що суб’єктом злочину 
може бути лише особа, яка на час його вчинення досягла 
віку встановленого законом про кримінальну відповідаль-
                                                 
1 Ожегов С. И. Словарь русского языка: Ок. 53 000 слов / С. И. Ожегов ; под. 
общ. ред. проф. Л. И. Скворцова. – 24-е изд., испр.– М. : «Оникс» ; "Мир и образование", 
2007.– С. 65. 
2 Кон И. С. Психология ранней юности / И. С. Кон. – М. : Просвещение, 1989. – 
С. 7. 
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ність. Зокрема в ч. 1 ст. 22 КК України прямо зазначено, 
що кримінальній відповідальності підлягають особи, яким 
на вчинення злочину виповнилося шістнадцять років. Цей 
вік прийнято називати загальним віком кримінальної від-
повідальності. У ч. 2 цієї ж статті встановлюється пониже-
ний вік кримінальної відповідальності – це чотирнадцять 
років, за окремі прямо перелічені в законі злочини1. З точ-
ки зору кримінального процесу особистість, яка вступає у 
сферу кримінального процесу, за загальним правилом збе-
рігає свій конституційний правовий статус, що визначає 
міру її свободи у суспільстві, та, крім того, набуває статусу 
конкретного учасника кримінального судочинства (обви-
нуваченого, підозрюваного, потерпілого, свідка, експерта, 
тощо)2. У чинному КПК України поряд із загальними пра-
вами та обов’язками, які притаманні кожному конкретному 
учаснику кримінального процесу, існують права та 
обов’язки, що їх конкретизують (доповнюють) залежності 
від вікового (наприклад, неповнолітні) положення особис-
тості в суспільстві. При введенні у нормотворчий обіг тер-
міну «неповнолітній» держава не тільки встановлює юри-
дичні межі між неповноліттям та повноліттям, а й створює 
автономну демографічну (вікову) групу людей, які є носія-
ми специфічних прав та обов’язків. У першу чергу це 
пов’язано із необхідністю встановлення особливого спеціа-
льного юридичного захисту неповнолітніх. Вікові особли-
вості, що обумовлюють ускладнення адаптації неповноліт-
нього до умов життя, які постійно змінюються, можуть бу-
ти компенсовані тільки підвищеним правовим захистом 
осіб, які на час вчинення кримінального правопорушення 
не досягли повноліття. У сучасному світі проблеми дитинс-
тва, питання захисту прав неповнолітнього є значними як 
                                                 
1 Кримінальне право України : Загальна частина : підручник / Ю. В. Баулін,  
І. В. Борисов, В. І. Тютюгін та інш. ; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-те вид., пере-
робл. і допов.– Х. : Право, 2010.– С. 43. 
2 Пахолюк Л. І. Втілення демократичних засад судоустрію і принципів 
міжнародного права в організацію спеціалізованих судів / Л. І. Пахолюк // Законодавство 
України та міжнародне право. – К., 1998. – С. 13. 
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на рівні міжнародної спільності в цілому, так й на націона-
льному рівні. Протягом останніх років в Україні склалася 
досить складна кримінальна ситуація. Причин тому багато: 
це й нестійкий стан економіки, перерозподіл власності, і 
майнове розшарування суспільства, некеровані міграційні 
процеси, і втрата значної частини населення життєвих 
цінностей та орієнтирів. У цих умовах неповнолітні як со-
ціальна група, що відрізняється особливістю негативного 
впливу соціуму, виявилися найбільш незахищеними і в фі-
зичному, і в духовно-психологічному плані. Невеликий 
життєвий досвід, залежність від рідних або осіб, що їх за-
міняють (опікунів, піклувальників, усиновлювачів), приз-
водить до того, що неповнолітні не мають реальної можли-
вості захищати ефективно свої права як це може зробити 
доросла людина. А тому виникає необхідність підвищеного 
правового захисту у порівняні з іншими сторонами кримі-
нального провадження щодо законних інтересів неповно-
літніх1. 
Наступною із класифікаційних ознак потерпілого, 
на нашу думку, є фізичні або психічні вади особи. 
Вивчення індивідуальних властивостей особистості 
потерпілого у процесуальному аспекті пов’язано з вико-
нанням завдань та мети кримінального судочинства. Осо-
бистість потерпілого характеризується не тільки родовими 
або віковими ознаками, а й різними фізичними або психіч-
ними особливостями, які у сукупності складають його інди-
відуальність і відрізняють одного потерпілого від іншого. 
Особа потерпілого характеризуються багатьма властивос-
тями і включає численні якості людини. А тому за цією 
ознакою слід звузити поняття індивідуальних особливостей 
рамками фізичних або психічних вад, оскільки криміналь-
не процесуальне законодавство визнає фізичні і психічні 
                                                 
1 Николаева Ю. В. Дифференциация ответственности за посягательства на 
интересы несовершеннолетних в уголовном праве России : автореф. дис. … докт. 
юрид. наук, специальность : 12.00.08 «Уголовное право и криминология; Уголовно-
исполнительное право» / Ю. В. Николаева. – М. : Российский университет дружбы на-
родов, 2012. – С. 4–5. 
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вади потерпілих за всіма без винятку кримінальними про-
вадженнями, і ці вади передбачають процесуальні правові 
наслідки тільки в тому випадку, якщо потерпілий не може 
самостійно виконувати свої права і обов’язки, що надають-
ся йому законом. Кримінальний процесуальний закон 
пов’язує наявність фізичних або психічних вад із психоло-
гічною сферою особистості, маючи на увазі те, що вони не-
гативно позначаються на формуванні здібностей, які необ-
хідні для цілеспрямованої розумової діяльності. Фізичні 
або психічні вади це власне ті психофізичні особливості 
людини, які несприятливо впливають на формування осо-
бистості, обмежують його життєві інтереси і потреби. Вже 
саме усвідомлення наявності конкретних фізичних або 
психічних вад може пагубно вплинути на психіку людини. 
Тому фізичні або психічні вади, як зазначали К. Маркс і  
Ф. Енгельс, по сутті як і хвороба є «обмежене у своїй сво-
боді життя»1. Через ті чи інші вади, які належать людині, її 
фізичні та психічні властивості під час впливу окремих не-
гативних явищ набувають спотвореної форми, при цьому 
особа стає неповноцінною, дефективною, погано пристосо-
ваною до життя в окремому соціальному середовищі. Осо-
би, які страждають фізичними вадами, різняться патологі-
чними особливостями, що переважно є «наслідком тих мо-
ральних, етнічних та інших ускладнень, що виникають при 
взаємовідносинах подібних осіб з оточуючими, в їх факти-
чному суспільному положенні»2. Чинне законодавство 
встановлює, що під фізичними вадами розуміються такі 
вади, в силу яких особа, при здійсненні кримінального про-
вадження, не може самостійно виконувати свої процесуа-
льні права, які були надані їй законом. Законодавець при 
цьому визначає три види фізичних вад: глухота, німота, 
сліпота. Хоча їх коло може бути значно ширше, закон не 
                                                 
1 Маркс К. Полное собрание починений. Т. 1 / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М. : Го-
сударственное издательство Политической литературы, 1955. – С. 64. 
2 Сахаров А. Б. Учение о личности преступника / А. Б. Сахаров // Советское 
государство и право. – М. : Наука, 1968. – № 9. – С. 67; Сахаров А. Б. О тех, кто престу-
пает закон / А. Б. Сахаров // Наука и жизнь. – М. : АН СССР, 1969. – № 5. – С. 47. 
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вказує, які з них маютьбути віднесені до «інших» фізичних 
вад1. 
Визначення фізичних вад у юридичній літературі 
традиційно пов’язується з питанням про обов’язкову 
участь у кримінальному провадженні для підозрюваного – 
захисника, а якщо йдеться про потерпілого, то лише за-
конного представника, що, на нашу думку, потребує вне-
сення відповідних змін до положень чинного КПК України. 
Наприклад, І. М. Гуткін, А. С. Кобліков, Г. П. Саркіс’янц під 
фізичними вадами розуміють саме такі, через які особа не 
може особисто відстоювати свої права, але, на нашу думку, 
подібне визначення є досить обмеженим2. Інші вчені, а са-
ме С. О. Іваницький, вказують на те, що правове значення 
мають тільки «серйозні фізичні вади, дефекти»3. Треті 
вчені, в тому числі С. П. Щерба, під фізичними вадами ви-
значають такі, що не дозволяють особі самостійно відстою-
вати свої права в ході кримінального провадження і розу-
міють під ними повну або часткову втрату зору, слуху або 
мови, через що в особи втрачена або послаблена одна з ос-
новних здатностей правильно і повно сприяти обставинам, 
які мають значення у цьому проваджені, та відтворювати 
їх, або такий фізичний стан, який хоча й не порушує пізна-
вальних властивостей особи, однак позбавляє його можли-
востей обходитися без сторонньої допомоги та використо-
                                                 
1 Щерба С. П. Расследование и судебное разбирательство по делам лиц, 
страдающих физическими или психическими недостатками / С. П. Щерба – М. : Юриди-
ческая литература. – 1975. – С. 9. 
2 Гуткин И. М. Участие защитника на предварительном следствии / И. М. Гут-
кин. – М. : Научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел Высшая шко-
ла МООП РСФСР, 1966. – С. 36–77; Кобликов А. С. Право обвиняемого на защиту при 
производстве предварительного следствия / А. С. Кобликов. – М : Госюриздат, 1961. – 
С. 42–45; Саркисянц Г. П. Участие защитника на предварительном следствии в совет-
ском уголовном процессе / Г. П. Саркисянц. – Ташкент : Фан, 1966. – С. 17–22. 
3 Іваницький С. О. Формування складу народних засідателів у судочинстві 
України : дис. …канд. юр. наук: 12.00.10 «Судоустрій; Прокуратура та адвокатура) /  
С. О. Іваницький. – Х. : Національна юридична академія України імені Ярослава Мудро-
го, 2006. – С. 27. 
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вувати права, які їй належать1. Слід підтримати третє ви-
значення, але необхідно наголосити, що і дотепер чіткого 
формулювання поняття «психічні» або «фізичні вади» осо-
би не надано. Тільки у пункті 13 Постанови Пленуму Вер-
ховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 8 «Про засто-
сування законодавства, яке забезпечує право на захист у 
кримінальному судочинстві» роз’яснюється, що під особа-
ми, які через свої фізичні або психічні вади не можуть самі 
реалізувати право на захист, необхідно розуміти, зокрема, 
осіб з істотними дефектами мови, зору, слуху тощо, а та-
кож осіб, які хоча і визнані осудними, але мають психічні 
вади, що перешкоджають самостійно захищатися від обви-
нувачення2. Виходячи з викладеного вище можна зробити 
висновок, що під потерпілою особою, яка через свої фізич-
ні або психічні вади не може в повному обсязі реалізовува-
ти і виконувати свої права та обов’язки, необхідно розуміти 
ту особу, яка має істотні дефекти мови, зору, слуху тощо, а 
також, особу, яка має такі психічні відхилення, що зава-
жають особі керувати своїми діями або усвідомлювати їх. 
У юридичній літературі неодноразово відмічалося, 
що встановлення науково обґрунтованих критеріїв, які не-
обхідні для оцінки значущості фізичних вад, є завданням 
судової психології3, а не кримінального процесу. У той же 
час з цією позицією ми не погоджуємося, тому що фізичні 
вади мають процесуальне значення і їх наявність у особи 
передбачає відповідно до чинного законодавства правові 
наслідки. Так, юридичним критерієм процесуального пра-
вового значення щодо фізичних вад особи є факт неспро-
                                                 
1 Щерба С. П. Расследование и судебное разбирательство по делам лиц, 
страдающих физическими или психическими недостатками / С. П. Щерба – М. : Юриди-
ческая литература. – 1975. – С 16. 
2 Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 8 
«Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному 
судочинстві» [Електронний ресурс]. / Режим доступу : 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-03. 
3 Розенберг М. И. Защитник на предварительном следствии в советском уго-
ловном процессе : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / М. И. Розенберг. – М. : 
ВНИИ по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1968. – С. 16. 
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можності особи самостійно реалізовувати і користуватись 
своїми правами, що надані їй законодавством. Однак, вста-
новити ступінь пливу тієї чи іншої вади на здатність особи 
самостійно відстоювати свої права можливо лише на підс-
таві певних суб’єктивних ознак. Тому психологічними кри-
теріями того, що фізичні вади заважають особі захищати 
свої права, на нашу думку, є зокрема: а) втрачена або пос-
лаблена обмежена здатність особи сприймати обставини, 
що мають значення у кримінальному провадженні;  
б) втрачена або послаблена, обмежена здатність особи відт-
ворювати те, що було сприйнято нею, користуватися мо-
вою, викладати свої показання. Ці психологічні критерії 
засовуються до глухих, німих, сліпих, глухонімих, тугову-
хих та ін. Було б невірно розповсюджувати ці критерії на ті 
фізичні недоліки, що не пов’язані з порушенням органів 
слуху, зору чи мови. Такі психологічні особливості не хара-
ктерні для тих, калік, осіб похилого віку, а також осіб, які 
страждають різними видами каліцтва та не можуть через 
фізичний стан обходитися без сторонньої допомоги. Оцін-
кою того, що ці особи не можуть самостійно виконувати 
свої права, є неможливість або обмежена можливість обхо-
дитися без сторонньої допомоги та використовувати права, 
надані їй законом.  
Кримінальний процесуальний закон не встановлює 
поняття психічних вад, не містить ні приблизного переліку, 
ні критеріїв, що необхідні для оцінки їх значущості. Щодо 
потерпілих осіб що мають психічні вади у п. 8 Постанови 
Пленуму Верховного Суду України від 2.07.2004 року № 13 
«Про практику застосування судами законодавства, яким 
передбачені права потерпілих від злочинів» зокрема вка-
зано: при провадженні досудового розслідування слідчий 
або прокурор забезпечує участь законного представника 
цієї особи, який має захищати її права й охоронювані зако-
ном інтереси; при цьому згода такого потерпілого на участь 
законного представника не потрібна1. 
                                                 
1 Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування 
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Так, взявши участь у дискусії з вказаних питань,  
Д. Р. Лунц зазначає, що на всіх стадіях виконання правосу-
ддя необхідно брати до уваги патологічні аномалії, які не 
виключають вважати особу осудною1. Інші вчені надають 
схематичну і не зовсім зрозумілу характеристику самих 
психічних вад. Так, А. С. Кобліков під психічними вадами 
розуміє такі аномалії, які не дозволяють вважати особу не-
осудною і не усувають відповідальності за вчинене, але пе-
решкоджають або ускладнюють особі здійснювати свій за-
хист2. До цього О. Хомовський стверджує, що до психічних 
вад, які ускладнюють самостійне виконання особою свого 
права на захист, відносяться такі психічні відхилення, які 
хоча й не залишають особі здатності керувати своїми діями 
або усвідомлювати їх, але деякою мірою послабляють цю 
здатність3. Однак, при визначенні таких психічних вад не-
має одностайної думки щодо причин через які особи, що 
страждають психічними вадами, не можуть самостійно ви-
конувати свої права. На підставі таких визначень немож-
ливо встановити й коло психічних аномалій, які мають 
кримінальне процесуальне значення. Зрозуміло, що надати 
визначення, яке б відповідало подібним вимогам, досить 
важко хоча б тому, що немає визначення психічної непов-
ноцінності взагалі, а є конкретні різноманітні форми по-
рушень та аномалій психічної діяльності, що по-різному 
відображаються на здатності людей. Наявність психічних 
вад у осудних, не виключають їх здатності усвідомлювати 
свої дії та керувати ними. Так, С. В. Торубаров, О. М. Холо-
дковська зазначають, що ці властивості можуть бути лише 
                                                                                                       
року № 13 [Електронний ресурс] / Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-04. 
1 Лунц Д. Р. Оценка судом психических аномалий обвиняемого, не исклю-
чающих вменяемости / Д. Р. Лунц // Правоведение. – М, 1968.– № 2. – С. 86. 
2 Кобликов А. С. Право обвиняемого на защиту при производстве предвари-
тельного следствия / А. С. Кобликов. – М : Госюриздат, 1961. – С. 43. 
3 Настольная книга судьи. Рассмотрение уголовных дел в суде первой инста-
нции / В. Б. Алексеев, Л. Е. Ароцкер, В. П. Божьев и др. ; редкол. Горкин А. Ф и др. – М. : 
Юрид. лит., 1972. – С. 709. 
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послаблені під дією психічних порушень1. На це М. О. Че-
льцов–Бєбутов правильно зауважив, що не можна ототож-
нювати поняття «нормальний» та «осудний», тому слідчий 
зобов’язаний знати про різні психічні відхилення2. Все це 
пов’язано з тим, що на практиці зустрічаються люди з різ-
ними фізичними відхиленнями та психічними вадами, що 
переходять межі здорового стану3. 
На думку С. П. Щерби, до психічних вад, які зава-
жають особам самостійно захищати свої права, мають від-
носиться: олігофренія, епілепсія, органічне ушкодження 
центральної нервової системи (у тому числі: травматичне 
враження головного мозку, травматична церебрастенія, 
травматична енцефалопатія), сифіліс мозку, а також пси-
хопатії, стан ремісії після перенесених психозів та інші 
аномалії (у межах осудності)4. 
Останньою ознакою, за якою можливе проведення 
класифікації потерпілих, ми вважаємо, володіння особою 
мовою, якою здійснюється кримінальне провадження.  
Відповідно до ст. 10 Конституції України та ст. 6 За-
кону України «Про засади державної мовної політики» дер-
жавною мовою в Україні є українська мова. Стаття перша 
Закону України «Про засади державної мовної політики» 
містить визначення поняття «державна мова», що закріп-
лено законодавством, мова, вживання якої обов’язкове в 
органах державного управління та діловодства, установах 
та організаціях, на підприємствах, у державних закладах 
                                                 
1 Предупреждение преступлений и судебная экспертиза / В. М. Галкин, Л. И. 
Георгиев, А. А. Гусев и др. ; под общ. ред.: В. М. Галкина и др. – М. : Юрид. лит., 1968. – 
С. 163. 
2 Чельцов-Бебутов М. А. Обвиняемый и его показания в советском уголовном 
процессе / М. А. Чельцов-Бебутов ; под ред. И. Т. Голякова – М. : Юрид. изд-во МЮ 
СССР, 1947. – С. 26–27. 
3 Кривоченко Л. Н. Классификация преступлений / Л. Н. Кривоченко. – Х. : 
Вища шк. Изд-во при Харьк. ун-те, 1983. – С. 91. 
4 Щерба С. П. Расследование и судебное разбирательство по делам лиц, 
страдающих физическими или психическими недостатками / С. П. Щерба – М. : Юриди-
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освіти, науки, культури, у сферах зв'язку та інформатики 
тощо1. 
Основу законодавства України про мови складає 
Конституція України, Декларація прав національностей 
України, Закон України «Про засади державної мовної по-
літики», законів України: «Про ратифікацію Європейської 
хартії регіональних мов або мов меншин», «Про національ-
ні меншини», «Про ратифікацію Рамкової конвенції Ради 
Європи про захист національних меншин» та інших зако-
нів України, а також міжнародних договорів, що регулю-
ють питання використання мов, згода на обов'язковість 
яких надана Верховною Радою України. 
Державна мовна політика визначається Конститу-
цією України, а порядок застосування мов в Україні ви-
ключно Законом України «Про засади державної мовної 
політики», з норм якого мають виходити інші правові акти, 
що визначають особливості використання мов у різних 
сферах суспільного життя. 
Частина 2 ст. 6 Закону України «Про засади держа-
вної мовної політики» встановлює, що українська мова як 
державна мова обов'язково застосовується на всій терито-
рії України при здійсненні повноважень органами законо-
давчої, виконавчої та судової влади, у міжнародних догово-
рах, у навчальному процесі в навчальних закладах у межах 
і порядку, що визначаються цим Законом. 
Відповідно до положень Закону України «Про заса-
ди державної мовної політики» (ст.ст 14, 15, 17) судочинство 
в Україні у цивільних, господарських, адміністративних і 
кримінальних провадженнях здійснюється державною мо-
вою. У межах території, на якій поширена регіональна мо-
ва (мови), що відповідає умовам частини третьої статті 8 
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цього Закону, за згодою сторін суди можуть здійснювати 
провадження цією регіональною мовою (мовами). 
«Володіння державною мовою» є поняття оціночне. 
Ступінь володіння мовою визначає особа, яка здійснює кри-
мінальне провадження. Для того щоб визначити, чи володіє 
учасник провадження державною мовою, необхідно перш 
за все з’ясувати його особисту думку. Якщо він робить зая-
ву про те, що не володіє державною мовою, то незалежно 
від внутрішнього переконання посадової особи щодо цього 
питання учаснику провадження має бути забезпечена реа-
лізація права користуватися послугами перекладача1 з 
оформленням відповідних процесуальних документів. Це 
вказано у ч. 3 ст. 29 КПК України, а також в положеннях ч. 
3 ст. 10 Конституції України, відповідно до яких в Україні 
гарантується вільний розвиток, використання і захист ро-
сійської та інших мов національних меншин України2. У 
кримінальних провадженнях щодо осіб, які не володіють 
державною мовою, з моменту встановлення цього факту 
участь захисника є обов’язковою (п. 4 ч. 2 ст. 52 КПК Укра-
їни). Слід наголосити, що хоча кримінальний процесуаль-
ний закон й прямо вказує на обов’язкову участь захисника 
в цих випадках, але це стосується лише підозрюваних чи 
обвинувачених. Тому ми вважаємо за необхідне внести від-
повідні зміни і доповнити пункт 9 частини 1 статті 56 чин-
ного КПК України та викласти в такій редакції: «Стаття 56 
«Права потерпілого». 9) «давати пояснення, показання рід-
ною мовою або іншою мовою, якою він вільно володіє, без-
оплатно за рахунок держави користуватися послугами пе-
рекладача, представника в разі, якщо він не володіє держа-
вною мовою чи мовою, якою ведеться кримінальне прова-
дження. Участь представника – особи, яка у кримінальному 
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провадженні має бути захисником, у таких випадках є 
обов’язковою.» 
Згідно з чинним КПК України обов’язок залучення 
перекладача для осіб, які не володіють чи недостатньо во-
лодіють державною мовою, покладається на слідчого суд-
дю, суд, прокурора та слідчого.  
До осіб, які не володіють чи недостатньо володіють 
державною мовою та мають право давати показання, заяв-
ляти клопотання і подавати скарги, виступати в суді рід-
ною мовою або іншою мовою, якою вони володіють нале-
жать: підозрюваний, обвинувачений, виправданий, засу-
джений (п. 18 ч. 2 ст. 42; ч. 3 ст. 43 КПК України), потерпі-
лий (п. 9 ч. 1 ст. 56 КПК України), цивільний позивач (ч. 3 
ст. 61 КПК України) та цивільний відповідач (ч. 3 ст. 62 
КПК України), свідок (п. 4 ч. 1 ст. 66 КПК України)1.  
Таким чином, з прийняттям чинного КПК України у 
2012 році виникла необхідність проведення класифікації 
потерпілих від кримінальних правопорушень у ході досу-
дового розслідування, яка має забезпечити дослідження 
щодо ефективного захисту прав, свобод та законних інте-
ресів таких учасників кримінального провадження та вдо-
сконалення цього закону. Отже, класифікацієя потерпілих, 
на нашу думку, має такий вигляд: 
– за юридичною природою, (зокрема, за родовою 
ознакою) – на фізичних та юридичних осіб; 
– за віковими ознаками – на неповнолітніх та пов-
нолітніх; 
– за наявностю або відсутностю вад – на осіб, що ма-
ють фізичні або психічні вади особи, або тих, що не мають 
таких недоліків; 
– за ступенем володіння державною мовою – на осіб, 
які володіють мовою, якою здійснюється кримінальне 
провадження, або не володіють. 
                                                 
1 Красавчиков О. А. Категории науки гражданского права. Избранные труды. 
В 2-х т. Т. 2. / О. А. Красавчиков. – М. : Статут, 2005. – С. 93–94. 
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Отже, можна стверджувати, що така класифікація 
буде сприяти подальшим дослідженням та забезпечувати 
права й процесуальні обов’язки потерпілого. 
1.3 Визначення й співвідношення понять 
«неповнолітній» і «малолітній» 
Поняття «неповноліття» особа, («неповнолітній») 
можна знайти в різних галузях права, де воно має специ-
фічний зміст, що визначається особливостями суспільних 
відносин, що регулюються даною галуззю права. Щодо за-
гального юридичного поняття неповноліття, то воно міс-
тить в собі загальну демографічну характеристику осіб пе-
вного віку. У законодавстві, правовій практиці та юридич-
ний літературі найчастіше використовується термін «не-
повнолітній», рідше «неповноліття», а з набранням чинно-
сті КПК України 2012 року набув законодавчого закріп-
лення новий термін «малолітній». Згідно із дослідженням, 
це в першу чергу пов’язано з тим, що в юридичній науці 
акцент робиться на дотримання прав, свобод та обов’язків 
малолітніх і неповнолітніх. Поняття «неповноліття» більш 
пов’язано з вивченням вікового періоду неповноліття, віко-
вих ознак особистості, причин специфічної поведінки не-
повнолітніх. У загальному розумінні термін «неповноліт-
ній» означає ознаки особи, яка не досягла повноліття1. З 
точки зору юридичних наук «неповнолітній» це особа, яка 
не досягла певного віку, з настанням якого закон пов’язує її 
повну цивільну дієздатність, тобто можливість реалізову-
вати в повному обсязі суб’єктивні права, свободи та юриди-
чні обов’язки, передбачені Конституцією та іншими зако-
нами держави. 
За дослідженням вік неповноліття не є універсаль-
ним для всіх держав світу. Як правило, в середньому він 
складає 18 років, але є держави, в яких повнолітніми вва-
                                                 
1 Ожегов С. И. Словарь русского языка: Ок. 53 000 слов / С. И. Ожегов ; под. 
общ. ред. проф. Л. И. Скворцова. – 24-е изд., испр.– М. : «Оникс» ; «Мир и образова-
ние», 2007.– С. 286. 
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жаються особи, які досягли віку 15, 20 років або 21 рік. То-
му коли в міжнародно-правових актах йдеться про вікові 
групи неповнолітніх, то як правило межею неповноліття 
визначається вік до 18 років, після чого до відповідного за-
конодавчого акту додається: «якщо іншій вік не встановле-
ний національним законодавством». Таке визначення не-
повноліття міститься у Мінімальних стандартних правилах 
ООН, що стосується відправлення правосуддя відносно не-
повнолітніх (Пекінські правила ООН 1984 р.)1. 
Термін «неповнолітній» вживається у більшості на-
ціональних законодавств країн, разом з тим в окремих з 
них поряд із зазначеним терміном застосовуються його си-
ноніми: «дитина», «підліток», «частково дієздатній» та ін. 
Про ці особливості слід пам’ятати, для того щоб не переп-
лутати тих осіб, які не відносяться до неповнолітніх, відпо-
відно до національного або міжнародного правового зако-
нодавства. Наприклад, універсальний документ про захист 
дитинства Конвенція ООН про права дитини 1989 року, 
роз’яснює, що під дитиною розуміється неповнолітній у ві-
ці до 18 років. При цьому вказана Конвенція 1989 р., за ви-
значенням Є. Б Мельникова, розповсюджує дію на всю ві-
кову групу неповнолітніх, а не тільки на дітей, як це можна 
зрозуміти виходячи із її назви2, що ми підтримуємо. 
Необхідно зауважити, що ще на стадії обговорення 
проекту Конвенції про права дитини спостерігалися розбі-
жності з приводу статті першої Конвенції, яка встановлює 
верхню межу віку дитини 18 років. Одні держави пропону-
вали встановити верхню межу дитинства 15–16 років, а ін-
ші – закріпити вік нижче 18 років, тому що відповідно до їх 
національного законодавства повноліття настає набагато 
пізніше. Однак ці пропозиції не знайшли підтримки і в 
                                                 
1 Резолюція 40/33 Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада 1985 року 
ООН : Міжнародний документ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_208. 
2 Мельникова Э. Б.. Ювенальная юстиция: Проблемы уголовного права, уго-
ловного процесса и криминологии : учеб. пособие / Э. Б. Мельникова. – 2-е изд., испр., 
доп. – М. : Дело, 2001. – С. 6, 7. 
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Конвенції про права дитини; верхня вікова межа визнача-
ється 18 роками1. 
Включивши до законів поняття неповнолітнього, 
законодавці встановили юридичну межу між неповноліт-
тям і повноліттям, створивши тим самим автономну демо-
графічну групу людей – носіїв специфічних прав і 
обов’язків, що у подальшому наділяє їх юридичними нас-
лідками. Створення цієї автономної групи обумовлюється 
необхідністю особливого, спеціального правового захисту 
неповнолітніх. Це обумовлено специфікою психофізіологі-
чних й соціальних якостей дітей та підлітків. Зростаючий 
організм дитини, підлітка недостатньо захищений від не-
сприятливих внутрішніх і зовнішніх впливів та чинників, 
що може призвести до порушень прав неповнолітніх з боку 
дорослих. 
У різних галузях права існують свої вікові межі ре-
алізації неповнолітніми наданих їм прав та покладених на 
них обов’язків. Це залежить не лише від віку, а й від спе-
цифіки тих правовідносин, в які вступають неповнолітні, і 
які передбачені конкретними галузями права. Наприклад, 
у контексті кримінального права поняття «неповнолітній» 
дуже тісно пов’язано з поняттям осудності тому, що при 
розгляді дії кримінального закону до уваги береться особа, 
яка може усвідомлювати свої дії та наслідки й приймати 
рішення самостійно. Проте дія закону про кримінальну ві-
дповідальність України охоплює коло суб’єктів в яких за-
значені властивості відсутні. Тому дитячий вік суб’єкта 
кримінальних процесуальних відносин є підставою вважа-
ти його неосудним. Разом з тим, виникає питання про те, 
чи можна визначити певний граничний вік, до досягнення 
якого осудність не настає? Крім певних расових особливос-
тей, географічних умов тощо, на розвиток розумових здіб-
ностей дітей однієї національності та майже одного віку 
впливають й інші фактори, наприклад: виховання, умови 
                                                 
1 Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. : принята 20.11.1989 Ре-
золюцией 44/25 Генеральной Ассамблеей ООН // Ведомости СНД СССР и ВС СССР. –
1990. – 7 ноября. – № 45. – С. 4–31. 
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життя, зовнішнє середовище. Саме тому питання про по-
няття неповнолітньої особи та її зрілості вирішувались в 
процесі історичного розвитку суспільства по-різному. 
Так, при визначенні вікових критеріїв неповноліт-
нього в Римській імперії законодавець виходив з клімакте-
ричних періодів Гіппократа1, згідно з якими матеріальні 
елементи тіла людини змінюються кожні 7 років, внаслідок 
чого змінам підлягає як моральний, так і духовний стан 
людини. Відповідно до цього на той час встановлювались 3 
вікові періоди: 
 1) іnfantes (лат.) – діти до 7 річного віку, які були бе-
зумовно неосудними;  
2) іmpabes (лат.) – у віці від 7 до 14 років особи чоло-
вічої статі та особи жіночої статі у віці до 12 років. Вік умо-
вної осудності, відносно представників якого кожного разу 
має вирішуватись питання про те, чи могла дитина бути 
покараною («doli vel culpae capax») на час вчиненого нею 
злочинного діяння. Діти від 7 до 14 років розглядалися рим-
ськими юристами як «близькі до малюків»; 
3) мinores (лат.) – неповнолітні у віці 18 років (по 
преторському вердикту іноді до 25 років), які вважалися 
осудними, але підлягали більш м’якому покаранню2.  
Такий розподіл став початком для класифікації уча-
сників кримінального судочинства залежно від віку.  
Щодо нашого національного законодавства, то ви-
значення поняття «неповнолітній» надавалося ще у примі-
тці до ст. 213 «Свода Законов Российской империи. Законов 
гражданских», де зазначалося, що особи у віці до 17 років є 
малолітніми, а від 17 до 21 років – неповнолітніми. Разом з 
тим у даній примітці додавалось, що: «…сіе различіе в име-
                                                 
1 від лат. klimaktеr – сходина, сходинка – перехідний період, на протязі якого 
проходять вікові зміни в організмі [Философский энциклопедический словар / гл. ред.  
Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев и др. – М. : Сов. Энциклопедия, 1983. – С. 76] 
2 Люблинский П. И. Борьба с преступностью в детском и юношеском возрасте : 
Социально-правовые очерки / П. И. Люблинский. – М. : Юрид. Изд-во Наркомюста, 
1923. – С. 103. 
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нованіяхъ не всегда наблюдается»1, тобто було визначено 
винятком із зазначеного правила. 
На теперішній час, відповідно до вікового критерію, 
неповноліття можна розділити на декілька самостійних 
вікових етапів. Кожний віковий відрізок особи характери-
зується великою кількістю змін, що складають у сукупнос-
ті своєрідність структури дитини на конкретному етапі її 
біологічного і розумового розвитку. Загальним фактором, 
який визначає специфіку віку, на думку психологів, є зміни 
умов життя дитини, форм його навчання та виховання. То-
му у віковій та педагогічній психології найчастіше викори-
стовують періодизацію, засновану на педагогічних крите-
ріях. Так, періоди дошкільного віку (ранній, молодший, се-
редній, старший) поділяються відповідно до груп дитячого 
садка (група раннього дитинства – до 3 років; молодша гру-
па – 4 років життя дитини; середня – 5 років; старша – 6 ро-
ків; підготовча – 7 років). Відповідно до загальних етапів 
навчання та виховання і пов’язаними з ними особливостя-
ми розвитку учнів шкільний вік прийнято поділяти на три 
етапи: молодший (від 1 до 3–4 класу); середній (від 4–5 до  
7–8 класу); старший (від 8 до випускного класу)2. 
Велика Радянська енциклопедія дещо по-іншому 
визначила етапи неповноліття, а саме: дитячий – до одного 
ріку; перед дошкільний (ясельний) – від року до трьох ро-
ків; дошкільний – від трьох до семі років; молодший шкі-
льний – від семи до дванадцяти років; середній шкільний 
(підлітковий) – від дванадцяти до чотирнадцяти років; ста-
рший шкільний (ранній юнацький) – від чотирнадцяти до 
сімнадцяти років3.  
                                                 
1 Законы гражданские (Свод Законов, Т. 10, Ч. 1) по новому официальному 
изданию "1900 года". С объяснениями по решениям Гражданского Кассационного Де-
партамента и общих собраний его с Уголовным, I и II Департаментами Правительст-
вующего Сената / сост.: Боровиковский А.. – 10-е изд., перераб. – СПб. : Тип. А. С. Су-
ворина, 1901. – С. 52. 
2 Возрастная и педагогическая психология / под ред. А. В. Петровского. – М. : 
Просвещение, 1973. – С. 36. 
3 Большая советская энциклопедия Т.8. / гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – 
М. : Советская энциклопедия, 1972. – С. 147. 
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Проаналізувавши всю різноманітність існуючих 
класифікацій вікових етапів дорослішання, що пропону-
ються психологами та педагогами, ми наводимо деякі з них. 
Так, К. Є. Ігошев і Г. М. Міньковський, пропонуючи власну 
концепцію, вважають, що вікові групи діляться на вік не-
мовля – до 1 року, раннє дитинство – до 3–4 років, дошкіль-
ний період – до 6–7 років, молодший шкільний період – до 
10–12 років, підлітковий вік – до 18 років1. Дещо по-іншому 
цю класифікацію пропонують тлумачити М. М. Коченов і 
Н. Р. Осипова, які пропонують осіб, які не досягли 14 років, 
вважати малолітніми, у зв’язку з чим ними виділено три 
групи: діти дошкільного віку (від 3 до 7 років), молодшого 
шкільного віку (від 7 до 10–11 років) й середнього шкільно-
го віку, тобто підлітки (від 11 до 14 років)2. Автори наведе-
ної класифікації доречно звертають увагу на необхідність 
структуризації неповноліття тому, що воно охоплює три-
валий (18 років) й найбільш інтенсивний (у плані духовного 
та фізичного розвитку) етап становлення особистості лю-
дини. При цьому для вказаного періоду характерно його 
розподіл на малоліття, або дитинство (до 14 років), і юність 
(14–18 років).  
Якщо звернутися до словника С. І. Ожегова, то тер-
мін «малолітній» тлумачиться, як особа дитячого віку. Крім 
цього, синонімами до цього терміну виступають «малоліт-
ка» або «малолеток», яким є дитина, маленький хлопчик 
або дівчинка й «малолітство», що є дитячий, підлітковий 
вік3. 
Індивідуальні особливості малолітніх, як стверджу-
ють психологи, пов’язані перш за все із специфікою їх пси-
хологічного і фізіологічного розвитку, а також із взаємо-
                                                 
1 Игошев К. Е. Семья, дети, школа / К. Е. Игошев, Г. М. Миньковський. – М. : 
Юрид. литература, 1989. – С. 69. 
2 Коченов М. М. Психология допроса малолетнего свидетеля / М. М. Коченов, 
Н. Р. Осипова. – М. : Всесоюз. ин-т по изуч. причин и разраб. мер предупреждения пре-
ступности, 1984. – С. 4. 
3 Ожегов С. И. Словарь русского языка: Ок. 53 000 слов / С. И. Ожегов ; под. 
общ. ред. проф. Л. И. Скворцова. – 24-е изд., испр.– М. : «Оникс» ; "Мир и образование", 
2007.– С. 286. 
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відносинами з оточуючим світом. Період до 14 років у жит-
ті підлітка – це період становлення його як особистості. До 
цього часу характер його ще не склався, лише позначилися 
його загальні контури. На формування характеру істотно 
впливає вступ дитини до школи, коли до вимог сім’ї приєд-
нуються суворі вимоги навчального закладу. Малолітній 
вік характеризується також особливостями перебудови ди-
тячого організму, пов’язаними з його інтенсивним розвит-
ком та ростом, а також з настанням періоду статевої зріло-
сті. Зв'язок із зовнішнім світом у дитини раннього дитячого 
віку відбувається завдяки його відносинам з дорослими. 
Пізніше, з розвитком елементарних навичок спілкування, 
дитина починає пізнавати оточуючий її світ й завдяки своїй 
безпосередній діяльності. Перші кроки в цьому напрямі 
приходяться саме на малолітній вік. Так, щодо становлення 
особистості І. С. Кон наголошував, що: «слово «юність» 
означає фазу переходу від залежного дитинства до самос-
тійної і відповідальної зрілості»1. Про те, що таке юність і 
хто відноситься до молоді, намагалися визначитися давно, 
причому зрозуміти це хотіли не тільки вчені, а й письмен-
ники у властивій їм яскравій, образній формі. Так,  
Л. М. Толстой у своєму щоденнику відзначав: «Одна з голо-
вних причин помилок нашого багатого класу полягає в то-
му, що ми не швидко звикаємо до думки, що ми дорослі. 
Усе наше життя до 25, а іноді і більше років суперечить цій 
думці»2. У цьому вислові досить чітко зазначена сутність 
молодості як звикання до думки, що особа вважає себе вже 
дорослою. Як визначає соціолог С. І. Лєвікова, «молодь – це 
одночасно й не діти й не дорослі»3. Молодість є зміна соціа-
льного статусу дитини на соціальний статус дорослого, яка 
не буває миттєвою, а завжди припускає досить тривалий 
                                                 
1 Кон И. С. Психология ранней юности / И. С. Кон. – М. : Просвещение, 1989. – 
С. 8. 
2 Толстой Л. Н. Собр. соч. В 20-ти т. / Л. Н. Толстой. – М. : Художественная 
литература, 1965. – Т. 19. – С. 117. 
3 Левикова С. И. Молодежная субкультура / С. И. Левикова. – М. : ФАИР-
ПРЕСС, 2004. – С. 13–14. 
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період в часі. Одну з перших класифікацій юності розробив 
французький філософ Ж.-Ж. Руссо, який виділив на почат-
ку життя людини п’ять етапів: 1) від народження до кінця 
першого року життя; 2) 2–12 років; 3) 12–15 років; 4) 15–20 
років; 5) 20–25 років. При цьому він відзначав, що юності 
відповідає четвертий етап, оскільки, на його думку, у цей 
період людина досягає зрілості почуттів, у неї пробуджу-
ється почуття любові, відбувається фізична перебудова ор-
ганізму, настає статева зрілість1. Розглядаючи питання про 
вікову класифікацію у юридичних науках, не можна не 
звернутися до віку кримінальної відповідальності. Так, на 
теперішній час класифікація неповнолітніх учасників 
кримінального процесу пов’язується як правило з встанов-
ленням у державі віку кримінальної відповідальності. У 
зв’язку з цим, В. Я. Рибальська звертає увагу на залежність 
вікової градації неповнолітніх від установлених нормами 
кримінального права та кримінального процесу щодо ін-
ституту кримінальної відповідальності неповнолітніх й по-
рядку розгляду кримінальних проваджень вказаної катего-
рії осіб2. 
Закріплюючи чіткі межі кримінальної відповідаль-
ності, закон підрозділяє їх на 3 категорії (ст. 22 Криміналь-
ного кодексу України): безумовно некарані (до 14 років), які 
відповідають лише за деякі види тяжких або особливо тя-
жких злочинів (14–16 років, це є так званий «знижений 
(понижений) вік кримінальної відповідальності») та ті, які 
підлягають кримінальній відповідальності на загальних 
підставах (з досягненням 16 років, тобто «загальний вік кри-
мінальної відповідальності»)3. На думку Є. Д. Лук’янчикова і 
Д. П. Письменного, в основі цього розподілу слід розуміти 
не неформальне досягнення особою певного віку, а відпові-
                                                 
1 Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или О воспитании / Ж.-Ж. Руссо, перев. М. А. Энгельга-
рдта.– СПб. : Изд-во Богдановной, 1913. – С. 198. 
2 Рыбальская В. Я. Особенности производства по делам о преступлениях не-
совершеннолетних : учебное пособие / В. Я. Рыбальская, отв. ред. Т.Н. Добровольская. 
– Иркутск : Иркутский государственный университет, 1972. – С. 7. 
3 Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2341-14. 
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дну ступінь інтелектуального розвитку, яка властива тому 
або іншому віку1. При цьому враховуючи, що в деяких по-
ложеннях чинного КПК України міститься подібна класи-
фікація, яка застосовується до неповнолітніх підозрюваних 
(обвинувачених), потерпілих та свідків, можна стверджу-
вати про наявність взаємозв’язку між віковими групами в 
кримінальному праві та кримінальному процесі. 
У кримінальній процесуальній та криміналістичній 
літературі традиційно використовується термін «малоліт-
ній», який прийнято відрізняти від терміну «неповноліт-
ній». Деякі автори у своїх роботах, відокремлюючи самос-
тійну категорію «малолітні», не встановлюють її вікові ра-
мки2. Так, О. М. Васильєв і Л. М. Корнєєва, підкреслюючи 
вікові особливості учасників допиту, визначили поділ його 
на допит дорослого, неповнолітнього і малолітнього. При 
цьому вік останнього не встановлюється, хоча й не втрачає 
свого значення в наданих рекомендаціях, а саме: «… врахо-
вуючи специфічні особливості психіки, малолітніх слід до-
питувати у виняткових випадках», тому що « неповнолітні 
до 12 років, а також малолітні можуть надавати неправдиві 
                                                 
1 Лукьянчиков Е. Д. Разрешение органами внутренних дел заявлений и сооб-
щений о преступлениях несовершеннолетних : учеб. пособие / Е. Д. Лукьянчиков,  
Д. П. Письменный. – К : НИиРИО КВШ МВД СССР им. Ф. Э. Дзержинского, 1987. – С. 43. 
2 Ильина Л. В. Участие потерпевшего и его представителя в доказывании по 
уголовному делу : автореф. дис. …канд. юрид. наук :12.00.08 / Л.В. Ильина – Л. : Ленин-
градский государственный университет им. А. А. Жданова. Юридический факультет, 
1975. – С. 17; Капитонова Е. А. Конституционные обязанности ребенка в Российской 
Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 12.00.02 «Конституционное право; Му-
ниципальное право» / Е.А. Капитонова – Пенза : Пензенский гос. ун-т, 2010. – С. 74; 
Николае Д. (Дан) Особенности показаний малолетних и несовершеннолетних свидете-
лей и тактика их допроса : автореферат дис. … канд. юрид. наук / Д. Николае. – М. : 
Изд-во МГУ, 1963. – С. 9; Романюк В. В. Особливості з’ясування обставин, що підляга-
ють встановленню, у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх / В. В. Романюк // 
Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства 
України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі : матеріали Всеукр. 
наук.-практ. конф., (Харків, 5 жовт. 2012 р.) – МВС України ; Харк. нац. ун-т внутр. справ ; 
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показання…»1. В. В. Шимановський вважає малолітніми 
осіб до 15 років2. На думку О. П. Солдатова, поняття «непо-
внолітній» складається з двох понять: «малолітній» і «під-
літок». При цьому поняття «малолітній» вживається з мо-
менту народження до 10 років, а підлітком є дитина віком 
від 10 до 14 років3. Проте більшість юристів, зокрема В. А. 
Панкратов, В. С. Тадевосян, І. Філліпов,  
С. П. Щерба, об’єднуються на думці про 14 років як про ру-
біж для визначення малолітнього віку4. О. О. Закатов, ви-
значаючи тактику провадження слідчих (розшукових) дій 
за участю неповнолітніх, спеціально наголошує, що «до не-
повнолітніх ми відносимо й малолітніх осіб (до 14 років)»5. 
Надаючи визначення поняттям «малолітній» і «підліток», 
О. В. Садина вказує: малолітній – це неповнолітній (фізич-
                                                 
1 Васильев А. Н. Тактика допроса при расследовании преступлений /  
А. Н. Васильев, Л. М. Карнеева. – М. : Юрид. лит., 1970. – С. 164. 
2 Шимановский В. В. Законные представители обвиняемого и потерпевшего в 
предварительном следствии / В. В. Шимановский // Социалистическая законность. – 
1971. – № 7. – С. 60. 
3 Солдатов А. П. Гарантии и обеспечение прав в границах местного само-
управления / А. П. Солдатов, – Славянск-на-Кубани : СГПИ, 2008. – С. 127. 
4 Панкратов В. А. Институт законного представительства в советском уголов-
ном процессе : стадия предварительного расследования : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. : 12.00.09 «Уголовный процесс; Криминалистика и судебная экспертиза; Опера-
тивно-розыскная деятельность» / В. А. Панкратов. – М. : Высшая юридическая заочная 
школа МВД России, 1992. – С. 9; Сухарський Ю. А. Шляхи вдосконалення психологічних 
вимог щодо здійснення оперативними підрозділами оперативно-розшукових заходів по 
забезпеченню державного захисту та безпеки учасників кримінального судочинства /  
Ю. А. Сухарський, А. Ю. Федорова // Вісник Луганського державного університету внут-
рішніх справ. – Луганськ, 2007. – Ч.1. – С. 42, 43; Филлипов И. Обеспечение судом за-
конних интересов несовершеннолетних потерпевших / И. Филлипов, В. Лазарева // 
Советская юстиція. – 1979. – № 13. – С. 18; Щерба С. П. Потерпевший в беспомощном 
состоянии: особенности предварительного следствия / С. П. Щерба, Т. Е. Сарсенбаев, 
О. А. Зайцев. – М. : Всероссийский Научно-Исследовательский Инст. МВД России, 1996. 
– С. 74. 
5 Закатов А. А. Психологические особенности тактики производства следст-
венных действий с участием несовершеннолетнего : учеб. пособие / А. А. Закатов. – 
Волгоград : ВСШ МВД СССР, 1979. – С. 3. 
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на особа, дитина) віком до 14 років; підліток – це неповнолі-
тній (фізична особа, дитина) віком від 14 до 18 років1. 
Терміни «неповнолітній» і «малолітній» використо-
вувались також в цивільному законодавстві України, ще до 
прийняття чинного КПК України. Так, воно поділяє непов-
нолітніх на дві групи і такий розподіл ґрунтується на чітко 
визначеному у законі віковому критерії (зокрема це повно-
ліття), а саме у зв’язку з досягненням особою 18-річного ві-
ку (ст. 34 Цивільного кодексу України). При цьому ст. 31 
Цивільного кодексу України всіх осіб, які не досягли віку 
повноліття, поділяє на фізичну особу, яка не досягла чо-
тирнадцяти років (малолітня особа), а ст. 32 Цивільного 
Кодексу України – на фізичну особу у віці від чотирнадця-
ти до вісімнадцяти років (неповнолітня особа)2.  
На відміну від цивільного законодавства Сімейний 
кодекс України використовує термін «дитина», тобто особа 
до досягнення нею повноліття (ст. 6 Сімейного кодексу 
України), яке охоплює дві категорії: малолітня – «дитина до 
досягнення нею чотирнадцяти років» (ч. 2 ст. 6 Сімейного 
кодексу України); та неповнолітня – «дитина у віці від чо-
тирнадцяти до вісімнадцяти років» (ч. 3 ст. 6 Сімейного ко-
дексу України). Проте в нормах цього законодавства, як 
правило, зустрічається поняття «дитина» (ст. 47, 59, 84, 85, 
Розділ ІІІ та ін.) і лише в трьох статтях Сімейного кодексу 
України (ст. 161 «Спір між матір’ю та батьком щодо місця 
проживання малолітньої дитини»; ст.162 «Правові наслідки 
протиправної поведінки одного з батьків або іншої особи 
при визначенні місця проживання малолітньої дитини»; 
ст.163 «Право батьків на відібрання малолітньої дитини від 
інших осіб») безпосередньо використовується термін «ма-
лолітній». Однак інші норми кодексу містять поняття ма-
лолітньої особи, не називаючи її (ч. 2 ст. 243 Сімейного ко-
                                                 
1 Рыбальская В. Я. Особенности производства по делам о преступлениях не-
совершеннолетних : учебное пособие / В. Я. Рыбальская, отв. ред. Т.Н. Добровольская. 
– Иркутск : Иркутский государственный университет, 1972. – С. 13. 
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дексу України «опіка встановлюється над дитиною, яка не 
досягла чотирнадцяти років, а піклування – над дитиною у 
віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років»)1. 
Кодекс України про адміністративні правопору-
шення (далі КУпАП України) також містить комплекс 
норм, які стосуються неповнолітніх учасників правовідно-
син. Як і в законі про кримінальну відповідальність він мі-
стить вікову межу адміністративної відповідальності непо-
внолітніх – від 16 років (ст. 12, 13 КУпАП України), встано-
влює заходи впливу, що застосовуються до даної категорії 
осіб (ст. 24–1 КУпАП України). При цьому факт вчинення 
правопорушення неповнолітнім визнається обставиною, 
яка пом’якшує ступінь відповідальності (п. 4 ст. 34 КУпАп 
України)2. 
Житловий кодекс України, який регулює коло пи-
тань, пов’язаних з використанням житлового фонду, пере-
дусім визначає обсяг повноважень повнолітніх громадян 
тобто після досягнення вісімнадцятирічного віку (ст. 32 
Житлового кодексу України). Також, в нормах цього закону 
відображені особливості окремих правових процедур, що 
стосуються забезпечення прав і інтересів неповнолітніх 
дітей, під якими розуміються особи віком від п'ятнадцяти 
до вісімнадцяти років (ст. 32 Житлового кодексу України). 
Такі поняття містяться лише у положеннях чотирьох ста-
тей Житлового кодексу України, у всіх інших вжито понят-
тя «діти»3. 
Кодекс законів про працю України (далі КЗпП 
України) містить спеціальну главу ХІІІ «Праця молоді», в 
якій зазначено комплекс правових норм, що стосується 
особливостей участі молодих громадян у трудових право-
відносинах. У цьому кодексі використовуються терміни 
                                                 
1 Сімейний кодекс від 10.01.2002 № 2947-III, редакція від 09.06.2013. [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2947-14. 
2 Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-
10/page10. 
3 Житловий кодекс України від 30.06.1983 № 5464-X, редакція від 12.06.2013 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5464-10. 
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«неповнолітні» і «працездатна молодь», під якими розумі-
ються певні вікові групи. У першому випадку це «особи, що 
не досягли вісімнадцяти років» (ст. 187 КЗпП України), в 
другому «громадяни України віком від 15 до 28 років»  
(ст. 197 КЗпП України). Крім того, в межах цих вікових 
груп виділяються і додаткові. Так, ст. 188 КЗпП України не 
допускається прийняття на роботу осіб, які не досягли 
шістнадцяти років, проте, як виняток, можуть бути прийн-
яті на роботу особи, які досягли п'ятнадцяти років, лише за 
згодою одного із батьків1.  
Закон України «Про органи і служби у справах ді-
тей та спеціальні установи для дітей», під поняттям «діти», 
визначає осіб віком від 3 до 18 років (ст. 11 закону)2. Закон 
України «Про охорону дитинства», встановлює основні за-
сади державної політики щодо охорони дитинства і вико-
ристовує термін «дитина», під яким розуміються «особи 
віком до 18 років (повноліття)» (ст. 1 Закону). Цей Закон 
використовує в трьох статтях термін «неповнолітній»  
(ст. 24 «Утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позба-
влених батьківського піклування, та безпритульних дітей»; 
ст. 33 «Захист прав дитини на особисту свободу»; ст. 34 «За-
хист прав дитини в спеціальних навчально-виховних за-
кладах для неповнолітніх, які потребують особливих умов 
виховання»), не розкриваючи змісту поняття, яке розгляда-
ється3.  
Таким чином, при дослідженні питання про вікові 
критерії ми враховуємо, різноманіття понять, що існують 
та застосовуються до осіб, які не досягли повноліття: «не-
                                                 
1 Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII, редакція від 
12.06.2013. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08. 
2 Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи 
для дітей» від 24.01.1995 № 20/95-ВР, редакція від 09.06.2013 [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/20/95-вр. 
3 Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III, редакція 
від 08.06.2013 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2402-14. 
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повнолітній», «малолітній», «підліток», а також «ді-
ти»,«дитина».  
Визначення, що знаходять своє відображення в за-
конах, не надають повного уявлення про дитину як про 
суб’єкт права, тому й існує термінологічна багатоваріант-
ність, викладена вище. Ми вважаємо, що кожне з цих ви-
значень має право на існування, застосування та теоретич-
не пояснення. Але між ними не можна ставити знак рівно-
сті та ототожнювати, і їх визначення слід розрізняти. З ці-
єю метою виділяють властиві вказаним категоріям осіб 
ознаки, що є основою для формулювання відповідних де-
фініцій. 
Так, на думку більшості дослідників, до числа зміс-
товних ознак певних термінів відносяться вікові критерії 
та галузева належність відношень, в яких беруть участь 
вказані категорії дітей. З цього приводу Є. М. Микитова 
вважає, що головною ознакою дитини як спеціального 
суб’єкта є вікові межі, в рамках яких вони існують у дано-
му статусі1. У той же час, І. А. Міннікес при дослідженні 
проблем індивідуального правового регулювання відокрем-
лює віковий критерій, застосовний до дітей як юридично 
значущій в галузях права2. Підкреслюючи пріоритет віко-
вих параметрів, В. І. Абрамов визначає категорію «дитина» 
як універсальну, а в категорії «неповнолітній», «малоліт-
ній», «підліток» та інші, охоплюються загальним поняттям 
«дитина», що в той же час може слугувати підставою для 
формування самостійних видів правового статусу дітей3. У 
своїх дослідженнях, О. А. Капітонова визнає категорії «ди-
                                                 
1 Микитова Е. Н. Особенности правового статуса ребенка в Российской Фе-
дерации : дис. … канд. юрид. наук, 12.00.02 «Конституционное право; Муниципальное 
право» / Е. Н. Микитова. – М. : Московская гуманитарно-социальная академия, 2002. – 
С. 20. 
2 Минникес И. А. Правовая персонификация : практические аспекты индиви-
дуального правового регулирования / И. А. Минникес. – Иркутск : Институт законода-
тельства и правовой информации, 2009. – С. 35. 
3 Абрамов В. И. Права ребенка в России : теоретический аспект / В. И. Абра-
мов ; под ред. Н. И. Матузова. – Саратов : Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государст-
венная академия права», 2005. – С. 119. 
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тина» і «неповнолітній» тотожними за змістом1. Проте з 
подібною точкою зору не можна погодитися тому, що тер-
міну «дитина» притаманна універсальність, оскільки він 
застосовується при характеристиці як до особи, що не до-
сягла 18 років, так і до особи, яка цей вік вже переступила. 
По-перше, зміст даного поняття не тільки визначає вікові 
межі в житті людини, а й позначає юридично визнані й 
значущі зв’язки з батьками або особами, які їх замінюють, 
тому що для них дитина залишається такою незалежно від 
її віку. По-друге, в певних випадках законодавство прирів-
нює до статусу дитини осіб, які досягли повноліття, тим са-
мим забезпечуючи їх підвищену захищеність. Наприклад, 
за загальними правилами неповнолітні, що відбувають по-
карання у виховних колоніях та досягли вісімнадцятиріч-
ного віку, переводяться із виховної колонії для подальшого 
відбування покарання до виправної колонії мінімального 
рівня безпеки із загальними умовами тримання (ч. 1 ст. 147 
Кримінально-виконавчого кодексу України «Переведення 
засуджених із виховної колонії до виправної колонії»). 
Проте Кримінально-виконавчий кодекс України встанов-
лює, що з метою закріплення результатів виправлення, за-
вершення загальноосвітнього або професійно-технічного 
навчання засуджені, які досягли вісімнадцятирічного віку, 
можуть бути залишені у виховній колонії до закінчення 
строку покарання, але не довше ніж до досягнення ними 
двадцяти двох років (ч. 1 ст. 148 Кримінально-виконавчого 
кодексу України «Залишення у виховних колоніях засу-
джених, які досягли вісімнадцятирічного віку»)2. Ще одним 
прикладом свічить зміст п. 13 ч.1 ст. 1 «Визначення термі-
нів» Закону України «Про охорону дитинства», в якому 
роз’яснюється поняття багатодітної сім’ї та вказано, що до 
                                                 
1 Капитонова Е. А. Конституционные обязанности ребенка в Российской Фе-
дерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 12.00.02 «Конституционное право; Муни-
ципальное право» / Е.А. Капитонова – Пенза : Пензенский гос. ун-т, 2010. – С. 12. 
2 Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 № 1129-IV, редакція 
від 09.06.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1129-15/parao1000#o1000. 
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складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які на-
вчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, 
професійно-технічних та вищих навчальних закладах – до 
закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до дося-
гнення ними 23 років1. Крім цього, в положеннях ч. 6 ст. 21 
«Дитина і праця» зазначено про те, що діти приймаються 
на роботу лише після попереднього медичного огляду за 
наявності письмового медичного висновку про відсутність 
протипоказань для участі у трудовій діяльності та в пода-
льшому до досягнення 21 року щорічно підлягають обов'яз-
ковим профілактичним медичним оглядам2. 
Опонуючи позиції О. А. Капітонової, як аргумент 
можна навести підхід М. В. Геллєра до визначення понять 
«дитина» та «неповнолітній», при якому він, зіставляючи 
термінологічні визначення даних понять, робить висновок 
про їх неідентичність. Так, на його думку, слово «дитина» 
означає не тільки певний віковий щабель і період життя 
людини, а й першу ступінь спорідненості з ким-небудь, у 
зв’язку з чим дитина може бути не тільки неповнолітньою, 
а й дорослим сином або донькою3, що ми підтримуємо. Не 
містить визначення понять «неповнолітній» та «малоліт-
ній» і Закон України «Про міліцію», в статтях якого вжиті 
ці терміни4. Розподіл неповнолітніх осіб на «малолітніх» та 
«неповнолітніх», який використовується у чинному Кримі-
нальному процесуальному кодексі України, є новелою у 
порівнянні з КПК України 1960 р. Так, у п. 12 ч. 1 ст. 3 «Ви-
значення основних термінів Кодексу» зазначено, що мало-
літня особа – це дитина до досягнення нею чотирнадцяти 
                                                 
1 Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III, редакція 
від 08.06.2013 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2402-14. 
2 Див. Закон України «Про охорону дитинства». 
3 Геллер М. В. Реализация и защита прав несовершеннолетнего жить и вос-
питываться в семье по законодательству Российской Федерации : автореф. дис. 
…канд. юрид. наук. 12.00.03 «Гражданское право; Предпринимательское право; Семей-
ное право; Международное частное право» – М. : Рос. гос. социал. ун-т 2007. – С. 10. 
4 Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 № 565-XII [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу :http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/565-12. 
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років, а також що неповнолітня особа – це дитина у віці від 
чотирнадцяти до вісімнадцяти років (п. 13 ч. 1)1. У поло-
женнях КПК України 1960 року такого поділу не було, але 
у декількох статтях зустрічалась пряма вказівка на вік 
особи. Наприклад, у пункті 5 ст. 6 КПК України 1960 р. 
вказувалось на особу, яка не досягла на час вчинення сус-
пільно небезпечного діяння одинадцятирічного віку. Крім 
цього, ст. 7-3 КПК України регламентувала порядок вирі-
шення справ про суспільно небезпечні діяння відносно осо-
би у віці від одинадцяти років і до віку, з якого може наста-
вати кримінальна відповідальність. У ст. 168 КПК України 
були вказані загальні правила проведення допиту неповно-
літньої особи віком до 14 років, а за розсудом слідчого й до 
16 років. У ст. 432 КПК України вказано на те, що поло-
ження глави 36 КПК України 1960 р.застосовуються в спра-
вах про злочини осіб, які на момент провадження в кримі-
нальній справі на той час не досягли вісімнадцятирічного 
віку2. 
Зроблений аналіз чинної і попередньої законодавчої 
бази свідчить, що виділення в законах певних вікових груп 
неповнолітніх як учасників правовідносин пов’язано із за-
кріпленням за ними відповідної термінології. Характерни-
ми щодо цього є терміни «неповнолітній» і «малолітній». 
Але незважаючи на все викладене вище юридична наука 
ще дотепер не напрацювала єдиної думки стосовно термі-
нологічного визначення неповнолітніх різних вікових груп. 
Не сформульовано також і чітких критеріїв, що визнача-
ють правовий стан ( стастус) цих осіб залежно від їхнього 
психічного, фізичного і інтелектуального розвитку. Отже, 
використання в науковій літературі і законодавчих актах 
таких термінів, як «діти», «молодь», «підліток», «малоліт-
ній», «неповнолітній» не завжди відображає специфіку їх 
правового статусу. Тому вважається за доцільне чітко 
                                                 
1 Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI [Еле-
ктронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. 
2 Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 № 1001-05. [Еле-
ктронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1001-05. 
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окреслити етапи неповноліття (особи віком до 18 років) та 
систематизувати їх у Кримінальному кодексі України, 
який би міг мати універсальний характер. Крім того, важ-
ливо у Кримінальному процесуальному кодексі України 
визначити процесуальний статус зазначених учасників 
кримінального провадження. 
 
Кочура О. О. 






ПРИ ПРОВЕДЕННІ ДОСУДОВОГО 
РОЗСЛІДУВАННЯ 
2.1. Процесуальний статус неповнолітнього 
потерпілого як учасника кримінального 
провадження 
Серед найбільш актуальних питань сучасної науки 
кримінального процесу є забезпечення юридичних гаран-
тій захисту та механізму реалізації прав учасників кримі-
нального провадження. Однією із таких гарантій є своєчас-
не набуття особою правового й процесуального статусу. 
Комплексне дослідження підстав набуття неповнолітнім 
потерпілим процесуального статусу, змін правового стану 
цієї особи й пов’язаних з цим недоліків у теорії, правоза-
стосовній практиці та чинному законодавстві України, ін-
ших питань, що виникають у діяльності слідчого при ви-
значенні статусу цього учасника кримінального прова-
дження, буде наведено нами у подальшому. 
Держава як форма організації суспільства здійснює 
вплив на індивіда притаманними їй засобами, у тому числі 
правовими, в результаті чого соціальний статус людини, 
що існує об’єктивно, стає правовим. Таким чином, держава 
юридично визнає за особою певні соціальні властивості, що 
є необхідною умовою її участі у врегульованих правом сус-
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пільних відносинах1, що ми підтримуємо. У той же час,  
В. М. Корнуков зазначає: «Право не створює свободи, але 
воно є необхідним засобом закріплення, визначення соціа-
льної свободи особистості»2. Підтримує цю думку і  
Є. Г. Мартинчик, який в тому числі, наголошуює, що право 
лише фіксує історично обумовлене місце індивіда та дося-
гнутий рівень його розвитку і соціального стану3. Ми вва-
жаємо, що з даною точкою зору слід погодитись, але її не-
обхідно доповнити, що саме людина, існуючи у цих межах, 
постійно вступає у певні правовідносини, що існують у тій 
чи іншій системі, яка, за визначенням Р. Ф. Халфіна, зна-
ходиться «у постійному русі й відображає динаміку розви-
тку суспільства, де людина з моменту народження включа-
ється в цю систему, набуваючи певного статусу»4.  
Слід зазначити, що поняття «статус» (від лат. 
status), означає правовий стан громадян, державних і гро-
мадських органів, міжнародних організацій5. Буде правомі-
рно зазначити, що правовий статус особи – це система 
прав, свобод і обов’язків, а також законних інтересів люди-
ни як суб’єкта права, що визнана та гарантована держа-
вою6. У філософському тлумаченні «статус» (від лат. status 
«стан, положення») означає соціальне, співвідносне поло-
ження (позиція) індивідуума або групи в соціальній систе-
мі, яке визначається за певними ознаками, специфічними 
                                                 
1 Голубов А. Є. Види правового статусу та їх значення для кримінального 
процесу / А. Є. Голубов // Вісник Університету внутрішніх справ. – Х., 2000. – № 11. –  
С. 153. 
2 Корнуков В. М. Конституционные основы положения личности в уголовном 
судопроизводстве / В. М. Корнуков ; под ред. Познанского В. А. – Саратов : Изд-во Са-
рат. ун-та, 1987. – С. 14. 
3 Мартынчик Е. Г. Проблемы процесуального статуса личности в уголовном 
судопроизводстве / Е. Г. Мартынчик // Изв. АН МССР. Серия «Общественные науки». – 
Кишинев. – 1986. – № 2.– С. 59. 
4 Халфина Р. Ф. Общее учение о правоотношении / Р. Ф. Халфина. – М. : 
Юридическая литература, 1974. – С. 285 
5 Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / ук-
лад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – С. 1387. 
6 Большой юридический словарь 7000 статей / под. ред. Сухарева А. Я.. – 3-е 
изд., доп. и перераб.– М. : ИНФРА-М., 2007. – С. 525. 
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для такої системи (економічних, професійних, етнічних та 
ін.)1. У політичному тлумаченні «статус» є «сукупність 
прав та обов’язків, що визначають юридичне положення 
особи, державного органа або міжнародної організації; 
комплексний показник положення певної спільності, групи 
або індивідів у соціальній системі, один із найважливіших 
параметрів соціальної стратифікації»2. У теорії права по-
няття правового статусу розглядається переважно крізь 
призму правового статусу особистості, як визначальне, ви-
хідне для правового статусу особи у будь-якій галузі права. 
У цілому такий підхід заслуговує визнання. Дискутуючи з 
цих питань, В. В. Лазарєв звертає увагу на те, що в науко-
вій літературі розрізняють загальносоціальний статус осо-
бистості та його різновиди: релігійний, політичний, еконо-
мічний, моральний та правовий. Правовим, підкреслює  
В. В. Лазарєв, він називається тому, що стан особи в суспі-
льстві визначається юридичними нормами, які опосеред-
ковують різноманітні зв’язки людини із соціальним ото-
ченням. У широкому сенсі слова під правовим статусом 
особистості розуміється юридично закріплений стан люди-
ни в суспільстві, її права і свободи, обов’язки й відповідаль-
ність, установлені законодавством та гарантовані держа-
вою. До структури правового статусу юристи часто вклю-
чають й такі елементи, як законні інтереси, правові прин-
ципи, правовідносини загального (статутного) типу, право-
суб’єктність. У вузькому розумінні категорія «правовий 
статус особистості» характеризує обсяг прав і свобод, яки-
ми володіє людина, тобто суб’єкт права, і які становлять 
основний зміст, тобто ядро правового статусу3 Погоджую-
чись з тим, що права і свободи є важливими елементами 
правового статусу, слід зауважити, що поняття структури 
                                                 
1 Философский энциклопедический словар / гл. ред. Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Фе-
досеев и др. – М. : Сов. Энциклопедия, 1983. – С. 488. 
2 Політичний енциклопедичний словник / за ред. Ю . М. Шемчушенка,  
В. Д. Бабкіна. – К. : Юрінком Інтер, 1997.– С. 400. 
3 Теория права и государства : учебник / [ред. проф. В. В. Лазарева]. – М. : 
Новый Юрист, 1997. – С. 480–481. 
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правового статусу особистості, яке наведено В. В. Лазарє-
вим, є досить розмитим, нечітким й, по суті, таким, що 
вступає у дисонанс із наведеним вище цим автором понят-
тя щодо правового статусу особистості. Адже якщо взяти за 
основу концептуальний підхід, що правовий статус є юри-
дично закріплений вихідний стан людини в суспільстві, 
тобто якась статична домінанта, то з його боку виглядає як 
логічно необґрунтоване включення в структуру правового 
статусу таких елементів, як правові принципи, інтереси, 
правовідносини, що за своєю правовою природою є катего-
ріями динамічними. У той же час, О. Ф. Скакун стверджує, 
що правовий статус особистості – це система закріплених у 
нормативно-правових актах та гарантованих державою 
прав, свобод, обов’язків і відповідальності, відповідно до 
яких індивід як суб’єкт права координує свою поведінку у 
суспільстві1. Ця позиція О. Ф. Скакун здається переконли-
вою й заслуговує на увагу. Запропоноване нею поняття 
правового статусу особистості багато в чому відображає 
правову природу статусу учасників кримінального проце-
су. Тому досить обґрунтовано можна стверджувати, що 
правовий статус учасників кримінального провадження – 
це система закріплених у нормативно-правових актах та 
гарантованих державою прав, обов’язків й відповідальнос-
ті, відповідно до яких учасник кримінального провадження 
координує свою поведінку у сфері суспільних відносин при 
реалізації й захисті своїх прав та свобод. 
Неодноразово у правовій літературі наводилися пе-
вні класифікації видів правового статусу особи. При кла-
сифікації видів правового статусу використовувалось декі-
лька критеріїв, зокрема: за соціальним призначенням ста-
тусу; за особливостями суб’єкта (особистості); за способом 
правового регулювання. Ми віддаємо перевагу останньому, 
а тому, на нашу думку, наступними видами правовий ста-
тус поділяється на такі види: загальний, міжгалузевий, га-
лузевий, спеціальний, індивідуальний. Така класифікація 
                                                 
1 Скакун О. Ф. Теория государства и права : учебник / О. Ф. Скакун – Х. : Кон-
сум ; Университет внутренних дел, 2000. – С. 409. 
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обумовлена тим, що право, знаходячи своє зовнішнє відо-
браження у законодавстві, має певну структуру. Законода-
вча техніка обумовлює поступову регламентацію суспіль-
них відносин від найбільш загальних до конкретно визна-
чених. До того ж кожний суб’єкт використовує свої можли-
вості не одразу, а поступово, вступаючи в ті чи інші суспі-
льні відносини. Тому загальний правовий статус співвідно-
ситься з іншими видами як ціле і частини. Він будується на 
визнанні за усіма особами певного кола однакових для всіх 
прав і обов’язків, з однаковою гарантією їх реалізації, ви-
значається положеннями Конституції України та міжнаро-
дними нормами. Цей загальний статус є первинним, він є 
тією базою, на якій будуються всі інші, тому для більш по-
вного його розуміння назвемо його конституційним. На 
своєму рівні він «закріплює конституційні основи правово-
го статусу»1, що ми підтримуємо. Розглядаючи міжгалузе-
вий та галузевий види правового статусу, можна стверджу-
вати, що конституційний статус особи набуває свого пода-
льшого наповнення. Такий висновок ми робимо з того, що 
суспільні відносини регламентуються не лише нормами 
Конституції; свого розвитку та більш чіткого правового 
оформлення вони набувають під впливом норм галузей 
права, тобто «визначають, конкретизують порядок, умови 
участі людини і громадянина як суб’єкта у тих чи інших 
правовідносинах»2. Ці норми, конкретизуючи та розкрива-
ючи конституційні положення надають статусу особи при-
таманних їй особливостей, які виникають на підставі спе-
цифічності предмета та методу регулювання суспільних 
відносин відповідною галуззю. Галузевий статус охоплює 
найбільш значущі відносини, що виникають у межах існу-
вання правового поля. 
Підкреслимо, що особливостями наявності галузе-
вого статусу є декілька підстав, а саме: всі учасники право-
відносин підпадають під вплив норм права, які мають свою 
                                                 
1 Німченко В. Правовий статус особи за Конституцією України / В. Німченко // 
Вісник Конституційного Суду України. – 1998. – № 3. – C. 35. 
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специфіку; ці норми не лише певною мірою особливі, що 
відрізняє їх від інших, й, зокрема у своїй сукупності скла-
дають самостійну галузь права, яка існує в загальній сис-
темі права у державі. Галузевий статус особи, як зазначає 
А. Є. Голубов, містить у собі загальні основи, що стосують-
ся кожного суб’єкта, який знаходиться у сфері цієї галузі. 
Ядром статусу особи, як правило визначають її права та 
обов’язки, що на рівні галузевого статусу мають спільний 
зміст для усіх, хто діє у сфері суспільних відносин, урегу-
льованих нормами певної галузі1. Виходячи з цього можна 
зазначити, що міжгалузевий статус особи передбачається 
комплексним правовим інститутом та нормами, інтегрую-
чими у галузь2. Відповідно до наданої раніше класифікації 
спеціальний статус особи передбачається нормами спеціа-
льного законодавства (наприклад, правовий статус осіб, по-
терпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи)3. Галузе-
вий статус є підставою, що дає можливість особі бути учас-
ником певних правовідносин та юридично закріплену мо-
жливість мати певні загальні для всіх учасників права та 
обов’язки, і коли вона особа стає учасником індивідуально-
визначених правовідносин, то фактично реалізує свої юри-
дично надані можливості у межах певної галузі права, але 
використовує свій правовий статус як певний учасник пра-
вовідносин. Тут ми можемо виділити статус індивідуаль-
ний, що вказує «як саме права та обов’язки особистості фа-
ктично реалізуються і використовуються на даний мо-
мент»4. 
                                                 
1 Голубов А. Є. Види правового статусу та їх значення для кримінального 
процесу / А. Є. Голубов // Вісник Університету внутрішніх справ. – Х., 2000. – № 11. –  
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Застосовуючи поняття правового статусу в праві 
взагалі або відносно сфери кримінального процесу з ураху-
ванням особливостей цієї галузі, ми повинні сприймати йо-
го не тільки як закріплений правом стан особи, а й як суку-
пність елементів, що входять до його складу. Слід зазначи-
ти, що крім вже вказаних учених, розробкою питань, 
пов’язаних із правовим статусом особи, у тому числі і з йо-
го структурою, займалися зокрема: С. С. Алексєєв,  
М. В. Вітрук, Л. Д. Воєводин, В. М. Корнуков, О. А. Лука-
шева, Є. Г. Мартинчік, М. І. Мутузов, М. С. Строгович,  
Ю. П. Янович та ін., але єдиної точки зору серед них не до-
сягнуто. Так, М. Є. Павлов, Л. В. Тихомирова, М. Ю. Тихо-
миров вважають, що правовий статус це сукупність прав та 
обов’язків1, В. Г. Даев визначає правовий статус учасників 
процесуальної діяльності як поняття правосуб’єктності2. До 
третьої групи науковців ми можемо віднести Є. Г. Мартин-
чика, В. П. Радькова, В. Є. Юрченка, які стверджують, що 
правовий статус має відповідну структуру та включає в се-
бе такі елементи: 1) підстави та порядок появи того чи ін-
шого суб’єкту як учасника кримінального процесу; 2) пра-
восуб’єктність; 3) права; 4) обов’язки; 5) гарантії прав3. Крім 
цього, існує й інша точка зору, зокрема В. П. Шибіко за-
уважує, що правовий статус слід розглядати як сукупність 
п’яти елементів: правосуб’єктність (до неї входять поняття 
«правоздатність» і «дієздатність») учасника кримінального 
процесу, його прав, законних інтересів і обов’язків, юриди-
чних гарантій здійснення прав та законних інтересів, а та-
                                                 
1 Павлов Н. Е. Субъекты уголовного процесса : учеб. пособие для юридиче-
ских вузов / Н. Е. Павлов. – М. : Новый Юрист, 1997. – С. 75; Тихомирова Л. В. Юриди-
ческая энциклопедия / Л В Тихомирова, М. Ю. Тихомиров ; под ред. М. Ю. Тихомирова. 
– М. : Юринформцентр, 1999. – С. 344. 
2 Даев В. Г. Современные проблемы гражданского иска в уголовном процессе 
/ В. Г. Даев – Л. : Изд-во Ленинград. ун-та, 1972. – С. 45. 
3 Мартынчик Е. Г. Охрана прав и законных интересов личности в уголовном 
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кож виконання своїх обов’язків у процесі1. На думку  
В. Л. Льовкіна, правовий статус особи є певне юридично 
закріплене положення особи в суспільстві, що складається 
з таких елементів: правосуб’єктність як наявність правоз-
датності і дієздатності, права, обов’язки, відповідальність 
за невиконання обов’язків, гарантії реалізації прав2. 
Однак звернемо увагу на те, що поведінка індивіда 
(особистості) у суспільстві за допомогою провадження за-
кріплених у законі прав реалізується в правовідносинах. 
Для цього особа повинна мати правосуб’єктність. Специфі-
ка правового статусу учасників кримінального процесу по-
лягає в тому, що реалізувати передбачені в законі свої пра-
ва вони можуть тільки за участі у правовідносинах, а тому 
правосуб’єктність є необхідним елементом правового ста-
тусу учасника кримінального провадження. Як доречно 
зазначає С. О. Комаров, «правосуб’єктність, будучи підста-
вою користування правами, свободами й обов’язками, по-
яснює процес реалізації прав, свобод й обов’язків особисто-
сті». Однак при цьому, на нашу думку, викликає запере-
чення така його позиція, як: «правосуб’єктність не є елеме-
нтом правового статусу особистості, але як якийсь загаль-
ний стан перебуває у певній залежності від нього»3. Мож-
ливо, зазначена позиція, вказаного вченого, з великою до-
лею умовності ще може бути якось прийнятна відносно 
правового стану особистості в цілому. Проте правовий ста-
тус учасника кримінального провадження є неможливим 
без наділення такого учасника правом мати й реалізовува-
ти передбачені законом кримінальні процесуальні права, 
тобто правосуб’єктністю. Тому, на нашу думку, необхідни-
                                                 
1 Шибико В. П. Правовой статус обвиняемого в уголовном процессе Германс-
кой Демократической Республики : автореф. дис. … канд. юр. наук : 12.00.09 «Уголов-
ный процесс; Судоустройство; Прокурорский надзор; Криминалистика» / В. П. Шибико – 
К. : Киевский гос. ун-т им. Тараса Шевченко. 1983, – С. 3–4. 
2 Льовкин В. Л. Показання обвинуваченого в кримінальному процесі України : 
автореф. дис. … канд. юр. наук : 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; Судо-
ва експертиза» / В. Л. Льовкін. – К. : КНУТШ, 2007. – С. 24. 
3 Комаров С. А. Общая теория государства и права / С. А. Комаров. – М. : 
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мо до структури правового статусу учасника, крім елемен-
тів, визначених О. Ф. Скакун, а саме прав, свобод, 
обов’язків та відповідальності, обов’язково включати ще й 
правосуб’єктність. У свою чергу М. С. Строгович пропону-
вав складати правовий статус особи з прав, правових (юри-
дичних) обов’язків і правової (юридичної) відповідальності1. 
Аналіз зазначених вище точок зору дозволяє пого-
дитися з твердженням С. О. Іваницького, що у дискусії з 
цих питань спостерігається тенденція розширення перелі-
ку статусних компонентів, як правило, виходячи з особли-
востей сфери функціонування суб’єкта правовідносин2. На 
підставі аналізу наведених точок зору можна зробити ви-
сновок про те, що елементи статусу особи це юридично ви-
значені складові, які не є абстрактною конструкцією, а іс-
нують як об’єктивно необхідні структурні явища, котрі у 
своїй сукупності утворюють статус особи, яким вона воло-
діє. Крім того, ця сукупність утворює правовий стан, має 
певну особливість, кожний елемент її діє у взаємозв’язку з 
іншими, вони в певній мірі обумовлені один одним. Коли 
відсутній хоча б один із елементів, не можна вести мову 
про правовий стан як цілісне поняття. Без цих елементів 
взагалі неможливо аналізувати мову про правовий стан 
особистості. Цей погляд знайшов відображення і у науковій 
літературі3. 
Правовий стан певного учасника кримінального су-
дочинства визначається як загальним правовим, так і кри-
мінальним процесуальним (галузевим) статусом особи. Для 
дослідження даного питання візьмемо за основу трирівневу 
                                                 
1 Строгович М. С. Избранные труды. В 3 т. / [редкол. В. М. Савицкий и др.]. – 
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систему визначення статусу учасника кримінального про-
цесу, елементи якого співвідносяться як загальне, особливе 
та одиничне1. Так, загальний статус є фундаментом для 
всього правового статусу особи, визначає вихідні засади 
галузевого кримінального процесуального статусу. Саме на 
базі останнього зазначеного виду статусу регулюється пра-
вове положення конкретних учасників процесу на особли-
вий і одиничний2. Одиничний і особливий статуси не по-
винні вступати в протиріччя із загальним. Якщо до галузе-
вого статусу включати елемент, який не входить до струк-
тури загального правового, то згідно із законами логіки ма-
тиме місце суперечність, яка вирішується шляхом або 
включення елемента до загального статусу, або виключен-
ня його з галузевого. 
З вищевикладеного слід зазначити, що структура 
правового статусу, незалежно від виду, залишається не-
змінною і відбувається лише конкретизація його елементів 
відповідно до правовідносин, в які вступає особа, та прита-
манних їй функцій. Так, будь-який громадянин (особа) во-
лодіє загальним правовим статусом, тобто конституційни-
ми правами, свободами і обов’язками. Кримінальний про-
цесуальний (галузевий) статус надає йому можливість реа-
лізовувати ті самі конституційні права, свободи і набувати 
обов’язків, але вже у сфері кримінальних процесуальних 
відносин. Залежно від функцій, що виконує у криміналь-
ному провадженні той чи інший учасник процесу, особа з 
певним статусом набуває конкретних прав та обов’язків, 
притаманних лише даному учаснику. Так, відповідно до 
чинного КПК України набуття процесуального статусу по-
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терпілого здійснюється лише на підставі вільного волеви-
явлення особи, яке відбувається в активній формі. Проце-
суальною формою такого волевиявлення може бути: по-
дання особою заяви про вчинення щодо неї кримінального 
правопорушення з внесенням до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань (далі ЄРДР), яка є передумовою для поча-
тку досудового розслідування (ст. 214 КПК України); по-
дання заяви про залучення її до провадження як потерпі-
лого, що підлягає обов’язковому прийняттю і реєстрації. 
Заява має містити в собі: дані про потерпілого (фізичну чи 
юридичну особу); номер кримінального провадження; за-
значення (вказівку) і обґрунтування підстав для набуття 
статусу потерпілого. Вона подається до органу чи посадової 
особи, яка в даний момент здійснює кримінальне прова-
дження: під час досудового розслідування – до слідчого чи 
прокурора, а під час судового провадження – до суду. Згода 
особи на визнання її потерпілою у разі, якщо особа не по-
давала заяву про вчинення щодо неї кримінального право-
порушення або заяву про залучення її до провадження як 
потерпілої. Згода має бути оформлена в письмовому вигля-
ді і містити ті ж фактичні дані, що й заява про залучення 
до провадження як потерпілого. Строк отримання згоди на 
визнання особи потерпілою законом не встановлено, тому 
вона має бути отримана протягом розумного строку (ст. 28 
КПК України), на нашу думку, протягом 24 години. 
Права потерпілого визначають обсяг та межі його 
дозволеної і гарантованої поведінки у кримінальному про-
вадженні. Вони похідні від соціально-правового розуміння 
потерпілої особи, якій злочином завдано шкоди, і вони ви-
значають процесуальний статус потерпілого як учасника 
кримінального провадження. Широкий обсяг прав, якими 
наділяється потерпіла особа, покликаний забезпечити її 
активну участь у кримінальному проваджені, що у свою 
чергу необхідно для повного виконання завдань криміна-
льного провадження, визначених у положеннях ст. 2 КПК 
України, зокрема: 1) захист особи, суспільства та держави 
від кримінальних правопорушень; 2) охорона прав та за-
конних інтересів учасників кримінального провадження;  
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3) забезпечення швидкого, повного та неупередженого роз-
слідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто 
вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до 
кримінальної відповідальності в міру своєї вини, жоден не-
винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна 
особа не була піддана необґрунтованому процесуальному 
примусу і щоб до кожного учасника кримінального прова-
дження була застосована належна правова процедура. 
Права потерпілого взаємопов’язані і взаємообумов-
лені. Вони можуть бути поділені на три групи:  
1. Права, які потерпілий має протягом всього 
кримінального провадження (ч. 1 та ч. 4 ст. 56 КПК Украї-
ни); 
2. Права, які потерпілий має під час досудового ро-
зслідування (ч. 2 ст. 56 КПК України); 
3. Права, які потерпілий має під час судового про-
вадження (ч. 3 ст. 56 КПК України). 
При цьому слід зауважити, що права, якими наділя-
ється потерпілий протягом часу проведення всього кримі-
нального провадження, мають загальний і наскрізний ха-
рактер та можуть бути реалізовані на всіх стадіях кримі-
нального процесу. У той же час права, якими наділяється 
потерпілий під час досудового або судового провадження, 
можуть бути реалізовані лише на відповідних стадіях про-
вадження, тому й визначаються специфікою цих стадій. 
Однак зазначимо, що загальна кількість прав поте-
рпілого у чинному КПК України, порівняно з КПК України 
1960 р. збільшилась на 10 нових правових положень. У той 
же час, відповідно до п. 5 ст. 56 «Права потерпілого» чинно-
го КПК України цей учасник має право, за наявності відпо-
відних підстав, на забезпечення безпеки щодо себе, 
близьких родичів чи членів своєї сім'ї, майна та житла, 
процесуальна процедура на отримання відповідного права 
у кодексі відсутня. Правовою підставою для гарантування 
безпеки осіб, якщо є така загроза, взятих під державний 
захист, є Конституція України, закони України «Про дер-
жавний захист працівників суду і правоохоронних орга-
нів», «Про забезпечення безпеки осіб, що беруть участь у 
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кримінальному судочинстві», «Про судоустрій і статус суд-
дів», «Про прокуратуру», «Про міліцію», «Про службу без-
пеки України», «Про оперативно-розшукову діяльність», 
Кримінальний і Кримінальний процесуальний кодекси 
України. Зокрема, 23 грудня 1993 року за № 3782-XII був 
прийнятий Закон України «Про безпеку осіб, що беруть 
участь у кримінальному судочинстві»1, який визначив по-
няття забезпечення безпеки осіб, що беруть участь у кри-
мінальному судочинстві як «здійснення правоохоронними 
органами правових, організаційно-технічних та інших за-
ходів, спрямованих на захист життя, здоров'я, житла і май-
на цих осіб від протиправних посягань з метою створення 
необхідних умов для здійснення правосуддя» (ст. 1 Закону). 
У п. 25 ст. 10 Закону України «Про міліцію» одним з 
обов’язків міліції вважається, забезпечення у порядку, 
встановленому законодавством України, безпеки осіб, взя-
тих під захист, у разі надходження від них заяви, звернен-
ня керівника відповідного державного органу чи отриман-
ня оперативної та іншої інформації про загрозу їх життю, 
здоров’ю, житлу чи майну2. Для використання можливос-
тей оперативних служб 18 лютого 1992 року був прийнятий 
Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність», 
відповідно до якого підрозділи, що здійснюють оперативно-
розшукову діяльність повинні «забезпечити із залученням 
інших підрозділів безпеку працівників суду і правоохорон-
них органів, осіб, які надають допомогу, сприяють операти-
вно-розшуковій діяльності, осіб, які беруть участь у кримі-
нальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів 
цих осіб» (п. 6 ст. 7 Закону)3. Окремі питання більш деталь-
но регулюються Постановою Кабінету Міністрів України 
                                                 
1 Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у криміна-
льному судочинстві» від 23.12.1993 № 3782-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3782-12. 
2 Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 № 565-XII [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу :http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/565-12. 
3 Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992 № 
2135-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу 
:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2135-12. 
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від 26.06.95 р. № 457 «Про порядок вирішення питань пере-
селення до іншого місця проживання, надання житла, ма-
теріальної допомоги і працевлаштування осіб, взятих під 
державний захист», спільним наказом Міністерства фінан-
сів України, МВС та СБУ № 5/25/21/33/20 від 11 січня 1996 р. 
«Про порядок фінансування заходів безпеки осіб, взятих 
під державний захист», розпорядженням Кабінету Мініст-
рів України № 335-р. від 28 червня 1997 р. «Про створення в 
структурі міліції громадської безпеки спеціальних підроз-
ділів міліції для забезпечення безпеки працівників суду, 
правоохоронних органів, осіб, які беруть участь у криміна-
льному судочинстві». На підставі вказаного розпорядження 
було створено спеціальні підрозділи міліції для забезпе-
чення безпеки працівників суду, правоохоронних органів, 
осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, чле-
нів їхніх сімей та близьких родичів, а наказом МВС Украї-
ни від 19 листопада 2003 р. № 1390 зазначені спеціальні під-
розділи міліції було реорганізовано в спеціальні підрозділи 
судової міліції «Грифон». Цим наказом було затверджено 
Положення про регламентацію службової діяльності та пе-
редбачено виконання цим спецпідрозділом «Грифон», зок-
рема: державного захисту працівників суду, правоохорон-
них органів та забезпечення безпеки учасників криміналь-
ного судочинства; охорону судових приміщень; охорону 
приміщень установ судових експертиз. 
Аналіз правової практики та проблем застосування 
законодавства щодо забезпечення безпеки учасників кри-
мінального провадження були предметом розгляду Верхо-
вного Суду України. Так, у Постанові від 18 червня 1999 р. 
№ 10 «Про застосування законодавства, що передбачає 
державний захист суддів, працівників суду і правоохорон-
них органів та осіб, які беруть участь у кримінальному су-
дочинстві» зазначено, що стан забезпечення безпеки цієї 
категорії осіб як незадовільний та такий, що не гарантує 
об’єктивного й неупередженого розгляду справ, захисту 
прав і свобод громадян, а також звернуто увагу судів на не-
відкладність створення належних умов щодо посилення 
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захисту цих суб’єктів1, що ми підтримуємо і підтверджуємо 
за результатами нашого дослідження. 
Істотні розбіжності між національним та міжнарод-
ним законодавством у розглянутій сфері відсутні. Проте 
чинна в Україні система захисту учасників кримінального 
судочинства та наявна правозастосовна практика нині ви-
суває багато проблем, що потребує свого удосконалення. 
Слід наголосити, що у положеннях ст. 3 Конституції Украї-
ни закріплено: «Людина, її життя і здоров’я, … і безпека 
визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю»2. 
У той же час вказані конституційні положення знайшли 
відображення у новому чинному Кримінальному процесуа-
льному кодексі частково у п. 12 ч. 3 ст. 42 «Підозрюваний, 
обвинувачений», п. 5 ч. 1 ст. 56 «Права потерпілого», п. 8  
ст. 66 «Права та обов’язки свідка», п. 4 ч. 2 ст. 68 «Перекла-
дач», п. 7 ч. 3 ст. 69 «Експерт», п. 6 ч. 4 ст. 71 «Спеціаліст» 
КПК України. Слід звернути увагу й на те, що сучасна нау-
кова доктрина й чинне законодавство переважно зосере-
джені на удосконаленні процесуального статусу підозрю-
ваних, обвинувачених та підсудних, захищаючи їхні права і 
свободи. Разом із тим, процесуальним гарантіям безпеки 
потерпілих приділено значно менше уваги. Це підтверджу-
ється дослідженнями, які були проведені Б. В. Щуром у 
2005 році, на підставі чого він зазначає, що протиправний 
вплив на потерпілих не поодиноке, а навпаки досить по-
ширене явище. При опитувані ним 53 слідчих, які загалом 
розслідували 290 кримінальних справ (у більшості опита-
них перебувало в провадженні від 2 до 15 кримінальних 
справ), 38% із них стверджують, що під час розслідування 
справ стикались із фактами такого впливу на потерпілих. 
У загальній кількості кримінальних справ незаконні дії 
                                                 
1 Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про застосування законо-
давства, що передбачає державний захист суддів, працівників суду і правоохоронних 
органів та осіб, які беруть участь у судочинстві» [Електронний ресурс]. – Режим доступу 
: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0010700-99. 
2 Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр. 
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щодо потерпілих мали місце у 12% кримінальних справ. 
Протиправний вплив на потерпілих здійснюється перева-
жно вже під час досудового слідства (57%), дещо рідше та-
кий вплив здійснюється під час судового розгляду (32%)1. 
У той же час необхідно зауважити, що на відміну від 
чинного КПК України, у попередньому КПК України  
1960 р. права на забезпечення безпеки осіб, які беруть 
участь у кримінальному судочинстві містились, у більшій 
кількості статей, зокрема: в ст. 52-1 «Забезпечення безпеки 
осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»;  
ст. 52-2 «Права і обов’язки осіб, щодо яких здійснюються 
заходи безпеки»; ст. 52-3 «Нерозголошення відомостей про 
особу, щодо якої здійснюються заходи безпеки»; ст. 52-4 
«Порядок скасування заходів безпеки»; ст. 52-5 «Оскар-
ження рішень про відмову в застосуванні заходів безпеки 
або про їх скасування». У них більш чітко було визначено 
коло учасників кримінального провадження, які можуть 
скористатися заходами забезпечення безпеки, а також їх 
права і обов’язки, якщо до них застосовуються ці заходи, 
процесуальна процедура їх застосування, порядок скасу-
вання, а також можливість оскарження рішень, якщо 
йдеться про відмову в застосуванні таких заходів безпеки 
або їх скасуванні.  
За дослідженнями, однією з найпоширеніших при-
чин відмови особи від звернення до правоохоронних орга-
нів є її обґрунтований страх за своє життя, здоров’я, влас-
ність, а також за життя, здоров’я членів її сім’ї та близьких 
родичів унаслідок погроз насильством чи здійснення інших 
протиправних дій з боку зацікавлених осіб. Не є таємницею 
те, що потерпілі, свідки та інші учасники кримінального 
судочинства, які зазнають шантажу та погроз, а інколи і 
фізичного насилля, часто відмовляються від раніше даних 
ними об’єктивних показань, змінюють їх або дають завідо-
                                                 
1 Щур Б. В. Тактика усунення протидії розслідуванню злочинів, що вчиняються 
організованими злочинними групами : автореф. дис.. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 
«Кримінальний процес та криміналістика; Судова експертиза) / Б. В. Щур. – Х. : Нац. 
юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2005. – С. 9. 
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мо неправдиві показання на користь осіб, зацікавлених 
уникнути кримінальної відповідальності за вчинене суспі-
льно небезпечне діяння. Як слушно зазначає Ю. А. Сухар-
ський, саме незахищеність осіб, які діють в інтересах судо-
чинства або здатні сприяти встановленню істини у справі, 
спонукає їх ухилятися від виконання свого громадянського 
обов’язку1 і цю думку ми підтримуємо. Наприклад, у кри-
мінальній справі (2012 р.) з обвинувачення громадянки Г. у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 122 КК України, 
під час досудового розслідування не було встановлено оче-
видців події, а обвинувачення ґрунтувалося лише на не-
прямих доказах. Обвинувачена свою вину визнала частко-
во, але факт нанесення нею тілесних ушкоджень потерпі-
лій заперечувала. У сторони захисту виникло обґрунтоване 
занепокоєння щодо можливості доведення вини громадян-
ки Г. під час судового розгляду. З метою встановлення іс-
тини у цій справі представник потерпілої (адвокат) провів 
опитування сусідів і встановив очевидця події – громадянку 
Т., яка погодилася дати показання у суді, але висловила об-
ґрунтовану стурбованість щодо можливої помсти з боку 
громадянки Г. та її чоловіка. Представник потерпілої зая-
вив клопотання про застосування щодо громадянки Т. та-
кого заходу забезпечення її безпеки, як нерозголошення 
відомостей про особу (ст.ст. 52-1, 52-2 КПК України 1960 р.), 
а також проведення допиту громадянки Т. як свідка у за-
критому судовому засіданні згідно зі статтею 20 КПК Укра-
їни 1960 р. На жаль, представник прокуратури не підтри-
мав заявленого клопотання, а суддя відмовив у його задо-
воленні. Тому громадянка Т. відмовилася від надання будь-
яких показань2.  
                                                 
1 Сухарський Ю. А. Шляхи вдосконалення психологічних вимог щодо здійс-
нення оперативними підрозділами оперативно-розшукових заходів по забезпеченню 
державного захисту та безпеки учасників кримінального судочинства / Ю. А. Сухарсь-
кий, А. Ю. Федорова // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. – 
Луганськ, 2007. – Ч.1. – С. 208. 
2 Гриньків О. О. Роль заходів забезпечення безпеки у встановленні істини у 
кримінальній справі / О. О. Гриньків // Право і суспільство. – 2009. – № 3. – С. 122. 
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Безпека потерпілих в Україні забезпечується також 
кримінально-правовим захистом; так, у національному за-
конодавстві діє заборона щодо розголошення даних досудо-
вого розслідування (ст. 121 КК України); відповідальність 
за невжиття заходів безпеки щодо осіб, узятих під захист 
(ст. 181-1 КК України) та за розголошення відомостей про 
заходи безпеки щодо осіб, узятих під захист (ст. 181-2 КК 
України). 
Отже, забезпечення безпеки учасників криміналь-
ного процесу має на меті ефективне здійснення ними своїх 
функцій і виконання завдань судочинства1, тобто створення 
необхідних умов для належного відправлення правосуддя2. 
Слід зазначити, що наявна система захисту потер-
пілих в Україні хоча й недостатньо досконала, але вона й 
на сьогодні працює. Проблеми і забезпечення заходів без-
пеки до потерпілих зумовлені як об’єктивними чинниками 
(неналежне фінансування правоохоронних органів щодо 
заходів забезпечення безпеки, недосконала нормативна 
база, відсутність відповідних і ефективних методик засто-
сування цих заходів тощо), так і суб’єктивними. Такими, на 
нашу думку, можна вважати: недостатню обізнаність пра-
цівників правоохоронних органів, які приймають рішення 
про застосування заходів безпеки щодо наявної законодав-
чої бази, що регламентує забезпечення безпеки учасників 
процесу; часткову поінформованість органів, що виносять 
рішення про застосування заходів безпеки, про всі наявні 
можливості та ресурси спецпідрозділів судової міліції та 
інших підрозділів ОВС; відсутність належної взаємодії між 
учасниками, які ініціюють, та посадовими особами, які ви-
конують рішення про вжиття заходів безпеки. 
                                                 
1 Логвиненко О. І. Значення декларації прав людини у становленні інституту 
європейських стандартів захисту прав людини / О. І. Логвиненко // Міжнародна науково-
практична конференція: «Проблеми забезпечення прав людини в Україні в світлі декла-
рації прав людини» присвячена 60-й річниці проголошення Загальної декларації прав 
людини ООН, Київ 10 листопада 2008 р. / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького 
НАН України. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – С. 99. 
2 Гриньків О. О. Роль заходів забезпечення безпеки у встановленні істини у 
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При проведенні аналізу положень вказаних вище 
законодавчих актів можна визначити загальні завдання 
правоохоронних органів щодо забезпечення безпеки поте-
рпілих. Такими завданнями є: безпосередня охорона поте-
рпілих, а також членів їх сімей і близьких від протиправ-
них посягань; виявлення і притягнення до кримінальної 
відповідальності осіб, що впливають на потерпілих з метою 
перешкоджання здійсненню правосуддя. 
На підставі зазначеного слід констатувати, що пра-
во потерпілого, зокрема неповнолітнього потерпілого, на 
забезпечення безпеки повинно бути комплексним і перед-
бачати такі складові, як: подання клопотання про вжиття 
заходів безпеки або про їх скасування; знання про застосу-
вання щодо них конкретних заходів безпеки; вимагання від 
уповноважених органів та посадових осіб застосування до-
даткових заходів безпеки або скасування здійснених захо-
дів; оскарження незаконних рішень чи дій органів, які за-
безпечують безпеку, до відповідного органу вищого рівня, 
прокурора або суду. 
Таким чином, ми вважаємо доцільним доповнити 
чинний КПК України окремою главою, в якій крім чіткого 
визначення кола учасників кримінального провадження, 
що можуть скористатися заходами забезпечення безпеки, 
додатково вказати їх права і обов’язки, випадки застосу-
вання цих заходів, процесуальну процедуру їх застосуван-
ня, порядок скасування, а також можливість оскарження 
рішень, випадки при яких можна відмовити в застосуванні 
таких заходів безпеки або їх скасуванні та у зв’язку з цим 
пропонуємо зокрема наступне: 
1. Доповнити частину 1 статті 7 «Загальні засади 
кримінального провадження» додатковим пунктом 23, який 
викласти в такій редакції: 
«23) забезпечення безпеки особам, які беруть 
участь у кримінальному провадженні»; 
2. На підставі цього, розділ ІІ «Заходи забезпечення 
кримінального провадження» доповнити додатковою гла-
вою 18-1 «Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 
кримінальному провадженні» з переліком відповідних ста-
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тей: «Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кри-
мінальному провадженні», «Права і обов’язки осіб, щодо 
яких здійснюються заходи безпеки», «Порядок скасування 
заходів безпеки», «Оскарження рішень про відмову в за-
стосуванні заходів безпеки або їх скасування» (додаток В). 
Аналізуючи права, слід зупинитись й на процесуа-
льних обов’язках потерпілого. Так, крім гарантованих по-
ложеннями чинного кримінального процесуального закону 
обсягу прав, потерпілого, у нього передбачено ще й проце-
суальні обов’язки про які він повинен бути проінформова-
ний, у зв’язку з чим законодавець додатково розраховує на 
належну правосвідому поведінку цього учасника криміна-
льного судочинства в ході кримінального провадження. 
Процесуальним обов’язкам потерпілого приділена 
окрема стаття 57 «Обов’язки потерпілого» чинного КПК 
України, на відміну від попереднього КПК України 1960 р., 
в якому взагалі такої окремої статті не існувало, а процесу-
альні обов’язки потерпілого були прописані в декількох 
статтях, а саме в ст. 72 «Показання потерпілого», ст. 171 
«Виклик і допит потерпілого», ст. 302 «Роз’яснення свідкові 
і потерпілому їх прав та обов’язків», що було не повно. 
Процесуальні обов’язки потерпілого у чинному КПК 
України розширенні та передбачають: прибуття за викли-
ком до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду. У разі не-
можливості своєчасного прибуття йому слід завчасно пові-
домити про це з вказуванням причини неможливості. По-
терпілий не має права перешкоджати встановленню обста-
вин вчинення кримінального правопорушення; не розго-
лошувати без дозволу слідчого, прокурора, суду відомості, 
які стали йому відомі у зв’язку з участю у кримінальному 
провадженні і які становлять охоронювану законом таєм-
ницю. 
Слід відмітити, що у разі невиконання покладених 
на потерпілого процесуальних обов’язків він поряд з інши-
ми учасниками несе відповідальність, наприклад за злісне 
ухилення від явки, згідно зі ст. 185-4 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення (далі КУпАП України), 
зокрема: злісне ухилення потерпілого від явки до органів 
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досудового розслідування чи прокурора тягне за собою на-
кладення штрафу від трьох до восьми неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. Крім цього, згідно із ст. 185-3 
КУпАП України неповага до суду, що виразилась у злісно-
му ухиленні від явки в суд потерпілого або в непідкоренні 
зазначеної особи та інших громадян розпорядженню голо-
вуючого чи в порушенні порядку під час судового засідан-
ня, а так само вчинення будь-ким дій, які свідчать про явну 
неповагу до суду або встановлених у суді правил, передба-
чають накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян1. 
Крім цього, на потерпілого покладається процесуа-
льний обов'язок не перешкоджати встановленню обставин 
вчинення кримінального правопорушення. Це положення 
прийнято з метою унеможливити зловживання з боку по-
терпілого своїми правами, а також недопущення вчинення 
ним інших дій, що можуть у тій чи іншій формі перешко-
дити встановленню істини у кримінальному провадженні. 
Перешкоджання з боку потерпілого встановленню обста-
вин вчинення кримінального правопорушення може про-
являтися, зокрема, у неправдивому повідомленні про вчи-
нення злочину, наданні неправдивих показань, неналеж-
них чи недопустимих доказів, перешкоджанні з’явленню 
свідка, експерта, примушення їх до відмови від давання 
показань чи висновку. 
У випадках, встановлених законом про кримінальну 
відповідальність щодо вчинення потерпілим вказаних дій, 
він може нести за собою кримінальну відповідальність. 
Так, завідомо неправдиве повідомлення про вчинення зло-
чину становить склад злочину, передбачений ст. 383 КК 
України; завідомо неправдиве показання – склад злочину, 
передбачений ст. 384 КК України; перешкоджання з'яв-
ленню свідка, експерта, примушування їх до відмови від 
                                                 
1 Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-
10/page10. 
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давання показань чи висновку – склад злочину, передбаче-
ний ст. 386 КК України.  
Одночасно незаконне розголошення потерпілим ві-
домостей, що стали йому відомі у зв'язку з участю у кримі-
нальному провадженні і які становлять охоронювану зако-
ном таємницю, передбачає відповідальність, наприклад, 
розголошення потерпілим відомостей про заходи безпеки 
щодо особи, взятої під захист, може вважатися адміністра-
тивним правопорушенням відповідно до ст. 185-11 КУпАП 
України, або за наявності кваліфікуючих ознак злочином, 
передбаченим нормою ст. 381 КК України. Розголошення 
без дозволу прокурора, слідчого або особи, яка провадила 
дізнання чи досудове слідство, даних досудового слідства 
чи дізнання з боку потерпілого, попередженого в установ-
леному законом порядку про обов’язок не розголошувати 
такі дані, передбачає кримінальну відповідальність, згідно 
з положеннями ч. 1 ст. 387 КК України. 
Потерпілий повинен виконувати процесуальні 
обов’язки також і при проведенні окремих слідчих (розшу-
кових) дій, які зазначені у чинному КПК України (ст. 241 
«Освідування особи», ст. 242 «Підстави проведення експер-
тизи», ст. 245 «Отримання зразків для експертизи»), а саме 
у разі потреби піддаватися освідуванню, експертизі, не пе-
решкоджати відібранню зразків для експертного дослі-
дження. 
На практиці мають місце випадки коли особа, у то-
му числі й потерпіла відмовляється від проведення з нею 
слідчої (розшукової) дії. Тому питання про примусове про-
вадження слідчих (розшукових) дій є відкритим. Загально-
відомо, що існування суспільства неможливо без впливу 
одних його членів на інших, без примусу суб’єкта до певної 
небажаної для нього поведінки, що у свою чергу є життєво 
необхідним для тієї сторони, яка примушує. За визначен-
ням Ф. М. Кудіна: «Принуждение это способ воздействия 
сообщества людей, отдельной личности по отношению к 
другой общности, лицу с целью достижения желаемого со-
циального результата. Он перманентно является прису-
щим любой человеческой организации, каждой общест-
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венной системе»1. Будь-яке примусове здійснення слідчих 
(розшукових) дій має відповідати певним вимогам. По-
перше, ці вимоги зводяться до забезпечення законності 
проведення слідчої (розшукової) дії і обґрунтованості її 
проведення. Підставою для примусового здійснення слід-
чих (розшукових) дій виступає неналежна поведінка будь-
якої особи, що перешкоджає початку і нормальному здійс-
ненню слідчих (розшукових) дії. По-друге, учаснику, що 
застосовує право, не потрібно доводити саму підставу, 
оскільки останньою виступають наявні факти у вигляді 
неналежної поведінки певної особи. По-третє, підстави 
здійснення самої слідчої дії не збігаються за часом із підс-
тавами для визначення засобу її здійснення. 
Зокрема, у процесі освідування, коли потерпілий 
заявляє, що відмовляється від нього, виникає питання щодо 
примусового здійснення такої слідчої (розшукової) дії, тоб-
то про фізичний вплив на цю особу з метою отримання до-
казів, необхідних для розслідування кримінального право-
порушення. Фактичною підставою для здійснення освіду-
вання виступає наявність відомостей про те, що на тілі по-
терпілого наявні сліди злочину, особливі прикмети, інші 
суттєві ознаки, які мають значення для кримінального 
провадження. За необхідності проведення освідування по-
терпілого слідчий звертається до прокурора, який вино-
сить про це постанову. Отже, юридичною підставою прове-
дення освідування є постанова прокурора. Значення поста-
нови щодо освідування полягає в тому, що це процесуальне 
рішення надає можливість застосування процесуального 
примусу під час огляду тіла людини. Важливе процесуаль-
не значення освідування полягає в тому, що залежно від 
його результатів можна розв’язати питання про остаточне 
визнання відповідної особи потерпілою. Відносно примусо-
вого освідування потерпілого в науковій літературі існує 
два погляди. Окремі вчені, зокрема В. М. Корнуков,  
І. Л. Петрухін вважають, що потерпілого можна примусово 
                                                 
1 Кудин Ф. М. Принуждение в уголовном судопроизводстве / Ф. М. Кудин. – 
Красноярск : Изд-во Краснояр. ун-та, 1985. – С. 5. 
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піддати освідуванню, оскільки не можна ставити розкриття 
та розслідування кримінального правопорушення в залеж-
ність від міркувань потерпілих1. Наукові прихильники дру-
гої точки зору, такі, як Л. М. Карнеєва, П. А. Лупинська,  
І. В. Тирічев, вказують на те, що потерпілий не може бути 
примусово, проти його волі, підданий освідуванню, тому що 
згідно із законом важливим є не лише встановлення істи-
ни, а й те, щоб вона досягалася засобами, які б не обмежу-
вали законних прав особи2. Так, зокрема на думку  
В. М. Корнукова, обмеження права на тілесну недоторкан-
ність потерпілого шляхом примусового освідування є при-
пустимим у випадках, коли відмова від примусу може 
спричинити порушення прав іншої особи, що ми підтриму-
ємо3. Таким чином, якщо особу затримано за підозрою у 
вчиненні злочину, а потерпілий відмовляється пройти 
освідування, то останній порушує права підозрюваного, і 
тоді постає питання щодо необхідності примусового освіду-
вання потерпілого. Проте навіть у випадку нерозуміння 
потерпілим власних інтересів його право на тілесну недо-
торканність необхідно поважати. Щодо інших осіб, інте-
реси яких можуть бути порушені відмовою потерпілого від 
освідування, то необхідно забезпечити дотримання цих ін-
тересів навіть у несприятливих для досудового розсліду-
вання умовах, створених відмовою потерпілого від освіду-
вання. Разом із вказаним постає питання: яким чином ? На 
наш погляд, таким засобом забезпечення порушених прав 
підозрюваного (обвинуваченого) може стати звільнення йо-
го від підозри, закриття кримінального провадження част-
ково або повністю як наслідок невикористання потерпілим 
                                                 
1 Корнуков В. М. Меры процессуального принуждения в уголовном судопро-
изводстве / В.М. Корнуков. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1978. – С. 89; Петрухин И. Л. 
Свобода личности и уголовно-процесуальное принуждение / И. Л. Петрухин. – М. : Нау-
ка, 1985. – С. 63. 
2 Советский уголовный процесс : учебник / под ред. Л. М. Карнеевой и др. – 
М. : Юрид. лит., 1980. – С. 140. 
3 Корнуков В. М. Конституционные основы положения личности в уголовном 
судопроизводстве / В. М. Корнуков ; под ред. Познанского В. А. – Саратов : Изд-во Са-
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свого права надавати докази. У цьому випадку публічні ін-
тереси, які захищає слідчий як представник держави, ма-
ють співвідноситися із приватними інтересами потерпіло-
го. Можна було б припустити примусове освідування поте-
рпілого лише в тому випадку, якщо він вказує на конкрет-
ну особу як на таку, що вчинила відносно нього злочин. Це 
сприяло б виключенню випадків необґрунтованої підозри і 
гарантувало потерпілому право на тілесну недоторкан-
ність. Однак у цих та інших випадках слідчий має проявити 
професіоналізм юриста, використати знання психології та 
роз’яснити потерпілому вказані аспекти і процесуальні 
особливості кримінального провадження. 
Крім цього, на нашу думку, вбачається, що в усіх 
перетвореннях правового статусу зазнає трансформації як 
структурний елемент лише правосуб’єктність (правоздат-
ність і дієздатність), оскільки вносяться досить різні вимо-
ги до суб’єкта права взагалі і суб’єкта конкретних право-
відносин в окремій галузі права, тобто до особи висувають-
ся певні вимоги, яким має відповідати людина, щоб набути 
права та виконувати обов’язки у конкретній сфері право-
відносин. Тож особа бере участь у правовідносинах в ме-
жах своєї правосуб’єктності. Вказана категорія, як зазна-
чає О. Ф. Скакун, сприяє встановленню різниці між право-
вим та іншим соціальним статусом1. Правосуб’єктність – це 
юридичний критерій для визнання особи носієм відповід-
ного правового статусу2 і є однією із обов’язкових юридич-
них передумов у правовідносинах3. Це об’єднуюча катего-
рія, обов’язковими елементами якої є правоздатність і діє-
здатність4. 
У правовій теорії та практичній діяльності розріз-
няють три основні види правоздатності: загальну, галузеву, 
                                                 
1 Скакун О. Ф. Теория государства и права : учебник / О. Ф. Скакун – Х. : Кон-
сум ; Университет внутренних дел, 2000. – С. 412. 
2 Див. Скакун О. Ф…. – С. 388. 
3 Теория права и государства : учебник / [ред. проф. В. В. Лазарева]. – М. : 
Новый Юрист, 1997. – С. 145. 
4 Теорія держави та права. Академічний курс : підручник / [ред. О. В. Зайчук, 
Н. М. Оніщенко]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 444. 
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спеціальну. У питанні, що досліджується, йдеться про ви-
значення галузевої правоздатності, а саме кримінальної 
процесуальної, що випливає з предмета дослідження. Галу-
зева правоздатність це юридична здатність особи бути 
суб’єктом тієї чи іншої галузі права1. У ході надання понят-
тя і розуміння сутності кримінальної процесуальної право-
здатності, за визначенням Ю. В. Александрова, необхідно 
виходити з того, що норми й правові інститути криміналь-
ного процесу зумовлені кримінальним правом, тобто кри-
мінальний процес є формою, в якій відображається зміст 
кримінального права2, що ми підтримуємо. Із цього випли-
ває, що певний потенційний суб’єктний склад криміналь-
них процесуальних правовідносин формується ще при ви-
никненні кримінально-правових відносин. Так, малолітня 
особа не може мати статус підозрюваного, обвинуваченого 
(підсудного), оскільки на певний час не досягла віку кримі-
нальної відповідальності. Проте така особа є учасником 
кримінального процесу, участь якої регламентовано параг-
рафом 2 Глави 38 КПК України «Застосування примусових 
заходів виховного характеру до неповнолітніх, які не дося-
гли віку кримінальної відповідальності». Крім того, КК 
України передбачає відповідальність за злочини проти ма-
лолітньої особи (частина друга ст. 135 КК, частина друга  
ст. 146 КК, статті 148 КК, 150 КК тощо). Постраждала від 
злочину особа визнається потерпілою у кримінальному 
провадженні, навіть якщо вона не здатна самостійно отри-
мувати і здійснювати суб’єктивні права та юридичні 
обов’язки. Тобто можна вважати кримінальну процесуаль-
ну правоздатність особи з дня народження. Потенційно 
кожна особа може стати учасником кримінального судо-
чинства у будь-якому віці незалежно від наявності цивіль-
ної дієздатності. Враховуючи однакову юридичну природу 
загальної та кримінальної процесуальної правоздатності, а 
                                                 
1 Див. Теорія держави та права. Академічний курс... – С. 442. 
2 Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / [Ю. В. Александ-
ров, В. І. Антипов, М. В. Володько та ін..] ; за ред.. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – [3-тє 
вид., переробл. і доп.]. – К. : Юридична думка, 2004. – С. 12. 
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саме постійний цивільний стан особи, що полягає у її здат-
ності мати права з моменту народження і до смерті, буде 
правильним, на нашу думку, вважати, що кожна особа має 
право брати участь у кримінальному процесі. Проте, яким 
саме чином особа реалізовуватиме таке право (самостійно 
або через представника), залежить від наявності у неї кри-
мінально процесуальної дієздатності. 
Дієздатність являє собою встановлену законом зда-
тність особи, тобто учасника правовідносин своїми безпо-
середніми діями набувати і здійснювати суб’єктивні права 
та юридичні обов’язки1. Надаючи характеристику цьому 
поняттю В. Т. Томін, наголошував на тому, що передумо-
вою ефективної діяльності потерпілого має бути його кри-
мінальна процесуальна дієздатність, яка є складною право-
вою категорією та яка виражає «право на дію»2. Однак на 
відміну від інших галузей (цивільне та цивільне процесуа-
льне право) у кримінальному процесі ряд аспектів названо-
го правового інституту не набули належного теоретичного 
обґрунтування та послідовного законодавчого врегулюван-
ня3. Щодо віку, з якого настає кримінальна процесуальна 
дієздатність, то по цьому питанню думки процесуалістів 
різняться, а саме: Л. Смирнов, А. Грун вважають, що непо-
внолітня особа може особисто здійснювати свої права по-
терпілого та цивільного позивача незалежно від віку4; інші, 
з них, наприклад В. П. Бож’єв, пропонує встановити кри-
мінальну процесуальну дієздатність потерпілого з 16 ро-
                                                 
1 Теорія держави та права. Академічний курс : підручник / [ред. О. В. Зайчук, 
Н. М. Оніщенко]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 442. 
2 Томин В. Т. Острые углы уголовного судопроизводства / В.Т. Томин – М. : 
Юрид. лит., 1991. – С. 104. 
3 Гурджи Ю. О. Кримінально-процесуальна дієздатність потерпілого: пробле-
ми обмеження і втрати / Ю. О. Гурджи // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 
Одеса, 1998. – № 3. – С. 51. 
4 Смирнов Л. Рецензия на книгу: Мазалов А. Г. Гражданский иск в уголовном 
процессе. – М., 1967 / Л. Смирнов, А. Грун // Социалистическая законность. – 1968. –  
№ 8. – С. 96. 
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ків1; треті, зокрема В. Д. Адаменко вважає, що до 16 років 
далеко не кожний неповнолітній може набути необхідного 
життєвого досвіду та досягти розумового розвитку, а також 
набути можливості стати процесуально дієздатним, і дохо-
дять до висновку, що встановлення єдиного віку з якого на-
стає процесуальна дієздатність цивільного позивача, циві-
льного відповідача та потерпілого, не створює колізії між 
нормами кримінального процесуального та цивільного 
процесуального права2 (ст. 29 ЦПК України); четверті, се-
ред яких Ю. Л Метелица, вважають вік потерпілого факто-
ром, що діє при вирішенні питання про дієздатність авто-
матично, та категорично заперечують процесуальну діє-
здатність до 14 років, припускаючи її наявність в обмеже-
ному обсязі, зокрема у осіб від 14 до 18 років3.  
Дуже цікавим, на наш погляд, є підхід до цього пи-
тання у В. Я. Рибальської, яка наполягає на тому, що «по-
терпілий це незамінний учасник процесу, і в цьому сенсі 
він є суб’єктом тих прав і обов’язків, які несуть сугубо осо-
бистий характер (право і обов’язок знати свої права у кри-
мінальному провадженні та ін.)». При цьому автор звертає 
увагу на те, що «вік суттєво впливає на повноту можливос-
тей самостійно реалізовувати ці права і покладені 
обов’язки. Тому безперечно всі неповнолітні потерпіли 
мають обмежену дієздатність»4. Якщо звернутися до циві-
льного законодавства, то в ньому дійсно визнається за ди-
тиною, яка не досягла 14-річного віку, досить вузька дієзда-
тність і відносно неї не визнається деліктоздатності. Однак 
                                                 
1 Божьев В. П. Условия допуска потерпевшего к участию в предварительном 
следствии / В. П. Божьев // Предварительное следствие в условиях правовой реформы. 
– Волгоград : Высш. След. Шк. МВД СССР, 1991. – С. 178. 
2 Адаменко В. Д. Процессуальная дееспособность участника уголовного про-
цесса / В. Д. Адаменко // Изв. Вузов. Правоведение. – 1978. – № 4. – С. 56. 
3 Метелица Ю. Л. Судебно-психиатрическая экспертиза потерпевших /  
Ю. Л. Метелица. – М. : Юридическая литература, 1990. – С. 127, 135. 
4 Рыбальская В. Я. О процессуальных гарантиях потерпевших в производст-
ве по делам несовершеннолетних / В. Я. Рыбальская // Проблемы борьбы с преступно-
стью : Труды Омск. Высш. Шк.. мил. и Иркут. ин-та. – Омск ; Иркутск. – № 5. – 1975. –  
С. 90. 
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погодитися з думкою про повну недієздатність неповноліт-
ніх (малолітніх) не можна, тому що їх дієздатність (хоч і 
невелика) відображена у праві самостійно вчиняти дрібні 
побутові правочини (п. 1 ст. 1 ст. 31 ЦК України)1. Здатність 
неповнолітніх самостійно, шляхом особистих дій здійсню-
вати свої права знаходить відображення і в сімейному за-
конодавстві. Так, відповідно до ст. 152 Сімейного кодексу 
України при порушені прав і законних інтересів дитина 
має право звернутися за захистом до органу опіки та пік-
лування, інших органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування та громадських організацій, а якщо вона 
вже досягла віку 14 років, то безпосередньо до суду2. Таким 
чином, певна частина неповнолітніх, згідно із галузевим 
законодавством (зокрема, цивільним та сімейним), наділя-
ється частковою дієздатністю, що не суперечить загальній 
концепції права3. 
Тим часом у кримінальній процесуальній літературі 
висловлюється зовсім протилежна думка про те, що проце-
суальна дієздатність не залежить від віку4, що ми підтри-
муємо. Так, стосовно постраждалого від злочину Л. І. Пет-
рухін зазначає, що закон не передбачає, при наявності 
яких ознак ця особа може бути визнана процесуально неді-
єздатною або обмежено дієздатною і яка має бути ступінь 
обмеження дієздатності. Тому рішення даного питання в 
кожному конкретному випадку залишається за слідчим, 
                                                 
1 Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV, редакція від 09.06.2013 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15. 
2 Сімейний кодекс від 10.01.2002 № 2947-III, редакція від 09.06.2013. [Елект-
ронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2947-14. 
3 Алексеев С. С. Государство и право / С.С.Алексеев. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М. : Юрид. лит., 1994. – С. 94. 
4 Мартыненко С. Б. Представители несовершеннолетних на досудебных ста-
диях уголовного процесса : автореф. дис. … канд.. юр. наук : 12.00.09 «Уголовный про-
цесс; Криминалистика; Теория оперативно-розыскной деятельности». – СПб. ; МВД 
России, Санкт- Петербургский университет, 2000. – С. 9, 14–15; Смирнов Л. Рецензия 
на книгу: Мазалов А. Г. Гражданский иск в уголовном процессе. – М., 1967 / Л. Смирнов, 
А. Грун // Социалистическая законность. – 1968. – № 8. – Смирнов Л. Рецензия на книгу: 
Мазалов А. Г. Гражданский иск в уголовном процессе. – М., 1967 / Л. Смирнов, А. Грун // 
Социалистическая законность. – 1968. – № 8. – С. 96. 
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прокурором, судом, які беруть до уваги не стільки зовнішні 
ознаки, що характеризують потерпілого (досягнення віку 
та інше), скільки його фактичну спроможність здійснюва-
ти своїми діями особисті права та обов’язки1. О. А. Зайцев 
також вважає, що питання про дієздатність неповнолітньо-
го потерпілого слід вирішувати залежно від його індивідуа-
льного розумового та фізичного розвитку, який дозволяє 
здобути необхідний життєвий досвід для захисту своїх ін-
тересів у кримінальному проваджені2. У той же час  
С. Б. Мартиненко підкреслює, що «наявність у неповноліт-
нього часткової кримінальної процесуальної дієздатності 
не пов’язано з віком, а має бути визначено від фактичного 
досягнутого їм рівня психофізіологічного розвитку, необ-
хідного і достатнього для свідомої участі в слідчих діях». 
При цьому «в кримінальному процесі має діяти презумпція 
часткової дієздатності неповнолітніх, яка підлягає спрос-
туванню при встановленні даних про недосягнення непов-
нолітнім вказаного рівня розвитку»3. 
На думку К. Є. Ігошева та Г. М. Міньковського з по-
силанням на дані психологів, сучасні підлітки у віці з  
11 – 13 років, маючи певну інформацію в школі та дома, 
вже достатньо розуміють зміст ряду кримінальних проце-
суальних заборон4, що ми підтримуємо. Такий висновок 
підтверджує також опитування 193 співробітників слідчих 
підрозділів проведене нами в УМВС України на Південній 
залізниці та СУ ГУ МВС України в Харківській області 
                                                 
1 Петрухин И. Л. Свобода личности и уголовно-процесуальное принуждение / 
И. Л. Петрухин. – М. : Наука, 1985. – С. 14. 
2 Зайцев О. А. Теория и практика участия свидетеля в уголовном процессе : 
дис. …канд. юр. наук : 12.00.09 «Уголовный процесс; Криминалистика и судебная экс-
пертиза; Оперативно-розыскная деятельность» / О. А. Зайцев – М. : Научно- исследо-
вательский институт МВД России, 1993. – С. 25–26. 
3 Мартыненко С. Б. Представители несовершеннолетних на досудебных ста-
диях уголовного процесса : автореф. дис. … канд.. юр. наук : 12.00.09 «Уголовный про-
цесс; Криминалистика; Теория оперативно-розыскной деятельности». – СПб. ; МВД 
России, Санкт- Петербургский университет, 2000. – С. 9. 
4 Игошев К. Е. Семья, дети, школа / К. Е. Игошев, Г. М. Миньковський. – М. : 
Юрид. литература, 1989. – С. 399. 
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(див. додаток А), переважна більшість яких не вважає не-
повнолітній вік як перешкоду для участі в кримінальному 
провадженні, якщо дитина має достатній рівень інтелекту-
ального розвитку (21,3%), або згідно з висновком експерта, 
здатна адекватно сприймати дійсність (41,1%). Практики 
(13,6%) вважають, що це питання має бути розв’язано осо-
бою, яка здійснює розслідування, при цьому 19,1% вислов-
лювалися за встановлення мінімального віку до учасників 
кримінального провадження (68,5% з них вказали на вік 5 
та 10 років). Крім того, на питання «Чи здатен неповноліт-
ній потерпілий бути повноправним учасником криміналь-
ного провадження?», поставлене педагогам, психологам, в 
тому числі тим які брали безпосередню участь у ході досу-
дового розслідування, були отримані такі відповіді: «так» – 
2,6%; «так, якщо дитина володіє достатнім рівнем психічно-
го та фізіологічного розвитку» – 33% , або «діє сумісно з за-
конним представником» – 7,1%; «ні» – 33%. У 24,3% опита-
них педагогів та слідчих відповідь на ці питання викликала 
утруднення (див. додаток Б). Отже, з урахуванням цілей, 
поставлених в даному дисертаційному дослідженні, слід 
зазначити, що, крім вікового критерію визначення кримі-
нальної процесуальної дієздатності неповнолітнього поте-
рпілого, слід додатково відзначити його спроможність вір-
но сприймати обставини, факти реальної дійсності (які 
стосуються не тільки до події злочину, а й порядку судо-
чинства) та можливість надавати показання по суті кримі-
нального провадження. Це надає неповнолітньому потер-
пілому можливість бути учасником процесуальних відно-
син, здійснювати процесуальні дії, а також використовува-
ти процесуальні права та виконувати процесуальні 
обов’язки, як учасника кримінального провадження, хоча і 
не завжди самостійно. На нашу думку, в доповнення до ра-
ніше викладеного не можна ігнорувати і вікових критеріїв 
кримінальної процесуальної дієздатності для неповноліт-
ніх потерпілих від злочинних посягань. За таким критерієм 
їх можна об’єднати в групи, розподіл яких пропонує  
Ю. О. Гурджі, що ми підтримуємо, зокрема:  
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– особи віком до 16 років, які мають мінімальний об-
сяг кримінальної процесуальної дієздатності, що повинен 
визначатися ступенем необхідності участі потерпілого як 
носія доказової інформації та його здатності зберігати й 
адекватно відтворювати цю інформацію при здійсненні 
окремих слідчих дій. Практиці відомі випадки, коли дже-
релом доказової інформації у кримінальному провадженні 
були свідчення малолітніх потерпілих, отримані при про-
ведені таких слідчих дій, як допит та впізнання1. Змістом 
цих свідчень найчастіше бувають досить важливі відомості 
про особливі прикмети особи, яку неповнолітній потерпі-
лий вважає підозрюваною, а також місця, часу, обставини 
злочинного нападу, способу його вчинення та інші елемен-
ти предмета доказування. Епізодичне притягнення осіб 
вказаної категорії до участі у кримінальному судочинстві 
здійснюється відповідно до ст.ст. 55–59 КПК України. Вони 
наділяють особу, яка потерпіла від злочину та визнана в 
установленому законом порядку потерпілою, правом неза-
лежно від віку давати свідчення, надавати докази та ін. У 
кожному конкретному випадку питання про те, чи спро-
можний малолітній потерпілий сприймати обставини зло-
чину, запам’ятовувати та відтворювати їх на допиті, має 
вирішуватися слідчим з урахуванням рівня його розвитку, 
здібностей, фізичного та психічного стану, ступеня навію-
вання (сугестивності), обставин вчиненого злочину. Участь 
такого потерпілого в слідчих (розшукових) діях здійсню-
ється разом із законним представником (ст.ст. 226, 227 
КПК України); 
– особи віком від 16 до 18 років мають неповну кри-
мінальну процесуальну дієздатність. У цьому віковому пе-
ріоді потерпілі вже достатньо орієнтуються в соціальних 
цінностях, можуть вибірково будувати свою поведінку. Од-
нак без участі законного представника самостійна реаліза-
                                                 
1 Аленин Ю. П. Теоретические и практические основы раскрытия и расследо-
вания очагов преступлений : дис. ...докт. юрид. наук : 12.00.09 «Криминальний процесс; 
Криминалистика и судебная експертиза» / Ю. П. Аленин. – Одесса : Юридический ин-т 
Одесского гос. ун-та им. И. И. Мечникова, 1996. – С. 278–279, 281–285, 324–326. 
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ція ними процесуальних прав у цьому віці, на нашу думку, 
не може бути досить ефективною, оскільки подібна діяль-
ність передбачає не тільки здатність до соціальної орієнта-
ції, а й наявність нормативно-ціннісних уявлень, здібнос-
тей до узагальнень в особливих умовах, а саме в умовах 
кримінального судочинства. Крім того, слід мати на увазі й 
такий аргумент, як закріплення у Цивільному процесуаль-
ному законі України положення відносно вісімнадцятиріч-
ного віку, оскільки лише тоді настає повна дієздатність. 
Саме це положення не дозволяє неповнолітньому самос-
тійно реалізовувати права цивільного позивача (ст. 128 
КПК України). Стосовно ж можливості реалізації неповно-
літнім потерпілим права подавати клопотання, відводи, 
знайомитися з матеріалами кримінального провадження 
по закінченню досудового слідства, то його особиста участь 
має супроводжуватися обов’язково участю і процесуальною 
підтримкою законних представників1.  
На це питання є й зовсім інші погляди. Так, спроба 
провести розподіл для визначення дієздатності в криміна-
льному процесі України, що здійснена В. І. Галаганом та  
О. М. Калачовою, при якому за критерії було обрано основи 
цивільної дієздатності. Цей розподіл виглядає так: 
1) особа віком до 14 років повинна вважатися такою, 
що не має кримінальної процесуальної дієздатності. Тож 
межі правосуб’єктності такої особи звужені через відсут-
ність у неї вказаної дієздатності. У такому разі при прова-
дженні всіх слідчих дій обов’язковою є участь осіб, які по-
винні представляти її інтереси (вимоги положень ст.ст. 226, 
227 КПК України); 
2) особа віком від 14 до 18 років повинна мати непо-
вну кримінальну процесуальну дієздатність, що припускає 
участь представника по її клопотанню за рішенням слідчо-
го чи суду; 
                                                 
1 Гурджи Ю. О. Кримінально-процесуальна дієздатність потерпілого: пробле-
ми обмеження і втрати / Ю. О. Гурджи // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 
Одеса, 1998. – № 3. – С. 52. 
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3) з 18 років особа повинна мати повну кримінальну 
процесуальну дієздатність1. 
На наш погляд, дана точка зору є не до кінця вір-
ною. Адже вказана пропозиція суперечить поняттю циві-
льної дієздатності, якщо вона була обрана за основу, тому 
що у ст. 31 Цивільного кодексу України особа до 14 років 
наділяється правом часткової цивільної дієздатності, а та-
кож в цьому розподілі не зовсім повно відображена сама 
суть дієздатності особи, яка залежить від багатьох факто-
рів: віку, фізичного стану, а також особистих якостей, що 
виявляються у особи через розумовий, фізичний і соціаль-
ний розвиток2. На підтвердження цих висловлювань ми 
проаналізуємо деякі положення доказового права, а саме 
те, що в кримінальному процесі оцінка доказів провадить-
ся за внутрішнім переконанням слідчого, прокурора, слід-
чого судді, складу суду, яке ґрунтується на всебічному, по-
вному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримі-
нального провадження (ст. 94 КПК України). При цьому в 
законі не вказуються формальні умови, що заздалегідь ви-
значали б цінність і значення кожного доказу окремо та в 
їх сукупності3. Таким чином, правила оцінки доказів дозво-
ляють більш гнучкою окреслити межу настання дієздатно-
сті у неповнолітнього. Це у свою чергу дозволяє особам, які 
застосовують права вибірково використовувати фактичні 
дані отримані за допомогою неповнолітнього, а також ура-
хувати позиції дитини та її законного представника. До то-
го ж необхідно мати на увазі й такі обставини. Якщо непо-
внолітній потерпілий особисто був учасником певної події, 
фактичні дані можуть бути надані (повідомлені) тільки 
ним самим. У такому випадку він є незалежний. Якщо ж 
                                                 
1 Галаган В. І. Встановлення процесуального статусу окремих осіб, які беруть 
участь у досудовому провадженні : монографія / В. І. Галаган, О. М. Калачова. – Лу-
ганськ : СПД Рєзніков В. С., 2012. – С. 65. 
2 Скакун О. Ф. Теория государства и права : учебник / О. Ф. Скакун – Х. : Кон-
сум ; Университет внутренних дел, 2000. – С. 387. 
3 Грошевий Ю. М. Докази і доказування у кримінальному процесі : науково-
практичний посібник. / Ю. М. Грошевий, С. М. Стахівський. – 2-е вид., стереотипне. – К. : 
КНТ, 2007. – С. 74–75. 
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фактичні дані існують поза суб’єктивною діяльністю дити-
ни, то вони можуть бути надані також його законним пред-
ставником. Роль останнього і полягає зокрема у тому, щоб 
забезпечити допустимість таких доказів, захистити права 
та законні інтереси неповнолітньої особи, яку він предста-
вляє (в тому числі права, що порушені злочином). Закон-
ний представник заявляє клопотання, відводи, подає скар-
ги та інше, тобто здійснює саме ту діяльність, виконання 
якої для неповнолітнього в силу його індивідуальних особ-
ливостей є важким1. 
Таким чином, необхідно розглядати часткову кримі-
нальну процесуальну дієздатність неповнолітніх осіб. Пов-
ну недієздатність слід застосовувати лише до конкретної 
неповнолітньої особи, фактична участь якої у криміналь-
них процесуальних правовідношеннях неможлива через її 
нездатність вірно сприймати обставини реальної дійсності, 
утримувати їх в пам’яті та надавати показання по суті 
справи. Таке рішення можна прийняти тільки на підставі 
висновку експерта (ст. 242 КПК України). Виходячи із ви-
кладеного вище можна сформулювати кримінальне проце-
суальне визначення статусу неповнолітнього потерпілого: 
неповнолітній потерпілий це особа, якій кримінальним 
правопорушенням завдано моральної, фізичної або майно-
вої шкоди, яка на момент вчинення правопорушення не 
досягла 18-річного віку і участь її у кримінальних процесу-
альних відносинах визначається достатнім рівнем психіч-
ного та фізичного розвитку і здійснюється за допомогою 
залучення до кримінального провадження представників, 
законних представників, педагога, психолога або лікаря.  
                                                 
1 Галимов О. Х. Малолетние лица в уголовном судопроизводстве / О. Х. Га-
лимов. – СПб. : Питер, 2001. – С. 46. 
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2.2. Кримінально процесуальні гарантії 
забезпечення прав та законних інтересів 
неповнолітнього потерпілого 
Гарантування та забезпечення прав і свобод людини 
є однією із складних проблем сучасності, якій слід приділя-
ти належну увагу для впровадження у життя цих поло-
жень, передбачених, насамперед, Конституцією України. 
Саме Основний Закон закріплює загальнолюдське гумані-
тарне підґрунтя Української держави, визначає її зміст і 
спрямованість діяльності, та власне, гарантії прав і свобод 
людини та громадянина. Зокрема стаття 3 Конституції 
України належить до самих підвалин суспільного й держа-
вного ладу, є нормативно-юридичним фундаментом гума-
ністичного спрямування розвитку суспільного і державно-
го життя Україні, «задає тон» усім наступним конститу-
ційним приписам, які відображають реальний або бажаний 
стан людини у суспільстві, регулюють її відносини з дер-
жавою, визначають їх взаємовідносини, спрямовують у ці-
лому політику держави на утвердження й ефективне за-
безпечення прав і свобод людини1. 
Дослідженням гарантій прав і свобод людини та 
громадянина займалися такі вчені, як: М. І. Абдуллаєв,  
С. Є. Абламський, О. М. Бандурка, М. В. Вітрук, Л. Д. Воє-
водін, К. Г. Волинка, М. М. Губенко, В. Є. Гулієв, С. М. Гу-
саров, Т. М. Заворотченко, А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков, 
О. О. Кочура, В. А. Кубинський, С. Л. Лисенков, О. А. Лу-
кашкова, І. Ю. Магновський, О.В.Мартовицька, М. І. Мату-
зов, С. С. Пієв, В. Ф. Погорілко, П. М. Рабінович, І. В. Рос-
товщиков, Ф. М. Рудинський, В. Ф. Сіренко, А. П. Таранов, 
І. А. Тімченко, Г. І. Чангулі, В. М. Чхіквадзе, Т. Г. Фоміна, 
О. О. Юхно та інші. 
У сучасній науковій літературі під поняттям гаран-
тії (від французького garantie – забезпечення, запорука) 
                                                 
1 Солов’євич І. В. Гарантії та захист основних прав та свобод людини і грома-
дянина в Україні / І. В. Солов’євич // Науковий вісник Української академії внутрішніх 
справ. – 1997. – № 1. – С. 57. 
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прав і свобод людини та громадянина розуміють умови, за-
соби, способи, які забезпечують здійснення у повному об-
сязі і всебічну охорону прав та свобод особи. Поняття «га-
рантії» охоплює всю сукупність об’єктивних і суб’єктивних 
чинників, спрямованих на практичну реалізацію прав та 
свобод, на усунення можливих перешкод їх повного або на-
лежного здійснення1. Великий тлумачний словник сучасної 
української мови дає таке визначення гарантії: «гарантія 
це порука в чомусь, забезпечення чого-небудь»2. Юридична 
енциклопедія України, на нашу думку, здійснює традицій-
ний поділ гарантій прав і свобод людини та громадянина на 
економічні, політичні, ідеологічні, юридичні3. 
Однак у юридичній літературі єдиної позиції щодо 
класифікації гарантій прав і свобод людини на сьогодні не-
має. Думки вчених щодо цього питання розподілилися та-
ким чином: П. М. Рабінович поділяє гарантії прав і свобод 
на загальносоціальні та спеціальні. До загальносоціальних 
він відносить економічні, політичні, духовно-ідеологічні. 
Спеціальні гарантії це встановлені державою юридичні но-
рми і правозастосовні акти відповідних органів влади які 
спеціально спрямовані на забезпечення прав людини, а та-
кож практичну діяльність із застосування цих норм4. У той 
же час М. І. Матузов та О. В. Малько вважають, що гарантії 
являють собою соціально-політичне та юридичне явище, 
яке характеризується: 1) пізнавальністю, бо дозволяє розк-
рити предметні теоретичні знання про об’єкт (гарантій) їх 
впливу, отримати практичні знання про соціальну і право-
ву політику держави; 2) ідеологічністю, бо використовуєть-
                                                 
1 Юридична енциклопедія: в 6 т. / [голов. редкол.: Ю.С. Шемшученко]. – К. : 
Укр. енцикл. імені М. П. Бажана», 2004. – Т.5. – 2003. – С. 555. 
2 Корнуков В. М. Конституционные основы положения личности в уголовном 
судопроизводстве / В. М. Корнуков ; под ред. Познанского В. А. – Саратов : Изд-во Са-
рат. ун-та, 1987. – С. 173. 
3 Юридична енциклопедія: в 6 т. / [голов. редкол.: Ю.С. Шемшученко]. – К. : 
Укр. енцикл. імені М. П. Бажана», 2004. – Т.5. – 2003. – С. 555. 
4 Рабінович П. М. Права людини і громадянина у Конституції України (до інте-
рпретації вихідних конституційних положень) / П. М. Рабінович. – Х. : Право, 1997. – С. 
7, 8. 
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ся політичною владою як засіб пропаганди демократичних 
ідей усередині країни та за її межами; 3) практичністю, бо 
визнається як інструментарій юриспруденції, передумова 
задоволення соціальних благ особи. Виходячи із цього, ав-
тори визначають гарантії як систему соціально-
економічних, політичних, юридичних, організаційних пе-
редумов, умов, засобів, що створюють можливості для здій-
снення особистістю своїх прав, свобод, інтересів1. На думку 
М. В. Вітрук, гарантії прав і свобод людини включають:  
а) загальні гарантії – економічні, соціальні, духовні (до 
складу духовних входять ідеологічні гарантії); б) спеціальні 
гарантії це юридичні (вся система чинних правових норм); 
в) організаційна робота державних органів та громадських 
організацій2. Але всупереч викладеному вище, А. П. Тара-
нов, І. А. Тімченко, Н. Г. Шукліна вважають, що немає дос-
татніх підстав для проведення класифікації гарантій на 
загальні та спеціальні лише з тієї причини, що загальні га-
рантії, відображаючи ступінь розвитку економіки, харак-
теризуючи політику, ідеологію та рівень діяльності органів, 
посадових осіб і організацій, відносяться до сфери факту, 
тоді як спеціальні – до сфери права. Адже до сфери факту 
відносяться і спеціальні, тобто юридичні гарантії, але тіль-
ки до сфери юридичного факту, при наявності якого мож-
ливо здійснення конкретного права громадянина або вико-
нання обов’язків3. 
Тим часом В. Ф. Погорілко має свою думку з приво-
ду класифікації та розподіляє гарантії на дві основні групи: 
загальносуспільні (загальносоціальні) та юридичні. У свою 
чергу серед загальносуспільних гарантій вчений розрізняє 
політичні, економічні, соціальні та духовні (культурні) га-
                                                 
1 Матузов Н. И. Правовой статус личности: понятие и структура / Н. И. Мату-
зов // Правопорядок и правовой статус личности в развитом социалистическом общест-
ве в свете Конституции СССР 1977 г. Вопросы теории государства и права, государст-
венного и административного права. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1980. – С. 275. 
2 Витрук Н. В. Правовой статус личности в СССР / Н. В. Витрук. – М. : Юрид. 
лит., 1985. – С. 38; 40. 
3 Конституционные права и обязанности советских граждан / под ред.  
А. П. Таранова. – К. : Наукова думка, 1985. – С. 111, 112. 
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рантії, яким відповідають суспільні системи – політична, 
економічна, соціальна та культурна (духовна), що склались 
і функціонують у нашому суспільстві1. Не менш цікавий 
розподіл пропонує М. І. Абдулаєв, який класифікує гарантії 
прав людини і громадянина на внутрішньодержавні та мі-
жнародні механізми гарантій, і насамперед вважає, що за-
хист та безпосереднє забезпечення прав людини і основних 
свобод здійснюється у внутрішньодержавному законодав-
стві. Внутрішньодержавні інститути захисту прав людини і 
громадянина це система соціально-економічних, культур-
них, політичних та правових засобів і умов, які забезпечу-
ють безпосередній захист прав людини та громадянина2. 
Різноманітність підходів до класифікації гарантій прав і 
свобод особи певним чином ускладнює розуміння їх змісту 
і призначення. Гарантії прав і свобод людини та громадя-
нина, як наголошує М. М. Гуренко, є системою норм, прин-
ципів, умов і вимог, які у своїй сукупності забезпечують 
дотримання прав, свобод і законних інтересів. Ефектив-
ність цієї системи залежить від різноманітних факторів, 
але основним серед них є належність визначених елемен-
тів до системи функціонування державної влади. До них 
відносяться: належність Основного Закону, дія якого не 
може бути зупинена самовільно; визнання державної влади 
вихідною від Конституції, закріплення на конституційному 
рівні основних прав і свобод людини та громадянина; наяв-
ність незалежної судової влади. Система гарантій прав і 
свобод людини включає засади як економічного, так і соці-
ального та правового характеру, які необхідні для реаліза-
ції прав і свобод та механізму їх захисту3, що ми підтриму-
ємо.  
                                                 
1 Нова Конституція України: Огляд, коментарі і текст Основного Закону / За 
ред. В. Ф. Погорілка. – К. : Правова держава, 1997. – С. 41. 
2 Абдулаев М. И. Права человека : историко-сравнительный анализ /  
М. И. Абдулаев. – СПб. : Изд. Санкт-Петербургского ун-та, 1998. – С. 284. 
3 Гуренко М. Н. Конституционное право Украины : Курс лекцій / М. Н. Гуренко 
– Мариуполь, 1999. – С. 124. 
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У свою чергу юридичні (правові) гарантії поділяють-
ся на певні види. Одним із видів правових гарантій є кри-
мінальні процесуальні гарантії. Для забезпечення вико-
нання завдань та мети кримінального провадження юри-
дичною наукою і практикою як України, так й інших країн 
напрацьовано комплекс певних процесуальних гарантій. 
Питання про те, що саме служить такими гарантіями, у те-
орії кримінального процесу є вельми важливим, йому зав-
жди приділялася і приділяється чільна увага багатьох пра-
вників. Багато уваги їм приділили у свої працях А. Є. Аб-
ламський, А. М. Колодій, Л. М. Лобойко, В. Т. Маляренко, 
О. В. Мартовицька, О. Р. Михайленко, М. М. Михеєнко,  
П. М. Рабінович, С. М. Стахівський, М. С. Строгович,  
С. С. Пієв, В. М. Тертишник, Т. Г. Фоміна, В. П. Шибіко та ін.  
Однак перед тим як розкрити сутність криміналь-
них процесуальних гарантій, слід зосередити увагу на тому, 
що серед правових гарантій, одним із головних елементів 
системи таких гарантій є гарантія законності, яка є загаль-
ною для всіх галузей права. Ми погоджуємося з авторами 
навчального посібника «Загальна теорія держави та пра-
ва», які зазначають: «гарантії законності- це позитивні 
об’єктивні умови, що сприяють підвищенню рівня розвит-
ку суспільства, добробуту народу, а також юридичні засоби 
і способи, через які забезпечується режим законності у 
країні»1. Виходячи з цього, можна стверджувати, що певні 
засоби, способи й умови мають бути закріплені в нормах 
права і здійснювати свій вплив на певну сферу суспільних 
відносин між суб’єктами тієї чи іншої галузі права. Їх 
вплив на певні правовідносини має носити характер 
обов’язковості. Більше того, з метою запобігання невико-
нанню будь-яких встановлених нормами права положень, в 
законі доцільно визначити шляхи недопущення такого 
стану чи притягнення до юридичної відповідальності за та-
кі порушення. Отже, юридичні засоби, врегульовані різни-
ми галузями права: кримінального процесуального, кримі-
                                                 
1 Загальна теорія держави і права : навч. посіб. / за ред. В. В. Копєйчикова. – 
К. : Юрінком Інтер, 1999. – С. 210. 
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нального, цивільного, адміністративного та ін., тобто гара-
нтії законності є гарантіями не лише кримінальними про-
цесуальними, а являють собою умови та засоби, встановле-
ні нормами різних галузей права. Їх неможливо ні ототож-
нювати, ні протиставляти іншим видам гарантій. Таким 
чином, гарантії законності є фундаментальними правови-
ми гарантіями, які поширюють свій вплив на всі галузі 
права в цілому, а також є гарантіями кожної галузі права 
зокрема. Це означає, що для правової системи в цілому га-
рантії законності є загальними правовими гарантіями. 
Крім цього, кожна галузь права має свої специфічні, хара-
ктерні тільки їй гарантії1. 
Що ж ми називаємо процесуальними гарантіями?  
У науці кримінального процесу гарантії характеризуються, 
як правило, через поняття «засоби» або «способи», а також 
«умови»2. Так, гарантіями кримінального судочинства  
М. С. Строгович визнає встановлені законом засоби, за до-
помогою яких охороняються та забезпечуються права і за-
конні інтереси осіб, які беруть участь у кримінальному 
процесі3. Якщо певні умови, засоби і способи здійснюють 
свій вплив на суспільні відносини, врегульовані нормами 
права, необхідно з’ясувати, що являють собою названі від-
                                                 
1 Никоненко М. Я. Поняття, види і зміст кримінально-процесуальних гарантій 
[Електронний ресурс] / М. Я. Никоненко. – Режим доступу : 
http://www.naiau.kiev.ua/tslc/pages/biblio/visnik/n2001_1/nikonenko.htm. 
2 Володина Л. М. Гарантии прав личности при прекращении уголовных дел по 
нереабилитирующим основаниям / Л. М. Володина // Актуальные вопросы борьбы с 
преступностью / отв. ред. В. Д. Филимонов, М. К. Свиридов. – Томск : Изд-во Томского 
ун-та, 1984. – С. 187; Выдря М. М. Уголовно-процессуальные гарантии в суде /  
М. М. Выдря. – Краснодар : Изд-во Кубан. ун-та, 1980. – С. 7; Діденко Є. В. Забезпечен-
ня прав та законних інтересів потерпілого у кримінальному процесі : автореф. дис. 
…канд. юрид. наук: 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; Судова експерти-
за; Оперативно-розшукова діяльність) / Є. В. Діденко. – Ірпінь : Національний універси-
тет державної податкової служби України, 2013. – С. 9; Загальна теорія держави і права 
: навч. посіб. / за ред. В. В. Копєйчикова. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – С. 156; Куцова Э. 
Ф. Гарантии прав личности в советском уголовном процессе / Э. Ф. Куцова. - М. : Изд-во 
Моск. ун-та, 1972. – С. 8. 
3 Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. В 2-х т. Т.1 /  
М. С. Строгович. – М. : Наука, 1968. – С. 56 
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носини. Передусім слід зазначити, що виникнення, зміна, 
припинення будь-яких правовідносин ґрунтуються на юри-
дичних фактах. Процесуальні дії і рішення, що відповідно 
проводяться та приймаються учасниками кримінального 
провадження, які беруть участь у процесі, у зв’язку з існу-
ванням юридичного факту «породжують процесуальні 
правовідносини або виступають їхнім наслідком»1. Виходя-
чи з цього М. М. Михеєнко дав подібне визначення: «Про-
цесуальні гарантії – це передбачені законом засоби забез-
печення завдань кримінального судочинства й охорони 
прав і законних інтересів осіб, які беруть у ньому участь». 
До них він відносить процесуальну форму, засади криміна-
льного процесу, процесуальні обов’язки його учасників і 
заходи забезпечення кримінального провадження2.  
У свою чергу, кримінальними процесуальними га-
рантіями Л. М. Лобойко називає «визначені процесуальним 
законом засоби забезпечення ефективного функціонуван-
ня кримінального процесу» та подає свою, більш розгалу-
жену систему цих гарантій, до якої входять: достатній сту-
пінь урегульованості кримінальної процесуальної діяльно-
сті; кримінальна процесуальна форма; засади криміналь-
ного процесу; процесуальний статус учасників криміналь-
ного провадження; можливість застосування заходів забез-
печення кримінального провадження (запобіжних та інших 
заходів); судовий контроль; прокурорський нагляд; відом-
чий контроль; обґрунтування процесуальних рішень і 
ускладнений порядок прийняття деяких із них (про обшук 
в житлі особи, про взяття особи під варту тощо); право на 
оскарження дій і рішень органів та посадових осіб, які ве-
дуть процес; юридична відповідальність3. На нашу думку, 
виходячи з положень чинного КПК України, до цього пе-
реліку слід додати ще й процесуальне керівництво досудо-
                                                 
1 Михеєнко М. М. Кримінальний процес України : підручник / М. М. Михеєнко, 
В. Т. Нор, В. П. Шибіко. – 2-ге вид., переробл. і доп. – К. : Либідь, 1999. – С. 11. 
2 Див. Михеєнко М. М. … – С. 32. 
3 Лобойко Л. М. Кримінально-процесуальне право : курс лекцій / Л. М. Лобой-
ко. – К. : Істина, 2005. – С. 19. 
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вим розслідуванням з боку прокурора. У той же час  
В. М. Тертишник пропонує інший підхід до системи кримі-
нальних процесуальних гарантій, поділяючи її на три гру-
пи, до яких відносить такі поняття, як «гарантії правосуд-
дя», «гарантії встановлення об’єктивної істини» та «гаран-
тії захисту прав і свобод людини»1. На його думку, гаранті-
ями встановлення об’єктивної істини виступає як процесу-
альна форма в цілому, так і окремі інститути кримінально-
го процесу: засади (принципи) кримінального процесу, до-
казове право, інститути слідчих дій, інститут судового роз-
гляду і судових дебатів тощо. Крім цього, до процесуальних 
гарантій прав та законних інтересів кримінального судо-
чинства він відносить такі елементи: юридичне визначення 
самих прав і свобод; недопустимість звуження існуючих 
прав і свобод як за обсягом, так і за змістом; визначення 
процедури їх реалізації; надання реальної можливості для 
самореалізації; утримання від порушень прав і свобод з бо-
ку інших учасників процесу; надання допомоги з боку слід-
чого, органу дізнання, прокурора, захисника і суду в реалі-
зації прав і свобод та покладення обов’язку здійснення за-
ходів щодо їх попередження на осіб, які ведуть криміналь-
не судочинство чи виконують функцію процесуального ко-
нтролю й нагляду; захист прав і свобод – встановлення пе-
решкод, які б виключали їх порушення; відновлення пору-
шених прав і свобод; повна реабілітація й відшкодування 
завданої шкоди2. 
У дискусії з цих питань, М. М. Михеєнко зазначає, 
що: «елементами кримінальних процесуальних правовід-
носин є: а) їх суб’єкти – тобто всі учасники кримінальної 
процесуальної діяльності; б) об’єкт - це поведінка учасників 
кримінального процесу; в) процесуальні права і процесуа-
льні обов’язки учасників кримінально-процесуальної дія-
                                                 
1 Тертишник В. М. Гарантії істини та захисту прав і свобод людини в криміна-
льному процесі : монографія / В. М. Тертишник. – Д. : Юрид. акад. МВС України ; Арт-
Прес, 2002. – С. 25. 
2 Тертишник В. М. Вказана праця. – С. 328-329. 
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льності»1. Отже, щоб вести розмову про реальне існування 
кримінальних процесуальних правовідносин, необхідно або 
проведення певних дій чи прийняття певних рішень, що 
здійснюються учасниками кримінального процесу і тягне 
виникнення певних суспільних відносин, урегульованих 
нормами кримінального процесуального права, або наяв-
ність певних умов, що вимагають проведення певних дій і 
прийняття певних рішень. Як бачимо, або поведінка учас-
ників правовідносин породжує виникнення прав у одних 
учасників і обов’язків у інших, або ж передбачені законом 
процесуальні права чи процесуальні обов’язки породжують 
ту чи іншу поведінку цих учасників. 
Таким чином, умови та засоби, здійснюючи свій 
вплив на правовідносини, впливають тим самим на учасни-
ків кримінального процесу, на їх поведінку, права та 
обов’язки. Їх вплив характеризується тим, що вони або ви-
значають появу у кримінальному процесі того чи іншого 
учасника, або визначають поведінку учасників, а також 
здійснюють захист прав одних учасників перед іншими. У 
свою чергу захист прав і законних інтересів одних учасни-
ків кримінального провадження здійснюється через наді-
лення певними обов’язками інших учасників, а їх права і 
обов’язки не повинні виходити за межі правил, що склада-
ють зміст кримінальної процесуальної форми. Більшість 
науковців цілком виправдано сходяться на тому, що всі 
кримінальні процесуальні гарантії, будучи взаємопов’язані 
між собою, утворюють єдину і нерозривну цілісність. При 
цьому взаємопов’язаність гарантій, що розглядаються, як 
наголошує Е. Ф. Куцова, служить забезпеченням їх реаль-
ності, приводить до того, що вони є не розрізненою сумою 
засобів, а системою кримінальних процесуальних гарантій 
прав та законних інтересів учасників кримінального про-
                                                 
1 Михеєнко М. М. Кримінальний процес України : [підручник] / М. М. Михеєнко, 
В. Т. Нор, В. П. Шибіко. – 2-ге вид., переробл. і доп. – К. : Либідь, 1999. – Михеєнко М. М. 
Кримінальний процес України : підручник / М. М. Михеєнко, В. Т. Нор, В. П. Шибіко. – 2-
ге вид., переробл. і доп. – К. : Либідь, 1999. – С. 11. 
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вадження, які взаємопідкріплюють одна одну1, що ми підт-
римуємо. Отже, кримінальні процесуальні гарантії це пе-
редбачені кримінальним процесуальним законом умови та 
засоби, що направлені на забезпечення швидкого, повного 
та неупередженого розслідування і судового розгляду, для 
того щоб до кожного учасника кримінального провадження 
була застосована належна правова процедура, в ході якої 
будуть забезпечені реалізація прав та захист законних ін-
тересів цієї особи. Виходячи із зазначеного ми можемо 
стверждувати, що кримінальними процесуальними гаран-
тіями є умови та засоби, передбачені кримінальним проце-
суальним законом. Зокрема: по-перше, це кримінальна 
процесуальна форма, що являє собою «передбачений Кри-
мінальним процесуальним кодексом порядок усієї кримі-
нальної процесуальної діяльності органів досудового розс-
лідування, прокуратури й суду, а також громадян та юри-
дичних осіб, залучених до сфери цієї діяльності, порядок 
проведення і оформлення окремих процесуальних дій, 
прийняття, оформлення та звернення до виконання проце-
суальних рішень»2; по-друге, це основні засади, вихідні ідеї, 
що характеризуються універсальністю, загальною значу-
щістю, вищою імперативністю і відбивають суттєві поло-
ження права3; по-третє, це процесуальні права і обов’язки 
учасників кримінального процесу4; по-четверте, це заходи 
забезпечення кримінального провадження, які застосову-
ються у передбачених кримінальним процесуальним зако-
ном випадках, за наявності певних підстав і в порядку, пе-
редбаченому законом; по-п’яте, це здійснення контролю 
вищестоящих судів за діяльністю нижчестоящих, а також 
процесуальне керівництво досудового розслідування про-
                                                 
1 Куцова Э. Ф. Гарантии прав личности в советском уголовном процессе /  
Э. Ф. Куцова. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1972. – С. 128. 
2 Михеєнко М. М. Кримінальний процес України : підручник / М. М. Михеєнко, 
В. Т. Нор, В. П. Шибіко. – 2-ге вид., переробл. і доп. – К. : Либідь, 1999. – С. 50. 
3 Теория государства и права / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. – М. : 
Юрист, 1997. – С. 95. 
4 Куцова Э. Ф. Гарантии прав личности в советском уголовном процессе /  
Э. Ф. Куцова. – М. : Юридическая литература, 1973. – С. 6–15. 
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курором, прокурорський нагляд за додержанням законів 
під час проведення досудового розслідування, право на по-
дання апеляційної чи касаційної скарги, заяви про перег-
ляд судового рішення Вищим спеціалізованим судом Укра-
їни чи за нововиявленими обставинами у кримінальному 
провадженні. І це далеко не повний перелік тих засобів та 
умов, які можна називати кримінальними процесуальними 
гарантіями. До кримінальних процесуальних гарантій від-
носять також правові норми, санкції, правові інститути, 
стадії тощо. Іншими словами, на нашу думку, це означає, 
що права та законні інтереси не можуть бути забезпечені 
без виконання усього комплексу завдань кримінального 
судочинства, оскільки невиконання одного завдання неми-
нуче потягне за собою невиконання іншого. 
У цьому контексті можна погодитись із В. М. Тер-
тишником, О. В. Марченком та О. І. Тертишником, що по 
суті весь кримінальний процес (його форма) і є системою 
таких гарантій. У цьому контексті будь-який правовий ін-
ститут кримінального процесу, будь-яка засада (принцип), 
будь-яка правова норма, будь-який процесуальний доку-
мент виступають процесуальною гарантією встановлення 
істини, правильного розслідування та вирішення криміна-
льного провадження й справи у суді. Очевидно, що кримі-
нальна процесуальна форма має забезпечувати як можли-
вість встановлення істини, так і захист прав і свобод люди-
ни. Проте, як зауважує В. М. Тертишник, тут неминучим 
буде конкуренція цінностей, конфлікт інтересів. Їх спів-
відношення характеризується єдністю і боротьбою проти-
лежностей, у якій можуть проглядатися декілька варіантів: 
а) інтереси встановлення істини, а «її гарантії» збігаються 
із гарантіями захисту прав і свобод особи; б) інтереси вста-
новлення істини вступають у протиріччя з інтересами за-
хисту прав і свобод особи, але домінують інтереси захисту 
прав і свобод особи в силу їх більшої соціальної цінності;  
в) інтереси встановлення істини мають більшу цінність, що 
служить виправданням для встановлення в законі можли-
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вості застосування заходів примусу для отримання доказів 
та забезпечення правосуддя1. У той же час, на нашу думку, 
з останнього переліку слід викреслити застосування захо-
дів примусу для отримання доказів. Підтверджує ці висно-
вки і Є. Г. Коваленко, який зазначає, що у кримінальному 
процесі України його форма, по суті, визнається найваж-
ливішою процесуальною гарантією, оскільки утворює со-
бою врегульований обов’язковий правовий режим кримі-
нального провадження і є сукупністю встановлених проце-
суальним законом умов, за яких провадиться як діяльність 
у цілому, так і кожна процесуальна дія окремо, при цьому 
по кожному приймається рішення по суті, які визначають 
зв’язок і послідовність провадження дій та прийнятих рі-
шень2. Подібну думку притримують й інші процесуалісти, а 
саме Л. М. Лобойко, М. М. Михеєнко, Я. О. Мотовиловкер, 
Р. Д. Рахунов, В. М. Шпильов, та ін. При цьому М. М. Михе-
єнко доповнює що, оскільки кримінальна процесуальна 
форма передбачена законом, її порушення завжди означає 
порушення закону і може спричинити скасування або змі-
ну прийнятого рішення3, що негативно вплине на забезпе-
чення прав і свобод особи. 
Кримінальна процесуальна форма, як зауважив  
О. Чучукало, не є чимось раз і назавжди визначеним, вона 
повинна удосконалюватись з урахуванням потреб практи-
ки і під впливом юридичної науки4. До цього слід додати ще 
й новели чинного КПК України, зокрема кримінальне про-
вадження на підставі угод або кримінальне провадження у 
формі приватного обвинувачення, що, на нашу думку, по-
силюють визначення щодо удосконалення кримінальної 
процесуальної форми. 
                                                 
1 Тертышник В. М. Защита прав и свобод человека : научно-практическое из-
дание / В. М. Тертышник, А. В. Марченко, А. И. Тертышник. – Х. : Арсис, 2000. – С. 146. 
2 Коваленко Є. Г. Кримінальний процес України / Є. Г. Коваленко. – К. : Юрін-
ком Інтер, 2004. – С. 19. 
3 Михеєнко М. М. Кримінальний процес України : підручник / М. М. Михеєнко, 
В. Т. Нор, В. П. Шибіко. – 2-ге вид., переробл. і доп. – К. : Либідь, 1999. – С. 30–31. 
4 Чучукало О. Встановлення істини як мета доказування / О. Чучукало // Пра-
во України. – 2006. – № 1. – С. 58. 
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Слід зауважити, що Пленум Верховного Суду Укра-
їни у своїх постановах постійно звертає увагу суддів на не-
обхідність суворого дотримання процесуальної форми. Зо-
крема у п.1 Постанови від 29 червня 1990 р. № 5 «Про вико-
нання судами України законодавства і постанов Пленуму 
Верховного Суду України з питань судового розгляду кри-
мінальних справ і постановлення вироку» зазначається, що 
неухильне додержання передбаченої законом процесуаль-
ної форми є неодмінною умовою швидкого, повного та неу-
передженого розслідування і судового розгляду по матеріа-
лам кримінального провадження, встановлення істини і 
прийняття по ньому законного, обґрунтованого та справед-
ливого рішення1. 
Виходячи з того, що об’єктом нашого дослідження є 
неповнолітній потерпілий, прикладом кримінальної проце-
суальної форми, яка б у повному обсязі відповідала цим 
вимогам, можна навести процесуальний порядок залучен-
ня законного представника потерпілого до участі у кримі-
нальному провадженні, передбачений положеннями ст. 59 
«Законний представник потерпілого» чинного КПК Украї-
ни. Частина друга цієї статті посилається на положення 
статті 44 «Законний представник підозрюваного, обвинува-
ченого» КПК України та вказує на те, що питання участі у 
кримінальному провадженні законного представника не-
повнолітнього потерпілого також визначаються на засадах, 
аналогічних участі у кримінальному провадженні законно-
го представника неповнолітнього підозрюваного, обвину-
ваченого. Ця стаття складається з п’яти частин, у кожній з 
яких наведені підстави залучення до участі у криміналь-
ному провадженні як законного представника неповноліт-
нього, встановлений перелік осіб, які можуть бути для цьо-
го залучені, форма рішення, яке виноситься слідчим, про-
                                                 
1 Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29 червня 1990 р. № 5 
«Про виконання судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду 
України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку», реда-
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курором, слідчим суддею, суддею, про залучення законного 
представника, відображені підстави його можливої заміни, 
а також роз’яснені процесуальні права та обов’язки такої 
особи. 
Не менш важливими кримінальними процесуаль-
ними гарантіями забезпечення завдань та мети криміналь-
ного провадження, прав і свобод його учасників виступа-
ють засади (принципи) кримінального процесу. Питання 
засад (принципів) кримінального провадження без перебі-
льшення є одним із найважливіших та найскладніших. Як 
справедливо зауважила Т. М. Добровольська, правові нор-
ми, що визначають суть та спрямування діяльності органів, 
що здійснюють досудове розслідування та розгляд матеріа-
лів кримінального провадження, зумовлені перш за все 
природою тієї держави, в якій вони діють, хоча певні від-
мінності в формах і методах правової регламентації конк-
ретних сторін їх організації та діяльності можливі і в соці-
ально однотипних державах. Врахування співвідношення 
цих об’єктивних та суб’єктивних основ у правовому регу-
люванні суспільних відносин надзвичайно важливо. Необ-
хідно воно і при визначенні самого поняття засад (принци-
пів) кримінального процесу, зміст яких не довільний, а за-
кономірно обумовлений особливостями суспільного та 
державного устрою в країні. Таким чином, із самого понят-
тя «засада (принцип) кримінального процесу» випливає, що 
нею може бути визнано не положення, яке певною мірою 
характеризує організацію та діяльність органів досудового 
розслідування, прокуратури та суду. Засада (принцип) це 
відповідне положення, яке має визначатися в організації та 
діяльності цих органів, головні, вихідні моменти, з яких у 
свою чергу випливають положення більш другорядного ха-
рактеру1. 
У науці не було напрацьовано єдиного загальноп-
рийнятого визначення цього поняття як і не було сформо-
вано єдиної думки про систему таких засад. Лише з прийн-
                                                 
1 Добровольская Т. Н. Принципы советского уголовного процесса (вопросы 
теории и практики) / Т. Н. Добровольская. – М. : Юрид. лит, 1971. – С. 7–8. 
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яттям та набуттям чинності Кримінального процесуально-
го кодексу України 2012 року засади (принципи) криміна-
льного провадження вперше закріплені в окремій главі. 
Такий підхід законодавця має виключно важливе значення, 
оскільки загальними засадами кримінального провадження 
є визначальні, фундаментальні, імперативні положення 
щодо закономірностей і найбільш суттєвих властивостей 
кримінального процесу, що обумовлюють їх значення як 
засобу для захисту прав і свобод людини та громадянина, а 
також для врегулювання діяльності органів і посадових 
осіб, які здійснюють кримінальне провадження1. На підт-
вердження викладеного вище М. М. Михеєнко відносить до 
критеріїв визначення поняття принципів кримінального 
процесу такі властивості: 1) найбільш загальні, вихідні по-
ложення, ідеї, які мають фундаментальне значення для 
кримінального процесу, визначають його спрямованість, 
побудову в цілому, форму і зміст його стадій та інститутів; 
2) панівні у державі політичні й правові ідеї, які стосуються 
завдань і способу здійснення кримінального провадження; 
3) правила, що отримали закріплення в законі; 4) принципи 
( на сьогодня засади), які діють у всіх або деяких стадіях 
кримінального процесу та головне – у стадії судового розг-
ляду; 5) мають загальнообов’язковий характер для всіх уча-
сників процесу; 6) правила, що забезпечуються засобами 
державного примусу і мають правовий механізм реалізації; 
7) порушення будь-якої засади (принципу) означає пору-
шення законності2. 
Таким чином, у своїй сукупності всі засади (принци-
пи) кримінального процесу утворюють струнку систему не 
суперечливих одна одній засад визначального характеру, в 
якій кожна засада (принцип) органічно та нерозривно 
пов’язана як із всією системою, так і з іншими засадами 
                                                 
1 Кримінальний процесуальний кодекс України : Науково-практичний коментар 
у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін. ; за заг. ред.  
В. Я. Тація та ін.. – Х. : Право, 2012. – С. 16. 
2 Михеєнко М. М. Кримінальний процес України : підручник / М. М. Михеєнко, 
В. Т. Нор, В. П. Шибіко. – 2-ге вид., переробл. і доп. – К. : Либідь, 1999. – С. 35. 
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(принципами). У той же час серед перерахованих засад в 
главі 2 «Засади кримінального провадження» чинного КПК 
України не зустрічається такої засади (принципу), як під-
вищений захист прав і законних інтересів неповнолітніх у 
кримінальному провадженні, хоча її фактичного існування 
не можна заперечувати. У національному кримінальному 
процесі стало вже традицією виділення особливостей про-
ваджень за участю неповнолітніх. Насамперед, зазначени-
ми особливостями характеризуються провадження віднос-
но неповнолітніх, які беруть участь в них як підозрювані, 
обвинувачені (гл. 38 «Кримінальне провадження щодо не-
повнолітніх» КПК України). Разом з тим, у чинному кри-
мінальному процесуальному законодавстві України закрі-
плена також низка правових положень, що забезпечує під-
вищений захист прав та законних інтересів неповнолітніх 
потерпілих. До таких положень відносяться норми, які 
встановлюють особливості провадження слідчих (розшуко-
вих) дій за участю осіб, які не досягли 18-річного віку  
(ст.ст. 226, 227, 336 КПК України); норми, що регулюють 
захист права неповнолітнього потерпілого і цивільного по-
зивача завдяки залученню їх законного представника (п. 1 
ст. 59, п.1 ст. 64 КПК України). 
Уважне вивчення принципу підвищеного захисту 
прав і законних інтересів неповнолітніх у кримінальному 
провадженні дозволяє встановити його системні зв’язки з 
іншими принципами кримінального провадження. По-
перше, застосування положень кримінальних процесуаль-
них норм, покликаних компенсувати нездатність неповно-
літніх учасників кримінального провадження самостійно 
захищати свої права та законні інтереси, слугує передумо-
вою для реалізації інших засад (принципів) кримінального 
процесу, серед яких – змагальність сторін та свобода в на-
данні ними до суду своїх доказів і у доведенні перед судом 
їх переконливості (ст. 20 КПК України), забезпечення пра-
ва на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяль-
ності (ст. 24 КПК України) та ін. По-друге, забезпечення 
повноцінного захисту прав та законних інтересів неповно-
літнього виступають важливою гарантією досягнення істи-
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ни у кримінальному провадженні, що створює умови для 
реалізації призначення кримінального провадження, тобто 
загальної задачі, на рішення якої націлені всі засади 
(принципи) кримінального процесу. По-третє, нормативні 
положення, що утворюють засади (принципи), які ми дос-
ліджуємо, нерозривно пов’язано із змістом інших засад 
(принципів) кримінального процесу. 
Все викладене вище пов’язано з тим, що гарантова-
на державою рівність прав і свобод людини й громадянина 
(в тому числі у сфері кримінального провадження) не може 
бути досягнута за рахунок наділення всіх громадян однако-
вим набором прав. Осіб різного віку та тих, які відрізня-
ються рівнем розвитку, станом здоров’я, освітою, і володі-
ють однаковими правами, не можна визнавати забезпече-
ними правами в рівній мірі. Очевидно, що громадянин, 
який досяг повноліття та володіє життєвим досвідом і має 
більш високий освітній рівень, здатний незрівнянно більш 
ефективно використовувати в ході проведення криміналь-
ного провадження надані йому права. Якби держава не 
враховувала подібних відмінностей й не передбачала дода-
ткових правових гарантій, що дозволяють компенсувати 
правову незахищеність осіб, які через свій вік не здатні 
здійснювати повноцінний захист законних інтересів, що 
надаються у кримінальному процесі, то в цьому випадку 
конституційний принцип рівності перед законом і судом 
слід було б вважати декларативним1. 
Необхідність у забезпеченні більш підвищеного за-
хисту прав та законних інтересів неповнолітніх потерпілих 
обумовлена їх фізичною, емоційною і інтелектуальною не-
зрілістю та ін. Як зазначено в резолюції 40/33 Генеральної 
Асамблеї ООН від 29 листопада 1985 року «молодь, перебу-
ваючи на ранньому етапі розвитку людської особистості, 
потребує особливої турботи и допомоги в галузі фізичного, 
духовного і соціального розвитку, а також у правовому за-
                                                 
1 Дикарев И. С. Принцип повышенной защиты прав и законных интересов не-
совершеннолетних / И. С. Дикарев // Российская юстиция. – 2007. – № 5. – C. 37 
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хисті в умовах миру, свободи, гідності та безпеки»1. Крім 
цього, в преамбулі до Декларації прав дитини, яка була 
прийнята резолюцією 1386 (ХIV) Генеральної Асамблеї 
ООН від 20 листопада 1959 року вказано, що дитина потре-
бує спеціальної охорони і піклування, включаючи належ-
ний правовий захист, внаслідок її фізичної і розумової не-
зрілості2, що ми підтримуємо. 
Положення п. 1 ст. 39 Конвенції про права дитини, 
(прийнята резолюцією 44/25 Генеральной Ассамблеи від 20 
ноября 1989 року) згідно з яким: «у всіх діях щодо дітей, не-
залежно від того, здійснюються вони державними чи при-
ватними установами, що займаються питаннями соціаль-
ного забезпечення, судами, адміністративними чи законо-
давчими органами, першочергова увага приділяється як-
найкращому забезпеченню інтересів дитини»3, були пере-
несені до чинного законодавства України. У зв’язку з цим 
ідея про те, що діти мають право на особливу турботу і до-
помогу, стала відправною при розробці норм національного 
законодавства, спрямованих на забезпечення гарантій, які 
дозволяють підвищити правову допомогу неповнолітнім у 
всіх сферах суспільного життя, включаючи правосуддя. 
При проведенні кримінального провадження необ-
хідність у забезпеченні особливих гарантій прав неповно-
літніх потерпілих обумовлена не лише турботою про їх ін-
тереси як особи, а й міркуваннями суспільної користі. За-
цікавленість суспільства в тому, щоб дитина, яка на собі 
відчула будь-яке насильство і стала жертвою злочину, мала 
можливість повернутися до нормального життя і згодом 
була законослухняним громадянином, не викликає сумні-
                                                 
1 Рамкова конвенція про захист національних меншин від 01.02.1995 р. (ра-
тифікація від 09.12.1997) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_055. 
2 Декларация прав ребенка, принята резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ас-
самблеи ООН от 20 ноября 1959 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml. 
3 Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 року (редакція від 
03.04.2003) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021. 
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вів. Тому в ст. 39 Конвенції про права дитини закріплено 
зобов’язання держав вживати всіх необхідних заходів для 
того, щоб сприяти фізичному і психологічному відновлен-
ню та соціальній реінтеграції дитини (від англ. 
reintegratson – відновлення; тобто повернення особи у сус-
пільство), яка є жертвою будь-яких видів нехтування, екс-
плуатації чи зловживань, катувань чи жорстоких, нелюд-
ських або принижуючих гідність видів поводження, пока-
рання чи збройних конфліктів. Таке відновлення має здій-
снюватися в умовах, що забезпечують здоров’я, самоповагу 
й гідність дитини1.  
Тому, з метою компенсації обумовленої емоційною, 
духовною та інтелектуальною незрілостю, нездатністю не-
повнолітнього потерпілого самостійно здійснювати повно-
цінний захист своїх прав і законних інтересів та створення 
умов для подальшої реінтеграції цієї дитини в суспільство, 
у національному кримінальному процесуальному законо-
давстві України сформовано систему взаємопов'язаних 
норм, що встановлюють додаткові процесуальні гарантії, 
які забезпечують режим підвищеного захисту прав і за-
конних інтересів цих учасників кримінального проваджен-
ня. Необхідно відзначити, що забезпечення таких гарантій 
досягається за допомогою істотних відступів від загального 
порядку кримінального провадження, які остаточно приз-
водять до диференціації кримінальної процесуальної фор-
ми. При цьому, М. С. Строгович зазначав, що: «Суттєвий 
відступ від єдиного порядку судочинства допускається не в 
напрямі спрощення, а в зворотному напрямі, у встановлен-
ні за певними групами кримінальних проваджень додатко-
вих гарантій, в ускладненні процесуальних форм, напри-
клад у провадженнях щодо неповнолітніх …»2, що ми підт-
римуємо. 
                                                 
1 Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 року (редакція від 
03.04.2003) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021. 
2 Строгович М. С. Право обвиняемого на защиту и презумпція невиновности / 
М. С. Строгович ; под ред. В. М. Савицкого. – М. : Наука, 1984. – С. 25. 
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Таким чином, убачається, що зміст засади (принци-
пу) підвищеного захисту прав і законних інтересів непов-
нолітніх є органічною частиною системи засад (принципів) 
національного кримінального процесу та утворює сукуп-
ність кримінальних процесуальних норм, покликаних, зок-
рема: 1) компенсувати обумовлену емоційною, інтелектуа-
льною незрілістю нездатність неповнолітніх самостійно 
здійснювати повноцінний захист своїх прав і законних ін-
тересів; 2) мінімізувати негативний вплив, який може здій-
снено відносно неповнолітніх учасників кримінального 
провадження в ході проведення процесуальних дій (як в 
ході досудового розслідування, так і судового проваджен-
ня); 3) забезпечити створення умов для подальшої ресоціа-
лізації дитини, яка стала жертвою злочину. Але як було 
зазначено вище, лише положення шести статей чинного 
КПК України вказують на неповнолітніх потерпілих (п. 1 
ст. 59, п. 1 ст. 64, ст.ст. 224, 226, 227, 336 КПК); на нашу дум-
ку, цього явно недостатньо. Тому необхідно розробити та 
внести відповідні зміни в уже чинний КПК України таких 
норм, які б регламентували процесуальний стан дітей як 
жертв злочинів, від моменту повідомлення про злочин до 
моменту виконання вироку. Найоптимальнішим у цьому 
випадку було б рішення законодавця про включення до па-
раграфу 4 «Потерпілий і його представник» додаткових 
статей, положення яких в повному обсязі та більш поши-
рено регламентували б процесуальний статус неповноліт-
нього потерпілого (додаток В). 
Тому теоретична розробка засади (принципу) під-
вищеного захисту прав і законних інтересів неповнолітніх 
у кримінальному провадженні, чітке визначення його зміс-
ту є сьогодні дуже актуальним напрямом розвитку націо-
нальної кримінальної процесуальної науки. Вирішення цих 
завдань дозволить у майбутньому не тільки домогтися на 
практиці підвищення рівня правової захищеності неповно-
літніх учасників кримінального процесу (як з боку обвину-
вачення, так і з боку захисту), а й сформулювати обґрунто-
вані рекомендації, спрямовані на удосконалення націона-
льного кримінального процесуального законодавства. 
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З метою забезпечення додатковою правовою допо-
могою неповнолітнього потерпілого найважливішою умо-
вою гарантій захисту його прав та законних інтересів, що 
випливає із положень ст. 59 Конституції України, є право 
мати представника (адвоката). 
Представництво це складне явище, яке включає в 
себе правовідносини між потерпілим і представником та 
процесуальну діяльність представника. Так, О. В. Демчен-
ко висловлює думку про те, що представництво є сукуп-
ність процесуальних і матеріальних правовідносин, а та-
кож процесуальна діяльність, що здійснюється на основі 
цих правовідносин однієї особи від імені та в інтересах ін-
шої особи1. У свою чергу В. В. Мєлєшко представництво 
характеризує як правовий інститут, тобто «сукупність пра-
вових норм, що регулюють однорідні суспільні відносини, 
пов'язані з наданням однією особою правової або іншої до-
помоги іншій особі при захисті її прав та інтересів»2. З цього 
виходить що, ці два поняття не є протилежними, а тільки 
доповнюють одне одного, тому ми їх цілком підтримуємо. 
Розгляду генезису даного правового інституту прис-
вятили свої праці С. В. Андрєєва, А. Д. Бойков, Є. В. Вась-
ковський, Є. Г. Тарло, П. М. Туленков та інші вчені. 
Проводячи аналіз процесів становлення правового 
інституту представництва у кримінальному проваджені 
України, можна зробити висновок про те, що цей інститут 
зародився і пройшов декілька стадій розвитку набагато ра-
ніше, ніж відбулося його виділення в окремий самостійний 
правовий інститут кримінального процесу. Сталося це в 
останній чверті XVIII століття. Ще раніше, в Древньому 
Римі з’явився дозвіл діяти через представників, які або на-
                                                 
1 Демченко Е. В. Участие потерпевшего и его представителя в доказывании : 
дис. …канд. юрид. наук: 12.00.09 «Уголовный процесс; Криминалистика и судебная 
экспертиза; Оперативно-розыскная деятельность» / Е. В. Демченко. – М. : Моск. гос. 
юрид. акад., 2001. – С. 52. 
2 Мелешко В. В. Институт представителей участников уголовного процесса : 
По материалам Респ. Беларусь : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 «Уголовный про-
цесс; Криминалистика; Судебная экспертиза» / В. В. Мелешко. – М. : МВШМ МВД Рос-
сийской Федерации, 1994. – С. 16. 
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давали юридичну допомогу, або виступали у ролі правоза-
ступників1. У цей період виникають представницькі відно-
сини та існують різні види представників: «pro populo – за 
народ», «pro libertate – за свободу», «pro tutele – з опіки»2. 
Вони не тільки наділялися певними правами і обов'язками, 
але по відношенню до них також існувала ще ціла низка 
вимог і обмежень. Так, не могли бути представниками жін-
ки, солдати, «особи, що користуються поганою славою, і 
зганьблені»3. Спочатку представниками були так звані ког-
нітори; вони повністю заміняли осіб, яким потрібна була 
допомога4. Трохи пізніше з’явилася інша форма представ-
ництва будь-якої сторони, що здійснювалася за власний 
рахунок. У другій половині третього століття виникає 
представництво, що здійснювалось прокураторами, які мо-
гли як призначатися, опосередковуючи волю особи, якій 
потрібна допомога5, так і здійснювати свою діяльність без 
повідомлення протилежної сторони. Наприкінці третього 
століття повноваження прокуратора розширюються, але 
він стає публічно зареєстрованим. Це означає, що дані про 
нього в обов’язковому порядку вносяться до судового про-
токолу. 
Слід зазначити, що саме в вищезазначений дослі-
джений період було покладено початок такому виду сучас-
ного правового інституту представництва у кримінальному 
процесі, як правовий. Про це свідчить поява представників, 
які виконували свої повноваження не за дорученням, а в 
                                                 
1 Васьковский Е. В. История адвокатуры // Адвокат в уголовном процессе /  
Е. В. Васьковский ; под ред. и с предисл. П. А. Лупинской. – М. : Новый юрист, 1997. –  
С. 15 
2 Новицкий И. Б. Римское частное право / И. Б. Новицкий, И. С. Перетерский. 
– М. : Юрид. изд-во МЮ СССР, 1948. – С. 82. 
3 Чиларж К. Ф. Учебник институций римского права : пер. с нем. / К. Ф. Чи-
ларж; под ред., с предисл., вст. В. А. Юшкевича. – 2-е изд., перераб. и соглас. с 7-м и  
8-м нем. изд. – М. : Печ. А. И. Снегиревой, 1906. – С. 80–81. 
4 Покровский И. А. Учебник римского гражданского права / И. А. Покровский. – 
Рига : Пг, Издание юридического книжного склада "Право", 1918. – С. 151. 
5 Бартошек М. М. Римское право. Понятие, термины, определения / М. М. Ба-
ртошек. – М. : Юридическая литература, 1989. – С. 270. 
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силу наявності цивільного обов’язку (тутор – опікун над 
особами з обмеженою дієздатністю; куратор – попечитель 
над майном недієздатних осіб1). Слід особливо підкреслити, 
що римська правова спадщина на сучасному етапі є пер-
шоосновою систематики та термінології світової правової 
культури. 
Інститут представництва відомий національному 
кримінальному судочинству ще з часів Стародавньої Русі, 
відображений в таких законах, як «Соборних Уложеннях 
1649 г.»2, «Статуті про покарання, що накладається миро-
вими суддями 1885 р.»3, і «Статуті кримінального судочинс-
тва 1864 г.», в який увійшов у повному обсязі прийнятий 
пізніше Закон про малолітніх і неповнолітніх підсудних від 
2 червня 1897 р.4. Закріплення у Статуті кримінального су-
дочинства, що включив в себе Закон від 2 червня 1897 р., 
згідно з яким система представництва поширювалася, на-
самперед, на дорослих учасників кримінального процесу, а 
в частині законного представництва – і на малолітніх та 
неповнолітніх правопорушників, але не охоплювала інші 
процесуальні категорії неповнолітніх: потерпілих, цивіль-
них позивачів і свідків. Крім того, законне представництво 
неповнолітніх поширювалося в основному на судові стадії, 
про що свідчить у першу чергу сама назва зазначеного За-
                                                 
1 Пухан Иво Римское право : базовый учебник / Пухан Иво, Поленак-
Акимовская Мирьяна ; перев. с македонского В. А. Томсинова и Ю. В. Филиппова ; под 
ред. В. А. Томсинова. – М. : ИКД ЗЕРЦАЛО, 2003. – С. 121. 
2 Дмитриев Ф. М. История судебных инстанций и гражданского апелляцион-
ного судопроизводства от судебника до учреждения о губерниях. Т. 1 / Ф. М. Дмитриев. 
– М. : Т-во Тип. А. И. Мамонтова, 1899. – С. 163, 167, 221, 243, 350, 384, 404. 
3 Тальберг Д. Г. Русский уголовный суд : пособие к лекциям ординарнаго 
профессора Императорскаго Университета Св. Владимира, доктора уголовнаго права 
Д. Г. Тальберга. Т. 1. / Д. Г. Тальберг. – К., 1889. – С. 66. 
4 Гернет М. Н. Устав уголовного судопроизводства. Систематический коммен-
тарий / М.Н. Гернет – М. : издание М. М. Зива, типография "Культура", 1914. – 306 с.; 
Закон от 2 июня 1897 года «О малолетних и несовершеннолетних подсудимых». – СПб, 
1899. 
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кону від 2 червня 1897 р. – «Про малолітніх і неповнолітніх 
підсудних»)1. 
На сьогодні представництво як правовий інститут 
прийнято розділяти на два види: законне і договірне2. Про-
цесуальні проблеми участі законних представників непов-
нолітніх учасників кримінального процесу розглядали такі 
вітчизняні та зарубіжні вчені-процесуалісти, як Ю. П. Але-
нін, О. В. Баулін, П. Д. Біленчук, В. Г. Гончаренко,  
Ю. М. Грошевий, О. В. Мельник, О. Р. Михайленко,  
М. М. Михеєнко, Т. М. Москалькова, В. Т. Нор, С. М. Смо-
ков, С. М. Стахівський, В. Т. Тертишник та ін. Вони зроби-
ли значний внесок у розробку інституту представництва у 
кримінальному процесі, однак й дотепер не зовсім виріше-
ним залишається аспект представництва щодо неповнолі-
тніх потерпілих. 
За дослідженням у випадках, коли неповнолітній 
потерпілий не має належного обсягу дієздатності для здій-
снення наданих йому процесуальних прав, до участі в кри-
мінальному провадженні залучається його законний пред-
ставник. Відповідне положення передбачено з метою за-
безпечення прав неповнолітнього потерпілого у тих випад-
ках, коли сам він скористатися ними не спроможний (ст. 59 
КПК України). Питання участі у кримінальному прова-
дженні законного представника неповнолітнього потерпі-
лого визначаються на засадах, аналогічних участі у кримі-
нальному провадженні законного представника підозрю-
ваного, обвинуваченого (ст. 44 КПК України). При цьому, 
частина 2 статті 44 КПК України встановлює перелік осіб, 
які можуть бути залучені як законні представники непов-
нолітнього потерпілого. До них належать: батьки (усинов-
лювачі), а в разі їх відсутності – опікуни, піклувальники 
                                                 
1 Галимов О. Х. Малолетние лица в уголовном судопроизводстве / О. Х. Га-
лимов. – СПб. : Питер, 2001. – С. 52 
2 Демченко Е. В. Участие потерпевшего и его представителя в доказывании : 
дис. …канд. юрид. наук: 12.00.09 «Уголовный процесс; Криминалистика и судебная 
экспертиза; Оперативно-розыскная деятельность» / Е. В. Демченко. – М. : Моск. гос. 
юрид. акад., 2001. – С. 54. 
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особи, інші повнолітні близькі родичі чи члени сім’ї, а та-
кож представники органів опіки і піклування, установ і ор-
ганізацій, під опікою чи піклуванням яких перебуває непо-
внолітній. Перелік осіб, які визнаються близькими роди-
чами та членами сім’ї, міститься у п. 1 ст. 3 КПК України. 
Ними є: чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, 
син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, 
дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнуч-
ка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, 
особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також 
особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом 
і мають взаємні права та обов’язки, у тому числі особи, які 
спільно проживають, але не перебувають у шлюбі. Залу-
чення інших осіб як законних представників не допуска-
ється. 
Виходячи із викладеного вище, слід розуміти, що, в 
деяких випадках, підставою появи у кримінальному прова-
дженні законного представника неповнолітнього потерпі-
лого є наявність обставин, які перешкоджають останньому 
у кримінальних процесуальних відносинах або виключають 
його участь в силу свого віку, тобто неповноліття, а також 
родинні зв’язки, в яких законний представник знаходиться 
з цією особою. Але ми вважаємо, що в положеннях зазна-
чених вище статей чинного КПК України не зовсім чітко 
прописані права, якими може користуватися цей учасник 
кримінального провадження. Так, у ч. 5 ст. 44 КПК України 
зазначено, що законний представник користується проце-
суальними правами особи, інтереси якої він представляє, 
крім процесуальних прав, реалізація яких здійснюється 
безпосередньо особою, яку він представляє і не може бути 
доручена представнику. У той же час, доречно повстає пи-
тання, що робити й якими правами може користуватися 
законний представник, коли потерпілим є немовля, або ма-
лолітня дитина, яка в силу свого фізичного та психічного 
стану не може усвідомлювати того, що з ним відбувається? 
Тому, на нашу думку доцільно, чинний КПК доповнити до-
датковою статтею 59-1 «Законний представник неповнолі-
тнього потерпілого», яку викласти в такій редакції: 
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1. Якщо потерпілим є неповнолітня особа віком до  
7-ми років, то до участі в процесуальному провадженні ра-
зом з нею залучається її законний представник, який кори-
стується правами потерпілого в повному обсязі. 
2. Якщо потерпілим є неповнолітня особа віком від 
7-ми до 18 років, то до участі в процесуальній дії разом з 
нею залучається її законний представник, питання про 
участь якого у кримінальному провадженні регулюються 
згідно з положеннями статті 44 цього Кодексу». 
Але, розглядаючи участь законного представника 
неповнолітнього потерпілого у кримінальному проваджен-
ні, слід звернути увагу й на іншу проблему, зокрема щодо 
забезпечення ефективності представництва. 
Так, досить цікавим з позиції дослідження такого 
питання є участь представника неповнолітнього потерпі-
лого під час його допиту. Щодо цього питання С. В. Тетюєв 
зазначає таку проблему як суто морального характеру та 
сором’язливість неповнолітніх перед власними батьками, 
опікунами чи піклувальниками, що зумовлює їх потайли-
вість під час свідчення. Він зазначає, що аналіз практичної 
діяльності щодо допиту неповнолітніх свідчить про те, що 
особи, яких допитували в присутності батьків, розгублюва-
лися, відчували сором, страх; нерідко батьки намагалися 
перешкодити ходу слідства своїм психологічним впливом 
на допитуваного неповнолітнього. Ми погоджуємося з  
С. В. Тетюєвим, який слушно наголошує, що присутність 
батьків при допиті неповнолітнього може відволікати не-
повнолітнього від запитань, змушувати його стежити за їх 
реакцією та відповідати на запитання залежно від неї. Крім 
того, не всі батьки мають авторитет у своєї дитини (напри-
клад, ті, що не беруть участі у її вихованні, зловживають 
спиртними напоями, не працюють, нерідко ведуть амора-
льний спосіб життя), тому участь таких законних представ-
ників у допиті неповнолітнього позбавлена будь-якого сенсу1. 
                                                 
1 Тетюев С. В. Проблемы участия законного представителя в допросе несо-
вершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого на предварительном расследовании. 
Ч. 1. / С. В. Тетюев // Материалы Всероссийской научно-практической конференции, 
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На нашу думку, цей дослідник певною мірою має 
рацію, але категорично стверджувати про абсурдність уча-
сті законних представників під час допиту неповнолітнього 
потерпілого не можна, і ось чому. Психіка дитини має суто 
індивідуальні особливості. На формування психічного роз-
витку дитини впливають різні чинники, які в кожній роди-
ні, безумовно, є різними, тому ми підтримуємо нашого за-
конодавця, який, згідно з положеннями ч. 3 ст. 227 КПК 
України «Участь законного представника, педагога, психо-
лога або лікаря у слідчих (розшукових) діях за участю ма-
лолітньої або неповнолітньої особи», дає можливість слід-
чому, прокурору за клопотанням малолітнього або непов-
нолітнього потерпілого чи з власної ініціативи обмежити 
право на участь законного представника у виконанні окре-
мих слідчих (розшукових) дій або усунути його від участі у 
кримінальному провадженні та залучити замість нього ін-
шого законного представника. 
На жаль, чинне кримінальне процесуальне законо-
давство дуже неконкретно регламентує участь у процесі 
такого його учасника, як представника потерпілого, при 
цьому, законодавчо зовсім не регулюється питання про не-
обхідність участі представника неповнолітнього потерпіло-
го, а лише зазначається, що представниками потерпілого 
відповідно до ст. 58 КПК України можуть бути особи, які у 
кримінальному провадженні мають право бути захисника-
ми. При цьому представник-адвокат користуються проце-
суальними правами потерпілого, інтереси якого він пред-
ставляє, це стосується й процесуальних прав, реалізація 
яких здійснюється безпосередньо потерпілим, що може бу-
ти доручено представнику. Ми вважаємо, що лише отри-
мання кваліфікованої юридичної допомоги в особі профе-
сійного юриста, а саме адвоката, що є гарантією реалізації 
захисту прав та законних інтересів, у тому числі неповно-
літнього потерпілого. Лише кваліфікований юрист, який 
досконало володіє знаннями і певною практикою їх засто-
                                                                                                       
посвященной 95-летию Башкирского государственного университета.– Уфа : РИО Баш-
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сування норм кримінального права та кримінального про-
цесу, може надати дієву допомогу в рамках закону у зби-
ранні доказів, при своєчасному заявлені клопотань, реагу-
ванні на порушення процесуальних прав неповнолітнього 
потерпілого, а також забезпечити грамотне ознайомлення 
із матеріалами кримінального провадження тощо1.  
Необхідно також підкреслити, що відсутність нор-
ми, яка б закріплювала право бути представником у кримі-
нальному провадженні за адвокатом, порушує принцип рі-
вності учасників процесу перед законом і судом, тому що, 
наприклад, інтереси неповнолітнього підозрюваного, обви-
нуваченого під час проведення досудового розслідування та 
судового провадження, в обов’язковому порядку представ-
ляє захисник, він же адвокат. Таким чином, на нашу думку, 
правильною була б також обов’язкова участь захисника-
адвоката у кримінальних провадженнях, в яких потерпі-
лою від кримінального правопорушення є як доросла, так і 
неповнолітня або малолітня особа. Участь адвоката у таких 
провадженнях забезпечила б не лише надання неповноліт-
ній особі відповідної юридичної допомоги, а й відповідну 
правову підтримку, адже захисник-адвокат, який предста-
вляє інтереси неповнолітнього потерпілого, належним чи-
ном зможе регулювати правові відносини з органами досу-
дового розслідування, прокуратури та суду, що має важли-
ве практичне значення щодо захисту. 
Тому, на нашу думку, доцільно було б врахувати 
наші пропозиції по удосконаленню норм чинного законо-
давства, зокрема: доповнити пунктом 7 частину 2 статті 52 
КПК України "Обов’язкова участь захисника" яку викласти 
в такій редакції: 
                                                 
1 Абламский С. Е. Актуальные проблемы предоставления бесплатной право-
вой помощи и эффективность правовой помощи защитника при применении нового 
уголовного процессуального кодекса Украины / С. Е. Абламский // «Legea și viața» («За-
кон и Жизнь»). – Молдова ; Кишинев, 2013. – № 12 (264). – С. 53; Тимошенко А. В. Со-
вершенствование механизма защиты имущественных прав гражданского истца в пред-
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«7) щодо осіб, які є потерпілими від кримінального 
правопорушення у віці до 18 років, – з моменту встанов-
лення факту неповноліття або виникнення будь-яких сум-
нівів у тому, що особа є повнолітньою;». 
Таким чином, можемо зробити висновок, що пред-
ставництво це сукупність правових норм, які регулюють 
процесуальні й матеріальні правовідносини, а також про-
цесуальну діяльність, що пов’язана з наданням однією осо-
бою правової допомоги іншій особі у захисті її прав та за-
конних інтересів. 
Підсумовуючи наведене, слід зазначити, що кримі-
нальні процесуальні гарантії забезпечення прав та закон-
них інтересів неповнолітнього потерпілого є комплексом 
певних процесуальних гарантій, який регулюється чинним 
кримінальним процесуальним законодавством та склада-
ється з системи норм, принципів, умов і вимог, які у своїй 
сукупності забезпечують дотримання і забезпечення прав, 
свобод та законних інтересів особи. Однією з головних за-
сад системи таких гарантій є гарантія законності. Крім 
цього, у кримінальному процесі України його кримінальна 
процесуальна форма, по суті, також визнається однією з 
найважливіших процесуальних гарантій, оскільки являє 
собою, врегульований, обов’язковий правовий режим кри-
мінального провадження. Не менш важливими криміналь-
ними процесуальними гарантіями забезпечення завдань 
кримінального провадження та прав і свобод його учасни-
ків є засади (принципи) кримінального процесу. Але існую-
чий нині правовий процесуальний інструментарій гарантій 
захисту прав та законних інтересів неповнолітнього поте-
рпілого у кримінальному процесі можна вважати не доста-
тнім, отже, він потребує подальшого законодавчого удо-
сконалення. 
2.3 Міжнародні правові стандарти  
забезпечення прав неповнолітнього потерпілого 
За дослідженнями С. В. Бахіна, процес міжнародно-
правової інтеграції, яка постає як діяльність держав по уз-
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годженню їх правової політики, є однією з характерних 
прикмет сучасного глобального світу1, що ми підтримуємо. 
Головним суб’єктом даної діяльності вважається людина. 
На теперешній час існує розроблений та усталений ком-
плекс прав людини як соціального, політичного, так і куль-
турного характеру. Особливе місце в даному механізмі від-
ведено правам людини, пов’язаним із процедурою їх забез-
печення, зокрема при здійсненні правосуддя. 
Сучасна тенденція у напрямі посилення гарантій 
прав осіб, які є учасниками кримінального провадження, 
полягає у підвищенні уваги до існуючих міжнародних пра-
вових стандартів у сфері прав людини, які акумулюють в 
собі передові концепції, що визначають наявність правово-
го стану людини, а також імплементацію їх у національне 
законодавство і правозастосовну діяльність. Саме від став-
лення держави до особи, її честі та гідності, інтересів та 
прав залежить механізм побудови правової держави та 
кримінального процесу зокрема. З цього приводу  
І. Я. Фойницький ще у 1912 році доречно зазначав, що як 
характер і зміст кримінального процесу залежать від стану 
особи і держави, так і побудова кримінального процесу 
здійснює суттєвий вплив на права і стан особи в державі2. 
Історично склалось так, що причиною закріплення 
основних прав людини на міжнародному рівні стало поси-
лення ролі США на світовій арені після першої світової 
війни. А з часом масштабність фашистського режиму зму-
сила замислитися світову громадкість над проблемою не-
захищеності окремої людини та людства взагалі. Історичні 
події середини ХХ століття обумовили необхідність ство-
рення нового світового порядку. Активність держав у за-
кріпленні прав людини, індивіда набула більш активної 
                                                 
1 Бахин С. В. Сотрудничество государств по сближению национальных пра-
вовых систем (унификация и гармонизация права) : автореф. дис. … докт. юрид. наук : 
12.00.10 «Международное право, Европейское право» / С. В. Бахин. – СПб. : Санк-
Петербург. гос. ун-т, 2003. – С. 16. 
2 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. 1 / И. Я. Фойницкий. 
– СПб. : Альфа, 1996. – С. 10-11. 
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фази в першій половині ХХ століття : у 1942 році прийнята 
Декларація Об’єднаних Націй; у 1946 році створено Комісію 
з прав людини; у 1948 році прийнято Загальну декларацію 
прав людини; у 1950 році прийнято Конвенцію про захист 
прав людини та основних свобод. Очевидним є те, що в ос-
нові всієї західної конструкції забезпечення та реалізації 
прав і свобод людини та громадянина лежить «… природ-
ньо-правова доктрина з ідеєю існування певного незалеж-
ного від суспільства та держави комплексу основних прав і 
свобод»1. Сутність цього підходу спиралась на один із пер-
ших правових актів, а саме на Французьку декларацію 
прав людини і громадянина 1789 року, що врегульовувала 
питання забезпечення прав людини. Зокрема, у ст. 2 цього 
документа зазначалось, що «метою будь-якого політичного 
союзу є забезпечення природних та невід’ємних прав лю-
дини. Ними є свобода, власність, безпека та супротив приг-
нобленню»2. 
Звернення до відродженого природного права все-
редині ХХ століття зумовило перехід природньо-правових 
норм у позитивно-правові, у зв’язку з чим В. А. Бачинін за-
значає, що «… під природним правом звичайно розуміють 
сукупність універсальних норм і принципів, що знаходять-
ся в основі всіх правових систем світової цивілізації», а по-
зитивним правом є «… ті правові норми, які оформлені як 
система законодавства, що підтримуються силою даної 
держави в даний історичний період»3. 
Що ж являють собою міжнародні правові стандарти 
з прав людини у сфері кримінального провадження? Скла-
дність відповіді на дане питання полягає, на думку  
О. М. Талалаєва, в тому, що вони не зафіксовані у якомусь 
одному міжнародному акті, а розпорошені по чисельних 
                                                 
1 Андрійчук О. Роль загальних правових принципів у процесі застосування єв-
ропейського права [Електронний ресурс] / О. Андрійчук // Юридичний журнал. – 2007. – 
№ 3. – Режим доступу : http://justinian.com.ua/article.php?id=2584. 
2 Большая советская энциклопедия Т.8. / гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – 
М. : Советская энциклопедия, 1972. – 591 с 
3 Бачинин В. А. Философия права и преступления / В. А. Бачинин. – Х. : Фо-
лио, 1999. – С. 122 
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договорах і звичаях, оскільки в міжнародному праві відсу-
тні кодекси, подібні до тих, які є у внутрішньому праві 
державі1, що ми підтримуємо. У міжнародних документах 
поряд з найбільш поширеним словосполученням «міжна-
родні стандарти», «європейські стандарти» використову-
ються й інші: «стандартні правила»2, «мінімальні стандар-
тні правила»3. 
Дослідження змісту міжнародних документів дає 
можливість сформулювати поняття «міжнародні правові 
стандарти забезпечення прав людини у кримінальному 
провадженні» як звід основних засад або принципів забез-
печення прав людини, встановлений міжнародними нор-
мативно-правовими актами, що є обов’язковими для вико-
ристання всіма національними органами у кримінальному 
провадженні, а у нашому випадку у разі їх ратифікації 
Верховною Радою України. 
Відповідно до одного з визначень «стандарт» (від 
англ. standart – норма, зразок) у широкому розумінні слова 
означає зразок, еталон, модель, що приймаються за вихідні 
для зіставлення з ними інших схожих об’єктів, тобто це 
ознаки певного явища, що встановлені компетентним ор-
ганом, звичаєм або загальною згодою як модель чи прик-
лад. Слово «стандарт» утворює синонімічний ряд із словом 
«критерій», «норма», може бути розроблено як на матеріа-
льні предмети, так і на норми, правила, вимоги в різних 
галузях. За Сучасним тлумачним словником російської мо-
                                                 
1 Талалаев А. Н. Два вопроса международного права в связи с Конституцией 
РФ / А. Н. Талалаев // Государство и право. – 1998. – № 3. – С. 66. 
2 Юридична енциклопедія: в 6 т. / [голов. редкол.: Ю.С. Шемшученко]. – К. : 
Укр. енцикл. імені М. П. Бажана», 2004. – Т.5. – 2003.– С. 615. 
3 Мінімальні стандартні правила Організації Об'єднаних Націй, що стосуються 
відправлення правосуддя щодо неповнолітніх ("Пекінські правила") / Резолюція Генера-
льної Асамблеї ООН 40/33 від 10 грудня 1985 року. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1014.865.0. 
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ви Т. Ф. Ефремової, стандарт це єдина форма організації, 
поведінки1. 
Міжнародні правові стандарти це комплекс право-
вих актів, що динамічно розвивається. Його не можна ото-
тожнювати лише із загальновизнаними принципами і нор-
мами міжнародного права, оскільки переважно це лише 
морально-правові зобов’язання, за рівнем реалізації яких 
можна зрозуміти відповідь як реальні процеси демократи-
зації у суспільстві, характер взаємовідносин особи та дер-
жави, так і ступінь розвитку громадського суспільства у 
цілому. 
Тому сутність міжнародного правового стандарту 
трансформується в межах певної національно-правової си-
стеми, що пропонує своє бачення механізму їх реалізації. 
На підставі вказаного вище комплексне дослідження між-
народних правових стандартів без урахування досвіду ін-
ших держав у вирішенні питання щодо створення діючого 
механізму судочинства, що відповідало б вимогам дотри-
мання прав особи, є неможливим. 
Міжнародне співтовариство, вказує Д. В. Сімонович, 
насамперед прагнуло напрацювати правові стандарти в 
найбільш уразливих сферах кримінальних процесуальних 
відносин. Причому, якщо в початковий період становлення 
прав особи акцент робився на проголошення її невід’ємних 
прав і свобод, що становлять на сьогодні принципові пра-
вові категорії, то на наступному етапі розвитку світового 
співтовариства увага приділяється переважно спеціалізації 
правових положень щодо окремого учасника кримінально-
го судочинства і, в кінцевому результаті, процесу демокра-
тизації у кримінальних правових відносинах2.  
                                                 
1 Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка (толково-
словообразовательный) / Т. Ф. Ефремова. – М. : Изд-во Дрофа, Русский язык, 2000. – 
С. 911. 
2 Сімонович Д. В. Європейські стандарти забезпечення прав людини у досу-
дових стадіях кримінального процесу України : монографія / Д. В. Сімонович ; ХНУВС. – 
Х. : НикаНова, 2011. – С. 24. 
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Конституція України 1996 року вперше включила 
до правової системи нашої держави принципи і норми мі-
жнародного права та міжнародні договори України  
(ст. 9)1. Ця обставина надала можливість особам, залученим 
до кримінального процесу, при захисті своїх прав і свобод 
безпосередньо посилатися на демократичні, правові чи ін-
ші норми, прийняті у міжнародному праві. На цій підставі 
правоохоронні та судові органи можуть безпосередньо за-
стосовувати норми, що містяться у міжнародних договорах, 
ратифікованих Україною в установленому порядку. Так, у 
ст. 19 Закону України від 29 червня 2004 року «Про міжна-
родні договори України» щодо імплементації положень 
Конституції України зазначається, що «якщо міжнародним 
договором України, який набрав чинності у встановленому 
законом порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що пе-
редбачені у відповідному акті законодавства України, то 
застосовуються правила міжнародного договору»2. Це пра-
вило в повному обсязі поширюється і на кримінальний 
процес, та зокрема на положення щодо кримінального про-
вадження. 
Як вже зазначалось, на міжнародному рівні напра-
цьовано досить широкий комплекс міжнародних правових 
стандартів у сфері кримінального процесуального права, 
дотримання та виконання яких необхідно для визнання 
нашої національної правової системи відповідно до таких 
правових стандартів. Але в найбільшому ступені, як зазна-
чає І. Ледях, що вже є незаперечним фактом, міжнародні 
правові стандарти отримали свій розвиток й знайшли за-
кріплення у такій міжнародній організації, як Рада Європи, 
а основним інструментом формування таких правових ста-
                                                 
1 Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр. 
2 Закон України «Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004 р. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/1906-15. 
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ндартів є практика Європейського Суду з прав людини та 
рекомендації Комітету міністрів1. 
Прийняття Верховною Радою України Закону «Про 
ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод 
людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів 2, 4, 7 
та 11 до цієї Конвенції» (далі - Конвенція) стало не лише 
моментом, з якого розпочалось перенесення на «українсь-
кий грунт» європейських цінностей, а й моментом, з якого 
Україна стала потенційним відповідачем у Європейському 
Суді з прав людини. Адже відповідно до положень Конвен-
ції будь-яка особа, неурядова організація або група осіб, що 
вважають себе потерпілими від порушення державою 
прав, викладених у Конвенції, може подати скаргу до Суду 
прав людини2. На основі Європейської Конвенції про за-
хист прав і основних свобод людини нині діє Європейський 
Суд з прав людини. За допомогою Суду здійснюється конт-
роль виконання вимог Конвенції та їх відповідність до вну-
трішнього законодавства держави. Таким чином, як визнає 
Т. І. Присяжнюк, у рамках Європейської Конвенції про за-
хист прав і основних свобод людини розглядаються грома-
дянські права, які стосуються сфери кримінального і циві-
льного судочинства та за допомогою яких реалізуються 
процесуальні гарантії осіб, котрі беруть участь у судовому 
процесі та у досудовому слідстві3. Під європейськими пра-
вовими стандартами із захисту прав людини О. І. Логвине-
нко пропонує розуміти визнані Європейським співтоварис-
твом і закріплені в його документах юридичні норми, що 
включають всі життєво необхідні права людини, а також 
механізми їхньої гарантії, захисту й забезпечення на прак-
                                                 
1 Ледях И. Новый уголовный кодекс и международные стандарты по правам 
человека / И. Ледях // Российская юстиция. – 1997. - № 1. – С. 4. 
2 Закон України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав та основних сво-
бод людини 1950 року. Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції»// 
Відомості Верховної Ради України. – 1997.- № 40.– Ст. 263. 
3 Присяжнюк Т. І. Система Європейської Конвенції про захист прав і основних 
свобод людини – унікальний інструмент захисту порушених прав / Т. І. Присяжнюк // 
Право України. – 2001. – № 6. – С. 34. 
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тиці1. Визнання й дотримання прав людини і її основних 
свобод відповідно до прийнятих європейських правових 
стандартів стали критерієм у визначенні ступеня верхо-
венства права й рівня розвитку демократії в окремих євро-
пейських державах. Відбувається розширення й поглиб-
лення змісту європейських правових стандартів у галузі 
прав і свобод людини, що набувають чинності згідно з нор-
мами міжнародної моралі й міжнародного права.  
Необхідно зважити на те, що європейські конвен-
ційні норми у галузі прав людини ґрунтуються на концеп-
ції, відповідно до якої державні правові інститути повинні 
виконувати свої функції в інтересах окремих людей, які 
мають право користуватися особистою незалежністю у всіх 
випадках, за винятком тих, коли йдеться про вищі інтереси 
суспільства. Термін «європейські стандарти із захисту прав 
людини» має включати правові норми таких документів: 
Конвенції про захист прав людини й основоположних сво-
бод2, Європейської соціальної хартії3, Європейської конве-
нції щодо запобігання катуванням чи нелюдському або та-
кому, що принижує гідність поводженню або покаранню4, 
                                                 
1 Логвиненко О. І. Значення декларації прав людини у становленні інституту 
європейських стандартів захисту прав людини / О. І. Логвиненко // Міжнародна науково-
практична конференція: «Проблеми забезпечення прав людини в Україні в світлі декла-
рації прав людини» присвячена 60-й річниці проголошення Загальної декларації прав 
людини ООН, Київ 10 листопада 2008 р. / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького 
НАН України. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – С. 37. 
2 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 
(редакція від 27.05.2009) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004. 
3 Європейська соціальна хартія від 03.05.1996 р. ETS № 163 (ратифікація від 
14.09.2006) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_062. 
4 Європейська конвенція щодо запобігання катуванням чи нелюдському або 
такому, що принижує гідність поводженню або покаранню від 26.11.1987 р. (ратифікація 
від 24.01.1997) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_068. 
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Європейської хартії місцевого самоврядування1, Рамкової 
конвенції про захист національних меншин2 та ін. 
У той же час М. І. Скригонюк зазначає, що європей-
ські стандарти кримінального судочинства це встановлені 
законодавством Європи та проголошені в міжнародних до-
кументах прогресивні вимоги (принципи, орієнтири) щодо 
кримінальної процесуальної діяльності. До таких стандар-
тів він відносить принципи і положення, що знайшли своє 
закріплення у ратифікованих Україною міжнародних пра-
вових актах3. 
Отже, поняття «європейські стандарти забезпечен-
ня прав людини», як визначає С. М. Ягофоров, на відміну 
від міжнародних стандартів у галузі кримінального судо-
чинства, крім правових норм Конвенції і її протоколів, міс-
тить поняття прецедентного права єдиного Європейського 
Суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) і його попередника – Ко-
місії з прав людини. Завдяки діяльності цих органів Ради 
Європи була побудована цілісна процесуальна система і 
створено європейський простір, при цьому до матеріальних 
і процесуальних норм висуваються єдині європейські ви-
моги4. 
Критеріями розмежування міжнародних та євро-
пейських стандартів з прав людини у кримінальному про-
цесі, звертає увагу Д. В. Сімонович, є такі: 1) міжнародні 
стандарти з прав людини приймаються Генеральною Асам-
блеєю ООН; європейські стандарти з прав людини прий-
                                                 
1 Європейська хартія місцевого самоврядування від 15.10.1985 р. (редакція 
від 16.11.2009) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_036. 
2 Рамкова конвенція про захист національних меншин від 01.02.1995 р. (ра-
тифікація від 09.12.1997) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_055. 
3 Скригонюк М. І. Права і свободи людини та європейські стандарти криміна-
льного судочинства : новітні філософсько-правові погляди / М. І. Скригонюк // Бюлетень 
Міністерства юстиції України. – 2009. – № 4(88). – С. 62. 
4 Ягофаров С. М. Международные стандарты по правам человека и россий-
ское уголовное судопроизводство: учеб. пособие / С.М. Ягофаров ; под ред. А. П. Гусь-
ковой. – Оренбург : Издательский центр ОГАУ, 2006 – С. 41. 
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маються Радою Європи; 2) міжнародні стандарти це ре-
зультат пошуку якісно нових організаційних, політичних і 
правових засобів забезпечення основних прав і свобод лю-
дини світовою спільнотою; європейські правові стандарти 
закріплюють та розвивають міжнародні правові стандарти 
з прав людини1.  
На жаль, обмеження обсягу основного тексту дисер-
тації не дозволяє більш детально розглянути всі питання, 
пов’язані з поняттями «міжнародні правові стандарти» та 
«європейські правові стандарти», але як ми вважаємо, за-
значеного цілком достатньо, щоб зрозуміти їх сутність. 
З урахуванням цілей даного дослідження більш де-
тального розгляду потребують питання визначення право-
вого положення неповнолітніх осіб, відносно яких було 
вчинено протиправне діяння, з урахуванням міжнародних 
та європейських правових стандартів. З цією метою доці-
льно провести аналіз деяких міжнародних правових актів 
про захист жертв злочинів, в яких містяться стандарти і 
правила діяльності в цій сфері, а також встановити як вони 
імплементовані у кримінальний процес зарубіжних дер-
жав. Так, у Декларації основних принципів відправлення 
правосуддя відносно жертв злочинів і зловживання вла-
дою, прийнятій ООН 29 листопада 1985 року (дана Декла-
рація не ратифікована Україною в національне законодав-
ство та має рекомендаційний характер), під терміном «же-
ртва», зокрема відносно й неповнолітніх, слід розуміти 
осіб, яким індивідуально чи колективно була спричинена 
шкода, зокрема тілесні ушкодження чи моральний збиток, 
емоційні страждання, матеріальний збиток або суттєво 
приниженні їх основні права у результаті дії або бездіяль-
ності, порушника національного законодавства держав-
членів ООН (п. 1). При цьому положення вказаної деклара-
ції застосовуються до всіх осіб незалежно від раси, кольору 
шкіри, статі, віку та ін. Відповідно до названої Декларацієї 
                                                 
1 Сімонович Д. В. Розмежування міжнародних та європейських стандартів з 
прав людини у кримінальному судочинстві / Д. В. Сімонович // Науковий вісник Дніпро-
петровського державного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4. – С. 403. 
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неповнолітній може вважатися жертвою злочину незале-
жно від того, чи був встановлений, заарештований, переда-
ний суду чи засуджений правопорушник, а також незале-
жно від родинних правовідносин між правопорушником і 
неповнолітнім потерпілим. Поняття «жертва» у певних ви-
падках включає близьких родичів або опікунів неповноліт-
нього, а також осіб, котрим заподіяна шкода при спробі до-
помогти підлітку, який перебував у скрутному становищі 
(п. 2). Відповідно до першого розділу Декларації («Доступ 
до правосуддя й справедливе ставлення»): до неповнолітніх 
потерпілих варто ставитися зі співчуттям і поважати їхню 
гідність. Вони, відповідно до чинного національного зако-
нодавства, мають право на доступ до механізмів правосуд-
дя і якнайшвидшу компенсацію за спричинений їм збиток1. 
Міжнародний захист прав дитини це нове в історичному 
плані явище. У той же час відповідно до досліджень, імп-
лементація міжнародних правових актів у національне за-
конодавство інколи триває довгий час. Наприклад, Конве-
нція про права дитини, яка ще називаеться Конституцією 
прав дитини, була прийнята 20 листопада 1989 року, але 
ратифікована Постановою Верховної Ради України  
№ 789-XII (789-12) лише 27 лютого 1991 року2. Більш того є 
класичний приклад, який неодноразово згадувався в юри-
дичній літературі, про початок руху щодо захисту прав ді-
тей, зокрема про випадок, що склався на початку минулого 
сторіччя, з восьмирічною Марі Єлен Уильсон з Балтимору, 
якій мати систематично наносила побої. Тоді на захист цієї 
дівчинки об’єдналися члени місцевого відділення Товарис-
тва боротьби з жорстоким поводженням з тваринами. Саме 
такий приклад свідчить про те, що громадські об’єднання 
по захисту тварин з’явилися раніш ніж неурядові організа-
                                                 
1 Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловжи-
вання владою від 29 листопада 1985 року (прийнята від 29.11.1985) [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_114. 
2 Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 року (редакція від 
03.04.2003) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021. 
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ції щодо захисту прав дітей. Перша в світі організація щодо 
захисту прав дітей з’явилася у 1919 році, у 1924 році була 
прийнята Женевська декларація про права дитини Ліги 
Нації, а у 1959 році Декларація прав дитини Генеральної 
Асамблеї ООН. Ще 1979 рік був оголошений Міжнародним 
роком дитини, і лише десять років потому була прийнята 
Конвенція про права дитини1. 
У Конвенції про права дитини відзначається, що ди-
тиною є кожна людська істота до досягнення нею  
18-річного віку, якщо за законом, застосовуваним до даної 
особи, вона не досягла повноліття раніше (ст. 1). 
У цьому міжнародному правовому акті підкреслю-
ється (ст. 3), що в усіх діях щодо дітей, незалежно від того, 
чи здійснюються вони державними чи приватними устано-
вами, які займаються питаннями соціального забезпечен-
ня, судами, адміністративними чи законодавчими органа-
ми, першочергова увага повинна приділятися якнайкра-
щому й швидкому забезпеченню інтересів дитини (ст. 3). 
Держави – учасниці Конвенції зобов’язані вжити всіх необ-
хідних законодавчих та інших заходів для забезпечення 
прав, визнаних у цій Конвенції (ст. 4), та та можливість ре-
алізації дитиною, здатній сформулювати власні погляди, 
право вільно висловлювати ці погляди з усіх питань, що 
стосуються її, причому поглядам дитини має приділятися 
належна увага згідно з її віком і зрілістю. З цією метою, зо-
крема, дитині надається можливість бути заслуханою в хо-
ді будь-якого судового розгляду, що стосується її безпосе-
редньо або через представника чи відповідний орган у по-
рядку, передбаченому процесуальними положеннями наці-
онального законодавства (ст. 12). У ст. 19 Декларації вказа-
но на те, що держави – учасниці повинні вжити всіх необ-
хідних законодавчих й інших заходів з метою захисту ди-
тини від усіх форм фізичного та психологічного насильст-
ва, образи чи зловживань, відсутності піклування чи не-
                                                 
1 Доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан "О 
соблюдении прав детей в Республике Казахстан" [Электронный ресурс]. – Режим дос-
тупа: http://www.ombudsman.kz/en/publish/docs/doklad_spec/detail_2.php?ID=1069. 
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дбалого і брутального поводження та експлуатації, вклю-
чаючи сексуальне насильство з боку батьків, законних опі-
кунів чи будь-якої іншої особи, яка турбується про дитину1. 
У чинному законодавстві більшості країн з розвиненою 
правовою системою встановлені такі права для неповнолі-
тніх потерпілих, зокрема: 1) право на гідне ставлення;  
2) право на інформацію; 3) право на відшкодування шкоди; 
4) право бути вислуханим в органах кримінальної юстиції. 
У зв’язку з цим в нормах зарубіжного права склалися різні 
підходи до процесуального статусу неповнолітніх потерпі-
лих. Так, у країнах Східної і Північної Європи (Фінляндія, 
Норвегія, Швейцарія) неповнолітній потерпілий і його 
представник мають право брати участь у кримінальному 
переслідуванні винного і пред’являти цивільні позови у 
кримінальному процесі. У свою чергу в державах Центра-
льної і Західної Європи вказані особи розглядаються як ци-
вільні позивачі в кримінальному процесі і мають право за-
являти відповідні правові вимоги. 
У преамбулі ХІ Конгресу Міжнародної асоціації 
кримінального права (вересень 1974 р., Будапешт), як за-
значає В. М. Буроменський, було наголошено, що відшко-
дування шкоди потерпілому, в тому числі неповнолітньо-
му, є шляхом встановлення юридичної та суспільної рівно-
ваги в рамках сучасної правової політики, ефективною 
компенсацією, яка базується на сучасних вимогах солідар-
ності і є завданням суспільства, зокрема, коли правопору-
шник невідомий чи щодо нього не розпочато кримінальне 
провадження або його засуджено, але він не є платоспро-
можний2. 
У рішеннях Конгресу відзначається також, що від-
шкодуванню збитку могли б сприяти: 1) покладання 
                                                 
1 Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. : принята 20.11.1989 Ре-
золюцией 44/25 Генеральной Ассамблеей ООН // Ведомости СНД СССР и ВС СССР. –
1990. – 7 ноября. – № 45. – С. 4–31. 
2 Буроменский М. В. Значение международной уголовно-правовой юрисдик-
ции в борьбе с организованной преступностью / М. В. Буроменский // Збірник наукових 
праць Харківського центру по вивченню організованої злочинності спільно з американ-
ським університетом у Вашингтоні. – Х., 2001. – Вип. другий. – C. 52. 
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обов’язків про його відшкодування як передумова умовного 
припинення кримінального переслідування чи умовного 
припинення виконання вироку щодо матеріального стано-
вища обвинуваченого; 2) урахування повного чи часткового 
збитку при визначенні заходу покарання. Згодом це питан-
ня обговорювалося і увійшло до резолюцій інших міжнаро-
дних конгресів, симпозіумів та колоквіумів (Бостон, 1979 р.; 
Мюнстер, 1979 р.; Токіо, 1982 р.; Експоо, 1983 р.; Гамбург, 
1984 р.). Таким чином, в цьому документі була розвинута 
ідея створення спеціального публічного (державного) фон-
ду матеріальної допомоги як повної або часткової компен-
сації потерпілому завданої матеріальної шкоди. У вітчиз-
няній кримінальній процесуальній доктрині подібна ідея 
була висунута ще в середині 70-х років О. Г. Мазаловим та 
В. М. Савицьким, а згодом підтримана і розвинута в працях 
В. Т. Нора, В. Я. Понаріна та М. Я. Шимінової. 
У рішеннях V Конгресу ООН щодо попередження 
злочинності і поводження із правопорушниками (Женева, 
1–12 вересня 1975 року) відзначалося, на що вказує  
В. В. Голіна, що символічне відшкодування збитку навряд 
чи зможе хоча б частково компенсувати біль і страждання, 
які зазнали потерпілі та їх родини, особливо при відсутності 
співчуття і турботи з боку суспільства1, що ми підтримуємо. 
Проблеми відшкодування збитку знайшли відобра-
ження й у Європейській конвенції 1984 року «Про компен-
сацію збитку жертвам насильницьких злочинів», рекомен-
даціях Європейського Комітету ООН із проблем боротьби 
зі злочинністю «Про положення жертви злочину в системі 
кримінального права і процесу», прийнятих у 1985 році, у 
рішеннях VII Конгресу щодо попередження злочинності і 
поводження з правопорушниками (Мілан, 26 серпня –  
16 вересня 1985 року), а також Декларації основних прин-
ципів правосуддя стосовно жертв злочину і зловживання 
                                                 
1 Голіна В. В. Конгреси ООН : перспективи використання їх рекомендацій у 
плануванні та здійсненні заходів запобігання злочинності в Україні / В. В Голіна,  
М. Г. Колодяжний // Проблеми законності. – К., 2010. – № 108. – С. 172. 
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владою 1985 року1. Зокрема, останній із зазначених міжна-
родних правових актів передбачає: при відповідних обста-
винах правопорушники чи треті сторони, що несуть відпо-
відальність за їхнє поводження, повинні надавати справед-
ливу реституцію неповнолітнім потерпілим. Така реститу-
ція має включати повернення власності чи компенсацію 
збитку, відшкодування витрат, понесених у зв’язку зі зло-
чином, надання послуг і відновлення в правах (ст. 8); уря-
дам варто розглянути можливість включення реституції в 
свою практику одного із заходів покарання по криміналь-
них справах на додаток до інших кримінальних санкцій  
(ст. 9); у тих випадках, коли компенсацію неможливо одер-
жати в повному обсязі від правопорушника чи від інших 
джерел, державам варто вжити заходів щодо надання фі-
нансової компенсації неповнолітнім, котрі в результаті 
тяжких злочинів одержали значні тілесні ушкодження чи 
істотно підірвали своє фізичне або психічне здоров’я; варто 
сприяти створенню, зміцненню й розширенню національ-
них фондів для надання компенсації. При необхідності з 
цією метою можуть створюватися й інші фонди, у тому чи-
слі в тих випадках, коли держава, громадянином якої є не-
повнолітній, не має можливості відшкодувати йому заподі-
яну шкоду (ст. 13). 
Європейською конвенцією 1984 року «Про компен-
сацію збитку жертвам насильницьких злочинів» передба-
чено, що для виплати державної компенсації потерпілим (в 
тому числі й неповнолітнім потерпілим) злочинні дії мають 
бути насильницькими, навмисними і знаходитися в прямо-
му злочинному зв’язку з причиненою шкодою для здоров’я. 
Пункт «б» тієї ж статті виключає зі сфери застосування 
Конвенції більшість дорожньо-транспортних злочинів, що 
охоплюються фондами соціального страхування чи прива-
тним страхуванням. Злочин не обов’язково має виражатися 
у фізичному насильстві. Компенсація може виплачуватися 
                                                 
1 Права человека и судопроизводство : собрание международных документов 
= Human rights and the judiciary : a collection of international documents / edited by 
Frederick Quinn and Andrzej Rzepliński. – Варшава : OSCE, [1992]. – С. 98. 
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у разі психічного насильства, що є причиною серйозної 
травми чи навіть смерті. При цьому травма має бути сер-
йозною і безпосередньо пов’язаною зі злочином. Легкі тра-
вми чи травми, що не є прямим наслідком злочину, а також 
шкода власності під дію Конвенції не підпадають. У пояс-
нювальній записці до Конвенції уточнюється, що отруєння, 
зґвалтування і підпал є формами навмисного насильства. 
Згідно зі ст. 3 цієї Конвенції право одержання державної 
компенсації мають неповнолітні, що постійно проживають 
на території держави – учасниці Конвенції і всі іноземці. 
Конвенція, визначає шкоду, що передбачає право на ком-
пенсацію: медичні витрати (оплата медикаментів, ліків та 
ін.), витрати від психологічної травми. Компенсація цієї 
шкоди обчислюється відповідно до державних розцінок, 
застосовуваних в галузі соціального страхування чи зви-
чайною практикою цивільного права (ст. 4). Оскільки ви-
плата державної компенсації шкоди є «актом соціальної 
солідарності», вона може бути зменшена чи взагалі не при-
значена у разі «гарної забезпеченості» родини неповноліт-
нього потерпілого (ст. 7). Поряд з цим ст. 8 Конвенції при-
пускає зменшення витрат компенсації чи відмову від них у 
тих випадках, якщо встановлена винність (протиправна чи 
провокуюча поведінка) самих неповнолітніх потерпілих.  
У Конвенції вказується, що державна компенсація шкоди 
виплачується неповнолітньому потерпілому незалежно від 
кримінального переслідування чи осуду злочинця (п. 9). 
Обов’язок негайно інформувати неповнолітнього потерпі-
лого і його представника про право на компенсацію шкоди 
покладена Конвенцією на правоохоронні органи (ст. 11). 
Також, у неї підкреслюється, що поліція зобов’язана ви-
явити ступінь завданої шкоди і тілесних ушкодженнь не-
повнолітнього, передати дані про їх державному обвинува-
ченню, забезпечивши тим самим його право на компенса-
цію за заподіяну шкоду. Крім цього, прямо зазначено, що 
приймаючи рішення про початок кримінального переслі-
дування, поліція зобов’язана враховувати думку неповнолі-
тнього потерпілого та його представника. У той же час по-
ліція не повинна втручатися в переговори між ними і пра-
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вопорушником щодо улагодження конфлікту. Якщо вин-
ний вибачився перед неповнолітнім і хоча б частково ком-
пенсував шкоду, це дає підстави для передачі його на пору-
ки1. Так, 18 грудня 1986 року у Федеративній Республіці 
Німеччини був прийнятий Закон про захист потерпілих, 
який включив у кримінальне законодавство поняття «від-
шкодування шкоди» та «примирення з потерпілим», крім 
цього в ньому були розширенні права неповнолітніх поте-
рпілих на участь у кримінальному процесі та спрощений 
порядок подачі позовів і заяв про компенсацію шкоди.  
З цього приводу О. Ю. Єпіхін слушно зазначає, що сторона, 
яка вимагає компенсації шкоди (реституції), практично 
зрівняна в правах з державним обвинувачем2, введення чо-
го було б доцільним й в Україні. 
Рекомендації Європейського Комітету ООН з про-
блем боротьби зі злочинністю і Декларація ООН від 29 лис-
топада 1985 року орієнтували кримінальну юстицію дер-
жав-членів ООН на більш широке застосування реституції, 
розвиток посередництва та примирення сторін як на пріо-
ритетні заходи впливу на правопорушників. Такій підхід 
дозволяє збалансувати інтереси неповнолітніх, потерпілих 
від злочину, та обвинувачених3. VIII Конгрес ООН щодо 
попередження злочинності та поводження із правопоруш-
никами (Гавана, 27 серпня – 7 вересня 1990 року) закликав 
держави при розробці національного законодавства врахо-
вувати положення Декларації 1985 року і рекомендував їх 
                                                 
1 Права человека и судопроизводство : собрание международных документов 
= Human rights and the judiciary : a collection of international documents / edited by 
Frederick Quinn and Andrzej Rzepliński. – Варшава : OSCE, [1992]. – С. 151. 
2 Епихин А. Ю. Законодательство зарубежных стран, обеспечивающее безо-
пасность участников уголовного судопроизводства / А. Ю. Епихин. – Сыктывкар : Из-во 
Сыктывкарского ун-та, 2003. – С. 12. 
3 Резолюція 40/33 Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада 1985 року 
ООН : Міжнародний документ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_208. 
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урядам розробити програми допомоги жертвам злочинів, у 
тому числі неповнолітнім, і компенсації заподіяної шкоди1. 
В ході дослідження доцільно було б розглянути, як 
ці норми діють у кримінальному процесуальному праві за-
рубіжних країн на прикладі США та Великобританії. Так, 
найперший в США Білль про права жертв злочинів був 
прийнятий у 1980 році. У подальшому, включаючи сього-
дення, вся система правового регулювання статусу жертв й 
методів поводження з ними будується відповідно до прин-
ципів узгодженості федерального законодавства та зако-
нодавства штатів, до того ж без будь-яких практично зна-
чущих колізій. У системі чинних законів на сьогодні слід 
виділити, в першу чергу, Федеральний закон 1982 року про 
захист жертв і свідків злочинів. Необхідно зауважити, що 
цей закон, який передбачає правові стандарти ставлення до 
жертв і свідків злочинів усіма органами федеральної сис-
теми юстиції, був прийнятий ще до завершення роботи 
спеціальної комісії, призначеної президентом Р. Рейганом 
для підготовки пакета пропозицій по реформуванню прак-
тики ставлення до потерпілих з дотриманням поваги до їх 
гідності та конфіденційності, зміцнівши права жертв на 
участь у судовому процесі, а також їх права на захист і до-
помогу. 
Головними принципами справедливого поводження 
з жертвами і свідками злочинів Закон 1982 року закріпив: 
надання їм першочергової і швидкої медичної допомоги; 
роз’яснення їх ролі та місця у кримінальному процесі; 
представлення інформації про заходи, які можуть бути 
зроблені правоохоронними органами для захисту, а також 
про затримання та арешт обвинуваченого, про його звіль-
нення до розгляду справи у суді, про закриття або про від-
мову в порушені кримінальної справи; повідомлення адмі-
ністрації підприємства, на якому працює потерпілий або 
                                                 
1 Попередження злочинності та кримінальне правосуддя у контексті розвитку: 
реалізації та перспективи міжнародного співробітництва. Міжнародний документ ООН 
(резолюція від 07.09.1990) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_785. 
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свідок, про його співробітництво з правоохоронними орга-
нами; на подання іншої допомоги (транспорт, бронювання 
місць у готелях та ін.). 
Закон 1982 року на сьогодні є головною норматив-
ною основою, яка визначає в першу чергу правові стандар-
ти ставлення до свідків й жертв злочинів для органів юс-
тиції США всіх рівнів. Але у подальшому був прийнятий 
новий федеральний закон, в якому об’єктом правового ре-
гулювання є система соціального захисту жертв злочинів. 
Це – Білль про права жертв 1984 року (Victims of Crime Act 
of 1984, VOCA), в якому затверджуються основні принципи 
ставлення до жертв, але головне ним були внесені значні 
організаційні зміни в діяльність всієї системи соціальної 
підтримки жертв, яка була перебудована структурно та ви-
значила порядок фінансування. 
Саме цим Законом передбачено, що відшкодування 
шкоди, що була спричинена злочином, може бути здійсне-
но не тільки за рахунок коштів засуджених осіб, які вчи-
нили злочин, а й за рахунок компенсаційних виплат від 
держави, якщо відшкодування шкоди за рахунок винної 
особи об’єктивно не можливо. З урахуванням цього було 
встановлено федеральне фінансування програм компенса-
ції жертвам злочинів з Фонду жертв злочинів (Crime 
Victims Fund, CVF). А на Атторнейську службу США було 
покладено обов’язки по організації роботи с потерпілими 
та контролю за діяльністю Фонду жертв злочинів1. З ура-
хуванням загального федерального характеру цей Закон 
включений в Розділ 42 (§ 10601-10603) і Розділ 18 (§ 3013) 
Своду Законів США2. Даний фонд формується за рахунок 
коштів федерального бюджету США, звідки до нього, на-
приклад, протягом 2005 – 2011 років перераховувалось по 5 
                                                 
1 Schmalleger F. Criminal justice today: an introductory text for the twenty-first cen-
tury / Schmalleger F. –. New Jersey, Pearson Education, Inc. 2007. – C. 422. 
2 Bienkowska S. Deklaracja ONZ o podstawowych zasadach spawiedliwosci dla 
ofiar przestemstw i naduzyc wladzy / S. Bienkowska // Panstwo і Prawo. – 1987. – № 6. – P. 
95–96; Waller I. Victims vs.Regina vs. Malefactor: justice for the next 100 years / I. Waller // 
Criminal Law in Aktion. – 1987. – С. 3. 
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млн. доларів США щороку. В. В. Дубровін зауважує, що 
вказані вище кошти складають лише основу фонду, оскі-
льки при формуванні окремих та нових розділів федера-
льної програми допомоги жертвам злочинів він, як прави-
ло, цільовим порядком поповнюється й більш значними 
коштами1. 
За шість наступних років громадський рух в підт-
римку жертв злочинів пройшов значний шлях не тільки у 
напрямі розширення сфери соціальних послуг для жертв, а 
й пошуку резервів для подальшого підвищення правового 
статусу потерпілих. 
Аналізуючи міжнародний досвід, та законодавчі іні-
ціативи проявленні штатами, і не бажаючи упускати паль-
му першості в міжнародному русі на підтримку жертв, 
Конгрес США у 1990 році прийняв новий Федеральний за-
кон, а саме Білль про права жертв, у якому зроблено ак-
цент на відшкодування шкоди в порядку реституції. Хара-
ктерною є в цьому відношенні і назва самого закону 1990 
року, а саме: «Про права жертв злочинів і реституції».  
Згідно з цим законом жертва злочину має такі пра-
ва: на конфіденційність та справедливе й поважне став-
лення з дотриманням поваги до гідності особи; на необхід-
ний захист від обвинуваченого; бути інформованим про 
судове засідання; представляти свої інтереси та бути ви-
слуханим на всіх етапах розгляду справи; проводити нара-
ди із державним обвинувачем упродовж всього процесу; на 
відшкодування шкоди винною особою (право реституції); 
на інформацію про обвинуваченого, про винесення йому 
вироку, про відбуття ним покарання та звільнення його від 
ув’язнення. Необхідність забезпечення реалізації всіма 
жертвами злочинів права на повну та своєчасну реститу-
цію, яка встановлена законодавством (full and timely 
restitution as provided in low), було проголошено Законом 
                                                 
1 Дубровин В. В. Возмещение вреда, причиненного преступлением, путем 
компенсации со стороны государства (отечественный и зарубежный опыт) / В. В. Дуб-
ровин // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2010. – № 3. – 
С. 16. 
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про права жертв злочинів 2004 року (Crime Victims' Rights 
Act of 2004 (CVRA))1. З урахуванням цього відшкодування 
шкоди від злочину, в тому числі моральної, а також у випа-
дках, якщо винна в його вчиненні особа невстановлена або 
якщо шкода об’єктивно не може бути відшкодована за ра-
хунок винних, здійснюється шляхом виплати компенсацій 
за рахунок коштів федеральних програм, що акумулюють-
ся в Фонді жертв злочинів, та аналогічних програм, які ді-
ють у більшості штатів США. Призначення та виплата 
компенсацій допускається тільки у зв’язку із заподіянням 
шкоди в ході вчинення конкретних злочинів, обставини 
яких мають бути підтверджені відповідними правоохорон-
ними органами або судом у межах існуючої процедури 
кримінального судочинства. 
Закон США 1982 року про захист жертв злочинів 
вимагає від усіх органів юстиції конфіденційності та спра-
ведливого ставлення до неповнолітнього при збереженні 
поваги до його гідності. Головними принципами справед-
ливого поводження з неповнолітніми потерпілими в Зако-
ні, зазначає В. Є. Квашис, названі: роз'яснення їх прав у 
кримінальному процесі щодо надання інформації про захо-
ди, які можуть бути вчинені правоохоронними органами 
для їх захисту, а також про затримання та арешт обвину-
ваченого, його звільнення до розгляду справи в суді, за-
криття чи про відмову у порушенні кримінальної справи; 
надання багатосторонньої допомоги, зокрема надання тра-
нспорту, бронювання квитків для проїзду на виклики, но-
мерів у готелі та ін.2 У цьому ж Законі відзначається, що 
без взаємодії з потерпілими та свідками система криміна-
льного правосуддя припиняє функціонування. У поліцей-
ських відділках США створені спеціальні відділи по роботі 
                                                 
1 Criminal Justice Act 1982 [Electronic resource] // Website of UK Office of Public 
Sector Information. Electronic data (1 file). URL : 
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1982/pdf/ukpga_19820048_en.pdf. 
2 Квашис В. Е. Зарубежное законодательство и практика защиты жертв прес-
туплений : монография / В. Е Квашис, Л. В. Вавилова. – М. : ВНИИ МВД России, 1996. – 
С. 48. 
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з неповнолітніми потерпілими. Усі співробітники цих під-
розділів є жінки з великим досвідом роботи та навичками 
психологів. Вони зустрічаються з неповнолітніми одразу ж 
як тільки стає відомо про злочин. У них є доступ до усіх до-
кументів, і вони можуть кваліфіковано надати неповноліт-
нім потерпілим необхідну емоційну підтримку, консульта-
ції з правових питань, здійснювати іншу допомогу. За за-
конодавством США неповнолітній потерпілий та його 
представник мають право в будь-який момент прийти до 
прокурора, щоб ознайомитися із розслідуванням справи, 
дізнатися, яке звинувачення висунуто проти винного та 
висловити своє ставлення до цього. Прокурор, у свою чер-
гу, зобов'язаний надати вичерпні пояснення.  
Отже, незалежно від цього, як зазначає В. Є. Квашис, 
реформа системи юстиції, що націлена на пріоритетний за-
хист прав жертв і реальні зміни їх правового статусу, вже 
стала соціальним фактом і безумовно активом нації1. 
Кримінальному праву і процесу Сполученого Коро-
лівства Великої Британії і Північної Ірландії притаманні 
особливості, що не характерні для законодавства більшості 
розвинутих держав світу. Так, потерпілий (жертва злочи-
ну) у Великобританії традиційно знаходиться на периферії 
системи кримінального судочинства. Його роль завжди бу-
ла вкрай незначною, а реальні потреби рідко враховували-
ся. Фактично потерпілий розглядається як цінний свідок, 
тому може впливати на результат провадження, тільки на-
даючи показання. Лише останнім часом за потерпілим ста-
ло визнаватися право на інформацію про всі процесуально 
значущі рішення у кримінальному провадженні, що тосу-
ються його інтересів, і є четвертою особливістю криміна-
льного процесу цієї держави. Базовою особливістю, що має 
безпосереднє відношення до нашого дослідження, є та об-
ставина, що у правовій доктрині простежується чіткий по-
діл права за сферами правового регулювання, а саме: на 
                                                 
1 Квашис В. Е. Зарубежное законодательство и практика защиты жертв прес-
туплений : монография / В. Е Квашис, Л. В. Вавилова. – М. : ВНИИ МВД России, 1996. – 
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публічне (Public Law) і приватне (Private Law). Так, на сьо-
годні до публічного права (Public Law), що регулює відно-
шення між особами і державою, в числі інших галузей від-
носиться кримінальний процес (Criminal Procedures) і кри-
мінальне право (Criminal Law), до приватного ж права 
(Private Law) – цивільне право (Civil Law) та деліктне право 
(Torts Law). Практика справедливого відшкодування шкоди 
та компенсації шкоди, підкреслюють Г. Н. Буднева та  
Е. А. Васильєв, що була спричинена громадянам в наслідок 
порушення їх інтересів, за законодавством Англії і Уельсу, 
а також Шотландії та Північної Ірландії здійснюється в 
межах зобов’язань спричинення збитків або деліктів (torts) 
одного із найважливіших інститутів цивільного права1. Су-
купність даних обставин обумовила те, що позови про від-
шкодування шкоди, в тому числі заподіяні злочином, тра-
диційно підлягають розгляду на підставі цивільного проце-
су на основі норм деліктного права. При цьому основними 
джерелами правового регулювання деліктної відповідаль-
ності є судові прецеденти, серед яких спеціалістами перед-
усім згадуються провадження, зокрема Scott v. Shephed 
1773 р., Lumley v. Gye 1853 р., OverseasTankship (U.K.), Ltd. 
v. Morts Dock & Engineering Co., Ltd. (The Wagon-Mound) 
1961 р. та інші2. 
Даний цивільно-правовий порядок відшкодування 
шкоди, спричинені злочином, у Сполученому Королівстві є 
традиційним та домінуючим. Це обумовлено тим, що з іс-
торичного й традиційно дотримуваного на рівні прецеден-
тів та делегованого законодавства щодо розмежування 
права по сферах правового регулювання на публічне 
(Public Law) та приватне (Private Law), об’єднаний процес, а 
                                                 
1 Гражданское и торговое право зарубежных государств : учебник. в 2-х т. Т. 1 
/ Г. Н. Буднева, Е. А. Васильев, А. В. Грибанов и др. ; отв. ред. Е. А. Васильев,  
А. С. Комаров – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Международные отношения, 2006. – С. 
319–377. 
2 Гриньків О. О. Заходи забезпечення безпеки у кримінальному судочинстві : 
монографія / О. О. Гриньків, А. О. Ляш. – Тернопіль : Астон, 2012. – Гриньків О. О. Захо-
ди забезпечення безпеки у кримінальному судочинстві : монографія / О. О. Гриньків,  
А. О. Ляш. – Тернопіль : Астон, 2012. – С. 321. 
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саме поєднаний розгляд в одному провадженні питань 
кримінального і цивільного права не є характерним для 
здійснення правосуддя1. Зрозуміло, що таке положення не 
може не створювати значних складнощів потерпілому у 
кримінальному судочинстві, спонукає його використовува-
ти для відшкодування спричиненої злочином шкоди по-
дання позову в порядку цивільного судочинства тільки піс-
ля завершення розгляду відповідної справи в порядку кри-
мінального судочинства. Таке розуміння цього питання 
спричинило появу нової тенденції в правовому регулюван-
ні та у практиці англійського судочинства, а саме появу до-
пустимості (на підставі поки окремих законів), тобто при 
призначенні покарання за вчинений злочин прийнятті рі-
шення й по питаннях про відшкодування спричиненої зло-
чином шкоди. 
Першою спробою змінити виникле положення, було 
включення до Закону «Про повноваження кримінальних 
судів» 1973 року2 норм, які наділяють суди правом виноси-
ти судові накази про компенсації (compensation order) од-
ночасно з призначенням покарання. З метою виплати по-
терпілому грошових сум у зв’язку з відшкодуванням запо-
діяної шкоди відповідно до положень ст.ст. 35 – 41 цього 
Закону виноситься наказ про компенсацію. У подальшому 
у ст. 65 Закону «Про кримінальну юстицію» 1982 року3 була 
введена норма про те, вказує В. М. Додонов, що компенса-
ція може бути призначена «як єдина санкція», тобто по суті 
може заміняти кримінальне покарання4. Відповідно, цим 
                                                 
1 Criminal Injuries Compensation Act 1995 [Electronic resource] // Website of UK 
Office of Public Sector Information. Electronic data (1 file). URL : 
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1995/ pdf/ukpga_19950053_en.pdf (21.08.12). С. 81. 
2 Powers of Criminal Courts Act 1973 [Electronic resource] // Website of UK Office 
of Public Sector Information.Electronic data (1 file). URL : 
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1973/pdf/ ukpga_19730062_en.pdf (11.09.09). 
3 Powers of Criminal Courts Act 1973 [Electronic resource] // Website of UK Office 
of Public Sector Information.Electronic data (1 file). URL : 
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1973/pdf/ ukpga_19730062_en.pdf (11.09.09). 
4 Додонов В. Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть : монография / 
В.Н. Додонов ; под общ. и науч. ред. Щерба С. П. - М. : Юрлитинформ, 2009. – С. 329. 
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законом суд зобов’язаний винести положення про компен-
сацію у тих випадках, коли це можливо, але потерпілий 
(жертва злочину) не має права заявляти самостійну вимогу 
про винесення такої ухвали. Таким чином, суду надається 
головна і активна роль у визначенні як доведеності обста-
вин і факту спричинення злочином шкоди, так і встанов-
лення його виду, розміру та форми відшкодування. Такий 
обмежений підхід Сполученого Королівства до права на 
відшкодування шкоди заподіяної злочином, обумовлений 
тим, що потерпілий (жертва злочину) не має чітко визна-
ченого статусу в кримінальному судочинстві та не є сторо-
ною кримінального процесу. У деяких випадках будь-який 
громадянин має право порушити приватне кримінальне 
переслідування, але при здійсненні публічного криміналь-
ного переслідування потерпілий (жертва злочину) не може 
приєднатися до судового розгляду на боці обвинувачення1. 
На сьогодні джерелами правового регулювання статусу по-
терпілого (жертви злочину) у Великобританії є підзаконні 
акти делегованого законодавства, що встановлюють стан-
дарти правил щодо звернень, на які могли б розраховувати 
потерпілі (жертви злочинів)2. Але тривалий час, навіть в 
умовах дії зазначених вище законів, у делегованому зако-
нодавстві не було встановлено будь-яких правил й рекоме-
ндацій потерпілим по питаннях відшкодування шкоди за-
подіяної злочином. Так, у 1985 році, після прийняття Гене-
ральною Асамблеєю ООН Декларації основних принципів 
правосуддя для жертв злочинів і зловживання владою, Мі-
ністерство внутрішніх справ Великобританії опублікувало 
Хартію жертв злочинів 1990 року (Victim's Charter) та Су-
дову Хартію 1993 року (Court's Charter). Пізніше вона була 
доповнена та видана як Хартія для учасників судового про-
цесу 1995 року (Charter for Court Users). Ці документи, роз-
раховані на використання саме потерпілими (жертвами 
                                                 
1 Mireille Delmas-Marty and J.R. Spencer. European Criminal Procedures / Mireille 
Delmas-Marty and J.R. Spencer/ – New York : Cambridge University Press, 2002. – С. 156. 
2 Craig M. Bradley. Criminal Procedure. A Worldwide Study./ Craig M. Bradley. – 
Durham : North Carolina, 2007. – С. 189. 
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злочинів), вказують В. В. Дубровін, О. Г. Волеводз, що яв-
ляють собою визначені алгоритми для керівництва до дії, 
але вони не містять у собі ніяких конкретних чи будь-яких 
рекомендацій та правил по відшкодуванню шкоди, яка бу-
ла спричинена злочином1. Слід відмітити, що подібний під-
хід характерний не тільки для Сполученого Королівства, а 
й для інших держав Співдружності (Британської). Напри-
клад, Міністерством юстиції Ямайки як самостійний підза-
конний акт була видана та поширена національна Хартія 
жертв злочинів2. Серйозні зміни у правовому регулюванні 
правового інституту судового положення про компенсації у 
Великій Британії пов’язано з розширенням допустимості 
розгляду в кримінальному судочинстві питань щодо відш-
кодування шкоди від злочинів. Тому передусім слід назва-
ти Закон про повноваження кримінальних судів (при приз-
начені покарання) 2000 року3, яким вперше англійський 
законодавець комплексно здійснив правове регулювання 
правового інституту судових наказів про компенсацію в 
кримінальному судочинстві. Таким чином, на сьогодні в 
законодавстві Сполученого Королівства сформовані пра-
вові основи, а в практиці діяльності судів використовується 
правовий інститут судового наказу про компенсацію шко-
ди, що була спричинена злочином (compensation order). 
Фактично він є внесенням в кримінальне судочинство ци-
вільного процесуального порядку рішень вимог про відш-
кодування шкоди, що в цілому є аналогом цивільного позо-
ву у кримінальному судочинстві України. 
З метою відшкодування шкоди, спричиненої злочи-
ном, наряду з використанням вказаних раніше інститутів 
кримінального та цивільного судочинства, у Великобрита-
                                                 
1 Дубровин В. В. Правовое регулирование возмещения вреда, причиненного 
преступлением, по законодательству зарубежных стран / В. В. Дубровин, А. Г. Волеводз 
// Юридический мир. – 2009.– № 11. – С. 61. 
2 Victim’s Charter [Electronic resource] // Website of Ministry of Justice of Jamaika. 
Electronic data (1 file). URL : http://www.jis.gov.jm/victims_charter.pdf / (20.08.2012). 
3 The Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000 [Electronic resource] // 
Website of UK Office of Public Sector Information. Electronic data (1 file). URL : 
http://www.opsi.gov.uk/acts/ acts 2000/ukpga20000006_en_1. (20.08.2012). 
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нії на законодавчому рівні врегульовано й інші можливос-
ті. При цьому суб’єктами виникаючих у цій сфері право-
відносин виступають потерпілий (жертва злочину) і дер-
жава в особі спеціально сформованих і уповноважених ор-
ганів, а їх об’єктом є компенсація, що виплачується держа-
вою. Правовою основою цього є Закон про компенсацію 
шкоди від злочинів 1995 року (Criminal Injuries 
Compensation Act 1995)1. Згідно з його нормами: особи, яким 
в результаті одного або кількох серйозних злочинів спри-
чинена шкода, мають право на її компенсацію з боку дер-
жави; компенсації підлягає шкода, що була спричинена 
злочином, за яким підозрюваний повинен бути заарешто-
ваним; компенсація підлягає виплаті потерпілому (жертві 
злочину) у тих випадках, якщо завдана шкода: 1) не може 
бути відшкодована винним самостійно, або 2) не може бути 
повернена за результатами кримінального або цивільного 
судочинства через недостачу коштів у засудженого або ві-
дповідача, або 3) за характером і розміром має так званий 
«фатальний» характер, який ставить під загрозу життя або 
реалізацію інших невід’ємних прав людини; виконання за-
кону покладається на Міністра внутрішніх справ Великоб-
ританії, для чого в складі міністерства формується Депар-
тамент з питань компенсації шкоди від злочинів (The 
Criminal Injuries Compensation Authority) і Апеляційна па-
лата з питань компенсації шкоди від злочинів (Criminal 
Injuries Compensation Appeal Panel); безпосередньо поря-
док діяльності по відшкодуванню шкоди завданої злочином 
підлягає врегулюванню єдиним (кодифікованим) підзакон-
ним актом делегованого законодавства, який видається Мі-
ністерством внутрішніх справ, Схемою компенсації шкоди, 
заподіяної злочином (The Criminal Injuries Compensation 
Scheme). Такий досвід доцільно було б запровадити й в 
Україні. Слід також відмітити, що компенсаційні виплати 
                                                 
1 Criminal Justice Act 1982 [Electronic resource] // Website of UK Office of Public 
Sector Information. Electronic data (1 file). URL : 
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1982/pdf/ukpga_19820048_en.pdf. 
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покликані покрити ту частину шкоди, яка не відшкодована 
іншім чином (наприклад, шляхом страхових виплат). 
Відповідно до Закону «Про жертви домашнього на-
сильства і злочинів» 2004 року1 дія Закону «Про компенса-
цію від злочинів» 1995 року і Схеми відшкодування шкоди, 
заподіяної злочином, поширено на осіб, потерпілих від де-
кількох злочинів, що традиційно відносяться до категорій, 
за якими передбачено арешт підозрюваного до моменту 
розгляду справи в суді. А для допомоги потерпілим мініст-
ром юстиції був видано підзаконний акт, зокрема Кодекс 
практики для потерпілих від злочинів 2005 року2, тобто по-
крокова інструкція для осіб, які стали жертвами домаш-
нього насильства і злочинів, що вміщую в себе докладні 
рекомендації по їх взаємодії з правоохоронними органами, 
судами, Департаментом і Апеляційною палатою по питан-
нях компенсації шкоди завданої злочином. 
Особлива увага працівників поліції у Великій Бри-
танії приділяється методам спілкування з неповнолітніми 
потерпілими від сексуального насилля та насилля у сім'ї. 
Огляд неповнолітніх відбувається у відповідних окремих 
приміщеннях. При чому необхідно підкреслити, що особ-
ливе значення приділяється забезпеченню їх безпеки та 
зменшенню ризику подальшого прояву насилля. У бага-
тьох поліцейських відділеннях діють комп’ютеризовані си-
стеми інформування неповнолітніх потерпілих та їх пред-
ставників про рух розслідування справи. Таким чином, у 
законодавстві Великої Британії на сьогодні створені пра-
вові основи та правила, що регулюють широку участь дер-
жави по відшкодуванню шкоди завданої злочином шляхом 
виплати компенсації у випадках, якщо таке відшкодування 
неможливо за результатами розгляду відповідних вимог у 
                                                 
1 Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004 [Electronic resource] // Website 
of UK Office of Public Sector Information. Electronic data (1 file). URL: 
http://www.opsi.gov.uk/ acts/acts2004/pdf/ukpga_20040028_en.pdf.(21.08.12). 
2 The Code of Practice for Victim of Crime [Electronic resource] // Website Criminal 
Justice System – Electronic data (1 file). URL : 
http://www.cjsonline.gov.uk/victim/coming_forward/ victims_charter/index.html (21.08.12). 
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порядку кримінального і цивільного судочинства. Незахи-
щеність осіб, які беруть участь у кримінальному судочинс-
тві, від фізичного та психологічного впливу осіб, які вчи-
нили злочин, стала значною перешкодою на шляху здійс-
нення правосуддя у багатьох державах світу. У зв’язку з 
цим проблема державного захисту учасників кримінально-
го судочинства перебуває у центрі уваги багатьох міжнаро-
дних, урядових і неурядових організацій, що зокрема засві-
дчується низкою міжнародних правових документів. 
Аналізуючи вплив міжнародного права на відповід-
не законодавство України, слід зазначити, що розроблення 
та закріплення у правових актах загальновизнаних прин-
ципів і стандартів державного захисту учасників криміна-
льного судочинства сприяє тому, що в нашій країні особу 
почали розглядати як найбільшу соціальну цінність, а за-
безпечення реалізації нею фундаментальних прав і свобод 
– як одне з найважливіших завдань держави. Така позиція 
дозволяє зробити висновок, що участь особи у криміналь-
ному процесі та оперативно-розшукових заходах не повин-
на погіршувати стан її безпеки та захисту. Якщо держава 
покладає на особу обов’язок виконання певних криміналь-
них процесуальних та інших функцій, пов’язаних з небез-
пекою для неї, то вона зобов’язана гарантувати їй захист. 
Вимога щодо участі особи у кримінальній процесуальній 
діяльності, наголошують Л. В. Брусницин, В. Пентєгов,  
Л. Щербина, за відсутності гарантій безпеки особи, тим бі-
льше, застосування санкцій за невиконання цієї вимоги, 
коли причиною відмови особи є її обґрунтоване побоюван-
ня помсти з боку злочинця, вважаеться – не лише великою 
моральною й неправомірною проблемою1. 
                                                 
1 Брусницын Л. В. Теоретико-правовые основы и мировой опыт обеспечения 
безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию : дис. … докт. юрид. наук : 
12.00.09 «Уголовный процесс; Криминалистика и судебная експертиза; Оперативно-
розыскная деятельность» / Л. В. Брусницын – М. : Научно-исследовательский институт 
проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ, 
2002. – С. 77; Пентєгов В. Міжнародний досвід у сфері забезпечення безпеки осіб, які 
беруть участь у виявленні, попередженні, припиненні або розкритті злочинів / В. Пентє-
гов, Л. Щербина // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 10. – С. 131. 
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Важливу роль у створенні інституту забезпечення 
безпеки осіб в Україні, що сприяють кримінальному судо-
чинству, відіграла Конвенція про захист прав і основних 
свобод людини (відповідно до Закону України від 09.02.2006 
№ 3436-IV назву Конвенції змінено: «Про захист прав і ос-
новоположних свобод людини») від 04.11.19501, яку було ра-
тифіковано Верховною Радою України від 17.07.19972, а та-
кож прийнята резолюцією Генеральної асамблеї ООН від 
29.11.1985 «Декларація основних принципів правосуддя для 
жертв злочинів і зловживання владою»3.  
Водночас прийняття Декларації сприяло зростанню 
зацікавленості міжнародної спільноти проблемами жертв 
злочинів, свідків та осіб, які сприяють правосуддю, і умож-
ливило вирішення питання щодо заходів забезпечення їх 
безпеки4. Так, у преамбулі Декларації вказано про причи-
ни, що зумовили її прийняти, за умов, що жертвам злочи-
нів, а також членам їхніх сімей, свідкам та іншим особам, 
які їм допомагають, заподіяно тілесних ушкоджень або 
збитків їх майну, якщо ці причини сприяли судовому пере-
слідуванню правопорушників. Крім цього, вказують  
О. О. Гриньків, А. О. Ляш, у підпункті «d» пункту 6 Декла-
рації зокрема рекомендовано вживати заходів щодо зве-
дення до мінімуму незручностей для жертв злочину, щодо 
охорони їх особистого життя при необхідності забезпечен-
ня безпеку їх, членів їх сімей та свідків, а також щодо захи-
                                                 
1 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 
(редакція від 27.05.2009) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004. 
2 Закон України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав та основних сво-
бод людини 1950 року. Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції»// 
Відомості Верховної Ради України. - 1997.- № 40.- Ст. 263. 
3 Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловжи-
вання владою від 29 листопада 1985 року (прийнята від 29.11.1985) [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_114. 
4 Victim’s Charter [Electronic resource] // Website of Ministry of Justice of Jamaika. 
Electronic data (1 file). URL : http://www.jis.gov.jm/victims_charter.pdf / (20.08.2012). С. 421–
422. 
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сту їх від залякування та помсти1. У 1990 році в Гавані (Ку-
ба) відбувся VIII Конгрес ООН «Міжнародне співробітниц-
тво з попередження злочинності та кримінального право-
суддя у XXI столітті», на якому особливу увагу було приді-
лено проблемі правового забезпечення безпеки осіб, які 
сприяють кримінальному провадженню. Так, у правовому 
акті «Заходи боротьби з міжнародним тероризмом» є три 
самостійні розділи, присвячені захисту учасників криміна-
льного провадження: «Захист суддів і працівників кримі-
нального правосуддя», «Захист жертв», «Захист свідків». 
Державам-учасницям Конгресу було рекомендовано здійс-
нити політику і вжити заходи, спрямовані на ефективний 
захист суддів та працівників кримінального правосуддя, в 
тому числі присяжних і адвокатів, які беруть участь у су-
дових процесах, а також свідків і жертв тероризму (п. 22, 
23, 25). Для цього також рекомендовано створити належний 
механізм захисту такої категорії шляхом прийняття відпо-
відного законодавства, а також виділення достатніх ресур-
сів для надання допомоги зазначеним вище суб’єктам кри-
мінальних процесуальних відносин (п. 23). Державам також 
запропоновано здійснювати ефективне співробітництво і 
надавати взаємодопомогу з реалізації програм захисту уча-
сників кримінального провадження (п. 22, 24, 26)2. Окрім 
цього, VIII Конгрес ООН затвердив Резолюцію «Захист 
прав жертв злочинів та зловживання владою», згідно з 
якою урядам рекомендовано розглянути питання щодо 
створення державних та громадських служб із надання пі-
дтримки жертвам злочинів і сприяти розробці відповідних 
програм підготовки фахівців цього спрямування3. У свою 
чергу Радою Європи розроблено фундаментальні міжнаро-
                                                 
1 Гриньків О. О. Заходи забезпечення безпеки у кримінальному судочинстві : 
монографія / О. О. Гриньків, А. О. Ляш. – Тернопіль : Астон, 2012. – С. 14. 
2 Восьмой Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями. – Нью-Йорк : ООН, 1993. – 298 с. 
3 Основные принципы, касающиеся роли юристов : приняты Восьмым Кон-
грессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, 
(Гавана, 27 августа – 7 сентября 1990 года). – М. : Юридический Консультант. – 1997. – 
№ 9. – С. 53. 
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дні документи, що безпосередньо стосуються державного 
захисту учасників кримінального судочинства. Так, у 1983 
році прийнято Конвенцію про відшкодування збитків жер-
твам насильницьких злочинів1; у 1985 – Рекомендації № R 
(85) 11 щодо становища потерпілого у рамках кримінально-
го права і процесу2; у 1987 – Рекомендації  
№ R (87) 21 про надання допомоги жертвам і запобігання 
віктимізації3, що охоплюють багато сфер Декларації. Най-
більшу увагу у Рекомендаціях приділено жертві злочину, 
оскільки головне їх спрямування це зміцнення довіри до 
правосуддя. Зокрема йдеться про необхідність відшкоду-
вання завданої потерпілому фізичної, психологічної, мате-
ріальної і соціальної шкоди, а також про заходи, що доці-
льно вживати задля заохочення жертви до співпраці з пра-
воохоронними органами. Головним надбанням Рекоменда-
цій щодо становища потерпілого у рамках кримінального 
права і процесу є розроблення керівних принципів перег-
ляду відповідного національного законодавства та практи-
ки. Серед них слід виокремити такі: підвищення професій-
ного рівня працівників поліції, що дозволить їм поводитися 
з потерпілими конструктивно (ставитися до них зі співчут-
тям, надавати необхідну підтримку); інформування поліці-
єю потерпілого щодо можливості отримання ним сприяння 
у вирішені його проблем, практичної та правової допомоги, 
компенсації як від правопорушників, так і держави, а та-
кож щодо результатів поліцейського розслідування; прова-
дження допиту потерпілого з урахуванням його стану, ви-
являючи повагу до його прав та гідності; звільнення право-
                                                 
1 Европейская Конвенция о возмещении ущерба жертвам насильственных 
преступлений : ETS № 116 // Сборник документов Совета Европы в области защиты 
прав человека и борьбы с преступностью. – М., 1998. – С. 81–85. 
2 Рекомендации Комитета Министров Совета Европы № R (85) 11 «Относи-
тельно положения потерпевших в рамках уголовного права и уголовного процесса» // 
Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с пре-
ступностью. – М., 1998. – С. 114 – 116. 
3 Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи № R (87) 21Е «Про надання 
допомоги жертвам і запобігання віктимізації від 17 вересня 1987 року [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http: www.coe.in/defaulten.asp 285. 
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порушника від кримінальної відповідальності тільки за 
умови вирішення питання щодо надання компенсації поте-
рпілому; інформування судом потерпілого про дату та міс-
це проведення судового розгляду, можливість отримання 
відшкодування і компенсації під час кримінального проце-
су, про правову допомогу та способи його повідомлення про 
результати розгляду справи; закріплення в національному 
законодавстві положення, відповідно до якого компенсація 
може бути встановлена у вигляді кримінальної санкції або 
заходу, який її замінює, або може бути призначена додат-
ково до кримінальної санкції; підвищення рівня захисту 
потерпілого через нерозголошення будь-яких фактів, що 
стосуються приватного життя чи можуть образити гідність 
потерпілого (проведення закритого судового засідання; не-
розголошення особистої інформації); забезпечення ефек-
тивним захистом потерпілого та членів його сім’ї від заля-
кування і можливої помсти з боку особи, яка вчинила зло-
чин (особливо у справах щодо організованої злочинності)1. 
Крім цього, рекомендовано визначити, на які з наявних 
громадських та приватних організацій доцільно покласти 
функцію сприяння жертвам злочинів. Таке сприяння, вка-
зує Р. Трагнюк, передбачає можливість надання термінової 
допомоги, а саме: фізичного захисту від помсти злочинця; 
тривалої медичної, психологічної, соціальної та матеріаль-
ної допомоги; правової підтримки, спрямованої на запобі-
гання потенційній віктимізації; сприяння під час криміна-
льного судочинства2. 
Міжнародні документи, розглянуті вище, отримали 
широке визнання у світі, що виявляється якщо не у вико-
ристанні точних формулювань їх положень, то в сприй-
нятті концептуального змісту. Наприклад, як зазначає  
                                                 
1 Рекомендации Комитета Министров Совета Европы № R (85) 11 «Относи-
тельно положения потерпевших в рамках уголовного права и уголовного процесса» // 
Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с пре-
ступностью. – М., 1998. – С. 114 – 116. 
2 Трагнюк Р. Принципи і стандарти захисту учасників кримінального судочинс-
тва у міжнародних документах / Р. Трагнюк // Право України. – 2002. – № 8. – С. 28. 
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Л. В. Брусніцин, у Канаді уряд провінції Манітоба у 1986 
році прийняв закон «Про правосуддя для жертв злочинів», 
який містить більшість положень, рекомендованих Декла-
рацією. Закон «Про жертви правопорушення», прийнятий 
у Новій Зеландії у 1987 році, включає Декларацію принци-
пів, що в багатьох аспектах відображають положення резо-
люції ООН. Департамент поліції Південної Австралії видав 
адміністративне положення, що спрямовано на виконання 
Декларації. Також вона привернула увагу до проблем по-
терпілих у Польщі, Нідерландах, Франції, Італії, Югославії 
та в інших державах1. Міжнародною спільнотою визнано, 
що одним із найважливіших напрямів протидії злочинності 
у сучасних умовах є співпраця країн у забезпеченні безпе-
ки осіб, які сприяють правосуддю. На це звернуто увагу в 
Роз’яснювальному меморандумі до Рекомендацій Ради Єв-
ропи № R (97) 13. У ньому також наголошено на можливос-
ті використання відеотехнологій для забезпечення надання 
показань свідком, який знаходиться за кордоном, а також 
при потребі надання допомоги іншим державам у перехо-
вуванні особи, яка перебуває під захистом держави, шля-
хом її виїзду за кордон. 
У Заключній доповіді Європейського семінару, при-
свяченому проблемам осіб, які співпрацюють з правосуд-
дям (Рим, 21–23.09.1999), йдеться про те, що співпраця у да-
ній сфері може розвиватися завдяки укладенню двох- і ба-
гатосторонніх міждержавних угод, а також про позитивну 
роль Європолу в розширенні такої співпраці. Особливу 
увагу, вказує Л. В. Брусніцин, звернено на конкретні фор-
ми: можливість виготовлення однією державою на запит 
іншої нових документів для особи, щодо якої застосовують 
заходи забезпечення безпеки; можливість переселення та-
кої особи в іншу країну; розроблення спільних програм за-
                                                 
1 Брусницын Л. В. Обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовно-
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хисту1. У більшості країн право неповнолітніх потерпілих 
на безпеку закріплено на законодавчому рівні, а також 
значна увага при цьому приділяється праву цій категорії 
осіб на справедливе ставлення. Так, було встановлено, що 
при розслідувані кримінальних справ під час допиту непо-
внолітнього той часто відчуває так звану «вторинну вікти-
мізацію». Тому, як констатують В. Е Квашис та Л. В. Ваві-
лова, щоб уникнути її, наприклад, у Великій Британії спе-
ціальні співробітники попередньо проводять неповноліт-
нього потерпілого в судову залу, детально пояснюють йому 
на місці усі правила судової процедури, психологічно готу-
ють його до участі в судовому розгляді і після цього прово-
дять додому. У США такі функції виконують не тільки 
працівники служби допомоги потерпілим, а й спеціальні 
помічники прокурора, які роз’яснюють неповнолітньому 
потерпілому ситуацію на всіх стадіях процесу і надають 
йому юридичну допомогу та психологічну підтримку2. 
Таким чином, міжнародні правові стандарти забез-
печення прав неповнолітніх потерпілих включають: на-
дання їм інформації про роль і обсяг належних неповнолі-
тньому потерпілому прав; створення умов для викладення 
заяв і клопотань на всіх етапах розслідування; надання не-
повнолітньому потерпілому правової допомоги, забезпе-
чення його безпеки і безпеки членів його родини; запобі-
гання невиправданим затримкам при розслідуванні злочи-
нів у відношенні неповнолітнього; створення умов для 
компенсації неповнолітньому шкоди завданої злочином. 
Аналіз міжнародних правових актів, зарубіжного законо-
давства, досвід та практика правового захисту неповноліт-
                                                 
1 Брусницын Л. В. Теоретико-правовые основы и мировой опыт обеспечения 
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2002. – С. 120–121. 
2 Квашис В. Е. Зарубежное законодательство и практика защиты жертв прес-
туплений : монография / В. Е Квашис, Л. В. Вавилова. – М. : ВНИИ МВД России, 1996. – 
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нього потерпілого показує, що чинне національне законо-
давство не відповідає міжнародним правовим стандартам і 
правилам цієї діяльності: їм не надається необхідна інфор-
мація про обсяг встановлених законом прав і перебіг розг-
ляду кримінального провадження і справи у суді, не забез-
печується можливість викладення і розгляду думок непов-
нолітніх потерпілих та їх представників на стадії досудово-
го розслідування, не повністю гарантується особиста без-
пека.  
Як відзначається в Хартії жертв, заходи щодо пок-
ращання стану потерпілого (неповнолітнього потерпілого) 
від злочину не варто розглядати як протиріччя іншим ці-
лям правосуддя чи обмеження прав обвинувачених. Навпа-
ки, низку заходів можна застосовувати в інтересах обох 
сторін: відстрочка виконання вироку і передача на поруки, 
поєднана з виконанням вимог щодо відшкодування збитків, 
посередництва та примирення сторін тощо. Такі міжнаро-
дні правові стандарти надають кримінальному процесу 
можливість реалізувати гарантії та забезпечити захист 
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Розділ 3  
 
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ 
ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ  
ЗА УЧАСТЮ НЕПОВНОЛІТНЬОГО 
ПОТЕРПІЛОГО 
3.1. Процесуальні особливості проведення 
слідчих (розшукових) дій за участтю 
неповнолітнього потерпілого 
Учасником кримінального провадження, який пот-
ребує особливого ставлення до себе під час проведення до-
судового розслідування, є неповнолітній потерпілий, і це 
регулюється в правовому полі, в першу чергу, при прове-
денні слідчих (розшукових) дій. Під час проведення слідчих 
(розшукових) дій слідчому недостатньо лише знати проце-
суальні положення, йому також необхідно вміти врахову-
вати психологічні аспекти під час їх проведення. 
Так, у ході дослідження під час вивчення 303 мате-
ріалів кримінальних проваджень, що знаходилися на 
останньому етапі досудового розслідування у слідчих під-
розділах ГУМВС-УМВС України у Харківській, Полтавсь-
кій, Дніпропетровській, Одеській областях, нами встанов-
лено, що у відсотковому відношенні більшість таких слід-
чих (розшукових) дій, що були проведені з неповнолітніми 
потерпілими, склали: 66 % допити, 14 % призначення екс-
пертиз, 12% одночасні допити між неповнолітніми потер-
пілими та іншими учасниками кримінальних проваджень, 
які раніше були допитані, 9% проведено пред’явлень для 
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впізнання, 6% слідчих експериментів. За результатами ви-
вчення найбільш поширеною слідчою (розшуковою) дією, 
що проводилась під час досудового розслідування, був до-
пит. Щодо проведення даної слідчої (розшукової) дії із не-
повнолітньою або малолітньою особою закон встановлює 
певні загальні правила. По-перше, допит здійснюється за 
місцем проведення досудового розслідування або в іншому 
місці за погодженням із допитуваною особою (ст. 224 КПК 
України) або його законним представником. По-друге, до-
пит неповнолітньої або малолітньої особи не може продов-
жуватись без перерви понад одну годину, а загалом понад 
дві години на день (ч. 2 ст. 226 КПК України). По-третє, до-
пит малолітньої або неповнолітньої особи проводиться за 
участю законного представника, педагога, психолога, а за 
необхідності й лікаря (ч. 1 ст. 226 КПК України). Четверте, 
особі, яка не досягла 16 років роз’яснюється обов’язок дава-
ти правдиві показання, і дана особа не попереджається про 
кримінальну відповідальність за відмову від надання пока-
зань і за завідомо неправдиві показання (ч. 3 ст. 226 КПК 
України). Разом з тим, неможливо врахувати всі психологі-
чні особливості неповнолітньої особи, яка стала жертвою 
злочину, та відповідно відобразити процесуальні особливо-
сті проведення допиту у чинному законі. Тому слідчий, 
який проводить допит неповнолітніх потерпілих з ураху-
ванням їх віку, повинен звертати увагу на певні особливос-
ті: 1) потерпілих дошкільного віку (від 3 до 6 років) слід до-
питувати за місцем їх проживання, адже знайома для них 
обстановка допоможе слідчому швидше встановити психо-
логічний контакт з неповнолітнім (додаток Б). Крім того, 
слід відзначити, що проводити допит з даними особами не-
обхідно невідкладно через те, що за деякий час після вчи-
нення злочину дитина може плутати послідовність подій та 
забути окремі подробиці. Перед початком допиту слідчому 
необхідно проявити зацікавленість та дружність і встано-
вити неформальні відносини з дитиною (допит краще роз-
починати з питань про дитину, її сім’ю, інтереси). Усі пи-
тання під час допиту слід формулювати зрозумілими для 
особи словами та фразами. Якщо під час допиту дитина 
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проявить відвертість, то слідчий не повинен втручатись і 
направляти її. Реакція на розповідь дитини повинна підт-
верджувати інтерес до неї, а не навпаки; 2) потерпілі моло-
дшого шкільного віку (7–11 років) мають більш широке ко-
ло стосунків, ніж діти дошкільного віку, адже вони вже на-
вчаються у школі, заводять друзів та починають «самос-
тійно» існувати у світі. Тому слідчому слід розуміти, що під 
час розповіді дитина може використовувати як наукову те-
рмінологію, так і прості, так би мовити, «дворові» слова або 
сленг. Слідчому слід уникати ненормативної термінології, 
але не демонструвати незручності, адже дитина дуже шви-
дко сприймає речі, що змушують дорослих відчувати не-
зручність. Крім того, слідчий повинен розуміти, що діти 
навіть у цьому віці ще не можуть надавати правильну й 
точну оцінку часу, швидкості, відстані, розміру, висоті, ва-
ги, кольору тощо. А тому свідчення неповнолітніх потерпі-
лих цього віку не є досить надійним джерелом доказів у 
кримінальному провадженні й підлягають обов’язкової пе-
ревірці; 3) для потерпілих підліткового періоду (12–15 ро-
ків) характерні різки фізичні та емоційні зміни. Такі діти 
намагаються стати дорослими, хоча їх поведінка ще зали-
шається дитячою. При допиті даної категорії потерпілих 
слід використовувати всі вище названі прийоми; 4) потер-
пілі у віці від 15 до 18 років характеризуються непостійніс-
тю поведінки, вони можуть бути дратівливими, втомлени-
ми, образливими. Слідчому під час допиту таких потерпі-
лих слід проявити терпіння, жодним чином не ображати їх 
ані словом, ані поведінкою. Підлітки у цьому віці можуть 
здаватись зібраними та спокійними, легко розповідати про 
неприємні події, що з ними трапились, але їх почуття сту-
пеня провини можуть бути дуже сильним. Тому слідчий 
повинен проявити обережність та уважність до допитува-
ної неповнолітньої або малолітньої потерпілої особи. 
Таким чином, знань лише процесуального закону 
слідчому не буде достатньо для того, щоб в повною мірою 
забезпечити дотримання прав та законних інтересів непо-
внолітнього потерпілого. А тому важливо уважно та обе-
режно організувати та проводити допит неповнолітнього 
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потерпілого. Розслідування кримінальних проваджень за їх 
участю має бути чітко організовано, займати по можливос-
ті мінімальний проміжок часу, доручатися досвідченим та 
висококваліфікованим спеціалістам. Необхідно, щоб від 
першої бесіди чи від першого допиту і до кінця розсліду-
вання проводилось одним і тим самим слідчим, обов’язком 
якого є забезпечення скорочення, наскільки це можливо, 
кількості допитів неповнолітнього потерпілого та їх прави-
льне проведення і процесуальне оформлення1. Загалом 
проведення допиту неповнолітнього або малолітнього по-
терпілого проводиться у декілька етапів, що мають певні 
особливості: 
Підготовчий етап. До моменту проведення допиту 
неповнолітнього потерпілого слідчому слід знати основні 
відомості про його психологічні особливості. З цією метою 
необхідно попередньо допитати батьків і вихователів (вчи-
телів), які спостерігали дитину на етапах розвитку й в різ-
них умовах життя. Свідчення батьків і працівників дитя-
чих установ в даній ситуації можуть істотно доповнювати 
один одного. Також цих осіб необхідно попередити, що не 
можна спеціально готувати дитину до допиту, тобто обго-
ворювати її розповідь заздалегідь. Для того щоб оцінити 
психологічний стан неповнолітнього потерпілого, необхід-
но отримати таку інформацію: в яких умовах проживає і 
виховується дитина (склад сім'ї, стосунки між батьками, 
ставлення батьків до дитини, застосовувані до дитини за-
ходи заохочення і покарання, реакція дитини на них, чи 
бувають в будинку гості та як вони ведуть себе в присутно-
сті дитини, з ким дитина проводить вільний час, чи відвідує 
дитячі установи); який рівень і особливості інтелектуаль-
ного розвитку дитини; для потерпілих дошкільного віку – 
це ступінь оволодіння мовою, чи вміє розповідати про те, 
що чув або бачив; чи легко вступає у спілкування з однолі-
тками і дорослими; знає букви, чи вміє читати і писати; в 
яких межах володіє лічбою; чи легко запам’ятовує казки, 
                                                 
1 Скичко О. Ю. Нравственные основы допроса несовершеннолетних свидете-
лей и потерпевших / Ю. О. Скичко // Российский следователь. – 2005 – №9 – С. 4. 
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вірші; які заняття проводяться в дитячому саду і як дитина 
проявляє себе в них, а якщо дитина не відвідує дитячий са-
док – чи займаються з ним батьки, чи читають йому, яким 
практичним умінням навчають, чи легко він їх засвоює; чи 
спостережлива дитина, наскільки вона кмітлива, чи точна 
в оповіданнях і чи любить їх доповнювати вигаданими под-
робицями; для дітей молодшого шкільного віку, крім на-
званого, – як засвоює навчальний матеріал, які відчуває 
труднощі у навчанні; чи адаптований до шкільного режи-
му, чи багато читає; про що любить читати, чим захоплю-
ється; наскільки дитина інформована про певні сторони 
життя (залежно від змісту справи та мети передбачуваного 
допиту дитини); основні риси характеру дитини (товарись-
ка чи замкнута, сором’язлива, легко вступає в контакт з 
незнайомими людьми, полохлива або смілива; чи схильна 
до рогубленості в незнайомих ситуаціях; активна або паси-
вна; чи урівноважена; уперта або поступлива; наскільки 
самолюбива і ранима, чи часто плаче; скромна або любить 
бути в центрі уваги; чи здатна контролювати свою поведін-
ку; чи часто свариться з однолітками і що є причиною сва-
рок; яке місце займає в дитячому колективі; як до неї став-
ляться однолітки; чи має погані схильності або шкідливі 
звички та які саме; як розвинена фізично; які захворюван-
ня перенесла, чи страждає хронічними захворюваннями; 
чи є дефекти органів чуття, в першу чергу зору і слуху (всі 
перераховані відомості можуть бути також отримані від 
медичних працівників школи або дитячого садка); чи є у 
дитини дефекти мови (заїкання, нечітка вимова) або інші 
фізичні недоліки, яких вона соромиться, які теми розмови 
неприємні їй або можуть сильно схвилювати; в якому емо-
ційному стані перебувала дитина в момент кримінального 
правопорушення (чи була, зокрема, налякана, схвильована 
і ін.); чим була зайнята у цей момент, чи брала сама участь 
у події або могла тільки спостерігати його, чи була ця подія 
в центрі її уваги; чим займалась дитина після злочину, як 
саме проводила час між подією і допитом (це важливо для 
встановлення можливості «нашарування» подальших вра-
жень); чи розповідала дитина про події, про які її будуть 
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допитувати, і якщо розповідала, то кому і що саме; чи обго-
ворювали дорослі ці події у присутності дитини. 
Допит неповнолітнього або малолітнього потерпіло-
го має проводитися за участю педагога або психолога (ст. 
227 КПК України). До початку допиту слідчий може отри-
мати у психолога консультацію про психологічні особливо-
сті й реальні можливості дітей того віку, до якого належить 
потерпілий. Допомога психолога може бути корисна також 
при підготовці питань, які передбачається поставити дити-
ні. У процесі підготовки до допиту дитини слідчому, проку-
рору також слід заздалегідь вирішити питання про місце 
допиту. Якщо відомо, що дитина сором’язлива, замкнута, 
невпевнена у собі, її слід допитувати за місцем проживан-
ня, адже домашня обстановка, до якої звикла дитина, допо-
може їй відчувати себе більш захищеною та впевненою.  
У тих випадках, коли слідчий попередньо з’ясував, що ди-
тина має погану зорову пам’ять, недостатньо володіє мовою 
для опису складної ситуації, розташування об’єктів у прос-
торі, їх переміщення й ін., можливим є проведення допиту 
на місці розслідуваної події, що допоможе нагадати деталі 
ситуації і дозволить дитині, яка не вміє розповісти, показа-
ти розташування учасників події, яку вона спостерігала 
тощо. Разом з цим, дане положення не стосується ситуацій, 
коли є підстави вважати, що перебування на місці події 
може викликати у неповнолітнього потерпілого сильні не-
гативні емоції. Також при підготовці до допиту важливо 
знати позицію неповнолітнього потерпілого. Про це мо-
жуть повідомити особи, які постійно спілкуються з дити-
ною. Наприклад, у дітей молодшого шкільного віку може 
виробитися власна позиція стосовно справи, про яку бажа-
но знати до проведення допиту, адже у потерпілих цього 
віку може сформуватися цілком усвідомлене й стійке ба-
жання помститися особі, яка вчинила злочин. Деякі шко-
лярі молодшого віку, розуміючи, що від їхніх повідомлень 
залежить щось важливе, що на них звернена увага бага-
тьох дорослих, намагаються зробити свої свідчення якомо-
га більш значущими, зберегти у оточуючих інтерес до себе. 
Подібна позиція іноді породжує прагнення до «уточнення» 
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і «посилення» деталей, а іноді й до їх спотворення заради 
того, щоб розповідь, на його думку, вийшла більш значу-
щою. Підсумком підготовки до допиту має бути складання 
плану, який передбачає не тільки зміст, а й форму питань, 
їх послідовність, можливість повторення кожного питання 
іншими словами. 
Проведення допиту. Ефективність проведення до-
питу неповнолітніх потерпілих значною мірою залежить 
від уміння слідчого враховувати і правильно використову-
вати психологічні особливості неповнолітніх. Наприклад, 
спілкування із сором’язливими неповнолітніми, які не ак-
тивно вступають в контакт, не слід починати з прямого 
звернення до них. Дитині необхідно надати певний час, 
щоб освоїтися з новою для нього обстановкою, присутністю 
незнайомих людей. Тому розмову краще починати не з ди-
тиною, а про дитину з супроводжуючою її особою або з пе-
дагогом, поступово залучаючи до розмови і дитину, як би 
уточнюючи те, про що йдеться. Багатьом дітям дошкільно-
го віку та деяким молодшим школярам, щоб освоїтися на 
новому місці, в незнайомому приміщенні, потрібно його 
детально оглянути. Немає сенсу відразу усаджувати дити-
ну, вона має відчути, що в будь-який момент може підійти 
до предметів, які знаходяться у приміщенні, змінити позу, 
взяти те, що привернуло її увагу. У розмові з дітьми дорос-
лі часто допускають неприродні інтонації, зловживають 
зменшувально-пестливою формою слів, наївно вважаючи, 
що діти їх краще зрозуміють і переймуться до них довірою. 
Не потрібно забувати, що діти, як правило, чутливі до фа-
льші і не відчувають поваги до людей, які занадто відверто 
намагається сподобатися їм. Краще зберігати природність 
поведінки, серйозно поставитися до того, що цікавить або 
хвилює дитину. В окремих випадках, коли контакт з дити-
ною не налагоджується, можна вдатися до прийому, засно-
ваному на чисельних спостереженнях психологів і педаго-
гів про те, що діти часто цікавляться людьми, які не звер-
тають на них уваги, і, звикнувши до їх присутності, самі 
починають намагатися вступити з ними у спілкування. У 
подібних випадках слідчий може зайняти вичікувальну по-
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зицію, зробити вигляд, що займається своїми справами, які 
не мають до дитини жодного відношення, в той час як з ди-
тиною розмовляє педагог або супроводжуюча особа. Нама-
гаючись заспокоїти дитину, допомогти їй подолати страх, 
збентеження, напруженість, не слід впадати в іншу край-
ність: дитина не повинна ставитися до подій занадто легко. 
Дітям старше п’яти-шести років після встановлення з ними 
контакту можна задати питання про те, де вони в даний 
момент знаходяться, навіщо їх сюди привели, про що, на їх 
думку, буде вестись розмова. Доповнюючи і коригуючи ві-
дповіді дитини, слідчий тим самим налаштовує її на серйо-
зний лад. 
Допит дітей майже завжди вимагає попередньої ро-
змови, для того щоб отримати і скорегувати наявне уяв-
лення про психологічні особливості дитини та створити в 
неї мотивацію для дачі свідчень. Слідчий може поставити 
питання про події чи предмети, завідомо добре відомі ди-
тині, наприклад, про те, що відбувалося вчора в дитячому 
садку або у дворі, з ким дружить дитина, про зовнішність 
знайомих дітей і дорослих та ін. Це дозволяє слідчому пе-
ревірити вміння дитини розповідати, знаходити засоби для 
опису зорових вражень. Неправильно намагатися з'ясувати 
здатність неповнолітнього до опису подій тільки за раху-
нок переказу того, що він читав чи про що йому розповіда-
ли, оскільки ця інформація сприймалася дитиною в слове-
сній формі, і дитина, передаючи її, демонструє здатність не 
до опису, а до переказу. Якщо відомо, що дитина погано 
вчиться, конфліктує з вчителями, не справляється зі шкі-
льними вимогами, під час розмови, яка безпосередньо пе-
редує допиту, краще не торкатися питань про школу, не 
забезпечувати участь при діях таких педагогів. Засобом 
створення мотивації до дачі показань для дітей молодшого 
шкільного віку може служити роз’яснення дитині, що від 
неї чекають допомоги у важливій справі, що її допомога 
вкрай необхідна. У дев’ять-десять років, коли у дитини фо-
рмуються моральні якості, бажання наблизитися до світу 
дорослих, звернення до нього за допомогою може служити 
стимулом для підвищення активності. У той же час дитині 
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потрібно роз’яснити, що якщо вона не пам’ятає про події, 
не бачила будь-яких обставин ситуації, то й негативні від-
повіді важливі і здатні допомогти слідству. Інакше дитина, 
мотивована на надання допомоги, може вважати, що від неї 
чекають тільки позитивних відповідей, і це може призвес-
ти до спроб заповнити «прогалину» вигадкою. 
Створити таку ж мотивацію у потерпілих дошкіль-
ного віку дуже важко і зачасту просто неможливо, через те 
що мотивація їх поведінки більш ситуативна, тому таку 
дитину легше мотивувати на те, що вона впорається із за-
вданням, зуміє відповісти на запитання, продемонструвати 
вміння розповідати. У роботі з неповнолітніми дошкільно-
го віку перехід від початкової розмови до основної частини 
допиту не повинен бути різким. Бажано, щоб перше пи-
тання про подію сприймалось дитиною як природне продо-
вження розмови. Не рекомендовано підкреслювати, що ро-
змова змінює тему, напрям виразами наприклад: «А тепер 
поговоримо про інше», тощо. 
Допит належить починати з вільної розповіді непо-
внолітнього потерпілого про подію кримінального право-
порушення. Ця вимога практично нездійсненна для дітей 
шести-семи років, якщо їх спеціально не готували до допи-
ту. Зв’язність, послідовність, легкість розповіді про складні 
події нерідко вказують на несамостійність її побудови, 
втручання дорослих у процес формування показань. У пе-
реважній більшості випадків допит дітей дошкільного віку 
можливий тільки у формі найбільш доступного їм діалого-
вого мовлення, що підвищує вимоги до постановки чітких, 
ясних питань, не розрахованих на розгорнуті, тривалі від-
повіді. 
При вмілій постановці питань можливості діалого-
вого мовлення дітей виявляються цілком достатніми для 
повідомлення змістовної інформації. Слід по можливості 
уникати питань, на які можна відповісти «так» чи «ні». 
Зрозуміло, не завжди вдається уникнути питань, що пе-
редбачають лаконічні відповіді, але їх доцільно задавати, 
коли випробувані всі засоби отримання більш розгорнутої 
відповіді. Під час допиту психологічні можливості дитини 
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будуть використані найбільш повно за умови постановки 
перед нею питань у поступово зростаючій складності. Спо-
чатку дитині слід запропонувати перерахувати осіб, які 
брали участь у події, які предмети помітила дитина, після 
цього розповісти, хто і які дії вчиняв, і, нарешті, з’ясувати, 
як дитина розуміє сутність події та її внутрішній зміст. Для 
активізації пригадування, коли дитина свідчить, що не 
пам’ятає якогось факту (події), доцільно повернутися до 
того, що йому передувало. Пригадуючи, як розвивалася си-
туація, розширюючи коло відтворюваних фактів, дитина 
може мимоволі згадати потрібну обставину як фрагмент 
цілісної ситуації, оскільки труднощі пригадування у дітей 
бувають викликані нездатністю виокремити епізод із зага-
льної картини події. Слідчий має формулювати питання 
так, щоб вони не були навідними. Не слід ставити питання 
у формі опису, який дитина повинна підтвердити або спро-
стувати. Далеко не кожна дитина спроможна протиставити 
свої спогади твердженням дорослих.  
Багато дітей, особливо м’які за характером, боязкі, 
слухняні, виховані в умовах беззаперечного підпорядку-
вання дорослим, нестійкі до психологічного тиску. Якщо 
слідчий, бажаючи домогтися певної відповіді, звертається 
до дитини: «Це ти повинен пам’ятати», «Ти не міг забути» 
та ін., дитина може вдатися до вигадування, щоб виконати 
вимоги дорослого. При допиті дітей велике значення має 
використання матеріальних об’єктів, еталонів і зразків, що 
полегшують пригадування і правильний опис предметів, 
при цьому дитина набагато більше може дізнатися, ніж са-
мостійно відтворити в мовній формі. Як еталони для зіста-
влення їх з інформацією в пам’яті можуть бути використа-
ні синтетичний портрет, «фоторобот», зразки тканин, на-
бори зображень частин предмету, фасонів, окремих елеме-
нтів одягу, автомобілів різних марок, зразки відтінків ко-
льорів тощо. 
Допит неповнолітніх потерпілих про події, що завда-
ли їм психічної травми, має бути побудований таким чином, 
щоб емоційно складні питання обов’язково чередувалися з 
питаннями про нейтральні або приємні для дитини факти. 
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Майже всі діти до чотирьох-п’яти років мають більш-менш 
виражені дефекти вимови, у деяких дітей вони зберігаються 
і в шкільні роки. Приблизно з п'яти-шести років діти почи-
нають соромитися мовних недоліків чи вад, якщо вони ви-
ражені відносно сильно. Такі діти швидко замикаються, на-
магаються припинити розмову, якщо виявляють, що їх не-
долік помічений навколишніми особами. Під час допиту не 
рекомендується поправляти вимову дитини, перепитувати її 
без зайвої потреби. У спілкуванні з неповнолітніми, які заї-
каються, слідчий має уникати поширеної помилки, яка по-
лягає у тому, що слухач договорює слово, яке не може вимо-
вити дитина. Це не допомагає, а заважає дитині, підкреслює 
його дефект, створює негативний бар’єр у спілкуванні. Три-
валість допиту не може бути єдиною для всіх дітей. Вона ви-
значається з урахуванням віку та індивідуальних особливос-
тей дитини. Так, на думку І. Арямова діти 5–7 років діти мо-
жуть бути уважними протягом 15 хвилин, 7–10 років – приб-
лизно 20 хвилин, 10–12 років – приблизно 25 хвилин, дорос-
ліші 12 років – приблизно 30 хвилин1. Продуктивно давати 
свідчення діти 3–5 років, як вважає В. І. Смислов, можуть 
близько 10–15 хвилин; діти 5–7 років – близько 15 хвилин; 
діти 7–10 років – 25 хвилин, діти старше 12 років – приблизно 
30 хвилин. Якщо за цей час допитувач не встиг з’ясувати то-
го, що його цікавить, бажано зробити перерву. Після двох 
періодів допиту продуктивність інтелектуальної діяльності 
дітей знижується2. Крім цього, М. І. Єникєєв та Е. О. Черних 
пропонують проводити допит неповнолітніх не більше одні-
єї години, а дітей дошкільного та молодшого шкільного віку 
– відповідно не більше 20 та 30 хвилин3, що вже враховано 
законодавцем і закріплено положеннями чинного КПК 
України. 
                                                 
1 Арямов И. А. Особенности детского возраста / И. А. Арямов. – М. : Учпедгиз, 
1953. – С. 14. 
2 Смыслов В. И. Свидетель в советском уголовном процессе / В. И. Смыслов. 
– М. : Высшая школа, 1973. – С. 150. 
3 Еникеев М. И. Психология допроса : учебное пособие / М. И. Еникеев,  
Э. А. Черных. – М. : ВЮЗИ, 1990. – С. 56. 
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Складання протоколу допиту неповнолітнього 
потерпілого. Фактичні дані, що містяться в показаннях 
свідків, стають доказами у кримінальних провадженнях 
тільки після того, як вони зафіксовані у встановленій за-
коном формі. Основна форма фіксації показань потерпіло-
го – це складання письмового протоколу допиту потерпіло-
го. Разом з тим при складанні протоколу допиту неповно-
літнього потерпілого необхідно враховувати, що свідчення 
дітей нерідко своєрідні за формою: вони уривчасті, розп-
ливчасті, не завжди відповідають поставленим питанням, 
окремі слова вживаються не в їх загальноприйнятому зна-
ченні, деяка частина інформації передається дитиною не в 
мовній формі, а за допомогою жестів, міміки, інтонацій. 
Все це створює передумови для багатозначного тлумачення 
висловлювань дітей. Справжній зміст повідомлення дити-
ни іноді відкривається тільки після ретельного обміркову-
вання й аналізу його свідчень. Незалежно від віку дитини й 
особливостей мовної форми повідомлення і будь-які його 
показання про факти, що мають значення для органів до-
судового розслідування та отримані з дотриманням вимог 
закону, можуть бути оформлені протоколом допиту непов-
нолітнього потерпілого, включені до доказів і надалі оці-
нюватися нарівні з іншими доказами. Усі висловлювання 
дитини про подію кримінального правопорушення мають 
бути дослівно, без спотворень, внесені до протоколу. На-
жаль, деякі слідчі під час фіксації показань потерпілого 
слідчий, з метою впорядкувати свідчення дитини, вдаються 
до обробки наданої інформації, її переструктурування та 
редагування окремих виразів, що є невірним. Таким чином, 
це може призвести одночасно, як до втрати і спотворення 
частини інформації, так і до внесення нової інформації, що 
виходить вже від слідчого, а це, в свою чергу, є неприпус-
тимим. 
Слід відзначити, що з метою підвищення точності та 
повноти фіксації показань неповнолітніх потерпілих слід 
використовувати аудіо- або відеозапис проведення слідчої 
(розшукової) дії. Аудіозапис показань неповнолітніх сприяє 
вдосконаленню процесу перевірки та оцінки доказів, що 
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включає в себе дослідження фактів, про які повідомив по-
терпілий, і умов, методів отримання від нього відомостей. 
Прослуховування фонограми дозволяє перевірити, про що 
розповідає неповнолітній потерпілий, як він висловлював-
ся. Аудіозапис, відповідно до ст. 105 КПК України, не замі-
нює традиційного письмового протоколювання і є додатком 
до протоколу допиту. Під час проведення допиту, в прото-
колі обов’язковому фіксуванню підлягають дані про місце, 
час допиту, тривалість допиту і часу перерви між ним. Що-
до проведення відеозапису допиту неповнолітніх потерпі-
лих, то його слід обов’язково використовувати в тих випад-
ках коли потерпілий погано володіє розмовною мовою, ши-
роко використовує для передачі інформації жести, міміку 
й інші виразні засоби. Слід відзначити й про такий різно-
вид новели допиту, як одночасний допит двох чи більше 
вже допитаних осіб. Щодо доцільності такої слідчої (розшу-
кової) дії за участю неповнолітнього існує декілька точок 
зору, при цьому кожним з авторів наводяться власні аргу-
менти. Оскільки одночасний допит – це складний психоло-
гічний поєдинок між двома сторонами кримінального про-
цесу стороною захисту і стороною обвинувачення, то він є 
серйозним випробуванням навіть для дорослого учасника. 
Тому в деяких випадках проведення даної слідчої дії може 
бути визнано недоцільним, особливо коли суперечності ви-
никають між показаннями повнолітнього учасника (спів-
учасника) злочину і неповнолітнього. 
Наприклад, як вважає О. Х. Галімов, в ході «очного 
двобою» дитині, як правило, не під силу викрити брехню з 
боку іншої сторони, отже, може ставиться під сумнів і сама 
мета проведення такої слідчої дії1. Виходячи з цього,  
Н. В. Бахарєв пропонує вирішувати питання про можли-
вість проведення одночасного допиту за участю неповнолі-
тнього враховуючи те, наскільки він піддається впливу з 
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боку дорослих1 та, щоб не травмувати психіку дитини, про-
водити очну ставку (на тепер одночасний допит двох чи бі-
льше вже допитаних осіб) з його участю лише в тих випад-
ках, коли протиріччя не можуть бути подолані іншим шля-
хом2. Тому, враховуючи необхідність захисту неповноліт-
нього потерпілого від негативного впливу дорослого злочи-
нця, у частині 9 ст. 224 чинного КПК України закріплено 
новелу щодо заборони проводити одночасний допит двох 
чи більше вже допитаних осіб за участю малолітнього або 
неповнолітнього потерпілого разом з підозрюваним для 
з’ясування розбіжностей в показаннях у кримінальних 
провадженнях щодо злочинів, зокрема у кримінальних 
правопорушеннях проти статевої свободи та статевої недо-
торканності особи, а також щодо злочинів, вчинених із за-
стосуванням насильства або погрози його застосування. 
Наступною слідчою (розшуковою) дією, що має певні особ-
ливості при проведенні за участю неповнолітнього потер-
пілого, є пред’явлення для впізнання. Як зазначалось вище, 
показання неповнолітнього, отримані під час досудового 
розслідування, не завжди є правдивими та повними, а тому 
така слідча (розшукова) дія, як пред’явлення для впізнання 
також у деяких випадках доцільна. Враховуючи вік та пси-
хологічний стан неповнолітнього потерпілого, його можли-
вість сприймати та запам’ятовувати інформацію, слідчий 
може відмовитись від проведення зазначеної слідчої (роз-
шукової) дії. У тих випадках, коли проведення 
пред’явлення для впізнання є необхідним та ситуація, що 
склалась, дозволяє це зробити, слідчому, прокурору не слід 
забувати, що сприйняття зовнішності людини неповноліт-
нім потерпілим, не завжди може бути точним. Значну ува-
гу він насамперед звертає на помітні прикмети, одяг, емо-
ційно-експресивні поведінкові особливості (наприклад, ді-
ти віком від 3 до 6 років сприймають та запам’ятовують 
                                                 
1 Еникеев М. И. Психология допроса : учебное пособие / М. И. Еникеев,  
Э. А. Черных. – М. : ВЮЗИ, 1990. – С. 66. 
2 Бахарев Н. В. Очная ставка : уголовно-процессуальные и криминалистиче-
ские вопросы / Н. В. Бахарев. – Казань : Изд-во Казан.
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більш яскраві кольори). Гірше неповнолітніми за-
пам’ятовуються риси обличчя, а зріст людини в їхній уяві, 
як правило, збільшується. Особливо складно отримати від 
малолітніх відомості та прикмети особи, що встановлю-
ються, і взагалі скласти словесний портрет особи. Діти час-
то не можуть описати не тільки окремі ознаки зовнішності 
(розміри, контури, окремі частини тіла тощо), а й загальні 
ознаки (зріст, статура, вік тощо)1.  
Крім цього, в разі потреби пред’явлення для впіз-
нання неповнолітньому потерпілому підозрюваного у ста-
тевих злочинах та злочинах пов’язаних, із застосуванням 
насильства чи погрозою застосування насильства, слід 
проводити поза візуальним контактом. Таким чином, у ре-
зультаті проведення пред’явлення для впізнання за участю 
неповнолітнього як особи, яка впізнає, не завжди можна 
отримати неспростовні докази, які сприяли б встановлен-
ню об’єктивної істини у кримінальному провадженні. Таке 
пред’явлення необхідно проводити тільки у виняткових 
випадках: у разі неможливості встановлення обставин, що 
мають важливе значення для кримінального провадження, 
без залучення неповнолітнього або за допомогою інших до-
казів; у разі наявності у неповнолітньої особи здатності 
правильно сприймати обставини, що мають значення для 
кримінального провадження; у разі наявності у неповнолі-
тньої особи здатності запам’ятовувати і впізнавати предме-
ти або зовнішність людини, уміти вказувати, за якими саме 
ознаками вона впізнає. Слід також відзначити, що непов-
нолітнім потерпілим за відсутності крайньої необхідності 
не доцільно пред’являти для впізнання трупи чи фотознім-
ки, де зображені трупи, зокрема поневічені, адже це може 
травмувати психіку дитини, яка вже і так зазнала страж-
дань від вчиненого відносно неї кримінального правопору-
шення. 
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При здійсненні подальшого аналізу існуючих слід-
чих (розшукових) дій, вбачається, що слідчий експеримент, 
коли він був направлений як на уточнення показань на мі-
сці, так і на перевірку показань неповнолітнього потерпі-
лого, недоцільно проводити у тих ситуаціях, коли особі мо-
же бути завдана певна психологічна шкода. Відповідно до 
положень ч. 1 ст. 242 КПК України сторона кримінального 
провадження може звернутись до експерта для проведення 
експертизи, якщо для з’ясування обставин, що мають зна-
чення для кримінального провадження необхідні, спеціа-
льні знання. Неповнолітня особа, яка потерпіла від злочи-
ну, в силу психологічних, вікових особливостей не завжди 
може давати правдиві та достовірні свідчення. Тому для 
слідчого, прокурора особливого значення набуває можли-
вість встановлення питання, чи правильно сприймає непо-
внолітній потерпілий обставини вчинення кримінального 
правопорушення та чи може він давати правдиві свідчення 
щодо цього. Відповіді на такі запитання може надати судо-
во-психологічна експертиза, призначення і проведення 
якої достатньо поширено у кримінальних провадженнях за 
участю неповнолітніх, а її предметом стає стан розумового 
розвитку дитини, ступінь формування його особистісних 
якостей, відношення до своїх вчинків та дій, у тому числі 
щодо кримінальних правопорушень вчинених, відносно 
неї1. Наприклад, встановлення можливості неповнолітньої 
особи об’єктивно та правильно сприймати обставини кри-
мінального правопорушення та давати правдиві свідчення 
з цього приводу є достатньо актуальним, ураховуючи збі-
льшення кількості дітей, які мають фізичні або розумові 
вади. Так, за даними Міністерства освіти і науки України в 
країні функціонує 382 школи для дітей з особливими освіт-
німи потребами, в яких навчається 46,3 тис. осіб. 
Підставами для призначення судово-психологічної 
експертизи може бути наявна у слідчого інформація про: 
малолітній вік, низький рівень інтелектуального розвитку і 
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результати навчання, недостатнє володіння активною мо-
вою, характерологічні особливості даної особи, особливості 
поведінки тощо1. Джерелом інформації про психічний стан 
неповнолітнього потерпілого можуть бути показання бать-
ків, близьких родичів, педагогів, медична документація і 
показання лікарів, спостереження слідчого та інших осіб за 
поведінкою даної дитини. У разі неможливості слідчого, 
прокурора самостійно надати оцінку психологічного стану 
неповнолітнього потерпілого, а також у разі виниканення 
сумнівів щодо здатності неповнолітнього правильно 
сприймати обставини, що мають відношення до криміна-
льного провадження, та давати правдиві свідчення з їх 
приводу, слід призначати судово-психологічну експертизу. 
Слідчому необхідно пам’ятати про те, що в результаті про-
ведення такої експертизи буде надана оцінка лише індиві-
дуальним психологічним особливостям неповнолітньої осо-
би, а не тому, чи є правдивими її свідчення. Про достовір-
ність свідчення неповнолітнього потерпілого слідчий має 
вирішувати у кожному окремому випадку, спираючись на 
висновок судово-психологічної експертизи та матеріали 
кримінального провадження. Таким чином, неповнолітні 
потерпілі під час кримінального провадження потребують 
особливого відношення до себе, що в першу чергу проявля-
ється у специфіці проведення слідчих (розшукових) дій за 
їх участю. Крім того, з урахування обставин кримінального 
провадження слідчий зобов’язаний відмовитись від участі 
неповнолітнього потерпілого у проведенні окремих слідчих 
(розшукових) дій для того, щоб не травмувати останнього, і 
якщо необхідну для провадження інформацію чи докази 
можливо отримати іншим шляхом. 
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3.2 Особливості залучення педагога, психолога 
або лікаря у досудовому розслідуванні  
з неповнолітнім потерпілим 
Під час проведення слідчих (розшукових) дій за уча-
стю малолітнього або неповнолітнього потерпілого чинний 
КПК України зобов’язує слідчого, прокурора щодо забез-
печення обов’язкової участі педагога або психолога, а за 
необхідності й лікаря. Разом з тим, у законі відсутня дета-
льна регламентація всіх питань пов’язаних із забезпечен-
ням участі названих учасників у кримінальному прова-
дженні. Вважається, що вони виступають у такому випадку 
як спеціалісти.  
Так, якщо звернутись до положень статей чинного 
Кримінального процесуального законодавства України, то 
участь педагога, психолога або лікаря під час проведення 
слідчих (розшукових) дій регулюється лише декількома з 
них, а саме ст.ст. 226, 227, 354 чинного КПК України. Тому 
повністю врегулювати правове положення і регламентацію 
участі педагога, психолога, лікаря під час кримінального 
провадження законодавцю поки ще не вдалося, враховую-
чи й прийняття нового кримінального процесуального за-
конодавства України. Зокрема, в чинному КПК України 
взагалі відсутнє визначення особи, яка може брати участь у 
проведенні слідчої (розшукової) дії як педагог, психолог чи 
лікарь. Це, в свою чергу, створює певні труднощі у 
з’ясуванні і застосуванні положень КПК України у прак-
тичній діяльності слідчих підрозділів, та зокрема прокуро-
рів, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим 
розслідуванням.  
Результати вивчення в ході нашого дослідження 302 
кримінальних справ та проваджень, що знаходились на ро-
згляді у судах Харківської, Полтавської, Дніпропетровсь-
кої, Одеської областей, свідчать, що для участі при їх про-
веденні у 82% випадках слідчих (розшукових) діях за учас-
тю неповнолітніх потерпілих запрошувались їх законні 
представники, у 14% слідчі запрошували педагогів, психо-
логів, а у 4% слідчі взагалі порушували встановлені у чин-
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ному КПК Україні положення про проведення слідчих (ро-
зшукових) дій і фактично не забезпечували участь закон-
них представників неповнолітніх потерпілих, чи педагогів, 
психологів або лікарів, уважаючи, що це стосується лише 
неповнолітніх потерпілих і обвинувачених. 
Таким чином, існуюча на даний час процесуальна 
неповнота положень щодо участі педагога, психолога або 
лікаря під час проведення слідчих (розшукових) дій за уча-
стю неповнолітнього потерпілого у кримінальних прова-
дженнях створює не лише загрозу для інтересів неповнолі-
тньої особи, а й у деяких випадках перешкоджає встанов-
ленню об’єктивної істини у кримінальному провадженні. 
Адже, на думку Н. Ш. Сафіна, педагог, психолог під час 
проведення такої слідчої (розшукової) дії із неповнолітнім, 
як допит, по-перше, виконує виховну й превентивну роль, 
по-друге, є помічником слідчого у встановленні морально-
психологічного контакту з неповнолітнім, через те, що він 
є спеціалістом, який має спеціальні знання у галузі дитячої 
та юнацької психології, а також вікової педагогіки. По-
третє, педагог, психолог повинен сприяти в повному обсязі 
реалізації прав та законних інтересів неповнолітнього ра-
зом із його законним представником. По-четверте, закон-
ний представник неповнолітньої особи зацікавлений у ре-
зультатах кримінального провадження, і тому може поми-
лково створювати певні перешкоди, а педагог, психолог є 
незацікавленими особами, що також може допогти слідчо-
му, прокурору в обранні відповідної тактики проведення 
слідчих (розшукових) дій за участю неповнолітнього поте-
рпілого1. Вирішення проблеми щодо участі педагога. пси-
холога та лікаря під час кримінального провадження 
ускладнюється й тим, що кримінальний процесуальний за-
кон при цьому чітко не регламентує їх права та обов’язки. 
Не зрозуміло ким саме виступає педагог або психолог у 
кримінальних процесуальних відносинах. Так, К. В. Ремі-
                                                 
1 Сафин Н. Ш. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого в советском 
уголовном судопроизводстве : процессуальный и криминалистический аспекты про-
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зова вважає, що повноваження педагога, психолога в слід-
чих діях ширші за повноваження спеціаліста у криміналь-
ному провадженні1, що ми підтримуємо, але. на нашу дум-
ку, це доцільно закріпити у кримінальному процесуально-
му законодавстві України. У свою чергу, на думку,  
С. А. Шейфера та В. О. Лазарєвої, педагог, психолог або лі-
кар у кримінальному провадженні здійснює складну функ-
цію, при якій поєднуються обов’язки спеціаліста, захисни-
ка та понятого2.  
У той же час, В. Я. Рибальська підкреслює, що педа-
гог, психолог або лікар бере участь у допиті не лише з ме-
тою надання допомоги особі, яка допитує щодо встановлен-
ня контакту з неповнолітнім, а й як гарант правильного 
професіонального проведення допиту та забезпечення за-
конних прав допитуваної особи3, зокрема неповнолітнього 
потерпілого. Крім того, окремі вчені вважають, що педагог, 
психолог або лікар допомагають збирати та процесуально 
закріплювати докази у кримінальному провадженні, а та-
кож виконують охоронну функцію відносно неповноліт-
нього потерпілого, забезпечують психологічну підтримку 
учасникам процесу4 
За визначенням Є. В. Єлагіної та Г. С. Григор’яна, 
основною метою залучення педагога, психолога або лікаря 
                                                 
1 Ремизова Е. В. Уголовно-процессуальные вопросы борьбы с преступностью 
несовершеннолетних в СССР / Е. В. Ремизова. – М. : Изд-во Московского ун-та, 1979. – 
С. 90. 
2 Шейфер С. А. Участие потерпевшего и его представителя на предваритель-
ном следствии : учеб. пособие / С. А. Шейфер, В. А. Лазарева. – Куйбышев : КГУ, 1979. 
– С. 79–80. 
3 Рыбальская В. Я. Особенности производства по делам о преступлениях не-
совершеннолетних : учебное пособие / В. Я. Рыбальская, отв. ред. Т.Н. Добровольская. 
– Иркутск : Иркутский государственный университет, 1972. – С. 85. 
4 Петрова О. В. Проблемы правового регулирования применения знаний в 
области психологии с целью снижения уровня вторичной виктимизации / О. В. Петрова 
// Актуальные проблемы современной криминалистики и судебной экспертизы : мате-
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криминалистики Акад. МВД Респ. Беларусь (Минск, 3 июня 2011 г.) / М-во внутр. дел 
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до участі у слідчих (розшукових) діях, що проводяться за 
участю неповнолітнього, є надання слідчому можливості 
використати педагогічні, психологічні або знання у галузі 
медицини як при підготовці до слідчої дії, так і при прове-
денні та фіксації її результатів. Участь педагога, психолога 
й лікаря сприяє тому, щоб питання формулювались слід-
чим, прокурором на звичній для неповнолітнього мові, 
включали зрозумілі йому визначення, були конкретними, 
не мали двозначності тощо. Залучення педагога, психолога 
у слідчі (розшукові) дії, що проводяться за участю непов-
нолітнього, має важливе значення для встановлення пси-
хологічного контакту між слідчим, прокурором, неповнолі-
тнім і для отримання від останнього правдивих свідчень1. 
Учені О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та 
інші також вважають, що при застосуванні чинного КПК 
України, педагог, психолог або лікар під час проведення 
слідчих (розшукових) дій за участю неповнолітніх висту-
пають як спеціалісти2. Даний підхід до правового і процесу-
ального статусу педагога, психолога або лікаря у криміна-
льному провадженні вважається найбільш правильним, що 
підтверджує О. Х. Галімов, аргументуючи свою позицію 
тим, що не можна покладати на педагога невластиві йому 
функції, наприклад, захист інтересів інших осіб, через те, 
що це є обов’язком інших суб’єктів, наприклад, законного 
представника, який, на відміну від спеціаліста, має особис-
ту і процесуальну зацікавленість та мету у кінцевому ви-
рішенні кримінального провадження3. 
У зв’язку з цим, під час кримінального провадження 
на педагога, психолога або лікаря, якого залучають до учас-
ті у проведенні слідчої (розшукової) дії з неповнолітнім по-
                                                 
1 Елагина Е. В. Криминалистические и процессуальные аспекты привлечения 
педагога и психолога к производству следственных действий с участием несовершен-
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у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін. ; за заг. ред.  
В. Я. Тація та ін.. – Х. : Право, 2012. – С. 570. 
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терпілим, поширюються положення ст. ст. 72, 79 КПК 
України. Окрім цього, у чинному КПК України не визна-
чено, хто саме може допомагати слідчому як спеціаліст при 
проведенні слідчих (розшукових) дій з неповнолітніми осо-
бами, тобто представника якої категорі, зокрема педагога, 
психолога чи лікаря слід залучати слідчому, прокурору для 
надання допомоги під час досудового розслідування. Немає 
єдиної точки зору з цього приводу й у процесуальній науці. 
Зокрема, С. А. Шейфер вважає, що педагогом, який запро-
шується до участі у проведенні слідчих дій з неповнолітні-
ми, є спеціаліст за фахом і досвідом щодо дитячої психоло-
гії та педагогіки1. Розширюючи його думку, О. М. Бичков 
пропонує під поняттям «педагог» у кримінальному прова-
дженні розуміти «особу, яка має спеціальну педагогічну 
освіту і практичний досвід роботи з неповнолітніми та за-
безпечує педагогічно правильне спілкування з ними слід-
чого, прокурора і суду, в окремих з яких відсутні педагогіч-
ні знання і досвід та навички спілкування з неповнолітні-
ми»2, що ми підтримуємо, але вважаємо, що для участі в 
таких категоріях проваджень вказані особи все ж таки по-
винні мати досвід такої роботи, оскільки КПК України зо-
бов’язує суворо дотримуватись спеціалізації у таких кате-
горіях кримінальних проваджень. 
У коментарі до положень ст. 227 КПК України вка-
зується, що педагог має займатися у своїй практичній дія-
льності вихованням і навчанням малолітніх або неповнолі-
тніх такого ж віку, що й дитина, яка бере участь у слідчій 
(розшуковій) дії. Стосовно малолітніх поняття «педагог» 
включає також і вихователів, що працюють у дитячих до-
шкільних установах. Психолог має бути фахівцем та пра-
цювати у галузі дитячої і юнацької психології. Завдання 
                                                 
1 Шейфер С. А. Следственные действия. Система и процессуальная форма / 
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педагога та психолога полягає у наданні допомоги слідчому 
в тому, щоб встановити психологічний контакт із неповно-
літнім, обрати правильну тактику проведення тієї чи іншої 
слідчої (розшукової) дії, правильно сформулювати, якщо 
це необхідно, запитання при проведенні слідчих (розшуко-
вих) дій з урахуванням дитячої психіки і психології. Для 
цього педагог або психолог може бути ознайомлений із де-
якими обставинами кримінального провадження, даними 
про особу неповнолітнього, про його ставлення до підозрю-
ваного чи інших учасників кримінального провадження, 
про подію і обставини вчинення кримінального правопо-
рушення тощо. Під необхідними випадками, що потребу-
ють участі лікаря при проведенні слідчої (розшукової) дії з 
малолітнім або неповнолітнім, слід розуміти випадки, коли 
є дані про розумову відсталість дитини, психічне захворю-
вання, хворобливий стан, інші певні вади тощо1.  
Таким чином, слід зробити висновок про те, що під 
час досудового розслідування для проведення слідчих (ро-
зшукових) дій за участю неповнолітнього потерпілого слід-
чому необхідно задіяти особу, яка має як спеціальні знання 
в галузі педагогіки та психології, так і відповідний стаж та 
досвід роботи з неповнолітніми того ж віку, що й неповно-
літній потерпілий, якого залучили до участі у проведенні 
конкретної слідчої (розшукової) дії. Зокрема це може бути: 
вчитель будь-якого навчального закладу, який має досвід 
спілкування з дітьми певного віку; вихователь дитячої 
установи; психолог або лікар, який працює з відповідною 
категорією дітей і має певний досвід. Відсутність будь-яких 
процесуальних або більш поширених положень щодо вибо-
ру конкретного педагога, психолога або лікаря для участі у 
проведенні слідчої (розшукової) дії досить ускладнює дія-
льність багатьох практичних працівників слідчих підрозді-
лів, працівників прокуратури, суду, а тому дане питання 
слід розглянути більш детально. Як свідчать результати 
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анкетування, проведеного серед працівників слідчих під-
розділів УМВС України в Харківській, Полтавській, Дніп-
ропетровській та Одеській областях, 53% з них вважають, 
що участь раніше знайомого неповнолітньому потерпілому 
педагога, психолога або лікаря тактично допоможе у про-
веденні слідчої (розшукової) дії; 41% опитаних слідчих 
вважають, що при проведенні слідчих (розшукових) дій 
більш ефективною буде допомога педагога, психолога чи 
лікаря, який незнайомий неповнолітньому потерпілому, 
через те що неповнолітня особа, наприклад, може сороми-
тися розповідати чи показувати щось знайомій особі, а 6% 
опитаних слідчих взагалі вважають, що допомоги сторон-
ньої особи під час проведення слідчих (розшукових) дій з 
неповнолітніми потерпілими вони не потребують; у той же 
час при анкетуванні практичних працівників не отримано 
єдиної відповіді на запитання, якого ж саме педагога, пси-
холога або лікаря для проведення слідчої (розшукової) дії 
слід залучати (додаток Б). 
Так само немає єдиної правильної чи орієнтовної ві-
дповіді на це запитання і в кримінальному процесі. Зокре-
ма, на думку Г. Філіппенкова та В. О. Лазарєвої, для допиту 
неповнолітніх осіб доцільно запрошувати знайомих їм пе-
дагогів, наприклад, вихователя дитячого закладу, вчителя, 
класного керівника та ін.1 Підтримуючи їх думку,  
Г. М. Мінковський пропонує як педагога запрошувати вчи-
теля, що безпосередньо викладає у класі (групі), де навча-
ється неповнолітній, який допитується2. До них приєдну-
ється О. Пюсса, який вважає, що найбільш ефективним є 
залучення безпосереднього вчителя неповнолітньої особи, 
адже такий педагог знає психічні та інші особливості конк-
ретної неповнолітньої особи, яка допитується. Тому такий 
педагог зможе більше і ефективно допомогти слідчому, 
прокурору як при встановленні контакту з неповнолітнім, 
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так і в ході проведення конкретної слідчої (розшукової) дії1. 
Разом з цим, в окремих випадках присутність знайомого 
педагога, психолога або лікаря при проведенні, наприклад, 
допиту неповнолітнього потерпілого не завжди може пози-
тивно і обєктивно вплинути на хід проведення слідчої дії, 
зокрема якщо йдеться про насильницькі чи статеві злочи-
ни. У таких випадках неповнолітній потерпілий навпаки 
може соромитись присутності знайомого йому педагога, 
якого при цьому залучати як спеціаліста недоцільно. Дещо 
іншою є точка зору О. М. Васильєва та Л. М. Карнеєвої, які 
вважають, що в даному випадку загального правила немає і 
бути не може. На думку цих науковців, вирішувати такі 
питання необхідно індивідуально: одних може бентежити 
присутність знайомих педагогів; інші, навпаки, легко всту-
пають у контакт з ними. Частіше за все неповнолітні, які 
допитуються у статевих злочинах, наполягають на тому, 
щоб педагог був з ними однієї статі. Суперечити цьому не 
слід, оскільки необхідно зробити найбільш сприятливі 
умови допиту2, що ми підтримуємо. 
Таким чином при виборі педагога або психолога, 
яких будуть залучати до участі у проведенні слідчої (роз-
шукової) дії, слідчий зобов’язаний враховувати наступне: 
по-перше, який саме злочин був вчинений, яку саме шкоду 
було завдано неповнолітньому потерпілому (моральну, ма-
теріальну чи фізичну); по-друге, у яких стосунках перебу-
вають неповнолітній потерпілий та педагог або психолог, 
якого запрошує слідчий, тобто, чи дружні, довірчі між ни-
ми стосунки, чи допоможе це встановленню психологічного 
контакту між слідчим та неповнолітнім потерпілим; по-
третє, думку самого неповнолітнього потерпілого з приводу 
того, чи буде неповнолітній потерпілий соромитися участі 
знайомого йому педагога, психолога або лікаря, чи краще 
буде запросити особу, яка не знайома неповнолітньому, 
                                                 
1 Пюсса О. Участие педагога в допросе несовершеннолетних / О. Пюсса // 
Правоведение. – 1966. – № 4. – С. 164. 
2 Васильев А. Н. Тактика допроса при расследовании преступлений /  
А. Н. Васильев, Л. М. Карнеева. – М. : Юрид. лит., 1970. – С. 179. 
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суттєвим є питання, якої саме статі слід залучати педагога, 
психолога або лікаря; по-четверте, слідчому, прокурору 
слід встановити наявність у запрошуваної особи педагогіч-
ної, психологічної або лікарської освіти та певного досвіду 
роботи з відповідною категорією неповнолітніх осіб. 
У ст. 227 чинного КПК України наголошується, що 
участь законного представника, а так само і педагога, пси-
холога або лікаря є обов’язковою при проведенні всіх слід-
чих (розшукових) дій з неповнолітніми особами. Але слід 
відзначити, що не всі слідчі завжди дотримуються даних 
положень, встановлених кримінальним процесуальним за-
конодавством. Як досліджено, зазвичай педагог, психолог 
або лікар запрошується слідчим лише для проведення до-
питу неповнолітнього потерпілого, а для участі у всіх ін-
ших слідчих (розшукових) діях, що здійснюються під час 
кримінального провадження, як правило, присутні лише 
законні представники неповнолітнього, що в свою чергу є 
порушенням вимог кримінального процесуального законо-
давства. Крім того, якщо слідчі й запрошують педагогів, 
психологів або лікарів для участі у проведенні слідчих (ро-
зшукових) дій із неповнолітнім потерпілим, то частіше за 
все у одному кримінальному провадженні можуть брати 
участь різні педагоги, психологи або лікарі. Дійсно, в законі 
не встановлено, що з одним і тим самим неповнолітнім по-
терпілим як педагог, психолог або лікар має працювати од-
на і та ж сама така особа. Забезпечити участь в декількох 
слідчих (розшукових) діях одного педагога, психолога або 
лікаря практично складно, оскільки у більшості випадків 
вони неохоче погоджуються на участь у кримінальному 
провадженні. І хоча педагог, психолог або лікар, виступаю-
чи як спеціаліст у кримінальному провадженні, зобов’язані 
прибувати на виклик слідчого, під час досудового розсліду-
вання але ж відповідальності за неявку до слідчого вони не 
несуть. 
Таким чином, забезпечення участі різних педагогів, 
психологів або лікарів до участі у проведенні різних слід-
чих (розшукових) дій з одним і тим самим неповнолітнім 
потерпілим призводить до того, що педагог, психолог або 
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лікар в деяких випадках уперше бачить неповнолітнього на 
слідчій (розшуковій) дії, попередньо не знає його психоло-
гічного і загального стану здоров’я, точного віку, а тому не 
може активно брати участь у проведенні слідчої (розшуко-
вої) дії і обирає переважно пасивну позицію, що не сприяє 
досягненню мети та завданням досудового розслідування. 
На підставі викладеного, на нашу думку, доцільно у 
чинний КПК України внести доповнення і встановити по-
ложення щодо забезпечення можливої участі одного й того 
самого педагога, психолога або лікаря у проведенні слідчих 
(розшукових) дій з неповнолітнім потерпілим під час кри-
мінального провадження. Дане положення також є доціль-
ним і щодо неповнолітнього підозрюваного або неповнолі-
тнього свідка, з якими можуть проводитись декілька слід-
чих (розшукових) дій під час досудового розслідування, на 
які також доцільно забезпечувати участь одного і того са-
мого педагога, психолога або лікаря. Зокрема, частину пе-
ршу статті 227 «Участь законного представника, педагога, 
психолога або лікаря у слідчих (розшукових) діях за участю 
малолітньої або неповнолітньої особи», доцільно викласти 
у такій редакції: 
«1. При проведенні слідчих (розшукових) дій за уча-
стю малолітньої або неповнолітньої особи забезпечується 
участь законного представника, педагога або психолога, а 
за необхідності й лікаря. При цьому слідчий, прокурор має 
врахувати, що під час проведення кримінального прова-
дження може брати участь один і той самий педагог, пси-
холог, а за необхідності – й лікар. Питання про участь педа-
гога, психолога, лікаря у кримінальному провадженні регу-
люються згідно з положеннями статті 71 КПК України». 
3.3. Процесуальні рішення і документи  
у кримінальному провадженні  
за участю неповнолітнього потерпілого 
За дослідженням будь-яка діяльність особи передба-
чає прийняття певних законних раціональних та логічних 
рішень, що спрямовують її на певний результат. Не є ви-
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нятком і кримінальний процес, в якому діяльність спеціа-
льно уповноважених осіб по розслідуванню кримінальних 
правопорушень та розгляду матеріалів кримінального про-
вадження, в ході якого приймаються певні процесуальні 
рішення. Такі рішення можуть бути як усними, наприклад, 
рішення слідчого, керівника органу досудового розсліду-
вання чи прокурора про необхідність проведення допиту 
свідка, так і письмовими, тобто оформлюватись складан-
ням певних процесуальних документів. У положеннях ч. 3 
ст. 110 чинного КПК України зазначено, що рішення слід-
чого приймаються у формі постанови. У кримінальних 
провадженнях, згідно з якими потерпілим є неповнолітня 
особа, також вимагається прийняття певних процесуаль-
них рішень, що відрізняються своєю специфікою, через те, 
що у таких випадках потерпілий характеризується вікови-
ми й іншими особливостями. У зв’язку із зазначеним, для 
дослідження рішень, що приймаються по матеріалах кри-
мінальних проваджень, у яких потерпілим є неповнолітня 
або малолітня особа, слід більш детально розглянути пи-
тання щодо сутності, видів та структури процесуальних 
документів, що виступають документальною формою реа-
лізації рішень по них. 
Немає жодної сфери суспільного життя, в якій не 
використовувались би процесуальні документи, а тому і 
вимоги, що висуваються до їх зовнішньої форми та змісту 
суттєво різняться. У той же час за дослідженням встанов-
лено, що немає однозначного визначення наукового понят-
тя документа. Даний термін має латинське походження і в 
перекладі слово «documentum» означає повчальний прик-
лад, свідчення, доказ1. В українській мові термін «доку-
мент» тлумачиться як: 1) діловий папір, що посвідчує пев-
ний юридичний факт, підтверджує право на що-небудь, 
служить доказом чого-небудь; 2) те, що підтверджує що-
                                                 
1 Юридична енциклопедія. В 6 т. / редкол. Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) 
та ін. – К. : Укр. енцикл., 1999. – Т. 2. – С. 276. 
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небудь1. Аналогічно названий термін інтерпретується і в 
російській мові2. Дещо ширший зміст у поняття документу 
вкладається у сфері діловодства, зокрема А. Б. Фельзер під 
ним розуміє матеріальний об’єкт з інформацією, закріпле-
ною створеним людиною способом для її передачі у часі і в 
просторі3. Щодо юридичної науки, то в даній сфері «доку-
мент» тлумачиться як «матеріальна форма відображення, 
поширення, використання і зберігання інформації, яка на-
дає їй юридичної сили»4. Документи також відрізняються 
між собою складом і якістю матеріалів та формою закріп-
лення і відображення інформації у них. З цього приводу  
В. Я. Дорохов відзначає, що документ може бути виготов-
лений на папері, тканині, фотоплівці, кінострічці, магніт-
ній стрічці, за допомогою літер, телеграфних та топогра-
фічних знаків, креслень, цифр, малюнків, зображень, а та-
кож іншими способами, що забезпечують однозначне ро-
зуміння змісту документа тим колом осіб, для якого він 
призначений5. Крім того у сучасному стані розвитку суспі-
льства і досягнення новітніх інформаційних та інших тех-
нологій правомірно вести мову про те, що зазначений пе-
релік матеріалів документів може бути значно розшире-
ний за рахунок використання електронних документів, 
тобто документів, інформація в яких зафіксована у вигляді 
електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити до-
                                                 
1 Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та CD) 
/ уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. - К. ; Ірпінь : ВТФ "Перун", 2009. – С. 314. 
2 Ожегов С. И. Словарь русского языка: Ок. 53 000 слов / С. И. Ожегов ; под. 
общ. ред. проф. Л. И. Скворцова. – 24-е изд., испр.– М. : «Оникс» ; "Мир и образование", 
2007. – С. 121. 
3 Фельзер А. Б. Делопроизводство : справочное пособие. / А. Б. Фельзер,  
М. А. Миссерман.– 3-е изд. стер. – К. : Вища школа, 1988. – С. 9. 
4 Юридична енциклопедія. В 6 т. / редкол. Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) 
та ін. – К. : Укр. енцикл., 1999. – Т. 2. – С. 276. 
5 Дорохов В. Я. Понятие документа в советском праве [Электронный ресурс] / 
В. Я. Дорохов // Известия вузов. Правоведение. – 1982. – № 2. – С. 53–60. – Режим 
доступа: http://www.law.edu.ru/magazine/article.asp?magID=5&magNum=2&mag 
Year=1982&articleID=186661. 
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кумента1. Разом з тим слід відзначити, що з розширенням 
можливості використання сучасних електронних систем та 
баз даних, Інтернету, для виготовлення і зберігання інфо-
рмації по кримінальному провадженню, електронні доку-
менти набувають особливого значення, у тому числі проце-
суального. А тому положення ст. 8 Закону України «Про 
електронні документи та електронний документообіг» в 
частині того, що юридична сила електронного документа 
не може бути заборонена винятково через те, що він має 
електронну форму і допустимість електронного документа 
як доказу та не може заперечуватися виключно на підставі 
того, що він має лише електронну форму, також має важ-
ливе значення при процесуальному доказуванні.  
Згідно з дослідженням електронний документ за 
чинним КПК України 2012 року є новим джерелом доказо-
вої інформації у сучасному інформаційному просторі, що 
характеризується низкою ознак. Перша група ознак елек-
тронного документа – це загальні ознаки: матеріальна фо-
рма; юридична сила; наявність реквізитів, визначених за-
конодавством або державними стандартами; копії докуме-
нтів, автентичні оригіналам. За вимогою сторін, вони мо-
жуть підлягати нотаріальному посвідченню цифровим під-
писом нотаріуса, тобто інформація в електронній формі, 
що використовується для визначення особи, яка засвідчила 
інформацію (електронний документ). Другою групою ознак 
є спеціальні ознаки: зміст електронного документа має 
електронну форму фіксації інформації за допомогою 
комп’ютерних засобів; створення документа відбувається у 
спеціальному електронному середовищі програмного за-
безпечення, поза якою документ не існує; електронному 
документу і документообігу притаманні риси динамічності 
електронно-цифрових процесів обробки, кодування інфо-
рмації комп’ютерними засобами в електронному середо-
                                                 
1 Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» 
від 22 травня 2003 року Ст.275 // Відомості Верховної Ради України.– 2003. – № 3. –  
(з наступними змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15. 
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вищі перебування; електронному документу і документоо-
бігу притаманна риса збереження, відображення, переко-
дування форми подання та передачі по комп’ютерних ме-
режах і лініях зв’язку; зміст, форма та вид електронного 
документа органами чуття людини не сприймаються, але 
його алгоритмічні програми можна дослідити і проаналізу-
вати1. Особливим різновидом документів є процесуальні 
документи, що складаються під час кримінального прова-
дження. Слід вказати, що даний вид документів не лише 
просте відображення у будь-якому вигляді певної інформа-
ції, важливий компонент процесуальної форми. Складені у 
повній відповідності до вимог КПК України процесуальні 
документи відображають процедуру проведення процесуа-
льних дій, послідовність виконання певних дій, закріплен-
ня доказової інформації, зроблені висновки тощо. Окремо 
слід охарактеризувати процесуальні документи. За визна-
ченням О. О. Михайленка «процесуальні акти, належним 
чином оформлені у письмовій формі, складають, так би 
мовити, матеріалізовану частину процесуальної форми, 
найбільш видиму її сторону, оскільки письмові процесуа-
льні документи є її матеріалізованою частиною. Саме в них 
містяться відповіді на правові питання»2. Але складання і 
оформлення документів у кримінальному судочинстві, є не 
лише технічними діями, направленими на правильне офо-
рмлення проведених процесуальних дій чи прийнятих рі-
шень. Відповідно до вимог чинного КПК України доказами 
у кримінальному провадженні можуть виступати лише та-
кі фактичні дані, які одержані із законного джерела, за-
конним способом, належним суб’єктом і зафіксовані у 
                                                 
1 Потомська Н. А. Визначення електронного документа як доказу у криміналь-
ному процесі України / Н. А. Потомська, М. Є. Дирдін, Н. В. Лісова // Науковий вісник 
Національного університету державної податкової служби України. – 2011. – № 3(54). – 
С. 241. 
2 Михайленко О. Р. Складання процесуальних актів у кримінальних справах : 
навчальний посібник / О. Р. Михайленко. - 2-ге вид., доп. – К. : Юрінком Інтер, 2000. –  
С. 11 
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складених відповідно до встановлених правил документах1. 
У зв’язку з викладеним, правильно оформлені процесуаль-
ні документи є гарантією забезпечення законності під час 
кримінального провадження та захисту прав учасників 
кримінального процесу, у тому числі при забезпеченні 
прав малолітніх чи неповнолітніх потерпілих. 
У науці існує декілька визначень терміну «криміна-
льний процесуальний документ». Так, на думку М. С. Стро-
говича, дане поняття охоплює лише ті документи, що скла-
даються в рамках досудового розслідування, розгляду і ви-
рішення кримінального провадження, яким за прямою 
вказівкою закону має бути надана процесуальна форма2. 
Тобто це протоколи, постанови, клопотання, обвинуваль-
ний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування та ін-
ші, тобто ті документи, про складання яких у визначених 
випадках зазначає закон, що регулює певні положення чи 
вимоги. Дещо іншої точки зору додержується В. Т. Томін, 
який розуміє під процесуальними документами усі доку-
менти, що складаються у зв’язку із проведенням криміна-
льного провадження3. Згідно з даним визначенням перелік 
процесуальних документів значно розширюється і до них 
можна відносити не лише постанови, протоколи та ін., як 
про це йдеться у визначенні, а й додатково різні супровідні 
листи, запити, характеристики, тобто будь-які інші доку-
менти, що можуть складатись під час проведення криміна-
льного провадження та бути безпосередньо пов’язані з його 
проведенням.  
Отже, надані вище визначення поняття процесуа-
льних документів суттєво різняться між собою, хоча не 
можна зазначити про те, що будь-яке з них є невірним. На 
                                                 
1 Кримінальний процесуальний кодекс України : Науково-практичний коментар 
у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін. ; за заг. ред.  
В. Я. Тація та ін. – Х. : Право, 2012. – С. 253–254. 
2 Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. В 2-х т. Т.1 /  
М. С. Строгович. – М. : Наука, 1970. – С. 231. 
3 Томин В. Т. Процессуальные документы, сроки и судебные издержки в уго-
ловном судопроизводстве / В. Т. Томин, Р. Х. Якупов, В. А. Дунин. – Омск : Омская 
Высшая школа милиции, 1973. – С. 3. 
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нашу думку, друге визначення є більш точним, адже для 
успішного вирішення завдань та мети кримінального про-
вадження слідчому під час досудового розслідування дово-
диться працювати не лише з тими документами, що прямо 
зазначені у КПК України, а й з тими, що мають суттєве 
значення для прийняття того чи іншого процесуального 
рішення. Наприклад, для того щоб надати правильну ква-
ліфікацію діям підозрюваного, слідчий попередньо має 
встановити наявність у останнього судимостей, не знятих 
та не погашених у встановленому законом порядку. Така 
інформація міститься у документі, який має назву «вимо-
га», але ні форма, ні зміст даного документу прямо не рег-
ламентувалися відповідними положеннями як у КПК Укра-
їни 1960 року, так і у чинному КПК України. У проваджен-
нях, де потерпілим є неповнолітня або малолітня особа, 
слідчий, при призначенні законного представника даному 
учаснику кримінального провадження, окрім постанови, 
додає до матеріалів документальне підтвердження родин-
них зв’язків між неповнолітнім потерпілим та законним 
представником неповнолітнього потерпілого: копію свідоц-
тва про народження, копію паспорта законного представ-
ника неповнолітнього потерпілого. І подібного роду доку-
ментів, що можуть міститись в матеріалах кримінального 
провадження, може бути невичерпна кількість, і хоча вони 
не містять у собі певних рішень чи не відображають проце-
суальної процедури, ці документи слід також відносити до 
процесуальних, адже вони є основою для прийняття певних 
процесуальних і тактичних рішень. Крім того, вони є підт-
вердженням певного юридичного факту тощо, і, отже слу-
гують гарантією дотримання та забезпечення прав і свобод 
особи у кримінальному провадженні. 
При цьому кожен із процесуальних документів, що 
складаються в ході кримінального провадження, має відпо-
відати певним встановленим у законі загальним положен-
ням, до яких зокрема відносяться: відповідність процесуа-
льного документа закону, яким передбачено його складан-
ня, як із назвою і формою, так і за змістом. У тих випадках, 
коли в законі вказано реквізити процесуального докумен-
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та, їх включення в документ, що складається, має бути 
обов’язковим; відповідність процесуального документа за 
своїм змістом фактичним обставинам, що встановлено в 
матеріалах кримінального провадження. Це означає, що 
обставини, які відомі у конкретному кримінальному прова-
дженні і стосуються питання, що вирішується даним доку-
ментом, мають бути в ньому відображені і зафіксовані. Про 
наявність протиріч у матеріалах кримінального прова-
дження необхідно вказати в документі, що оформлюється, 
з зазначенням причин прийняття одних обставин, та нев-
рахування інших. Необхідність складання процесуального 
документа має випливати з матеріалів провадження; логі-
чність, стислість і ясність процесуального документа.  
У процесуальному документі всі питання викладаються 
послідовно, щоб кожне нове положення випливало із попе-
реднього або було логічно пов’язано з ним і щоб не зустрі-
чались протиріччя та висновки, що не виплавають з тексту 
документа; грамотність і культура оформлення процесуа-
льного документа1. Крім зазначених загальних рис, проце-
суальні документи характеризується також і певними спе-
цифічними вимогами, що відображаються в їх зовнішній 
формі та змісті. Загальні та специфічні риси процесуаль-
них документів можуть бути покладені у основу класифі-
кації процесуальних документів, що дозволить виділити їх 
родові групи та конкретні види.  
У юридичній науці немає єдиної визнаної та устале-
ної класифікації процесуальних документів. Так, В. Т. То-
мін поділяє процесуальні документи залежно від їх змісту 
на: 1) акти, що фіксують хід та результати процесуальної 
діяльності (протоколи); 2) акти, що закріплюють рішення 
компетентних учасників кримінального судочинства (пос-
танови) та 3) інші документи (наприклад, доручення, вказі-
                                                 
1 Алієва О. М. Процесуальні документи в досудових стадіях кримінального 
процесу / О. М. Алієва, В. М. Ревака. – Одеса : Астропринт, 2010. – С. 10. 
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вки тощо)1. У свою чергу А. П. Запотоцький та Д. О. Сави-
цький пропонують поділяти процесуальні документи за-
лежно від моменту їх складання, зокрема: 1) документи, що 
складені в безпосередньому зв’язку з кримінальним прова-
дженням; 2) документи, що складені до початку криміна-
льного провадження; 3) документи, що складені поза 
зв’язком з кримінальним провадженням2. Для виконання 
задач даного дисертаційного дослідження, класифікація 
процесуальних документів на конкретні групи та відповід-
ні види має значне як теоретичне, так і прикладне значен-
ня, адже дозволить надати більш детальну характеристику 
кожному з рішень, що приймаються у кримінальних про-
вадженнях, в яких потерпілим є неповнолітня або малоліт-
ня особа. Тому серед всього різноманіття документів, що 
можуть складатися в ході кримінального провадження, не-
обхідно встановити такі родові групи, які в своїх межах 
можуть об’єднати всю кількість документів. Зокрема, кри-
мінальні процесуальні документи слід класифікувати на:  
1) документи, що фіксують хід та результати проведення 
процесуальних дій; 2) документи, що втілюють відповідні 
процесуальні рішення; 3) інші процесуальні документи, що 
можуть складатися в ході кримінального провадження. Для 
з’ясування особливостей процесуальних документів і тих 
вимог, відповідно до яких вони складаються, доцільно дати 
характеристику кожній із зазначених груп, більш детально 
зупинитись на другій групі та виділити специфічні рішен-
ня, що можуть прийматися у провадженнях, де потерпілим 
є неповнолітня чи малолітня особа. Отже, перша з назва-
них груп процесуальних документів включає в себе всі 
протоколи слідчих (розшукових), негласних слідчих (роз-
шукових) дій, судових та інших процесуальних дій і налі-
                                                 
1 Томин В. Т. Процессуальные документы, сроки и судебные издержки в уго-
ловном судопроизводстве / В. Т. Томин, Р. Х. Якупов, В. А. Дунин. – Омск : Омская 
Высшая школа милиции, 1973. – С. 4. 
2 Запотоцький А. П. Документи як процесуальні джерела доказів у криміналь-
ному судочинстві / А. П. Запотоцький, Д. О. Савицький. – К : Бізнес Медіа Консалтінг, 
2011. – С. 43. 
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чує достатньо велику їх кількість, обсяг яких визначається 
в ході проведення досудового розслідування щодо конкрет-
ного кримінального правопорушення.  
Законодавець не надає визначення вимог і поло-
жень щодо складання протоколу згідно з положеннями 
чинного КПК України, визначає лише загальні вимоги, 
яким повинен відповідати конкретний процесуальний до-
кумент. На відміну від чинного КПК України у КПК Укра-
їни 1960 року протоколом визначався документ про прове-
дення слідчих і судових дій, про їх зміст і наслідки (п. 20  
ст. 32 КПК України 1960 року). У науці кримінального про-
цесу, за визначенням Н. В. Жогіна, під протоколами розу-
міють письмові акти та додатки до них, що складаються 
особою, яка проводить дізнання, слідчим, прокурором, су-
дом при провадженні слідчих та судових дій1. Таким чином, 
під поняття «протокол» підпадає досить велика кількість 
документів, які складаються в ході проведення криміналь-
ного провадження, що характеризуються досить різними 
якісними ознаками. Так, зокрема, в одних протоколах мо-
жуть фіксуватися певні конкретні фактичні дані, за допо-
могою яких встановлюються обставини, що підлягають до-
казуванню у кримінальному провадженні (фактичні дані 
отримуються в результаті проведення слідчих (розшуко-
вих) дій, а також зміст даних дій та встановлений законом 
процесуальний порядок їх проведення і оформлення. До 
них слід відносити протоколи допиту (підозрюваного, поте-
рпілого, свідка), протоколи одночасного допиту двох чи бі-
льше раніше допитаних осіб, протоколи огляду місця події, 
протоколи обшуку, протоколи слідчого експерименту, що є 
протоколами слідчих (розшукових) дій. Разом із тим, під 
час кримінального провадження складаються протоколи, в 
яких не фіксується хід та результати проведення слідчих 
(розшукових) дій, зокрема це протоколи інших процесуа-
льних дій, проведення яких, у першу чергу, забезпечує до-
тримання прав та свобод учасників кримінального прова-
                                                 
1 Теория доказательств в советском уголовном процессе / под ред. Н. В. Жо-
гина. – М. : Юрид. лит., 1973. – С. 673. 
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дження. І хоча ця група протоколів також відображає зміст 
та результати проведення відповідних дій, вони не направ-
лені на закріплення доказової інформації та є документа-
ми, в яких засвідчуються умови та дотримання правил і 
порядку проведення процесуальних дій. Таким чином, про-
токоли процесуальних дій є важливою гарантією дотри-
мання і забезпечення прав та свобод учасників криміналь-
ного провадження. До даної групи слід відносити: протокол 
затримання особи підозрюваної у вчиненні злочину; про-
токол про надання доступу до матеріалів досудового розс-
лідування та ін. 
Таким чином, з урахуванням викладеного, на нашу 
думку, під протоколом у кримінальному провадженні слід 
розуміти процесуальний документ, складений у встановле-
ному законом порядку про проведення слідчих (розшуко-
вих) та інших процесуальних дій, в якому відображається 
зміст, порядок проведення та правові наслідки. Для прави-
льного розуміння поняття «протокол» у кримінальному 
провадженні необхідно внести відповідні зміни до поло-
жень ст. 3 КПК України, присвяченій роз’ясненню основ-
них термінів Кодексу, та надати визначення «протоколу» у 
п. 27 ч. 1 цієї статті й викласти у такій редакції: «протокол 
– це процесуальний документ, складений у визначеному 
цим Кодексом порядку, про проведення слідчих (розшуко-
вих) і негласних слідчих (розшукових) дій та інших проце-
суальних дій, в якому вказується, відносно кого (чи чого) 
він складається, та відображається зміст, процедура прове-
дення та наслідки зазначених дій для конкретних учасни-
ків кримінального провадження». Додатково слід також 
наголосити, що різниця у функціональному призначенні 
протоколів, які складаються під час проведення криміна-
льного провадження, надає можливість провести їх класи-
фікацію. Зокрема, С. В. Бородін розподіляє протоколи, що 
складаються під час досудового провадження, на три групи: 
1) протоколи, що є формою юридичного закріплення таких 
джерел доказів, як свідчення підозрюваного, потерпілого, 
свідка (наприклад, протоколи допитів); 2) протоколи, що є 
самостійними джерелами доказів (наприклад, протоколи 
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оглядів, обшуку тощо); 3) протоколи, що фіксують вико-
нання тієї чи іншої вимоги положень чинного КПК Украї-
ни1. Разом з тим, незалежно від того, до якої групи нале-
жить той чи інший протокол, тобто незалежно від того, яке 
функціональне призначення він має під час проведення 
кримінального провадження, усі протоколи, складені у то-
чній відповідності до вимог чинного КПК України, є гаран-
тією забезпечення прав та свобод учасників кримінального 
провадження.  
До другої групи процесуальних документів, як за-
значалось вище, відносяться процесуальні документи, які 
втілюють відповідні процесуальні рішення. Відповідно до 
положень ст. 110 чинного КПК України процесуальними 
рішеннями є всі рішення слідчого, прокурора, слідчого суд-
ді, суду. При цьому судові рішення приймаються у формі 
ухвали або вироку. Рішення слідчого, прокурора прийма-
ються у формі постанов, клопотань. Особливим процесуа-
льним рішенням, яким прокурор висуває обвинувачення у 
вчиненні кримінального правопорушення і яким завершу-
ється досудове розслідування, є обвинувальний акт. У дос-
лідженні надана характеристика основних рішень, що мо-
жуть прийматися під час кримінального провадження, і 
тому відповідно до задач даного дослідження більш деталь-
но слід, на нашу думку, розглянути лише ті специфічні рі-
шення, що приймаються по матеріалах кримінального про-
вадження, коли потерпілим є неповнолітня особа. 
За дослідженням у 2013 році від злочинів постраж-
дало 10.713, в 2014 р. – 7.342 неповнолітніх осіб, за 8 міс. 
2015 р. – 4.922, при цьому 2.069 неповнолітніх осіб як у  
2012 р., так і щорічно постраждали від тяжких та особливо 
тяжких злочинів, зокрема 2.225 неповнолітніх осіб стали 
потерпілими у провадженнях щодо крадіжок2. У той же час 
                                                 
1 Процессуальные акты предварительного расследования / под ред. С. В. Бо-
родина. – М. : Юрид. лит., 1991. – С. 8. 
2 Стан та структура злочинності в Україні [Електронний ресурс]. – Режим дос-
тупу : http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/233004; Стан та структура зло-
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злочинність серед неповнолітніх є латентною, а статистика 
регулюється адмініструванням відповідними керівниками 
правоохоронних органів та ін. Таким чином, можна зазна-
чити, що згідно статистики кількість неповнолітніх потер-
пілих залишається значною і питання щодо забезпечення 
прав і свобод цієї категорії та особливостей кримінального 
провадження, де потерпілим є неповнолітня або малолітня 
особа, все ж таки залишаються значними і проблемними, 
так само як і питання щодо процесуальних рішень, які мо-
жуть прийматися у таких видах проваджень. Прийняті но-
вели у чинному КПК України дозволять, на нашу думку, 
зняти низку зазначених вище проблем. Слід наголосити, 
що кожне кримінальне провадження відрізняється одне від 
одного, залежно від того, який саме злочин і ким було вчи-
нено. Разом з тим, певний єдиний порядок проведення 
процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень 
має назву процесуальної форми і створює детально врегу-
льований, юридично визначений та суворо обов’язковий 
режим кримінального провадження, який однак не має ні-
чого спільного з формалізмом та означає лише дотримання 
певної зовнішньої форми. А тому процесуальні рішення, 
що приймаються по матеріалах кримінального проваджен-
ня, у яких потерпілим є неповнолітня або малолітня особа, 
незалежно від того, чи зазнала дана особа від майнового 
або насильницького злочину, є однаковими. 
Отже, неповнолітній потерпілий через свої психоло-
гічні і фізіологічні особливості потребує додаткового захи-
сту його прав та інтересів, який згідно з чинним КПК Укра-
їни може здійснити також і його законний представник. 
Відповідно до положень ст. 44 КПК України як законні 
представники до участі у кримінальному провадженні мо-
жуть бути залучені батьки (усиновлювачі), а в разі їх відсу-
тності опікуни чи піклувальники особи, інші повнолітні 
близькі родичі чи члени сім’ї, а також представники орга-
нів опіки і піклування, установ і організацій, під опікою чи 
                                                                                                       
чинності в Україні за 9 місяців 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/doccatalog/list?currDir=67108. 
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піклуванням яких перебуває неповнолітній потерпілий. 
Про залучення законного представника до участі у прова-
дженні слідчий, прокурор виносить постанову, а слідчий 
суддя, суд постановляє ухвалу, копія якої вручається за-
конному представнику. У процесуальному рішенні має бу-
ти зазначено: зміст обставин, що є підставою для складан-
ня конкретного процесуального документу, тобто вік непо-
внолітнього потерпілого, що також має підтверджуватись 
відповідними офіційними документами (наприклад, свідо-
цтвом про народження, копія якого додається до матеріалів 
кримінального провадження); дані про особу, яка буде за-
конним представником (при цьому до матеріалів криміна-
льного провадження мають додаватись копії документів, 
що підтверджують зв’язок між неповнолітнім потерпілим 
та особою, яка визнається її законним представником, тоб-
то підтверджують процесуальну можливість певної особи 
виконувати обов’язки законного представника неповноліт-
нього потерпілого). 
Разом з тим, аналізуючи зазначені положення чин-
ного КПК України, слід звернути увагу, що відповідно до 
положень ч. 2 ст. 55 потерпілий набуває певних прав і 
обов’язків з моменту подання заяви про вчинення щодо неї 
кримінального правопорушення або заяви про залучення її 
до кримінального провадження як потерпілого. Тобто не-
повнолітня особа набуває статусу потерпілого з моменту, 
коли вона самостійно чи за допомогою батьків, опікунів, 
піклувальників, адміністрації дитячої установи, де вона пе-
ребуває, звертається з відповідною заявою до правоохо-
ронних чи державних органів. А тому рішення про залу-
чення законного представника до участі у кримінальному 
провадженні повинно бути прийнято в найкоротший пері-
од часу після реєстрації заяви у Єдиному реєстрі досудових 
розслідувань, тобто одразу ж після початку досудового роз-
слідування, для того, щоб неповнолітня особа, яка не має 
можливості у повному обсязі реалізовувати і захищати свої 
права як потерпіла, отримала б захист через свого законно-
го представника, тобто дорослу повнолітню особу, яка має 
певну, у тому числі юридичну обізнаність. Слідчий, проку-
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рор, встановивши, що потерпілий є неповнолітнім, не по-
винні затягувати із прийняттям рішення про призначення 
законного представника, адже, якщо дана постанова буде 
складена із затримкою, неповнолітній потерпілий позба-
виться можливості своєчасно реалізувати своє право на 
захист, що гарантовано Конституцією та чинним законо-
давством України.  
Відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 52 КПК України 
необхідність обов’язкової участі захисника у кримінально-
му провадженні щодо осіб, які підозрюються або обвинува-
чуються у вчиненні кримінального правопорушення у віці 
до 18 років, виникає з моменту встановлення факту віку 
неповноліття або виникнення будь-яких сумнівів у тому, 
що особа є повнолітньою. У той же час, відповідних і конк-
ретних положень щодо моменту залучення законного 
представника неповнолітнього потерпілого у чинному КПК 
України не врегульовано, хоча дане питання потребує за-
конодавчого врегулювання для виключення можливості 
зловживань тощо з боку слідчого та прокурора. На підставі 
зазначеного, на нашу думку, доцільно внести відповідні 
зміни до ч. 1 ст. 59 КПК України та викласти їх у такій ре-
дакції: «1. Якщо потерпілим є неповнолітня особа або осо-
ба, визнана в установленому законом порядку недієздат-
ною чи обмежено дієздатною, то з моменту встановлення 
факту неповноліття або виникнення будь-яких сумнівів у 
тому, що особа є повнолітньою, чи з моменту визнання в 
установленому законом порядку недієздатності особи або її 
обмеженої дієздатності участь законного представника у 
кримінальному провадженні є обов’язковою». 
Згідно з дослідженням, у правозастосовній практиці 
мають місце факти, коли законний представник неповно-
літнього або малолітнього потерпілого діє всупереч його 
інтересам. У таких ситуаціях слідчий або прокурор зо-
бов’язані відсторонити законного представника неповнолі-
тнього потерпілого та замінити його на іншу особу, яка бу-
де представляти інтереси неповнолітнього потерпілого 
більш повно й ефективно; зокрема вони повинні скласти 
постанову про зміну законного представника неповноліт-
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нього потерпілого. У даній постанові слідчий, прокурор зо-
бов’язані вказати конкретні дії попереднього законного 
представника, що суперечили правам, свободам та інте-
ресам неповнолітньої особи, яку він представляв, а також 
нову особу, яка виконуватиме функції і обов’язки законно-
го представника неповнолітнього потерпілого.  
Третю класифікаційну групу складають усі інші 
процесуальні документи. До неї слід віднести повідомлен-
ня, супровідні листи учасникам кримінального процесу або 
іншим особам, що направляються органами досудового ро-
зслідування і суду з питань прийнятих рішень чи виконан-
ня будь-яких процесуальних дій. Окрім цього, до даної кла-
сифікаційної групи процесуальних документів, на нашу 
думку, слід віднести різного роду клопотання та заяви з 
приводу різноманітних процесуальних питань, що можуть 
направлятися учасниками кримінального процесу слідчо-
му, прокурору, слідчому судді та суду. Подібне виділення 
зазначених процесуальних документів в окрему класифі-
каційну групу обумовлено тим, що, з одного боку, такі до-
кументи мають певний допоміжний характер у порівняні з 
документами перших двох груп, з іншого боку, вони є важ-
ливою гарантією повного забезпечення реалізації прав та 
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У дисертації наведено теоретичне узагальнення та 
нове вирішення наукового завдання щодо визначення за-
сад і процесуального статусу неповнолітнього потерпілого 
при проведенні досудового розслідування, а також розроб-
лено науково обґрунтовані пропозиції з питань вдоскона-
лення кримінального процесуального законодавства Укра-
їни. У результаті проведеного дослідження сформульовано 
ряд висновків, пропозицій, спрямованих на досягнення по-
ставленої мети. 
1. Охарактеризовано стан наукової розробки понят-
тя «неповнолітній потерпілий» і з’ясовано, що в історичній 
ретроспективі пам’яток права і наукових праць правовій 
інститут щодо потерпілого уперше зустрічається у 1864 
року в Статуті кримінального судочинства царської Росії, 
до складу якої на той час входила Лівобережна Україна. За 
час радянського періоду поняття «потерпілий» вперше 
з’явилося тільки в Кримінально-процесуальному кодексі 
1960 р. і лише в 1980 році минулого сторіччя у дослідженні 
В.О. Лазарєвої з’явилась перша спроба застосувати понят-
тя «неповнолітній потерпілий». Факт заподіяння в ході ді-
яння (бездіяльності) певного виду шкоди є юридичним фа-
ктом, із наявністю якого КПК України пов’язує виникнен-
ня певних правових наслідків. Запропоновано під поняттям 
«неповнолітній потерпілий» розуміти фізичну особу, якій 
кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізи-
чної або майнової шкоди та яка на момент вчинення кри-
мінального правопорушення не досягла 18-річного віку, а 
участь її у кримінальних процесуальних відносинах визна-
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чається достатнім рівнем фізичного і психічного розвитку, 
що здійснюється за допомогою залучення до кримінального 
провадження представника-адвоката, законного представ-
ника, педагога, психолога, а за необхідності й лікаря.  
2. Розроблено і запропоновано класифікацію потер-
пілих щодо захисту їх прав і законних інтересів у криміна-
льному провадженні, зокрема здійснено розподіл на окремі 
групи за ознаками: 1) за юридичною природою (родовою);  
2) за віковими ознаками; 3) за наявністю фізичних або пси-
хічних вад у особи; 4) за ступенем володіння мовою, якою 
здійснюється кримінальне провадження. Вказана класифі-
кація дозволяє отримати уявлення про особливості, влас-
тивості та співвідношення між вказаними групами, що на-
дасть можливість забезпечити ефективний захист прав, 
свобод та законних інтересів потерпілого як учасника кри-
мінального провадження. Аргументовано доцільність вне-
сення змін і доповнень у ч. 9 ст. 56 КПК України, зокрема 
щодо обов’язкової участі представника-адвоката потерпі-
лого, у тому числі й неповнолітнього потерпілого, який не 
володіє мовою кримінального провадження. 
3. Встановлено, що у п. 12 ч. 1 ст. 3 «Визначення ос-
новних термінів Кодексу» чинного КПК України поняття 
«неповнолітній» розкрито не в повному обсязі, що не надає 
можливості виділити його правовий статус як окремого 
учасника кримінального провадження та ефективно забез-
печити й реалізувати його права і законні інтереси. Дове-
дено, що поняття «неповнолітній» за сутністю і обсягом 
значно ширше ніж поняття «малолітній», оскільки охоп-
лює більший віковий період дитини – до 18 років, а поняття 
«малолітній» лише до 14 років. Запропоновано під визна-
ченням поняття «неповнолітній» розуміти особу, яка не 
досягла 18-річного віку та з настанням якого закон пов’язує 
також і цивільну дієздатність, тобто можливість реалізову-
вати в повному обсязі суб’єктивні права, свободи і юридич-
ні обов’язки, що передбачено Конституцією та іншим зако-
нодавством України. 
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4. Визначено процесуальний статус неповнолітнього 
потерпілого як учасника кримінального провадження та 
з’ясовано, що у чинному КПК України ці питання залиша-
ються неврегульованими, на підставі чого обґрунтовано 
думку, що права неповнолітнього потерпілого мають ви-
значати конкретний обсяг та межі дозволеної і гарантова-
ної його поведінки. Процесуальні права, якими має бути 
наділений неповнолітній потерпілий, відповідно КПК 
України покликані забезпечити його активну участь у 
кримінальному проваджені, що у свою чергу, сприятиме 
забезпеченню й поновленню порушених прав та виконанню 
завдань і мети конкретного кримінального провадження. 
5. Окреслено, що положення міжнародних правових 
актів щодо змісту принципу забезпечення підвищеного за-
хисту прав і законних інтересів неповнолітніх, має бути в 
повному обсязі імплементовано в національне законодав-
ство і стати органічною частиною системи засад криміна-
льного провадження. Аргументовано, що при застосуванні 
такої засади (принципу) правозастосовна діяльність забез-
печить більш ефективний захист прав неповнолітнього по-
терпілого та зокрема надасть можливість: 1) компенсувати 
обумовлену емоційною, інтелектуальною незрілістю незда-
тність неповнолітніх самостійно здійснювати повноцінний 
захист своїх прав і законних інтересів; 2) мінімізувати не-
гативний вплив, який може бути здійснено на неповноліт-
нього потерпілого в ході проведення процесуальних дій (в 
ході як досудового розслідування, так і судового прова-
дження); 3) забезпечити створення умов для подальшої 
психологічної підтримки неповнолітнього, який став поте-
рпілим (жертви злочину). 
6. Узагальнено та встановлено, що положення між-
народних правових актів у сфері захисту прав і законних 
інтересів особи, зокрема неповнолітнього потерпілого, ма-
ють рекомендаційний характер та передбачають: оптимі-
зацію національного кримінального процесуального зако-
нодавства у частині забезпечення прав потерпілого, зокре-
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ма неповнолітнього; орієнтування при формуванні норм 
кримінального процесуального законодавства; недопущен-
ня фактів перевищення меж примусового втручання дер-
жавних органів у права особи під час кримінального прова-
дження; встановлення меж гарантування виконання кон-
венцій щодо реалізації прав особи і зобов’язують держави-
учасниці забезпечити правами в однаковому обсязі всіх 
учасників кримінального провадження, що потребує дода-
ткової імплементації цих вимог у національне законодав-
ство у зв’язку з меншим обсягом прав у потерпілого у порі-
внянні з правами підозрюваного, обвинуваченого. Обґрун-
товано використання міжнародного досвіду у законотвор-
чій діяльності щодо гнучкості й управлінської оперативно-
сті відносно термінів внесення змін й доповнень при вдос-
коналенні чинного законодавства України стосовно непов-
нолітнього потерпілого та застосування практики Євро-
пейського суду з прав людини. 
7. З’ясовано процесуальні особливості проведення 
слідчих (розшукових) дій за участю неповнолітнього поте-
рпілого, у ході яких він потребує особливого й підвищеного 
правового захисту, що закріплено міжнародними правови-
ми актами, положеннями чинного КПК України. Визначе-
но, що розслідування кримінальних проваджень такої ка-
тегорії має бути чітко організовано, обов’язково проводи-
тись у мінімальний проміжок часу, із дотриманням спеціа-
лізації слідчих щодо такої категорії кримінальних прова-
джень з дорученням керівником органу досудового розслі-
дування їх ведення спеціально уповноваженому, досвідче-
ному та висококваліфікованому слідчому. Обґрунтовано, 
що слідчий має знати процесуальні положення і врахову-
вати стан фізичного розвитку та психологічні особливості 
неповнолітнього потерпілого при проведенні всіх слідчих 
(розшукових) дій і, не зважаючи на відсутність відповідних 
положень у чинному КПК України, обов’язково залучати 
до участі у кримінальному провадженні представника-
адвоката, а також законного представника, педагога, пси-
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холога або лікаря. Перед початком слідчої (розшукової) дії 
вони мають надати слідчому інформацію щодо особливос-
тей характеру, стану психіки та здоров’я, наявних вад, то-
що, яка має сприяти обранню відповідної тактики прове-
дення цієї дії. 
8. Визначено особливість, що слідчий, прокурор за-
безпечують залучення до участі у кримінальному прова-
дженні, особи, яка має спеціальні знання у галузі педагогі-
ки та психології, відповідний досвід спілкування з непов-
нолітніми того ж віку. Ними можуть бути: вчитель будь-
якого навчального закладу, який має фах і досвід спілку-
вання з дітьми певного віку; вихователь дитячої установи, 
психолог. Обґрунтовано обов’язкову участь педагога або 
психолога при проведенні всіх слідчих (розшукових) дій з 
такою категорією осіб. При цьому в більшості випадків має 
забезпечуватись участь одного і того ж педагога або психо-
лога, а за необхідності й лікаря у кримінальному прова-
дженні від його початку до закінчення, що доцільно закрі-
пити на законодавчому рівні.  
9. Охарактеризовано процесуальні рішення та до-
кументи, які приймає та складає слідчий, прокурор при 
проведені досудового розслідування за участю неповноліт-
нього потерпілого. Встановлено, що у чинному КПК Укра-
їни не регламентовано обов’язковість прийняття окремих 
процесуальних рішень і складання документів при прове-
денні досудового розслідування за участю неповнолітнього 
потерпілого, зокрема щодо залучення представника-
адвоката. Автором запропоновано класифікацію процесуа-
льних документів: 1) документи, що фіксують хід та прове-
дення процесуальних дій; 2) документи, що втілюють про-
цесуальні рішення; 3) інші процесуальні документи, які 
можуть складатися в ході кримінального провадження. 
Констатовано, що неповнолітній потерпілий потребує до-
даткового правового захисту із залученням представника-
адвоката, законного представника, про що виносяться від-
повідні постанови, зміст яких регламентовано ст.ст. 44, 59, 
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110 КПК України. Однак у зазначених положеннях не ви-
значено строки, в які ці рішення мають прийматися слід-
чим, за винятком рішення про залучення до участі у кри-
мінальному провадженні вказаних осіб, яке приймається 
після реєстрації заяви у Єдиному реєстрі досудових розслі-
дувань. Надано пропозицію, що цей термін не повинен пе-
ревищувати понад 24 години з моменту реєстрації заяви 
неповнолітнього потерпілого в ЄРДР. 
10. Сформульовано і запропоновано доцільність до-
повнення новими статтями і уточнення окремих положень 
статей чинного КПК України, зокрема: 1) главу 2 «Засади 
кримінального провадження» доповнити: а) у ч. 1 ст. 7 «За-
гальні засади кримінального провадження» пунктами 23 і 
24 додатковими засадами (принципами), б) додатковими 
статтями 29-1 «Забезпечення безпеки особам, які беруть 
участь у кримінальному провадженні» та ст. 29-2 «Підви-
щений захист прав і законних інтересів неповнолітніх»;  
2) доповнити пунктом 7 частину 2 статті 52 «Обов'язкова 
участь захисника» щодо обов'язкової участі представника-
адвоката, якщо потерпілим є неповнолітній; 3) включити 
до параграфу 4 «Потерпілий і його представник» положен-
ня нових статей: ст. 55-1 «Неповнолітній потерпілий», ст. 
56-1 «Права неповнолітнього потерпілого», ст. 57-1 
«Обов’язки неповнолітнього потерпілого», ст. 58-1 «Пред-
ставник неповнолітнього потерпілого», ст. 59-1. «Законний 
представник неповнолітнього потерпілого» щодо розши-
рення прав та обов’язків неповнолітнього потерпілого;  
4) внести відповідні зміни і доповнити частину 9 ст. 56 
«Права потерпілого» щодо обов’язкової участі представни-
ка-адвоката потерпілого, який не володіє мовою ведення 
кримінального провадження; 5) доповнити частину 1 ст. 59 
«Законний представник потерпілого» щодо його 
обов’язкової участі при проведенні досудового розсліду-
вання; 6) розділ ІІ «Заходи забезпечення кримінального 
провадження» доповнити додатковою главою 18-1 «Забез-
печення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 
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провадженні» з переліком статей з цих питань, зокрема 
щодо неповнолітнього потерпілого: а) ст. 213-1 «Особи, які 
мають право на забезпечення безпеки»; б) ст. 213-2 «Заходи 
забезпечення безпеки особам»; в) ст. 213-3 «Права і 
обов’язки осіб, щодо яких здійснюються заходи безпеки»;  
г) ст. 213-4 «Нерозголошення відомостей про особу, щодо 
якої здійснюються заходи безпеки», д) ст. 213-5 «Порядок 
скасування заходів безпеки»; е) ст. 213-6 «Оскарження рі-
шень про відмову в застосуванні заходів безпеки або їх 
скасування»; 7) доповнити частину 1 ст. 227 «Участь закон-
ного представника, педагога, психолога або лікаря у слід-
чих (розшукових) діях за участю неповнолітньої або мало-
літньої особи» щодо регламентації участі вказаних осіб при 
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для опитування слідчих практичних підрозділів 
МВС України, прокурорів. 
 
Шановні колеги! У Харківському національному 
університеті внутрішніх справ проводиться дослідження 
проблеми, пов’язаної з процесуальним статусом неповнолі-
тнього потерпілого при проведенні досудового розсліду-
вання. При цьому важливим є врахування Вашого досвіду і 
міркувань щодо визначення цих проблем та ефективних 
шляхів їх вирішення. Вдячні Вам за те, що ви погодилися 
заповнити дану анкету (для відповіді необхідно обвести 
номер обраного Вами варіанта або відповісти у довільній 
формі запису). 
 
1. Посада, на якій Ви працюєте: 
а) слідчий;  
б) старший слідчий; 
в) прокурор. 
 
2. Стаж роботи на посаді: 
а) до року; 
б) 1 – 3 роки; 
в) 3 – 5 років; 
г) більше п’яти років. 
 
3. Як на Вашу думку, чи слід ураховувати неповно-
літній вік потерпілого? 
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а) не слід ураховувати як перешкоду для участі в 
кримінальному провадженні, якщо неповнолітній потерпі-
лий має достатній рівень інтелектуального розвитку;  
б) не слід враховувати, якщо неповнолітній потерпі-
лий згідно, з висновком експерта, здатний адекватно 
сприймати дійсність;  
в) це питання повинно бути розв’язаним особою, яка 
здійснює розслідування.  
г) інше______________________________________________                    
(свій варіант відповіді). 
4. Як на Вашу думку, чи повинен бути встановлений 
мінімальний вік для учасників кримінального проваджен-
ня? Якщо так, то вкажіть будь ласка цій вік? 
 
а) так;  
б) ні;  
в) інше _________________________________________________ 
(свій варіант відповіді). 
 
5. Як на Вашу думку, чи здатен неповнолітній поте-
рпілий бути повноправним учасником кримінального про-
вадження? 
 
а) так;  
б) ні;  
в) так, якщо дитина володіє достатнім рівнем психічно-
го та фізіологічного розвитку; 
г) так, якщо дитина діє сумісно з законним представником; 
д) вагаюсь з відповіддю.  
 
6. Як Ви вважаєте, при проведенні слідчих (розшу-
кових) дій більш ефективною буде допомога педагога, пси-
холога, лікаря? 
 
а) знайомого неповнолітньому потерпілому, який 
тактично допоможе у проведенні слідчої (розшукової) дії;  
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б) незнайомого неповнолітньому потерпілому, через 
те що неповнолітня особа, наприклад, може соромитися 
розповідати чи показувати щось знайомій особі;  
в) допомоги сторонньої особи не потребую;  
г) інше_____________________________________________ 
(свій варіант відповіді). 
 
7. Як, на Вашу думку, з якого моменту необхідно до-
пускати представника неповнолітнього потерпілого до уча-
сті у кримінальному провадженні? 
 
а) після визнання неповнолітньої особи потерпілого, 
але до першого допиту; 
б) після визнання неповнолітньої особи потерпілою, 
а також після проведення першого допиту; 
в) після закінчення проведення досудового слідства 
для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. 
г) інше_____________________________________________ 
(свій варіант відповіді). 
 
8. Як Ви вважаєте, потерпілих дошкільного віку (від 
3 до 6 років) де слід допитувати: 
 
а) за місцем їх проживання;  
б) у дошкільному закладі, де він перебуває; 
в) у робочому кабінеті слідчого; 
г) інше______________________________________________ 
(свій варіант відповіді).  
 
9. Як Ви вважаєте, потерпілих шкільного віку (від 7 
до 16 років) де слід допитувати: 
 
а) за місцем їх проживання;  
б) у шкільному закладі, де він перебуває; 
в) у робочому кабінеті слідчого; 
г) інше______________________________________________ 
(свій варіант відповіді).  
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10. Як часто Ви запрошуєте до участі у слідчих (ро-
зшукових) діях у ході досудового розслідування криміналь-
ного правопорушення одного й того ж педагога, психолога? 
 
а) запрошую постійно; 
б) не запрошую, тому що немає прямої вказівки за-
кону на це; 
в) не запрошую, тому що не маю можливості запро-
сити одного й того ж педагога, психолога; 
г) інше______________________________________________ 
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Додаток Б 
Зведені дані опитування слідчих практичних 
підрозділів МВС України, прокурорів за темою 
дисертаційного дослідження  
(у %, 317 осіб, 2013-2014 рр.) 
Питання Загальна кількість опита-
них в % 




1 2 3 




а) не слід ураховувати як пе-
решкоду для участі в кримі-
нальному провадженні, як-
що неповнолітній потерпі-
лий має достатній рівень ін-
телектуального розвитку; 
б) не слід враховувати, якщо 
неповнолітній потерпілий 
згідно, з висновком експер-
та, здатний адекватно 
сприймати дійсність;  
в) це питання повинно бути 
розв’язаним особою, яка 
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дження? Якщо так, то вка-




















3. Як на Вашу думку, чи зда-
тен неповнолітній потерпі-
лий бути повноправним уча-
сником кримінального про-
вадження: 
а) так;  
б) ні;  
в) так, якщо дитина володіє 
достатнім рівнем психічного 
та фізіологічного розвитку; 
г) так, якщо дитина діє сумі-
сно з законним представни-
ком;  





























4. Як Ви вважаєте, при про-
веденні слідчих (розшуко-
вих) дій більш ефективною 




му потерпілому, який такти-
чно допоможе у проведенні 
слідчої (розшукової) дії;  
б) незнайомого неповноліт-
ньому потерпілому, який не 
знайомий неповнолітньому 
потерпілому, через те що 
неповнолітня особа, напри-
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повідати чи показувати щось 
знайомій особі; 
в) допомоги сторонньої особи 












5. Як, на Вашу думку, з якого 
моменту необхідно допуска-
ти представника неповноліт-
нього потерпілого до участі у 
кримінальному провадженні: 
 
а) після визнання неповнолі-
тньої особи потерпілою, але 
до першого допиту; 
б) після визнання неповнолі-
тньої особи потерпілою, а 
також після проведення 
першого допиту; 
в) після закінчення прове-
дення досудового слідства 
для ознайомлення з матеріа-





























6. Як Ви вважаєте, потерпі-
лих дошкільного віку (від 3 до 
6 років) де слід допитувати: 
 
а) за місцем їх проживання; 
б) у дошкільному закладі, де 
він перебуває; 


















7. Як Ви вважаєте, потерпі-
лих шкільного віку (від 7 до 
16 років) де слід допитувати? 
 
а) за місцем їх проживання;  
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він перебуває; 











8. Як часто Ви запрошуєте 
до участі у слідчих (розшу-
кових) діях у ході досудового 
розслідування кримінально-
го правопорушення одного 
того ж педагога, психолога? 
 
а) запрошую постійно; 
б) не запрошую, тому що не-
має прямої вказівки у законі 
на це; 
в) не запрошую, тому що не 
маю можливості запросити 
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Додаток В 
Пропозиції щодо внесення змін та доповнень  
до КПК України по питанням удосконалення 
кримінального провадження 
У роботі дано теоретичне обґрунтування практичної 
доцільності зміни окремих норм чинного Кримінального 
процесуального кодексу України. На підставі отриманих 
результатів дослідження пропонується внести до чинного 
КПК України ряд змін та доповнень такого змісту: 
1) доповнити ч. 1 ст. 7 «Загальні засади криміналь-
ного провадження»КПК України такими пунктами та 
викласти в такій редакції: 
п. 23. «забезпечення безпеки особам, які беруть 
участь у кримінальному провадженні»; 
п. 24. «підвищений захист прав і законних інте-
ресів неповнолітніх» 
2) доповнити главу 2 «Засади кримінального 
провадження» КПК України статтями 29-1 та 29-2 у такій 
редакції: 
Стаття 29-1. «Забезпечення безпеки особам, які 
беруть участь у кримінальному провадженні» 
«Забезпечення безпеки особам, які беруть участь у 
кримінальному провадженні, є здійснення правових, орга-
нізаційно-технічних та інших заходів у разі наявності реа-
льної загрози їх життю, здоров’ю, житлу чи майну, ство-
рення необхідних умов для належного відправлення право-
суддя.» 
Стаття 29-2. «Підвищений захист прав і законних 
інтересів неповнолітніх» 
«1. Під час кримінального провадження суд, слід-
чий суддя, прокурор, керівник органу досудового розсліду-
вання, слідчий, інші особи органів державної влади зо-
бов’язані компенсувати обумовлену емоційною, інтелекту-
альною незрілістю нездатність неповнолітніх самостійно 
здійснювати повноцінний захист своїх прав і законних ін-
тересів, мінімізувати негативний вплив, який може бути 
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заподіяний неповнолітньому учаснику кримінального про-
вадження в ході проведення процесуальних дій.  
2. У випадках і порядку, передбачених цим Кодек-
сом, неповнолітні особи під час кримінального проваджен-
ня користуються додатковими гарантіями;»;  
3) доповнити пунктом 7 частину 2 статті 52 «Обов'я-
зкова участь захисника» КПК України та викласти в та-
кій редакції: 
п. 7. «щодо осіб, які є потерпілими від кримінального 
правопорушення у віці до 18 років, – з моменту встанов-
лення факту неповноліття або виникнення будь-яких сум-
нівів у тому, що особа є повнолітньою;»; 
4) внести відповідні зміни і доповнити частину 9 
статті 56 «Права потерпілого» КПК України та викласти 
в такій редакції:  
Стаття 56. «Права потерпілого»  
п. 9. «давати пояснення, показання рідною мовою 
або іншою мовою, якою він вільно володіє, безоплатно за 
рахунок держави користуватися послугами перекладача, 
представника в разі, якщо він не володіє державною мовою 
чи мовою, якою ведеться кримінальне провадження. 
Участь представника – особи, яка у кримінальному прова-
дженні має бути захисником, в таких випадках є 
обов’язковою.»; 
5) включити до параграфу 4 «Потерпілий і його 
представник» КПК України положення нових статей, які 
слід викласти у таких редакціях: 
Стаття 55-1. «Неповнолітній потерпілий» 
«1. Неповнолітнім потерпілим у кримінальному про-
вадженні може бути фізична особа, якій кримінальним 
правопорушенням завдано моральної, фізичної або майно-
вої шкоди та на момент вчинення цього правопорушення 
не досягла 18-річного віку, участь її у кримінальному про-
вадженні здійснюється за допомогою залучення представ-
ника (адвоката), законного представника, педагога, психо-
лога або лікаря. 
2. Права і обов’язки неповнолітнього потерпілого ви-
никають в особи з моменту подання заяви про вчинення 
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щодо неї кримінального правопорушення або заяви про за-
лучення її до провадження як неповнолітнього потерпіло-
го. 
Неповнолітньому потерпілому вручається пам’ятка 
про процесуальні права та обов’язки особою, яка прийняла 
заяву про вчинення кримінального правопорушення. 
3. Неповнолітнім потерпілим є також особа, яка не є 
заявником, але якій кримінальним правопорушенням за-
вдана шкода і у зв’язку з цим вона або її представник, за-
конний представник після початку кримінального прова-
дження подали заяву про залучення її до провадження як 
неповнолітнього потерпілого. 
4. За наявності очевидних та достатніх підстав вважа-
ти, що заява, повідомлення про кримінальне правопору-
шення або заява про залучення до провадження як непов-
нолітнього потерпілого подана особою, якій не завдано 
шкоди, зазначеної у частині першій цієї статті, слідчий або 
прокурор виносить вмотивовану постанову про відмову у 
визнанні неповнолітнього потерпілим, яка може бути 
оскаржена слідчому судді.» 
Стаття 56-1. «Права неповнолітнього потерпілого» 
частина 1. «Протягом кримінального провадження 
неповнолітній потерпілий має право: 
1) бути повідомленим про свої права та обов’язки, 
передбачені цим Кодексом; 
2) знати сутність підозри та обвинувачення, бути 
повідомленим про обрання, зміну чи скасування щодо підо-
зрюваного, обвинуваченого заходів забезпечення криміна-
льного провадження та закінчення досудового розсліду-
вання; 
3) подавати докази слідчому, прокурору, слідчому 
судді, суду; 
4) заявляти відводи та клопотання; 
5) за наявності відповідних підстав – на забезпечен-
ня безпеки щодо себе, близьких родичів чи членів своєї 
сім’ї, майна та житла; 
6) давати пояснення, показання або відмовитися їх 
давати; 
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7) оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність слідчо-
го, прокурора, слідчого судді, суду в порядку, передбачено-
му цим Кодексом; 
8) мати представника та в будь-який момент кримі-
нального провадження відмовитися від його послуг; 
9) давати пояснення, показання рідною або іншою 
мовою, якою він вільно володіє, безоплатно за рахунок 
держави користуватися послугами перекладача в разі, як-
що він не володіє державною мовою чи мовою, якою ве-
деться кримінальне провадження; 
10) на відшкодування завданої кримінальним право-
порушенням шкоди в порядку, передбаченому законом; 
11) знайомитися з матеріалами, які безпосередньо 
стосуються вчиненого щодо нього кримінального правопо-
рушення, в порядку, передбаченому цим Кодексом, у тому 
числі після відкриття матеріалів згідно зі статтею 290 цього 
Кодексу, а також знайомитися з матеріалами кримінально-
го провадження, які безпосередньо стосуються вчиненого 
щодо нього кримінального правопорушення, у випадку за-
криття цього провадження; 
12) застосовувати з додержанням вимог цього Коде-
ксу технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в 
яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд 
вправі заборонити неповнолітньому потерпілому або його 
представнику, законному представнику застосовувати тех-
нічні засоби при проведенні окремої процесуальної дії чи 
на певній стадії кримінального провадження з метою не-
розголошення даних, які містять таємницю, що охороня-
ється законом чи стосується інтимних сторін життя люди-
ни, про що виноситься (постановляється) вмотивована пос-
танова (ухвала); 
13) одержувати копії процесуальних документів та 
письмові повідомлення у випадках, передбачених цим Ко-
дексом; 
14) користуватися іншими правами, передбаченими 
цим Кодексом.» 
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частина 2. «Під час досудового розслідування непов-
нолітній потерпілий його представник, законний представ-
ник має право: 
1) на негайне прийняття і реєстрацію заяви про 
кримінальне правопорушення, визнання його неповноліт-
нім потерпілим; 
2) отримувати від уповноваженого органу, до якого 
він подав заяву, документ, що підтверджує її прийняття і 
реєстрацію; 
3) подавати докази на підтвердження своєї заяви; 
4) брати участь у слідчих (розшукових) та інших 
процесуальних діях за допомогою представника, законного 
представника, при обов’язковій присутності педагога, пси-
холога або лікаря, під час цих дій ставити запитання, пода-
вати свої зауваження та заперечення щодо порядку прове-
дення дії, що заносяться до протоколу, а також ознайомлю-
ватися з протоколами слідчих (розшукових) та інших про-
цесуальних дій, виконаних за його участі; 
5) отримувати копії матеріалів, які безпосередньо 
стосуються вчиненого щодо нього кримінального правопо-
рушення, після закінчення досудового розслідування.» 
частина 3. «Під час судового провадження в будь-
якій інстанції неповнолітній потерпілий та його представ-
ник, законний представник мають право: 
1) бути завчасно поінформованими про час і місце 
судового розгляду; 
2) брати участь у судовому провадженні; 
3) брати участь у безпосередній перевірці доказів; 
4) підтримувати обвинувачення в суді у випадку ві-
дмови прокурора від підтримання державного обвинува-
чення; 
5) висловлювати свою думку під час вирішення пи-
тання про призначення покарання обвинуваченому, а та-
кож висловлювати свою думку при вирішенні питання про 
застосування примусових заходів медичного або виховного 
характеру; 
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6) ознайомлюватися з судовими рішеннями, журна-
лом судового засідання і технічним записом кримінального 
провадження в суді; 
7) оскаржувати судові рішення в порядку, передба-
ченому цим Кодексом.» 
частина 4. «На всіх стадіях кримінального прова-
дження неповнолітній потерпілий та його представник або 
законний представник мають право примиритися з підоз-
рюваним, обвинуваченим і укласти угоду про примирення, 
якщо ця угода не загрожує порушенню прав та законних 
інтересів неповнолітнього. У передбачених законом Украї-
ни про кримінальну відповідальність та цим Кодексом ви-
падках примирення є підставою для закриття криміналь-
ного провадження.» 
Стаття 57-1. «Обов’язки неповнолітнього потерпіло-
го» 
частина 1. «Неповнолітній потерпілий його предста-
вник, законний представник зобов’язані: 
1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слі-
дчого судді, суду, а в разі неможливості своєчасного при-
буття завчасно повідомити про це, а також про причини 
неможливості прибуття; 
2) не перешкоджати встановленню обставин вчи-
нення кримінального правопорушення; 
3) не розголошувати без дозволу слідчого, прокуро-
ра, суду відомості, які стали їм відомі у зв’язку з участю у 
кримінальному провадженні і які становлять охоронювану 
законом таємницю.»  
Стаття 58-1. «Представник неповнолітнього потер-
пілого» 
частина 1. «Неповнолітнього потерпілого у криміна-
льному провадженні може представляти представник – 
особа, яка у кримінальному провадженні має право бути 
захисником. 
частина 2. «Повноваження представника неповнолі-
тнього потерпілого на участь у кримінальному проваджен-
ні підтверджуються документами, передбаченими статтею 
50 цього Кодексу.» 
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частина 3. «Представник користується процесуаль-
ними правами неповнолітнього потерпілого, інтереси якого 
він представляє, крім процесуальних прав, реалізація яких 
здійснюється безпосередньо неповнолітнім потерпілим і не 
може бути доручена представнику»; 
6) внести зміни до частини 1 статті 59 «Законний 
представник потерпілого» КПК України зміст, якої ви-
класти у такій редакції:  
частина 1. «Якщо потерпілим є неповнолітня особа 
або особа, визнана в установленому законом порядку недіє-
здатною чи обмежено дієздатною, то з моменту встанов-
лення факту неповноліття або виникнення будь-яких сум-
нівів у тому, що особа є повнолітньою, чи з моменту ви-
знання в установленому законом порядку недієздатності 
особи або її обмеженої дієздатності участь законного пред-
ставника у кримінальному провадженні є обов’язковою.»; 
7) чинний КПК України слід доповнити статтею 
59-1, положення якої викласти у такій редакції: 
Стаття 59-1. «Законний представник неповнолітньо-
го потерпілого» 
частина 1. «Якщо потерпілим є неповнолітня особа 
віком до 7-ми років, то до участі в процесуальному прова-
дженні разом з нею обов'язково залучається її законний 
представник, який користується правами потерпілого в по-
вному обсязі, питання про участь якого у кримінальному 
провадженні регулюються згідно з положеннями статті 44 
цього Кодексу» 
частина 2. «Якщо потерпілим є неповнолітня особа 
віком від 7-ми до 18 років, то до участі в процесуальній дії 
разом з нею залучається її законний представник, питання 
про участь якого у кримінальному провадженні регулю-
ються згідно з положеннями статті 44 цього Кодексу»; 
8) розділ ІІ «Заходи забезпечення кримінального 
провадження» КПК України доповнити додатковою гла-
вою 18-1 «Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 
кримінальному провадженні» з переліком відповідних 
статей, що викласти такій редакції: 
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Стаття 213-1. «Особи, які мають право на забезпе-
чення безпеки» 
частина 1 «Право на забезпечення безпеки за наяв-
ності відповідних підстав мають: 
1) особа, яка заявила до правоохоронного органу про 
злочин або в іншій формі брала участь у виявленні, запобі-
ганні, припиненні і розкритті кримінального правопору-
шення чи сприяла цьому; 
2) потерпілий, неповнолітній потерпілий або його 
представник, законний представник у кримінальному про-
вадженні; 
3) підозрюваний, обвинувачений, захисники і закон-
ні представники; 
4) цивільний позивач, цивільний відповідач та їх 
представники у провадженні про відшкодування шкоди, 
завданої кримінальним правопорушенням; 
5) свідок; 
6) експерт, спеціаліст, перекладач і понятий; 
7) члени сімей та близькі родичі осіб, перелічених у 
пунктах 1-6 цієї статті, якщо шляхом погроз або інших 
протиправних дій щодо них робляться спроби вплинути на 
учасників кримінального провадження.» 
Стаття 213-2. «Заходи забезпечення безпеки особам» 
частина 1. «Слідчий, прокурор або суд, одержавши 
заяву чи повідомлення про загрозу безпеці особи, зазначе-
ної у статті 213-1, зобов'язані перевірити цю заяву (повідо-
млення) і в строк не більше ніж три доби, а у невідкладних 
випадках - негайно прийняти рішення про застосування 
або відмову в застосуванні заходів безпеки. Відповідно до 
свого рішення вони приймають мотивовану постанову чи 
ухвалу і передають її для виконання органу, на який покла-
дено здійснення заходів безпеки. Ця постанова чи ухвала є 
обов'язковою для виконання зазначеними органами.» 
частина 2. «Орган, якому доручено здійснювати за-
ходи безпеки, встановлює перелік необхідних заходів і спо-
собів їх реалізації, керуючись при цьому конкретними об-
ставинами і необхідністю усунення існуючої загрози. Про 
заходи безпеки, умови їх здійснення та правила користу-
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вання майном або документами, виданими з метою забез-
печення безпеки, повідомляється особа, взята під захист.» 
частина 3. «У разі наявності в заяві (повідомленні) 
про загрозу безпеці особи, зазначеної статті 213-1, відомос-
тей про кримінальне правопорушення, слідчий, прокурор 
невідкладно в порядку, передбаченому статтею 214 цього 
Кодексу зобов’язаний внести відповідні відомості до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслі-
дування.» 
частина 4. «Орган, який здійснює заходи безпеки, 
письмово інформує слідчого, прокурора, суд або суддю, у 
провадженні якого перебуває кримінальне провадження, 
про вжиті заходи та їх результати.» 
Стаття 213-3 «Права і обов’язки осіб, щодо яких 
здійснюються заходи безпеки» 
частина 1. «Особи, взяті під захист, мають право:  
1) подавати клопотання про вжиття заходів безпеки 
або про їх скасування; 
2) знати про застосування щодо них конкретних за-
ходів безпеки; 
3) вимагати від органу дізнання, слідчого, прокуро-
ра, суду застосування додаткових заходів безпеки або ска-
сування здійснюваних заходів; 
4) оскаржити незаконні рішення чи дії органів, які 
забезпечують безпеку, до відповідного органу вищого рів-
ня, прокурора або суду.»  
частина 2. «Особи, взяті під захист, зобов'язані:  
1) виконувати умови здійснення заходів безпеки і 
законні вимоги органів, які здійснюють заходи безпеки; 
2) негайно інформувати зазначені органи про кож-
ний випадок погрози або протиправних дій щодо них; 
3) поводитися з майном та документами, виданими 
їм у тимчасове користування органом, який забезпечує 
безпеку, згідно з установленими законодавством правила-
ми.» 
Стаття 213-4. «Нерозголошення відомостей про осо-
бу, щодо якої здійснюються заходи безпеки» 
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частина 1. «Нерозголошення відомостей про особу, 
взяту під захист, може забезпечуватися шляхом обмежен-
ня відомостей про неї в матеріалах кримінального прова-
дження, а також протоколах слідчих (розшукових) дій та 
судових засідань. Слідчий, прокурор або суд, прийнявши 
рішення про застосування заходів безпеки, виносить моти-
вовану постанову, ухвалу про заміну прізвища, імені, по 
батькові особи, взятої під захист, на псевдонім. Надалі у 
процесуальних документах зазначається лише псевдонім, а 
справжні прізвище, ім'я, по батькові (рік, місяць і місце на-
родження, сімейний стан, місце роботи, рід занять або по-
сада, місце проживання та інші анкетні дані, що містять 
інформацію про особу, яка перебуває під захистом) вказу-
ються лише у постанові або ухвалі про заміну анкетних да-
них. Це рішення до матеріалів кримінального провадження 
не додається, а зберігається окремо в органі, у провадженні 
якого перебуває кримінальне провадження. У разі заміни 
прізвища особи, взятої під захист, на псевдонім з матеріа-
лів кримінального провадження вилучаються протоколи 
слідчих (розшукових) дій та інші документи, в яких зазна-
чено достовірні відомості про цю особу, і зберігаються 
окремо, а до матеріалів кримінального провадження дода-
ються копії цих документів із заміною справжнього прі-
звища на псевдонім.» 
частина 2. «Відомості про заходи безпеки та осіб, 
взятих під захист, є інформацією з обмеженим доступом. 
На документи, що містять таку інформацію, не поширю-
ються правила, передбачені частиною п’ятою статті 46, 
статтями 221, 290 і 317 цього Кодексу.» 
Стаття 213-5 «Порядок скасування заходів безпеки» 
частина 1. «Заходи безпеки можуть бути скасовані 
на підставі закінчення строку конкретного заходу безпеки; 
усунення загрози життю, здоров'ю, житлу і майну осіб, взя-
тих під захист; систематичного невиконання особою, взя-
тою під захист, законних вимог органів, що здійснюють за-
ходи безпеки, якщо ця особа письмово була попереджена 
про можливість такого скасування.» 
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частина 2. «Приводом для скасування заходів забез-
печення безпеки учасників кримінального провадження, 
членів їх сімей та близьких родичів може бути: заява учас-
ника кримінального судочинства, члена його сім'ї або бли-
зького родича, щодо якого були застосовані заходи безпеки; 
отримання достовірної інформації про усунення загрози 
життю, здоров'ю, житлу і майну зазначених осіб.» 
частина 3. «За наявності підстав для скасування за-
ходів забезпечення безпеки слідчим, прокурором, судом 
виноситься мотивована постанова чи ухвала про їх скасу-
вання.» 
частина 4. «Рішення про скасування заходів безпеки 
письмово протягом доби доводиться до відома особи, щодо 
якої були застосовані ці заходи.» 
Стаття 213-6 «Оскарження рішень про відмову в за-
стосуванні заходів безпеки або їх скасування» 
частина 1. «Постанова слідчого, прокурора про від-
мову в застосуванні заходів безпеки або про їх скасування 
може бути оскаржена до відповідного місцевого суду за мі-
сцем розслідування справи.» 
частина 2. «Суддя негайно розглядає скаргу і матері-
али кримінального провадження, при необхідності вислу-
ховує слідчого, вислуховує думку прокурора, після чого в 
залежності від підстав для прийняття такого рішення ви-
носить постанову про застосування заходів безпеки або про 
їх скасування чи про відмову в цьому.» 
частина 3. «На постанову судді про відмову в задо-
воленні скарги протягом трьох діб з дня її винесення може 
бути подана апеляція до апеляційного суду»; 
9) частину 1 статті 227 «Участь законного предста-
вника, педагога, психолога або лікаря у слідчих (розшу-
кових) діях за участю малолітньої або неповнолітньої 
особи» КПК України доповнити та викласти в такій ре-
дакції: 
Стаття 227. «Участь законного представника, педа-
гога, психолога або лікаря у слідчих (розшукових) діях за 
участю малолітньої або неповнолітньої особи» 
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частина 1. «При проведенні слідчих (розшукових) 
дій за участю малолітньої або неповнолітньої особи забез-
печується участь законного представника, педагога або 
психолога, а за необхідності – лікаря. При цьому слідчий, 
прокурор повинен врахувати, що під час проведення кри-
мінального провадження бере участь один і той самий пе-
дагог, психолог, а за необхідності – лікар. Питання про 
участь педагога, психолога, лікаря у кримінальному прова-
дженні регулюються згідно з положеннями статті 71 цього 
Кодексу». 
За результатами дослідження зазначені вище про-
позиції свідчать про доцільність удосконалення чинного 
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